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E S T A D O  G E N E R A L
LA ARMADA
P A R A  E L  A N O  D E  1 8 7 3
M A D R I D
I3 IP K E N T A  D E M IG U E L  G IN E S T A
C A LLB  D B CA M PO M A N B S, 8
1872

INICIALES
CON QUE SE  MARCAN LAS CONDECORACIONES SIG E IE N T E S,
•C. O........................  Caballero de la insigne órden del Toison de Oro.
C- g..........................  Gran cruz de la Real y distinguida Órden espa-
líola de Cárlos III.
C. c. n ..................... Comendador de número.
C. c..........................  Comendador.
C...............................  Caballero.
L g ........................... Gran cruz de la Real Órden americana de Isa­
bel la Católica.
I. c. n .......... 1 .......... Comendador de número.
I. c ...........................  Comendador.
I ...............................  Caballero.
H. g ......................... Gran cruz de la Real y militar Órden de San
Hermenegiido.
H. p ......................... Caballero con cruz y  placa.
H..............................  Caballero.
F. g..........................  Gran cruz de la Real y  militar Órden de San
Fernando.
F. 3.*....................... Caballero de tercera clase.
F. 2.“ .......................  Idem de segunda.
F. 1 .* .......................  Idem de primera.
M. N. g..............
M. N. 3.*..........
M. N. 2.*...........
M. N .1.“...........
Gran cruz de la Órden d e l'
Mérito Naval.......................
Caballero de tercera clase...
Idem de segunda id................
Idem de primera id ...............
Con el uso de dis­
tintivo rojo.
M. n. g .....................  Gran cruz de !a Órden del
Mérito Naval.......................
M. n. S.’ ...............  Caballero de tercera clase...
M. n. 2.“ ...............  Idem de segunda id...............
M. n. 1 ...............  Idem de primera id..............
M. M. g ..................  Gran cruz de la Órden del
Mérito Militar....................
M. M. 3.“................. Caballero de tercera clase...
M. M. 2.“................. Idem de segunda id...............
M. M. 1 .*................. Idem de primera id ...............
M. m. g ...................  Gran cruz de la Órden del\
Mérito Militar..................... I
M. m.'3.“ ................  Caballero de tercera clase...
M. m. 2.“................. Idem de segunda id ...............
M. m. t." ................. Idem de primera id ..............
S.*............................. Caballero de la Órden militar de Santiago.
C.“ ...........................  Caballero de la Órden militar de Calatrava.
A.“............................  Caballero de la Órden militar de Alcántara.
M."...........................  Caballero de la Órden militar de Montesa.
M. 1 .........................  Cruz de la Marina, laureada.
M. d .........................  Cruz de la Marina, de Diadema Real.
E. d .........................  Cruz de epidemias.
S. P.......................... Sufrimiento por la patria.
Q ) ............................  Medalla de África.
© ............................  Idem del Callao.
® ............................ Idem Conmemoración al viaje de circunnavega­
ción de la fragata Numancia.
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Con el uso de dis­
tintivo blanco.
Con el uso de dis­
tintivo rojo.
Con el uso de dis­
tintivo blanco.
E S T A D O  G E N E R A L
DE LA ARMADA
PARA EL AKO de 4873.
E L i  R E Y .
M I N I S T E R I O  D E  M A R I N A .
M IN ISTR O .
Excmo. é limo. Sr. Contraalmirante D. José María de Beranger 
y Ruiz de Apodaca.
JEFE DE NEGOCIADO DE LA SECRETABÍA PAKTICULAR DEL MINISTRO.
Sr. D. José Loño y Perez, Comisario de 1.” clase.
ADXILIAR DE LA SECRETARÍA.
D. Joaquín de Ariza é Hidalgo, Teniente de artillería.
A L M I R A N T A Z G O .
PRESIDENTE.
Exorno. Sr. Ministro de Marina.
VICEPRESIDENTE.
Exorno, é limo. Sr. D. Manuel de la Rigada y Leal, Contraalmi­
rante.
COMISARIOS.
Sr. D. Ramón Pasaron y Lastra, Diputado á Cortes.
Exorno, é limo. Sr. D. Santiago Duran y Lira, Contraalmirante. 
Exorno, é limo. Sr. D. Jacobu Oreyro y Villavicencio, Contraal­
mirante.
SECRETARIO.
limo. Sr. D. Yictoriano Suances y Campos, Capitán de navio 
de 1.* clase.
OFICIALES DE LA SECRETARÍA.
PRIMEROS.
Capitán de fragata, D. Francisco Javier de Salas y Rodriguez. 
Comisario de 1." clase D. Ignacio Negrin y Nuflez.
SEGUNDOS.
Teniente de navio de 1.* clase D. Joaqnin Rivero y O’neale.
Idem, D. Manuel Baldasano y Topete.
JEFES DE LAS SECCIONES.
Personal................  Sr. D. Luis Bula y Vázquez, Capitán de na­
vio de 1." clase.
Armamentos.........  Sr. D. Gabriel Pita da Veiga y Sollosso, Ca­
pitán de navio.
Alarineria..............  Sr. D. Eliseo Sancbiz y Basadre, Capitán de
navio.
Construcciones___ Sr. D. Tomás Tallerie y Ametller, Inge­
niero inspector de 1.‘ clase.
Artillería..............  Sr. D. Cándido Barrios y de Angniano, Bri­
gadier de artillería de la Armada.
Tropas de Marina. Sr. D. José Ochoa y Moreno, Coronel de in­
fantería de Marina.
Contabilidad......... Sr. D. Juan Bautista Blanco y Alcaráz, Or­
denador de 1.“ clase.
Sanidad................. Excmo. é limo. Sr. D. Bartolomé Gómez de
Bustamante y Olivares, Inspector de sa­
nidad de la Armada.
® n .« í i ie í : - ” d S r " ’
OFICIALES DE LAS SECCIONES.
PniMEROS.
Personal................  D. Manuel Fernandez y Coria, Capitán de
fragata.
Armamentos........  D. Manuel de Bustillo y Pery, idem.
Marinería..............  D. Pedro Prida y Palacios, idem.
Construcciones___ D. Joaquin Fernandez de Raro y López
Tagle, Ingeniero, Jefe de 1.* clase.
Artillería............... D. Federico Sanlaló y Saenz de Tejada,
Teniente Coronel de artillería.
Contabilidad........  D.José Pláy Frige, Comisario d e l .“ clase.
Sanidad................. Sr. D. Antonio Jesús Noguerol y Soto, Sub­
inspector de 1." clase sin antigüedad.
Hidrografía..........  D. Pelayo Alcalá Galiana, Teniente de na­
vio de 1.* clase.
SEGUNDOS.
Personal................  D. Francisco Ramos Izquierdo y Atienza,
Teniente de navio de 1.* clase.
Armamentos......... D. Tomás Sostoa y Ordoñez, Teniente de
navio de 1.’ clase.
Marinería..............  D. Patricio Aguirre y de Tejada, Teniente
de navio.
Construcciones . . .  D. Faustino Abascal, Ingeniero Jefe de 1.” 
clase.
Contabilidad........  D. Jerónimo Manchón, Comisario de 2.*
clase sin antigüedad.
Idem......................  D.
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AUXILIARES.
Personal................. D. Luis Borja y Salamanca, Teniente de
navio de clase.
Idem......................  D. Luis Izquierdo y Pozo, Teniente de na­
vio de 2.“ clase.
Armamentos..........  D. Fernando Melendreras y Mingúela, Te­
niente de navio de 2.* clase.
Marinería.............. D. Crescente Garda y Zaldüa, idem.
Construcciones___ D. Benito Alzóla y Minondo, Ingeniero pri­
mero.
Artillería..............  D. Francisco Doran y Baranciaran, Capitán
de artillería.
Tropas de Marina. D. José Enriquez y Florez, Capitán de in- 
' fanteria de Marina, Comandante de ejér­
cito.
Contabilidad..........  D. Leoncio López y Martínez, Oficial pri­
mero.
» D. Mai iano de Murcia y Garcia, idem.
» D. Francisco Sanz de Andino, idem.
» D. Manuel Cruzado y López, idem.
HABILITADO DEL MINISTERIO.
D. José Saavodra y Meneses, oficial l.°
TRIBUNAL DE ALMIRANTAZGO.
PIIESIDENTE N4TO.
El Excmo. é limo. Sr. Almirante D. Juan José Martinez de Espi­
nosa y Tacón.
VICEPRESIDENTE.
El del Almirantazgo.
MINISTROS MILITARES NATOS.
Excmos. é limos. Sres. Comisarios del Almirantazgo de la clase 
de almirantes.
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MINISTROS MILITARES DE CONTINUA ASISTENCIA.
Excmo. é limo. Sr. D. José Dueñas y Sanguinelo, Contraalmi­
rante.
Excrao. é limo. Sr. D. Enrique Croquer y Pavía, Contraalmi­
rante.
MINISTRO TOGADO.
Excmo. é limo. Sr. D. Rafael .4guilar y Angulo, Marqués de 
Villamai'in.
MINISTRO SUPLENTE.
limo. Sr. D. Indalecio Rubin de Velazquez.
FISCALÍA MILITAR.
FISCAL.
limo. Sr. D. Fernando Guerra y García, Capitán de navio de 1.’ 
clase.
AYUDANTES FISCALES.
D. Fernando Benjumea y Gil de Gibaja, Teniente de navio del." 
clase.
AUXILIAR DEL FISCAL MILITAR.
Ü. Miguel Liaño y Fernandez Cossio, Teniente de navio de 1. 
clase.
FISCALÍA TOGADA.
FISCAL.
limo. Sr. D. José Romero y Víllanueva.
TENIENTE FISCAL.
Sr. D. Juan Labarta y Raña.
SECRETARÍA.
SECUETARIO.
El del Almirantazgo.
OFICIAL m a t o r .
El primero de la Secretaría del Almirantazgo.
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OFICIAL PRIMERO.
El segundo de la secretaría del Almirantazgo.
RELATOR SECRETARIO AUXILIAR.
D. José Mares y Millan.
ARCHIVO GENERAL DE MARINA.
Archivero.. 
Oficial 1.'.. 
Idem 2.°.. 
Idem 3.'..
Excedentes.
Sr. D. Juan Lasso de la Vega y Arguelles. 
D. Bernabé Retamar y Fernandez.
D. Angel Lasso de la Vega y Arguelles.
D. Antonio Cruzado y López.
D. José Mendez y Zamora.
D. José Sainz de Ortega.
CONSEJO DE GORIERNO Y ADMINISTRACION
DEL FONDO DE REDENCIONES Y ENGANCHES DE LOS MATRICULADOS DE MAR
PRESIDENTE T GERENTE.
Exorno. Sr. D. Patricio Montojo y Albizu, Contraalmirante.
VOCALES.
Sr. D. , Senador del Reino.
Sr. D. , Ídem.
Sr. D. , Diputado á Cortes.
Sr. D. , Ídem.
Excmo. Sr. D. Manuel de la Pezuela y Lobo, Contraalmirante, 
limo. Sr. D. Rafael Aguilar y Angulo, Ministro togado del Tri­
bunal del Almirantazgo.
Sr. D. Facundo de los Ríos y  Portilla, director de la Caja gene­
ral de Depósitos.
Sr. D. Juan Bautista Blanco y Alcaráz, Jefe de la Sección de 
Contabilidad del Almirantazgo.
SECRETARIO.
Sr. D. José de Rada y Dumas, Capitán de navio.
OFICIALES.
D. Jesualdo Domínguez y Ruiz Jiménez, Teniente de navio. 
D. Fermín Ortega y Molina, Ídem.
D. Tomás Bryant y Galiano, idem.
SECCION DE CONTABILIDAD.
D. José Montero y Aróstegui, Comisario do 2.” clase.
D. Carlos Saralegui y Mediana, Oficial 2.”
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JU T A  ESPECIAL DE M STRIICCIOIS «AVALES.
PBESIDENTE.
El Excrao. Sr. D. Ililario Nava y Caveda , Inspector general de
ingenieros de la Armada.
VOCALES.
El ingeniero inspector de 1.' clase Sr. D. Tomás Tallerie y 
Ametller.
El Capitán do navio Sr. D. José López y Seoane de Pardo.
El ingeniero inspector de 2." clase Sr. D. Joaquín Togores y 
Fábregues.
El Coronel de artillería D. Félix María de Llanos y de la Torre.
SECRETARIO.
El ingeniero jefe de l .“ clase D. Joaquín Fernandez de Haro y 
López Tagle.
JUSTA ESPECIAL DE ARTILLERÍA DE LA ARHDA.
PRESIDENTE.
El Excmo. Sr. Mariscal de Campo de artillería de la Armada 
D. José Rivera y Tuells.
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Sr. D. Julio Aisa y Perpifian, Coionel de artillería.
Sr. D. Bernardo Berro y Ochoa, Ingeniero jefe de 1.“ clase. 
Sr. D. , Capitán de navio.
SECRETARIO.
D. Tomás de Lora y Castro, Coronel de Artillería.
COiSION PERMAINTE DE PESCA.
PRESIDENTE.
Excmo. é limo. Sr. Vicepresidente del Almirantazgo.
VOCALES.
Excmos. é limos. Sres. Comisarios del Almirantazgo de la clase 
de almirantes.
El Jefe de la sección de marinería del Almirantazgo.
El limo. Sr. D. Mariano de la Paz Graells, profesor de ciencias 
naturales, catedrático de la Universidad central.
El jefe de la sección de industria y comercio en el Ministerio 
de Fomento.
VOCAL SECRETARIO.
El oficial primero de la secretaría del Almirantazgo D. Fran­
cisco Javier de Salas y Rodríguez, Capitán de fragata.
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E S T A D O S  M A Y O R E S
DE LOS
DEPARTAMENTOS, APOSTADEROS
Y ESCUADRAS.
DEPARTAM ENTO DE CÁDIZ.
COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante Excmo. Sr. D. José Ignacio Rodriguez de 
Arias y Villavicencio.
SEGUNDO JEFE.
El Capitán do navio de 1.’ clase Excmo. Sr. D. José Oreyro y 
Villavicencio.
MAYOR GENERAL.
El Capitán de navio Sr. D.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA COMANDANCIA
GENERAL.
1. ° El Capitán de navio Sr. D. Benito Biútrago y Saez.
2. ' El Teniente de navio de 2." clase D. Enrique Rodriguez de
Rivera.
AYUDANTES DE LA MAYORÍA GENERAL.
El Capitán de fragata D. Carlos Ruiz y Canales.
El Teniente de navio de 1." clase D. Salvador Carvia y 
López.
El Teniente de navio de 2.’ clase D. Angel de la Puente y 
Sedaño.
El Teniente de navio de 2." clase D. José Lazaga y Hur­
tado.
lü
DEPARTAM ENTO DE FERROL 
COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante Excmo. Sr. D. Valentín de Castro Montene­
gro y Saiitiso.
SEGUNDO JEFE.
El Capitán de navio de 1.’ clase Sr. D. Victoriano Sánchez y 
Barcaiztegui.
MAYOR GENERAL.
El Capitán de navio de 1." clase Sr. D.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA CAPITANÍA GENERAL.
1. ° El Capitán de navio Sr. D. Francisco Manjon y Gil de
A lienza.
2. “ El Teniente de navio de 1.* clase D. Eduardo Jaudenes y
Maldonado (nombrado).
AYUDANTES DE LA MAYORÍA GENERAL.
l .“ El Capitán de fragata D. Rafael Aragón y Rodríguez.
El Teniente de navio D. Pío Porcel y Saavedra.
El Teniente de navio D.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante limo. Sr. D. Ramón Topete y Carballo. 
SEGUNDO JEFE.
El Contraalmirante E.xcmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Arias y 
Villavicencio.
MAYOR GENERAL.
El Capitán de navio de 1.’ clase Sr. D. José Montojo y Trillo.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA COMANDANCIA
GENEBAL.
1 El Capitán de fragata D.
2.° El Capitán de artillería de Marina D. Carlos Molina y 
García.
AYUDANTES DE LA MAYORÍA GENERAL.
1.* El Capitán de fi agata D. .luán Cervantes y Courcelle.
El Teniente de navio de 2." clase D.
El Teniente de navio de 2.* clase D.
ESCUADRA Y APOSTADERO DE LA HABANA.
COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante Excmo. Sr. D. Nicolás Chicarro y Legui- 
nechea.
MAYOR GENERAL.
El Capitán de navio Sr. D. Joaquín Navarro y Morgado. 
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA COMANDANCIA
GENERAL.
1. * El Teniente de navio de 1.‘ clase D. José María Autran y
Montoto.
2. '  El Teniente de navio D. Agustín Dclaville y Reignaud.
ESCUADRA Y APOSTADERO DE FILIPINAS.
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COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante Excmo. Sr. D. Manuel Mac-Crohon y Blake. 
SEGUNDO JEFE.
El Capitán de navio Sr. D. Juan Martínez Illescas y Egea.
OFICIAL DE ÓRDENES.
El Teniente de navio de 2.’ clase D. Melchor Ordoñez y Ortega. 
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA
GENERAL.
El Teniente de navio de 1.' clase D. Jacobo Varela y Torres. 
ESCUADRA D EL M EDITERRÁNEO.
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COMANDANTE GENERAL.
El Contraalmirante Excmo. Sr. D. Jacobo Mac-Mabon y San­
tiago.
MAYOR GENERAL.
El Capitán de fragata D. Manuel Delgado y Parejo.
SECRETARIO DE LA COM.ANDANCIA GENERAL.
El Teniente de navio de 2.* clase D. Antonio Armero y Creta.
G T J J ^ l D T i O
DE LOS
A L M I R A N T E S ,  J E F E S  Y  O F I C I A L E S
DB QDB DEBE CONSTAR
EL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
1 Almirante.
6 Vicealmirantes.
14 Contraalmirantes.
S4 Capitanes de navio.
74 Capitanes de fragata.
104 Tenientes de navio de primera clase.
170 Tenientes de navio de segunda clase.
» Alféreces de navio.
» Guardias marinas de primera y segunda clase.
Nota. Los 18 Capitanes de navio más antiguos se denominan 
de primera clase, y están equiparados con la clase de Brigadier 
de ejército.
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Destinos de la escala activa de la Armada para Capitanes
de navio.
COMANDANCIAS DE BUQUES DE PRIMERA CLASE.
Fragatas blindadas.
Numancia.............................  1
Vitoria................................................  1
Tetuan................................................  1
Arapiles.............................................. 1
Zaragoza............................................  1
Rey Amadeo 1— ..........................  1
Mendez Ñoñez...................................  1
Castilla....................................   1
Aragón................................    1
Navarra...........................................    1
De hélice.
Villa de Madrid................................. 1
Almansa.,.......................................... 1
Navas de Tolosa...............................  1
Gerona............................    1
Asturias.............................................  1
Cármen..............................................  1
Lealtad..............................................  1
Concepción........................................  1
Blanca................................................ 1
Berenguela.........................................  1
María de Molina...............................  1
De rueda.
Ciudad de Cádiz...............................  1
Fernando el Católico......................... 1
Isabel la Católica..............................  1
10
11
22
De Vela.
Esperanza................................................
Comandancias de Marina y capitanías de
puerto de Mallorca...................................  1
Barcelona..........................................  1
Málaga................................................ 1
Cádiz..................................................  1
Canarias............................................. 1
Habana..............................................  1
Santiago de Cuba.............................  1
Puerto-Rico.......................................  1
Mayores generales de los departamentos de
Cádiz................................................... 11
Ferrol.................................................  1 1 3
Mayores generales de escuadra........................  2
Comandante del arsenal de la Habana..........  1
Jefes de armamentos de los arsenales de
Cádiz..................................................  11
Ferrol.................................................  1> 3
Cartagena..........................................  1 )
Segundo Jefe del apostadero de Filipinas----- 1
Gobernador de las islas del Golfo de Guinea.. 1
Centros directivos de la Marina.......................  í
Secretario de Capitanía general.........................  1
Jefe de la Comisión de Lóndres.........................  1
Eventualidades en los departamentos de
Cádiz..................................................  l l
Ferrol.................................................. 1> 3
Cartagena..........................................  1 ;
Comisiones imprevistas, licenciasy traslaciones. 1
Suma total..........  54
Segundos Comandantes de 22 buques de pri­
mera clase.......................................................
COMANDANTES DE BUQUES DE SEGUNDA CLASE.
De ruedas.
Churruca...........................................  1
Colon.................................................. 1
Blasco de Garay...............................  1
Bizarro...............................................  1
Hernan-Cortés...................................  1
Ulloa................................................... 1
Yasco-Nuñez.....................................  1
León...................................................  1
Yulcano.............................................  1
Lepante..............................................  1
De hélice.
Tornado.............................................. 1
Consuelo............................................  1
Yencedora.......................................... 1
Narvaez.............................................. 1
Santa Lucia.......................................  1
Circe................................................... 1
Diana.................................................. 1
África...................................    1
Yad-Ras.............................................  1
Transportes de hélice.
San Francisco de Borja...................  1
San Quintin......................................  1
23
Destinos para capitanes de fragata.
22
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u
Comandancia de Marina y capitanía de puerto
de Cienfuegos.................................................. 1
Segunda comandancia de Cádiz.......................  1
Ayudantes de los distritos y capitanía de los 
puertos de
Matanzas............................................ 1 1
Cárdenas............................................ l l
Sagua.................................................  1,
Mayagüez..........................................  1 1
Trinidad de Cuba.............................  1
Capitán del puerto de Manila.........................  1
Comandante del arsenal de Cavite..................  1
Ayudantes mayores de los arsenales de
Cádiz..................................................  l l
Ferrol.................................................  1) 3
Cartagena..........................................  l )
Primeros ayudantes de las mayorías de
Cádiz........................................ 11
Ferrol.................................................  1 > 3
Cartagena..........................................  1)
Oficiales de los centros directivos...................  5
Auxiliar del Consejo de Estado......................... 1
Gobernador P. M. de la isla de la Paragua... 1
Eventualidades en los apostaderos de
Habana..............................................  1) ^
Filipinas.............................................  1 j “
Idem en los departamentos de
Cádiz..................................................  11
Ferrol.................................................. 1 1 3
Cartagena..........................................  l )
Comisionesimprevistas, licencias y traslaciones. 4
Suma total........... 74
23
Segundos comandantes de 6 buques de segunda 
clase y de 2 de primera................................. 8
4
COMANDANTES DE LOS BUQUES DE TERCERA CLASE.
Buques de hélice.
Destinos para tenientes de navio de primera clase.
Andaluza............................................ 11
Guadiana...........................................  1
Huelva...............................................  1
Sirena................................................  I j
Ligera................................................. l l
Favorita.............................................  1|
Santa Filomena.................................  ll
Constancia.........................................  l '
Valiente.............................................  Í í
Animosa.............................................  11
Prosperidad.......................................  l |
Buenaventura....................................  l l
Caridad..............................................  l '
Concordia.............. ............................  1
Edetana.............................................  1
Céres..................................................  V
16
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Cañoneros.
Activo................................ ............. 1
Cuba Española.................. .............  1
Argos...... .......................... ............  1
Lince.................................. ............. 1
Centinela........................... ............. 1
Guardian........................... ............. 1
Vigía.................................... .............  1
Astuto................................ ............. 1
Almendares....................... ...............  1
Eco..................................... ............. 1
Destello.............................. ...............  1
Contramaestre................... ...............  1
Marinero............................ ...............  1
Soldado.............................. .................. 1 .
Ericsson............................. ............. 1
Lebrel................................. ..............  1
Cazador.............................. ............  A
Cauto.................................. .............1?
Gacela................................. .............. 1
Telégrama......................... ...............i :
Criollo................................ .............1
Ardid.................................. ............. 1
Indio.................................. ...............1
Caribe................................ ...............1
Alarma............................... .................. i i
Descubridor........................ .............. i i
Yumuri...............................
Flecha................................ ...............i i
Dardo................................. ...............1 1
Pelícano............................. ..................1 1
Caiman............................... ...............1
Cocodrilo........................... ...............1
Pradera............................... ...............1
Martin Alvarez................. ............... 1
34
‘27
De ruedas.
Liniers......................
Vigilante................... .
Alerta..........................
Venadito....................
Nepluno.....................
Don Juan de Austria. 
Guadalquivir............
Transportes de hélice.
Marqués de la Victoria.
Patino...............................
Ferrol...............................
San Antonio....................
Pontones.
Algeciras............................................ 2
Iberia.................................................
Gobierno político y militar de
Filipinas.. ..................................... 1 ! 2
Segundos comandantes de los arsenales de
Habana............................................... 2
Cavite..................................... - .......... 1)
Para embarcar en las fragatas de 1.* clase... . 11
Ayudante fiscal del Tribunal Supremo........ 1
Auxiliar del Consejo de Estado...................... 1
Auxiliares de los centros directivos............ 5
Secciones de armamentos de los arsenales de
Cádiz.................................................. 1 )
Ferrol................................................. 1 3
Cartagena. 1
Secretarios de apostaderos y escuadras........
Eventualidades de los departamentos.............
Comisiones imprevistas, licencias y trasla­
ciones................................................................
SuTtia total..........
28
104
Destinos para Tenientes de navio de segunda clase.
19 fragatas á cinco tenientes cada una........
Ayudantes de derrota para tres vapores de 500
caballos............................................................
Comandantes de cañoneros de á 30 caballos..
Auxiliares de los centros directivos.................
Ayudantes secretarios de los capitanes gene­
rales..................................................................
Ayudantes de las capitanías de los puertos de
Cádiz...........................   2
Habana...............................................  2
Barcelona...........................................  1
Asignados á los arsenales de
Cádiz...........................    4
Ferrol..................................................  4
Cartagena...........................................  4
Segundos ayudantes de las mayorías de
Cádiz..................................................  2
Ferrol............ ...............     2
Cartagena.......... ................................  2
95
3
8
5
12
Segundos ayudantes de las mayorías de
Manila...............................................  1
Habana..............................................  1
Para el arsenal de la Habana...........................
Eventualidades de los apostaderos de
Habana...............................................  3
Filipinas...................................   3
Comisiones imprevistas, licencias y trasla­
ciones................................................................
Suma total...........
29
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A L M IR A N T A Z G O .
UNIFORMES
DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA.
CUERPO GENERAL.
El uniforme de gala consiste en casaca de paño azul turquí 
con solapa suelta de grana que remate en punta por la parte 
superior, guarnecida por ambas caras de galón de oro de dibujo 
angulado, y alternando en ellas respectivamente un león y un 
castillo, siendo aquel del ancho de B2 milimetros; dos hileras 
de á siete botones dorados de ancla y corona, repartidos á igua­
les distancias en el pecho; cuello recto y vuelta también de 
grana, guarnecidos con dicho galón; esta última abierta por la 
parle de fuera; faldones sueltos con forro encarnado y seis bo­
tones repartidos de dos en dos en sus extremos, medianía y 
talle; una cartera á cada lado de este con tres ojales figurados 
y un boton en el extremo de cada uno de estos; pantalón de igual 
paño que el de la casaca, con galón de oro de la misma forma 
que en esta en las dos costuras exteriores de 47 milímetros de 
ancho; chaleco de casimir blanco con cuello abierto que forme 
ángulo como el de la casaca, y siete botones chicos de ancla y 
corona repartidos á iguales distancias, de modo que pueda abro­
charse hasta el cuello; sombrero apuntado con galón, con borlas; 
por presilla la divisa del empleo efectivo de la Armada, igual á 
la que se designe para la gorra, y escarapela nacional; sable 
de taza con ancla y corona cincelada en e lla , puño forrado en
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piel de zapa con cimera que remate en cabeza de león, hoja algo 
curva, vaina de cuero charolado de negro con abrazaderas y 
contera, que así como la guarnición del puño serán de metal 
dorado á fuego; este sable irá pendiente de unos cordones teji­
dos de oro y seda azul con una muletilla para abrocharlo por 
delante; en el extremo de cada tirante un gancho de metal do­
rado para colgarlo; fiador de la misma clase de los tirantes, 
que concluya en una pifia; corbata negra, guante blanco y 
media bota.
El uniforme de los Oficiales generales y Brigadieres es igual 
al de los del ejército, y cuando usen el de la Armada llevarán 
tres galones de oro do cinco hilos en la vuelta de la manga 
aquellos que hubiesen sido Capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes:
Almirante, tres bordados de oro en la vuelta y faja; Vice­
almirante, dos en ella; Contraalmirante, uno en Ídem; Briga­
dier , uno de plata en idem y faja; Capitán de navio de 1." clase, 
le mismo que los Brigadieres; y los demas Capitanes de navio 
tres galones de oro de cinco hilos en la vuelta en forma de mar­
tillo , y tres estrellas de oro en la parle anterior de la boca­
manga ; Capitán de fragata, dos en idem en la misma forma, y 
dos idem en idem; Teniente de navio de l .“ clase, un galón do 
plata y otro de oro, que será el superior, en la misma forma 
de martillo, y una estrella de oro y otra de plata en idem ; Te­
niente de navio de 2.“ clase, un sólo galón de oro igual al de 
los anteriores en el centro, y en su parte superior un cordonci­
llo de oro de una linea do diámetro, y otro igual en la inferior, 
colocados á dos de distancia del galón, y tres estj'ellas de oro 
colocadas en la parte superior del antebrazo, y tanto esta divisa 
como el galón de las bocamangas irán en forma de martillo; 
y Alféreces de navio cuatro cordoncillos de oro de una linea ele 
diámetro, colocados á dos de distancia uno de otro y en la misma 
forma que la anterior, y dos idem de idem en idem.
Los Jefes y Oficiales de todos los cuerpos auxiliares de la 
Armada agregarán también las estrellas á las respectivas insig­
nias que boy tienen señaladas, colocándolas respectivamente
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sobre el paño de la bocamanga ó del antebrazo, según corres­
ponda al empleo; en el concepto de que los cuerpos en que 
exista el empleo de Alférez, esta clase se distinguirá por una 
sola estrella en el antebrazo además de la insignia que boy tiene 
señalada.
El uniforme pequeño para dias que no son de gala consiste 
en casaca de paño azul turquí con forro del mismo color, so­
lapa suelta con los mismos botones que el uniforme de gala, 
de modo que pueda abrocharse hasta arriba; cuello vuelto, fal­
dón suelto con las mismas carteras en el talle y faldones que el 
uniforme de gala; usando en esta casaca las mismas insignias 
y en la misma forma que las designadas para el uniforme de 
gala; pantalón y chaleco, los señalados para el uniforme de 
gala; sombrero idcm, sable Ídem con cinturón y tirantes de seda 
negra y fiador de la misma clase; corbata negra, guante blanco 
y media bota. ’
El traje para todo servicio consiste en levita de paño azul 
turquí de solapa vuelta con siete botones como los del uniforme, 
y en disposición de abrocharla hasta arriba; dos botones en el 
talle, dos en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del 
faldón; chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul en 
invierno, igual en hechura al del uniforme; pantalón del mismo 
color que la levita y sin galón; en la levita usarán las mismas 
insignias que en el uniforme de gala; sable y cinturón como el 
marcado para el uniforme pequeño; gorra de paño azul para el 
Almirante, con un bordado de oro igual al marcado para las 
divisas de su empleo de 15 líneas de ancbo, con dos cordonci­
llos también de oro de una linea de diámetro, colocados en la 
parte superior é inferior del bordado á otra linea de distancia 
de aquel y entre sí; Vicealmirante, igual bordado y un solo 
cordoncillo en la parte superior y otro en la inferior, ámbos á 
dos líneas de distancia del bordado; Contraalmirante, el mismo 
bordado con supresión de los cordoncillos; Brigadieres, el bor­
dado do plata que corresponde á su divisa del mismo ancbo que 
el de los Generales; Capitanes de navio, los de 1 clase el mismo 
bordado designado para los Brigadieres, y los demas tres galo-
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nes de oro de cinco hilos iguales á los de sus divisas; Capitanes 
de fragata, dos idem idera; Tenientes de navio, los de 1.‘ clase 
uno de plata y otro de oro, que será el superior, y los de 2.’ un 
solo galón de oro igual al de los anteriores en el centro, y en 
su parte superior un cordoncillo de oro de una linea de diáme­
tro y otro igual en la inferior colocados á dos de distancia del 
galón; Alféreces de navio, cuatro cordoncillos de oro de una 
Jinea de diámetro colocados á dos de distancia uno de otro. Indi­
viduos con graduación de Oficiales del Cuerpo general, un cor­
doncillo igual á los anteriormente designados, colocado en el 
centro. Además de las divisas que quedan designadas para la 
gorra, todos los .lefes y Oficiales usarán sobre ellas la corona, 
real bordada de oro en grana, según está prevenido, y carrilleras 
de cuero charolado con hebilla de metal dorado, y dos botones 
chicos de ancla y corona en su arranque.
Las divisas de los empleos serán tejidas sobre fondo grana 
para el uniforme de gala, y sobre fondo negro para todas las 
demas prendas y la gorra.
Los Jefes de las clases de vivos usarán bastón, pero no los 
graduados ó retirados.
Los Jefes y Oficiales de todos los cuerpos do la Armada usa­
rán en lo sucesivo, en la estación ó circunstancias que corres­
ponda, un abrigo de paño azul con boton de ancla y esclavina, 
llevando además en el cuello la insignia en esta forma: los Almi­
rantes, Vicealmirantes y Contraalmirantes un bastón y espada 
de oro cruzados en aspa, con corona y orla; el mismo distin­
tivo, pero de plata, los Brigadieres y Capitanes de navio de 1." 
clase, y los demas Jefes y Oficiales las divisas desús respectivos 
empleos.
Los Oficiales de guardia usarán como distintivo especial una 
gola de metal dorado con ancla y corona de plata de relieve, y 
cordoncillo de hilo de oro que por medio de un boton la sujete 
al cuello.
Después de puesto el sol podrá usarse á bordo un saco-levita 
de paño ó lana azul, quedando prohibido su uso, tanto para 
tierra como para bordo, después de la revista de la mañana.
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Se halla determinado se \eriQquen los cambios délas prendas 
de uniforme á que obligan las estaciones del modo siguiente; en 
la zona tórrida se usarán constantemente las prendas de vestuario 
designadas para verano; con la sola diferencia de usar siempre 
pantalón blanco en lugar de azul, asi como también la gorra de 
piqué blanco con las mismas insignias y corona designadas, la 
cual se usará también en la estación de verano en las zonas tem­
pladas. En estas zonas se usarán las prendas de verano durante 
los cinco meses del año, ácontar: en la del Norte, desde el dia 
l.° de Mayo, y en la del Sur, desde l.° de Noviembre, y los 
siete meses restantes, las de invierno; y en las frias siempre las 
de invierno; autorizando al mismo tiempo á los jefes de la Ar­
mada en cada punto determinado para que en casos excepcionales 
puedan separarse de estas reglas.
Se halla prevenido de Real órden, que los jefes de todos los 
Cuerpos de la Armada no toleren bajo pretexto alguno á sus su­
bordinados el uso de otras prendas que no sean exactamente las 
citadas, cuidando también de que no se apliquen á un traje las 
señaladas para otro, como igualmente que con ninguno se use 
pantalón y chaleco negro.
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GUARDIAS MARINAS.
El uniforme de los Guardias Marinas se compone de levita de 
paño azul turquí de cuello vuelto y solapas como las de los Ofi­
ciales, con dos cordoncillos de oro en la bocamanga en forma de 
zuncho, por divisa, igual á la que se designe para la gorra: cha­
leco de paño del mismo color en invierno y de piqué blanco en 
verano, con una hilera de siete botones chicos de ancla y corona, 
repartidos á iguales distancias con que podrá abrocharse basta 
el cuello, que deberá ser recto y abierto en forma de ángulo: 
pantalón sin galón, que en toda estación del año, será de paño 
igual al de la levita: gorra de paño azul turquí en invierno y de 
piqué blanco en verano, con visera charolada de negro, dos cor­
doncillos de oro de una linea de diámetro, colocados como di­
visa en el centro del aro, distantes dos líneas entre si; una co­
rona real, bordada de oro sobre grana, en la parte anterior del 
vuelo; carrillera de charol negro, con hebillas de metal dorado y 
dos botones chicos de ancla y corona para fijarla.
Para los dias de gala en lugar del frac y sombrero que 
quedan suprimidos, usarán cordones de oro fino pendientes del 
hombro derecho formados de cordon de 30 cabos á tres hebras 
de hilo camaraña de color, y cuya hechura será: lazo figurando 
pala de 9 centímetros de largo y 33 milímetros de ancho; 
del lazo partirán dos trenzas de tres ramales sencillos, de las 
cuales la primera tendrá de largo 42 centímetros; al extremo de 
esta una caida de 13 centímetros, y en su mitad un nudo; á la 
extremidad de esta caida un herrete dorado liso con corona pe­
queña, cuyo largo total será de 63 milímetros. La segunda trenza 
será igual en hechura á la primera, diferenciándose en su largo, 
que será de 32 centímetros; el mismo sable designado para los 
Oficiales, pendiente de un cinturón y con un fiador igual al que 
aquellos usan para el uniforme pequeño y el de diario; corbata 
negra, guante blanco y media bola.
El traje para servicio diario de guardias, ejercicios y faenas 
marineras consiste en chaqueta larga en forma de americana, 
de paño azul turquí, de solapa suelta y cuello vuelto, con dos 
hileras de á cinco botones chicos de ancla y corona repartidos á 
iguales distancias, y tres en la abertura de las bocamangas para 
abrocharlas, llevando en ellas las divisas prevenidas para la 
ievlta, en forma también de zuncho.
Los Guardias marinas de primera y segunda clase se distin­
guirán: los primeros por dos anclas cruzadas y corona real, y 
los segundos por un ancla é igual corona que llevarán borda­
das de oro á cada lado del cuello de la levita ó chaqueta. Como 
prenda de abrigo, usarán en invierno el sobretodo de que se ha 
hecho mención para todos los cuerpos de la Armada.
Está prohibido á las Guardias marinas el uso de alhajas de 
cierto valor, impropias de la sencillez del traje militar.
En la zona tórrida usarán en toda estación el pantalón blanco 
y gorra de piqué del mismo color.
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Por Real orden de 10 de Abril se dispone que en la Armada 
se use en el sombrero la escarapela del año 1843.
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CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA.
El uniforme de gala será en un lodo igual al del Cuerpo ge­
neral , con la diferencia de que las bocamangas de la casaca no 
tendrán grana ni galón, colocando en ellas sus divisas sobre 
fondo azul celeste y en la misma forma de martillo que queda 
prevenido para las clases con quienes estén equiparados en el 
Cuerpo general.
El uniforme pequeño y el de diario serán también iguales al 
del Cuerpo general, con la sola diferencia de llevar las divisas 
sobre fondo azul celeste, y en la misma forma de martillo pre­
venidas para el de gala.
Los alumnos usarán por divisa tres cordoncillos de una línea 
de ancho colocados á dos de distancias entre si en las bocaman­
gas y gorra.
Los Ingenieros prácticos tendrán por uniforme de gala el 
pequeño de los de la escala facultativa, pero sin galón en el 
sombrero. El de diario será igual al de los facultativos, con la 
sola diferencia de que el fondo anterior déla corona de la gorra 
será azul en lugar de grana.
CUERPO DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral , con la diferencia de que el cuello de la casaca no tendrá 
galón por su parte exterior, colocando en él á cada lado una 
bomba bordada de oro de 15 milímetros de rádio, dispuestas de 
manera que su centro diste 51 milímetros del canto lateral del 
cuello, y el diámetro de la bomba correspondiente al eje de la 
llama de la espoleta paralelo á dicho canto. Llevarán las divisas 
de su empleo en el sombrero y bocamangas como se deja dicho
para el Cuerpo general, con la sola diferencia de que en dichas 
bocamangas no llevarán grana ni galón.
El uniforme pequeño y el de diario será también igual al del 
Cuerpo general, con la sola diferencia de usar en el cuello las 
mismas bombas que se han descrito para la casaca.
Los Alféreces-alumnos usarán por divisa tres cordoncillos 
de una línea de ancho, colocados á dos de distancia entre si en 
las bocamangas y gorra.
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CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge 
neral, con la única diferencia de que las bocamangas no ten­
drán grana ni galón, colocando en ellas sus divisas sobre /ondo 
blanco y en forma de martillo.
El uniforme pequeño y el de diario serán también iguales 
al del Cuerpo general, con la diferencia de llevar las divisas 
en la bocamanga sobre fondo blanco, y en la misma forma de 
martillo.
Los alumnos usarán el mismo uniforme que los Guardias 
marinas, llevando sus insignias sobre fondo blanco y sin cor­
dones en la levita.
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral, con la diferencia de que las bocamangas no tendrán grana 
ni galón , colocando en ellas sus divisas sobre fondo carmesí y 
en forma de martillo.
El uniforme pequeño y el de diario también serán iguales á 
los del Cuerpo .general, con la diferencia de llevar las insignias 
en las bocamangas sobre el mismo fondo y en la misma forma 
que las de la casaca.
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UNIFORME DE LOS GRADUADOS QUE PROCEDEN DEL CUERPO DE PILOTOS 
DE LA ARMADA Ó DE LOS PARTICULARES DE LA MARINA MERCANTE, 
T OFICIALES DE LA MARINA SUTIL.
Este uniforme se compondrá de levita como la del Cuerpo 
general, con botones dorados de ancla y corona, llevando las di­
visas de su graduación en las bocamangas como las correspon­
dientes al empleo efectivo en forma de zuncho y sin martillo: 
chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul en invierno; 
pantalón de paño azul; gorra, la designada para los Oficiales gra­
duados ; el mismo sable con los cordones y fiador de seda negra 
que usan los oficiales del Cuerpo general en el uniforme pequeño; 
corbata negra, guante blanco y media bota.
Páralos dias de gala el mismo uniforme con sombrero apun­
tado, sin galón, y borlas doradas con un cordoncillo bordado por 
presilla.
Los Contramaestres y Condestables, graduados de oficiales, 
seguirán usando el mismo uniforme que tienen en la actualidad, 
con la modificación de suprimir aquellos las charreteras y presi­
llas, usando unos y otros en la bocamanga el distintivo del em­
pleo correspondiente á su graduación; los Condestables usarán 
en la gorra una corona como la de los Contramaestres, bordada 
sobre el paño azul.
La gorra será exactamente igual en todos los citados cuerpos 
de la Armada, con la sola diferencia de que el fondo sobre que 
han de ir tejidas las divisas será el designado para cada cuerpo, 
la cual subsistirá también en el sombrero.
Los cuerpos eclesiástico, jurídico é infantería de Marina 
conservarán los mismos uniformes que tienen en la actualidad.
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ESCALAFON
DEL
CUERPO G EN ERA L
DE LA ARMADA.
S:E divide en escala de servicio activo y escala de reserva. La 
primera consta del personal que se especifica en el cuadro, y la 
segunda no tiene número fijo.
Para la debida alternativa en los mandos de los buques de 
guerra, y que tengan ocasión de aumentar sus conocimientos 
los oficiales de la Armada, está prevenido se releven en ellos cada 
dos años, exceptuando el apostadero de Filipinas, en que seguirá 
siendo cada tres.
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CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
ALMIRANTES.
EL REY.
Excmo. Sr. D. Juan José Martí­
nez de Espinosa y Tacón, C. g., 
I. g.. H. g.,M . N. g.,M . n. g., 
M. l.,F . 1.“...............................
VICEALMIRANTES.
Los Excelentísimos Señores
D. Blas García de Quesada y Ló­
pez Pinto, U. g.,I. g., C. c. n., 
F. l .“, M. d., © .........................
CONTRAALMIRANTES.
ios Señores
Excmo. é limo. Sr. D. José Due­
ñas y Sanguineto, II. g............
68 .. 5
45 .. 9
43 .. 9
5 Set. 1872.
l.'’Feb.l872.
14 Set. 1869.
Contraalmirantes.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
A  ños M eses.
FECHA
del
último ascenso.
2 Excmo. Sr. D. Manuel de la Pe- 
zuola y Lobo, U. g ., C.', M. 
n. 3.', M- d., F. 1.', ©  y 
otras........................................... 39 .. 7
14 Sot. 1869.
3 Excmo. Sr. D. Miguel Lobo y Ma- 
lagaraba,I.g., M. n. g., IL, M. 
d., F. 1.*, M. n. 3.*, M. n. 2.*, G., 
© , © ...................................... 37 .. 7 Idem.
4 Excmo. Sr. D. Juan Bautista To­
pete y Carballo, I. g., C. c., M. 
n. 3 % M. n. 2.’. H., F. 1.‘, M, 
d-, © .  ®  Y otras.............. ... 37 .. 4 1.” Feb. 1872.
S Excmo. é limo. Sr. 1). Carlos Val- 
cárcel y Lssel de Guimbarda, 
I. g.,M. n. 3.’, H.,M. d., F. 1.*, 
C., ©  y  otras........................... 33 .. 6 14 Set. 1869.
6 Excmo. é limo. Sr. D. Juan Bau­
tista Antequera y  Bobadilla, 
1. g., H., M. n. 2.’, M. d., F. 
lA  G., © , ® , ®  y o tras... . 3 4 .. 1 Idem.
7 Excmo. Sr, D. Nicolás Cbicarro 
y  Leguinecbea, 1. g , II. g., 
M. n. g., C. c. n . , F. 1.”, 
M. d., M. d., M. n. 2.', y 
otras........................................... 4 2 .. 6 Idem.
8 Excmo. Sr. D. José Ignacio Ro­
dríguez de Arias y Villavicen- 
cio, 1. g ., M. n. g., C. c. n., F. 
l . “, M. d., II. y otras.............. 40..10 Idem.
9 Excmo. é limo. Sr. D. Manuel 
Mac-Crobon y Blake, I. g., G. c., 
M. d., 11. y otras..................... 38 .. » Idem.
10 Excmo. é limo. Sr. D. José María 
de Beranger y Ruiz de Apodaca, 
G. c. n., C.‘, H. y otras. Dipu­
tado á Córtes........................... 33 .. 6 Idem.
Contraalmirantes.
47
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años Meses.
FECHA
del
último ascenso.
11 Excmo. é limo. Sr. D. José Polo de 
Bernabé y Mordella, 1. g.,' M. 
n. 2.', G. c. n ..H ., F. 1.*, M. 
d., ®  Y otras.......................... 33..11 14 Set, 1869.
12 Excmo. é limo. Sr.D. Manuel de la 
Rigada y Leal ,1. g ., H ., © , 
Senador del Reino................... 38..11 Idem.
13 Excmo. é limo. Sr. D. Enrique 
Croquer y Pavía, I. g., M. n. g., 
11., M. n. 2.*, M. d................... 3!)..10 Idem.
l i  Excmo. é limo. Sr. D. José MaU 
campo y Monge, Marqués de 
San Rafael, 1. g., M. n. g., M. 
m. g., H., M. d. Y otras........... 28. 6 Idem.
» Excmo. Sr. D. Jacobo Mac-Mabon 
y Santiago, 1. g., II., F. 1.*, M. 
d. Y otras.................................. 38. 1 Idem.
» Excmo. é limo. Sr. D. Santiago 
Duran y Lira, I. g., H. g., F. 
1.', M. d., ©  Y otras.............. 37 .. 7 Idem.
» Excmo. Sr. D. Valcntin de Castro 
Montenegro y Santiso, M. m. 
g-, H .......................................... 3G. 8 21 Abr. 1870.
» limo. Sr. D. Ramón Topete y 
Carballo, C. c. n., 1. c .. M. n. 
2.*, 11......................................... 37. 4 r  Feb. 1872.
» Excmo. é limo. Sr. D. Jacobo 
Oreiro y Yillavicencio, 1. g., 
C. c. n„ n .,  M. d., M. n. 3.“, 
M. n. 2.* y otras, Senador del 
Reino......................................... 3 6 .. 9 20 Jun.
» Excmo. c limo. Sr. D. Rafael Ro- 
driguez de Arias y Villavicen- 
cio. I. g ., 11., M. d., M. n. 2.“ 
y otras....................................... 36. 4 27 Agt.
48
Capitanes de navio.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ñ o s  M e se s . úllinio ascenso.
CAPITANES DE NAYÍO
DE l . “ CLASE.
Los Señores
1 Excmo. Sr. D. José María de So­
roa y San Marty, 1. g., II., M 
d. y otras..................................
2 D. Fernando Guerra y García
H., F. 1.", M., M., 2> ......... .
3 Excmo. Sr. D. José Oreiro y Vi
llavicencio, I. g., M. n. 3.“, M. 
n. 3.*, C. c., H ...........a , . . .
4 D. Pedro Aubarede y Bouyon, II.,
M. d ., M. n. 2.' y otras___
5 D. José Montojo y trillo , C. c. n.,
M. n. 2.', U., M. d. y o tras...
6 D. Victoriano Sánchez y Barcáiz-
tegui, C. c. n., I. c., II., M. N. 
2 ', M. d., F. 1.', ©  y otras...
7 D. Victoriano Suances y Cam­
po, C. c. n., I. c., n ., M. d , 
M. n. 2.* y otras. Diputado á 
Cortes............... .....................
8 D. Luis Bula y Vázquez, I. c. n.,
D., ©  y otras.........................
9 D. Florencio Montojo y Trillo,
10 D. Miguel Manjon y Gil de Atien-
za, II., M. d., M. n. 2.° y otras.
11 D. Federico Lobaton y Prieto, II.,
F. 1.", M. d ...............................
12 D. Eduardo Rovira y Bellon, II.,
M. d., © ...................................
36.
36.
33.
35.
35,
33..11
35.
34.
33.
34. 
33. 
33.
. 8 
.10 
. 9 
. 2 
.11 
. 4
10 Oct. 1864 
Idem.
23 Feb. 1866 
20 Junio. 
Idem.
Idem.
9 May. 1867. 
26 Oct.
12 Oct.
23 Nov.
Idem.
25 Nov. 1868.
49
Capitanes de navio.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. eíeclivo. del
— úllimo ascenso.Años 3ÍCSPS.
13 D. José Manuel Díaz de üeiTera
y Serrano, 11., 1., M. d. y oirás.
14 D. Claudio Montero y Gay, C. c.,
1. c., U ., M. d., M. d., F. 1.‘, 
M. n. -2.‘ ....................................
15 D. Demetrio de Castro Montenegro
y Santiso, U., M. d., M. n. 2.“,
©  y otras.................................
IG D. Pedro González y Valerio, 1. 
c., II., ©  y otras .................
17 D, Francisco Llanos y Herrera,
II................................................
18 D. Enrique Paez y Fernandez, H.,
F. 1.* y otras............................
CAPITANES DE NAVIO. 
Los Señores
19
2(1
D. Fcrmin Cantero y Ortega, H., 
M. d., M. n. 2.°, ©  y otras... 
D. Eduardo Butler y Anguila, 
Brigadier honorario de Infan­
tería de Marina, C. c., M. n. 
2.“, II. y otras...........................
21 D. JuanMarlinez Illcscas y Egea,
I I ................................... ............
22 D. José Maymóy lloig,U. y otras. 
2:i D. Ambrosio Mella y Ascauio, U.,
I., y otras.................................
24 D. José Carranza y Echevarría,
n . ,  M. N. 2.*, C. c. I., ©  y 
otras..........................................
25 D. Rafael Feduchi y Garrido,
F -1.“, © .................................
3 2 .. 8
33 .. 4
3 1 . .  10
3 1 . .  10
31 .. 8
3 2 . .  10
25 Nov. 18G8,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
31. 9 Idem.
31. 9 Idem.
Idem.
30. 1 Idem.
2 Idem.
30. 2 Idem.
30. 2 Idem.
4
5Ü
Capitanes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
efecUvo.
Años M eses.
FECHA
del
úUímo ascenso.
2G D. Ignacio García de Tudcla y 
Prieto,U.M. d.,M. N. 2.*y otras. 3 0 .. 2 25 Nov. 1868.
27 D. Emilio Catalá y Alonso, H ., M. 
N. 2.", M. M. 2.“, C. c. y otras. 30. 2 Idem.
28 D. Mateo García y Angniano, H ., 
M. n. 2 ." ,© ............................. Idem.
2!) D. Ramón Brandariz y Otero, I I . 30 .. 2 Idem.
30 D. Federico Anrich y Santa María. 30 .. 2 Idem.
31 D. José Martínez y Carvajal, II., I. 34. 2 Idem.
32 D. Juan Romero y Moreno, Bri­
gadier honorario de Infantería 
de Marina, I. c . ,  G. c. n., II., 
M. d., M. n. 2.‘, M. n. 2.’, ©  
y otras...............  ................... 30 .. 2 Idem.
33 D. Gabriel Pita Daveiga y Sollos- 
so, H ., I., M.n.2.",M. M. 2.*, 
©  Y otras................................. 30. 2 Idem.
34 D. Ignacio Gómez y Leño, M. d., 
F. 1.*, I., II., M. n. 2." Y otras. 30 .. 2 Idem.
35 D. Diego Jlendcz Casariego, G. c., 
H . ,  M. d., I. Y otras................ 30 .. 2 Idem.
36 D. Alejandro Arias Salgado y Te- 
llez, C. c. n., 11. y otras......... 30 .. 2 Idem.
37 D. Zóilo Sánchez Ocaña y Yiei- 
liz, 11., M. d., M. n. 2.% C. c ., 
®  Y otras............................... 27. 5 8 Oct. 1869.
38 D. José María Caabeyro y Martí­
nez, n . ,  I., M. n. 2.*.............. 30. 2 21 Abr. 1870.
39 D. Joaquín Navarro y Morgado, 
L e . ,  M. N. 2.*, C. c .,I I .,  C., 
F. 1.*, M. d., ©  y otras........ 30 .. 2 22 Jun.
4ü D. Francisco de Paula Castellanos 
Y Canales, H , © ..................... 30 .. 2 3 Nov.
41 D. Deogracias Sagastizabal y Gon­
zález, II., F. 1.*, C., M. n. 2." 
y otras....................................... 30.. 2 23 Idem.
ol
Capitanes de navio.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTicie 
efectivo.
dños.í/eseí.
FECHA
del
último ascenso.
42 D. Frcancisco Ristory y  Butlei', H., 
F. 1.’ V oirás............................ 3 0 .. 2 4 Abr. 1871.
43 D. Rafael Alonso y Saniurjo, H. 30 .. 2 27 May.’
44 D. Mariano Balbiani y Trives, 
H., M. (1., M. M. 2."................. 30 .. 2 Idem.
43 D. José Martínez Illescas y Egea, 
II., M. (1., I. Y otras................ 30 .. 2 Idem.
46 D. Evaristo Casariego y García, 
F. 1.", M. n. 2.“ Y otras........... 30 .. 1 Idem.
47 D. José Raniis de Aireílor y Ale- 
mañy, H., M. m. 2.* y  o tras.. 30 .. » Idem.
48 D. Eduardo Alvarez Estrada y 
Campos, n . Y otras................. 29..10 27 Agosto.
49 D. Tomás Valarino y Radino, 0., 1. 30 .. 2 13 Dic.
3U D. Yicente Yial y Sives, M. 
n. 2.".......................................... 29 .. 7 1.’ Feb. 1872.
51 D. Juan Nepomuceno Mesía y Ye-
la, H., M. d., M. n. 2."...........
52 D. Angel Topete y Carballo, U., I.
c., M. n. 1.*, (*)........................
2 8 .. 5 21 Jun.
29 .. 7 27 Ag.
53 D. Juan Nepomuceno Florez y 
Pricbard, H., M. d., M. M. 2.“. 2 9 .. 2 4 Oct.
54 D. Manuel Delgado y Parejo, H., 
A.*, M. n. 1.*, ©  y otras___ 28..11 9 Dic.
CAPITANES DE FRAGATA.
1 D. Manuel de la Puente y Seda- 
no, F. í .\  H., © .................... 28 ..10 23 Nov. 1868.
2  D. Federico Martínez y Perez 
Maffey, n ., M. d., M. n. 2.‘ . . 2 8 .. 9 Idem.
3 D. Luis Martínez y  de Arce, H., 
M. n. 2."................................... 2 8 .. 9 Idem.
4 D. Arsenio Sollosso y Prado, M. 
d., H., © ............................. . 2 8 .. 8 Idem.
¡ii
Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
.4ííos3fcscs.
FECHA,
dcl
último ascenso.
S D. Adolfo Yolif y do la Serna, H., 
© .............................................. 28. 8 23 Nov. 18G8.
6 D. Rodrigo Medrano y Espadero,
28. 8 Idem.
7 Sr. D. Francisco González de Que- 
vedo y Rizo de Mora, Coronel 
de infantería de Marina sin 
sueldo ni antigüedad, M. d., 
M. n. 1.*, H., M. n. 2.’, ©  y 
otras. ........................................ 28. 8 Idem.
8 D. Diego Santistéban y Chamor­
ro , H., M. n. 1.”....................... 28. 8 Idem.
9 D. Serafín de Aubarede y Bou- 
yon, I., H., M. m. 2.* y 
otras .......................................... 28. 7 Idem.
10 D. Ricai'do García Alonso y Calvo, 
H., M. d .................................... 28 .. 3 Idem.
11 D. Pedro Diaz de Herrera y Ser­
rano, H., M. n. 2.*.................. 28. 6 Idem.
12 D. Angel María Oreyro y Villa-
vicencio, I. c. n., C., H., M. n. 
2.", © ........................................
13 D. Juan Cervantes y Courcelle.. .
2 8 .. 6 Idem.
28. 8 Idem.
14 Sr. D. Cipriano Huidobro v Mor- 
quecbo, graduado de Coronel 
de ejército, F. 1.*, H., © . . . . 28. 3 Idem.
13 1). José Quintas y Seoane, M. m.
2.“, H., M. d., © .....................
IG D. Eugenio Sánchez y Zayas, H., 
M. n. l . “, M. d .........................
2 7 .. 9 Idem.
27. 9 Idem.
17 D. Adolfo Navarrete y Escudero,
I. c., C., H .,M . n. 2."............
18 D. Vicente Montojo y Trillo, H.,
M. n. 1.' y otras.......... ............
27. 9 Idem.
27. 9 Idem.
19 D. Julián Ojeda y Martínez, 
M .d.,G.,M . n. 1.*, fl., © . . . 27 .. 9 Idem.
o3
Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
AíTosMescí.
FECUzV
del
último ascenso.
20  D. Juan Florez y Sanoza, M- d-
y otras.................................. 27 .. 9 23 Nov. 1868.
21 Sr. D. Manuel Carballo y Goyos, 
Capitán de navio sin antigüe­
dad, M. n. 1.*, M. d., F. 1.’, 
C. c. n,, ©  Y otras................. 27. 9 Idem.
22 1). Adolfo llobiou y Domínguez, 
II., M. d., F. 1.*, ®  y otras. . 27. 9 Idem.
23 D. Vicente Carlos Roca y Sansa- 
loni, M. d., C., I ....................... 27. 9 Idem.
21 D. Narciso Fernandez Pcdi iñan y
Elvira, M. d., C., n .,  © ........
2;) D .losé Perez yLazaga, 11..........
27 .. 9 Idem.
27. 9 Idem.
2(1 D. José Reguera y González Pola. 
M. d., H .................................... 27. 9 Idem.
27 D. Domingo do Castro y Perez, 
M. N. 1.*, F. l.% 11., ©  y 
otras.......................................... 27. 9 Idem.
28 D. Melchor Bula y Vázquez, F. 1 
I. c. n . , M. n. 1.", II., C. c., 
®  Y otras................................. 27. 9 Idem.
29 D. Manuel Pasquín y de Juan. 
M. d„ M. d., M. n. 2.“, C., ©  
Y otras...................................... 27. 8 Idem.
30 D. .losé Osteret y Godos, F. 1.*, 
M. d.,M . d., Ü., ©  Y otras.. 27. 8 Idem.
31 D. Manuel Fernandez y Coria, II., 
F. 1.*, ©  y otras..................... 27 ..10 Idem.
D. Kafael de Aragón y Uodrigucz, 
C. c. n., I. c., H., M. N. -2 .\. 26. 4 Idem.
33 D. José Vez y Rama................... 27..11 Idem.
3 í I). José María de lleras y Dones- 
teve, M. d., II.......................... 27 ..10 Idem.
3'i D. José Ruiz é Ilignero, II.......... 27 ..10 Idem.
3(j 1). José Montojo y Salcedo, M. n. 
I.% C. n.................................... 27 .. 4 Idem.
rii
Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
.•lños3fes««.
FECHA.
del
último ascenso.
2 6 . .  7 23 Nov. 1868.
2 7 . . 1 0 Idem .
3 0 . . 1 0 Idem .
2 7 . . 1 0 Idem .
2 7 . . 1 0 Idem.
2 7 . . 1 0 Idem.
2 8 . .  6 i 3 Mzo. 1869.
2 7 . .  » 2 Ju l io .
2 7 . . 1 0 6 Agosto.
2 7 . .  2 21 A br .  1870.
2 7 . . 1 0 22  J u n .
2 6 . .  » Idem.
2 3 . . 1 1 Idem .
2 7 . .  7 Idem.
2 7 . .  4 3 Nov.
2 7 . . 1 0 I2 3  Idem.
37 Sr. D. Ramón Martínez y Pery,
H. , M. (1., I. c. n., ©  y otras.
38 D. Luis Gazquez y Doral, C., U.
39 D. Francisco de Paula Serra y Ga­
llardo, H., M. n. 2."................
40 D. Dionisio Costilla y Asensio,
F. 1.*, H . , ® ...........................
41 D. Fernando Martínez de Espino­
sa y Echeverri, H ., G., M. n.
I .  ‘ .........................................
42 Sr. D. Cesáreo Fernandez y Duro,
Coronel de ejército, M. n. 2.’, 
C., I., F. 1.*, H., M. n. 2.‘ y 
otras..........................................
43 D. José María Jaime y del Pozo,
H.................................................
44 D. Carlos García de la Torre y
del Tejo, F. L“, U., M. n. 1.*,
© .......................................
43 D. Emilio Barreda y Perez, C. c.,
M. d., M. n. l .“, H., © ,
46 D. José Sostoa y Ordoñez, II.,
M. d ...........................................
47 D. Francisco de Paula Pardo de
Figueroa y de la Serna, ü ., 
F. 1.‘ y otras............................
48 D. Luis León y Guerrero, II., M.
d., M. n. 1.', ©  y otras.........
49 D. Siró Fernandez y García, F.
1.‘, H. y otras...........................
3') D. Juan García y Carbonell, H., 
_ M. d., © ...................................
31 D. Miguel Gastón y Ansoategui,
H........................ ........................
32 D. Carlos Ruiz y Canales , II., M.
d., M. n. 2.’, © ...............
Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECOR./tCIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
-4ño« dfem.
FECHA
del
úUímo ascenso.
53 Sr. D. Jacobo Alemán y González, 
Coronel de ejército, M. d,, 1., 
M. M. 2.*. II., © ................. 27..10 26 Dic. 1870.
54 D. Cecilio Pujazon y García, 11.. 26..10 22 Feb. 1871.
55 D. Luis Gaminde y Torres, Coro 
nel de intanleria de Marina. 
F . l . ‘, M. d., U., C., M. n. 2.“ 
©  y otra................................... 27..10 28 Idem.
56 D. Wenceslao Alvargonzalez y Me- 
nendez, U., M. d ..................... 27 ..10 4 Abr.
57 D. Luis Fery y Torres Vildósola, 
F. 1.*, IL,i\'L M. 2.‘,M .n . 2.*, 
S. !>., © ........ ■......................... 26. 4 27 Mayo.
58 D. Leandro Alesson y Millau, II., 
M. n., l . “, M. d., © ............... 27. 5 Idem.
59 Sr. D. Alejandro Churruca y Bru- 
net, Coronel de ejército gradua­
do, M.d., 11.. M.n. l .‘, M.n. 2.". 26 ..11 Idem.
60 D. Jerónimo García y Palacios, 
F. l.“, n., C., M. n. ] .• ........... 26..11 Idem.
61 D. Enrique Zuloaga y Lasqueti, 
M. n. 1.*, U.............................. 27. 4 Idem.
62 D. Eduardo Guerra y Duran, II., 
M. n. 2.", © ............................. 26. 7 Idem.
63 D. José Marzan y Ahcrán, II., M. 
N. l .“, M. n. 1 ‘, © ................. 27. 4 Idem.
64 D. Manuel de Bustillo y Pery, 
M. n. 2.", © ............................. 2 7 .. 2 Idem.
6a D. Francisco Javier de Elizaldc y 
. Gómez, 11.. ©  y otra.............. 26. 1 Idem.
66 D. EduardoMontojo y Salcedo,!., 
M.n. i . M i . , ® / . ................. 26.. » Idem.
6 i jJ. José JNavarro y Fernandez, I.
n. 1.‘, M, m. 2 .\  .. 26 .. 8 28 .\goslo.
68 D. Antonio Vivar y Gazzino, M. 
d., F. 1.*, n ., I ......................... 25..11 1.» Feb. 1872.
üG
Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIIÍ3IPO 
de servicio 
efeclivo.
.fl/Tos..Vcscs
FECHA
det
úl limo ascenso.
G9 D. Santiago Patero y Micon, I., 
II., iM. n. 2.*, ® ...................... 2(!. 6 21 Jun. 1872.
70 D. Faustino Baneda y Pérez, II., 
I.. M. (1..................................... 27 .. » 28 Jun.
71 D. Buenaventura Pilón y Sterling, 
U .,F . 1.*, I.,M . n. I.‘, ® . . . 27 .. » 27 Ag.”
72 D. Vicente de Manterola y Tajo- 
nera, I., M. n. 2.".................... 27 ..10 4 Oct.
73 D. Joaquin AgiiirreSaenzs y Jua- 
no, II.,I., ® ............................. 27..10 22 Ocí.
74 D. Ricardo Herrera y Bell, Te­
niente Coronel do infantería de 
Marina, M. d., 1., H., M. M. 2.‘. 2o. 4 9 Dic.
TENIENTES DE NAVIO
DE 1.” CLASE.
1 D. Pedro Martínez y Santos, I., II. 27. 7 28 Set. 18G1.
2 D. Segismundo Bermejo y Merelo. 23. 0 27 Dic.
3 D. Isidoro Uriarte y Devigneau, 
U., M. n. I.*............................. '2 7 ..1 0 10 En. 18G2
4 D. Patricio Javier Monlojo y Pa­
saron, M. n. 2.“, ©  y o tras... 
0  D. Pascual Cervera y Topete, M. 
n. 1.", M. d., M. M. 2.“, M. n. 
2.*, M. n. 2.", ® ......................
20. G 3 Abr.
19..10 Idem.
0 D. Pelayo Llancs y Tavern, II.. 23 .. 3 24 Set.
7 D. Joaquin de la Torre y Figue- 
roa, M. N. l .“, M. m. 2.‘, H., 
® . © ........................................ 23..11 14 En. 1863.
8 D. Rulino González Olivares y 
Fernandez, M. n. 2.", M. N. 
2.', II., M. M. 2.”, ® .............. 27 .. 2 Idem.
9 D. Tomás de Sostoa y ürdoñez, 
M. n. 2.", M. N. !.■, 11............ 23 .. G 22 Abril.
in
Tenientes de navio.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s  M e s e s .
FECHA
del
iillimo ascenso.
10 D. Ciríaco Patero y Martínez, M. 
n. 1.‘, M. n 1", 11...............T .. 25. . » 8 Jun. 1SG3.
11 D. Simón de Manzanos y Saens, 
11., M. n. 1 .'............................. 25. . 9 20 Julio.
12 D. Marcial Sánchez y Bareáizte-
gui, c . ,  g d ................................
13 D. Santiago Alonso Franco y Cor­
dero . 1. c., M. n. 1.*, iM. d., C., 
H., © .  © ..................................
25. . » 22 Idem.
25. . » 31 Idem.
14 D. Pedro Ossa y Giraldo, II., © , 
M. n. 1.’ .................................... 24. 11 8 Ag.”
lo D. Olimpio Aguado y do Rojas, II., 
M. n. 2.".. .............................. 25. » 14 Idem.
IG D. Antonio Cifiientes y Moran, M. 
n. 2.*......................................... 25. » Idem.
17 D. Francisco Fernandez Alarcon 
y García, M. n. 1.*, H ............. 25. » Idem.
18 D. .loaquin Rivcro y O’Neale, M. 
n. 1.', M. n. 2.', H., C D ........ 25. G 28 Idem.
19 D. Francisco Carrasco y Guisa- 
sola, M. d., 1., M. m. 2.’, íl., © . 24. )) Idem.
20 D. Antonio de la Rocha y Aran- 
da, M. n. l .“............................. 24. G Idem.
21 D. Manuel Vial y Funes, M. n. 
1.’, 11., ©  y otras................... 24. C Idem.
22 D. Guadalupe Ojeda y Martínez, 
Teiiielc Coronel do Ejercito 
graduado, M. M. 2.’, C., M. M. 
2.*.,M. N. 2.*........................... 24. 6
1
18 Set.
23 D. Alejandro Ory y García, Te­
niente Coronel de infantería do 
Marina, F.1."M .M .2.‘, 11.,®. 24 .. 5 I.* Oct.
24 U. Fernando Benjumea y Gil de 
Gibaja, © ............................... 24. » 29 Idem.
25 D. Francisco Llobregat y Mar­
tin, C., 11...................... ............ 24. )) 12 Nov.
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26 D. Salvador Llegat y Lobo, H., 
M.N. I.*,F. 1.‘, M. n. 2.*, © .
©  y otras................................. 24 .. » 2 Dic. 1863.
27 D. José María Autrany Montoto,
M. d., M, n. 2.‘. H...................
28 D. José María Lazagay Garay, C.,
2 4 .. » 12 En. 1864.
24 .. » 6 Mayo.
29 D. Adolfo Soler y Werle, M. d , 0., 
M. n. 2 “................................... 24. 4 8 Junio. 
28 Idem.
30 D. Cecilio de Lora y de Castro, 
Capital! de fragata sin anti­
güedad , M. N. 2.*, M. n. 1.*, 
I. c. n., H., ©  y otras............ 23. 6
31 D. Celestino Laheray Giorla, M.
n. L", M. d.. IL, © , © ..........
32 D. Rafael Llanes y Tavern.........
23. 1 1.” Julio.
24 .. » 13 Idem.
33 D. Ismael Warleta y ürdovás, C., 
M. n. 1.‘ ................................... 24 .. » 28 Idem.
34 D. Luis Serray lUvero, M. n. 2.“,
H-. © ........................................ 23. 6 29 Idem.
3S D. Indalecio Nuñez y Zuloaga, C., 
M. d., M. n. 2 .M L, M. M. 2.”. 23. 9 16 Agosto.
36 D. Salvador Carvia y López, M. 
N. 1.", a .................................... 24 .. » Idem.
37 D. Enrique Trujillo y Sauz, M. n. 
2.‘, M. n. 2.‘............................. 8 Set. 
21 Idem.
38 D. José de la Puente y Sedaño, 
M. N. 1.*, © ........................... 24 .. »
39 D. Miguel Ramos y Arribas, M.
i>- l-‘, c o ................................... 22 ..10 Idem.
40 D. Felipe Canga Argüclles y Vi- 
llalva.......................................... 21 .. » Idem.
41 D. Miguel Pardo y Bonanza, M. 
d., M. n. 2.*............................. 24 .. » Idem.
42 D. José Jáudencs y Maldonado, 
M. n. 2.*, U., © ...................... 24 .. » 10 Oct.
K9
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43 D. Ricardo Pavía y Rodi-iguez 
Alburquerque, Teniente Coro­
nel de infantería de Marina, 
M. ra. 1.*, M. n. 2.“, I. c„ H. . 2 3 .. » 10 Oct. 1804.
44 D. Manuel Mozo y Diaz Robles, 
M. n. 2.“................................... 22 .. 6 Idem.
45 D. Constantino Rodrignez y San 
Martin, F. 1.’, M. N. 1.‘, C , 
M. n. 2.“, M. n. 2.“, (á) , GO. • 22 .. 8 21 En. 1865.
46 D. Camilo .\rana y FiCbevarría, 
M. N. l. ',  1. c., H., © ........... 22 .. 6 16 Feb.
47 D. Manuel de la Cámara y Li- 
vermore, M. n. 1.‘, 11., ©•■ • • 22 .. 6 20 Mar.
48 J). Ricardo Fernandez v Celis, 
M. n. 2."..................................... 2 2 .. 6 19 Abril.
49 D. .luán Montes deOca y Aceñero, 
Teniente Coronel de ejército, 
graduado, M. d., M. d , . 16 .. » 22 Idem.
50 D. Pascual Aguado y Florez, Ca­
pitán de fragata sin antigüedad. 21..10 26 Mayo.
51 D. Ramón Reguera y González 
Pola, n . ,  © ............................. 2 3 .. » 8 Junio.
52 D. Rafael Pardo de Figucroa y de 
la Serna, M. n. l . “, M. n. l.°, 
M. n, 2.".................................... 21 .. 6 8 Agosto.
53 1). FabianMontojo Y Salcedo, 1. c. 21 .. » 26 Oct.
54 D. Eduardo Reinoso y Diez de Te­
jada M. n. 1."........................... 22 .. » 4 En. 1866.
55 D. Emilio Soler y Werlo, gra­
duado de Teniente Coronel de 
ejército, M. N. 1.*, © .............
56 D. José de Guzman y Galtier, 11..
2 2 . . ,» 27 Idem.
22 .. » 23 Feb.
57 1). Eduardo Boom y Casal........... 2 2 .. » 24 Abril.
58 D. José Gómez Imaz y Simón... 20 .. 9 20 Junio.
59 D. Miguel Liaño y Fernandez 
Cossío, M. n. 1.", M. d., © , © .. 21 .. 3 23 Idem.
Gí)
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60 D. Juan Cardona y Perez, M, 
n, 1.”, M. m. M. 2.’, II.,
© .............................................. 21. 6 10 Ag.“ 1866.
61 D. Manuel Villavicencio y 01a-
guei-, M. n. 1.‘ .........................
62 D. Francisco Sanz de Andino y
Marti, M. M. 2.*, I I ................
20. .10 22 Idem.
'^‘1. . » 7 Set.
6d D. Francisco Vila y Calderón, 
M. d., M. n. 2."......................... 21. 6 16 Idem.
64 D. Francisco Escalera y Fernan­
dez de Peñaranda, Si. d., M. 
n. 1.”, © ................................... 21. 6 31 Dic.
6i) D. I.uis Pastor y Landero, M. 
(1, ® ........................................ 19. 8 2 En. 1867.
66 D. .losé Ramos Izquierdo y Cas­
tañeda, M. d., M. n. 1.’............ 20. 6 19 Feb.
67 D. Francisco Ramos Izquierdo 
y Atienza, M. d., M. n. 1.’,
Si. n. i .•,!!., ® ...................... 21. .6 23 Abr.
68 D. Luis de Cepeda y Granados, 
M. d., C„ M. n. 1.*, ® .......... 20. 11 9 Mayo.
69 D. Pedro Cazorla y Enseña, M. 
d., ® ........................................ 21. 2 22 Idem.
70 D. Antonio Terry y Rivas, M. 
d., M, n. 1.’, M. 'M. 1.", M. n. 
2.", ® ....................................... 19. 1 Idem.
71 D. Manuel de Acha y Olózaga,
C. c., M. d., M. n. 2.", ® ___
72 D. .losó Delgado y Zulcta, M.
d., M. n. 1.", ® ....................
20 .. 6 2 Oct.
20 . )) 22 Idem.
73 D. .Adolfo Reinoso y Diez de Te­
jada, M. d., ® ..................... 20. 6 26 Idem.
74 1). .luán Moreno Guerra y Cro- 
qner, ¡W. n. 1.*......................... 20. 6 5 Ni)v.
7o D. Ricardo Aguirre y Juano,
M. d., GO................................... 21. 3 13 Feb. 1868.
61
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■76 D. Enrique Cheriguini y Patero, 
M. d., ® ,  y otras................... 19..10 6 Mar. 1868.
77 D. Emilio Butrón y de Laserna, 
M. d., Q ).................................. 20 .. 6 20 Idem.
78 D. Enrique Albacete y Fustcr, 
M. n. 1.* ® ............................. 2 0 .. •> 21 Abril.
79 D. Juan Montojo y Salcedo.......... 1 9 .. 7 Idem.
8U D. Manuel Elizalde y Paul, Te­
niente Coronel graduado de 
ejército, M. M. l . “................... 1 9 .. 6 2 Julio.
81 D. Isidro Posadillo y Posadillo, 
M. N. l .“, M. n. 1.‘, C., © • . . 19..10 21 Ag."
82 D. Tomás Olleros y Mansillas.. . 2 0 .. 5 12 Oct.
83 D. Manuel Dueñas y Gómez, C., 
M. n. 1.‘ ................................... 2 0 .. » Idem.
84 D. Emilio Robiou y Dominguez.. 20 .. 6 7 Nov.
83 D. José Pilón y Stcrling, M. n. 
l . M .......................................... 2 0 .. 3 23 Idem.
8c D. Manuel Lobo y Nueve Iglesias, 
M. N. 1.-.................................... 21 .. 6 Idem.
87 D. Pelayo Alcalá Galiano y Ló­
pez, M. d., 1. c., M. n. 2.‘, ®  
y otras...................................... 19 .. 7 Idem.
88 1). Carlos Guzman y Galticr, C. 19 .. » Idem.
89 D. José Lobo y Nueve Iglesias, 
M. M. 1.*, M. n. 1.*................. 19. 11 Idem.
90 D. Félix Gurrea y  Gurrea, S. 
P ....................... ........................ 19 .. 3 Idem.
91 D. Ramiro Halcón y Yillasis, C.,
M. d., M. n. 1.*.......................
92 D. Jacobo Yarda y Torres, M. d.
y otra........................................
2 0 .. » Idem.
19 .. 3 Idem.
93 D. Francisco Liaño y  Fernandez 
Cossío, M. d., (*) y otras........ 19 .. 2 Idem.
94 D. Pedro de la Puente y  Olea, 
M. d. © ....................... ............ 19 .. 2 Idem.
G2
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9!) D. Juan Bautista Viniegra y 
Mendoza.................................. 17 .. » 26 Nov. 1868.
9G D. Dionisio Sola y Tejada, M. 
M. n. 2.”, M. n. ............... 18 .. 2 Idem.
97 D. José Azofra y García........... 19. 1 Idem.
98 D. Eugenio Yallarino y Carras­
co, M. d., ©  Y otra............... 1 9 .. )) Idem.
99 D. Pedro Cardona y Perez, M. 
n. 1." y otras......................... 19. 9 Idem.
100 D. rran^úsco Butrón y de La- 
serna........................................ 19 .. 6 Idem.
101 D. Luis García y Carbonell, M 
M. !.•...................................... 18 .. 5 Idem.
102 D. Manuel Baldasano y Topete,
M. n. 1*, C., ©  y o tras ...
103 D. José Alvarez y Elias , M. n.
l .“, I.. © ...............................
1 9 .. » Idem.
1 8 .. 6 Idem.
TENIENTES DE NAYÍO
DE 2.* CLASE.
104 D. Faustino Alvargonzalez y Al- 
vargonzalez, M. n. 1.*. M. n, 
l . “............................................ 1 9 .. » Idem.
105 D. Wenceslao Yallarino y Car­
rasco........................................ 19. 9 Idem.
106 D. RamonFossiy Yich,M. d .,® 19. 2 Idem.
107 D. José Warleta y Mora, M. n. 
1.*............................................ 16. 4 Idem.
108 D. Antonio Autran y Montoto.. 19. 6 Idem.
109 D. Joaquiu Cervera y Topete. . 17. 3 Idem.
l i o  D. Juan Camilo de Garay y Gi- 
meno, M. d., M. n. 1.*, ® . . . 1 8 .. 6 Idem.
111 D Guillermo España y Gómez, 
M. n. 1.‘ .................................. 17..11 Idem.
G3
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112 D. José Hernández y García de 
Quesada, M. d., M. n. 1.*, M. 
m. 1.’, © ............................... 17 .. 7 23 Nov. 1868.
113 D. Eliodoro Merry y Colon, W. 
d., M. n. r ,  © .................... 17. 4 Idem.
114 D. Ildefonso Benltez y García, 
Comandante de ejército, M. 
M. 1." Y otra.......................... 17 .. » Idem.
115 D. Manuel Villalon y Villalon, 
M. d., I................................... 17..11 Idem.
IIG D. Joaquín Garralda y de Oña- 
te, M. d., M. n. 1.‘, C., © , © . 16. 4 Idem.
117 D. José García de Quesada y 
Vázquez, M. d., M. n. 1.", 
© . . . . .................................... 18. C Idem.
118 D. Erancisco Maurant y Segre- 
ra, M. d., M. n. 1 *, © , © .. 16. 8 Idem.
119 D. Guillermo Lobéy Lobé, © . 19..10 Idem.
120 D. Eduardo Trigueros y Bar­
rios, M. d., © ...................... 16 .. 2 Idem.
121 D. Manuel Reales y Zosalla, 
M. d ........................................ 13..11 Idem.
122 D. Ginés Paredes y Armendí, 
M. d......................................... 17. 3 Idem.
123 D. Eduardo Fariñas y Escalar, 
M. d., M. n. l .“...................... 17. 3 Idem.
124 D. Manuel Pavía y Savignonc, 
M. d., I ................................... 17. 6 Idem.
123 D. Márcos Fernandez de Cór­
doba y Castrillo..................... 17. 6 Idem.
120 D. Enrique de Sostoa y Ordo- 
ñcz, M. d ................................ 18. 2 Idem.
127 D. Enrique Rodríguez de Ri­
vera y Rodríguez................... 16. 3 Idem.
128 D. Luis de la Pila y Monti, M. 
d., M. n. 1.‘, ©  y otras........ 16..11 Idem.
G i
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1G..11 25 Nov. 1868.
IG .. » Idem.
15 .. 8 Idem.
IG .. 5 Idem.
17 .. » Idem.
17..11 Idem.
15 .. 4 Idem.
17.. C Idem.
17 .. 5 Idem.
18 .. 6 Idem.
17..11 Idem.
17 .. 1 Idem.
1 8 .. G Idem.
15 .. 5 Idem.
14..10 Idem.
IG.. 5 Idem.
15.. 9 Idem.
16 .. » Idem.
129 D. José Donesteve y de Iloyo,
M. d .,M . n. 1.*, © ...............
130 D. Joaquin Ibañez y Valora, M.
d., 1., M. n. l.% 0 ..............
131 D. Salvador Poggio y Bermudez,
M. d., © ,  ©  y otras...........
132 D. Pedro Aznar y de la Fuente,
M. m. r ,  C ...........................
133 D. Manuel Cincúnegui y Marco,
M .d.,l.,M .n .l.* ,M .n .l.“,© .
134 D. José Guerra y Maclas, M. d.,
C ., 0  y otras.......................
135 D. Antonio León y Armero, F.
1 .‘ , © .................................................
13G D. Joaquin Cerquero y Grosso, 
M .d . ,© .............................
137 D. Manuel Real y Arce, M. d.,
© .................................
138 D. Manuel Lorduy y Lozano,
M. d.....................................
139 D. Joaquin Lazaga y Garay,
graduado de Comandante de 
ejército, M. M. l . “, © ..........
140 D. Juan Pascual de Bonanza y
Soler, M. d .,I ., M. N. ].“, ©
141 D. Juan López y Lázaro, M. d.,
© .....................................
142 D. Juan Jácome y  Pareja, M.
d., © , S. P.............................
143 D. José Carré y del Hoyo, M. d.,
© ,  M. n. 1.'*...........................
144 D. Arturo García y Maguregui.
145 D. Joaquin Cincúnegui y Marco,
M. d., © , S. P., M. M. 1."... 
liG D. Teobaldo Giberty Pedralves, 
M. d., © ............................
Go
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147 D. Carlos Delgado y Zulóla, M. 
d., © ..................................... 10 .. 5 25 Nov. 1808.
148 D. .losé de Paredes y  Chacón, 
M d., © ................................ 10 .. 8 Idem.
149 D. l’idel Borrajo y Montenegro, 
M. d., © ............................... 10..11 Idem.
11)0 D. llamón Auñon y  Villalon, 
M. d., M. n. 1.*, C., ©  y 
otras........................................ 13 .. 2 Idem.
151 D. Übaldo Montojo y Pasaron, 
M. d., © , ............................... 15 .. 5 Idem.
152 D. Federico Estran y Justo, M. 
d., © ...................................... 15 .. 5 Idem.
153 D. Antonio Pifieiro y Martinez, 
M. d.', © ................................. 15 .. 5 Idem.
154 D. Antonio Pujazon y García, 
M. d., © ................................. 13 .. 5 Idem.
155 D. Manuel de Salas y Vázquez, 
M. m. 1.", M. d., © .............. 14..10
150 D. Andrés Revuelta y Valcárcel, 
M. d., © ............................. 15..11 Idem.
157 D. Juan Ranallo y Michelena, 
M. d., © ............................... 15 .. 2 Idem.
158 D. Juan José de la Mata y  Mon­
tes, M. d., M. n. l.% © ........ 15 .. 5 Idem.
159 D. Antonio Perea y  Oribe, M. 
d., M. n .l.", © ..................... 14 .. » Idem.
ICO D. Pedro Aguirre y  Juano, M. 
d.. © .................................... 14..10 Idem.
161 D. .losé de Bedoya y Salcedo, M. 
d., M. N. 1.’, ©  Y o tras '.. . . 15 .. 5 Idem.
102 D. José de Elizalde y Paul, 
M. d., M. n. 1.', M.'N. 1.', 
©  ......................................... 15 .. 3 Idem.
103 D. Isidro de la fierran y Orios- 
te, M. d., © ......................... 13 .. » Idem.
S
(¡G
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IGi D. Luis González Olivaros y 
Antuñano, M. d., C., M. n. 
lA  © ,  © ............................. 14. 3 23 Nov. 1868.
163 D. Luis Izquierdo y Pozo, M. d., 
® ............................................ 14 .. 8 Idem.
1G6 D. Pedro del Castillo y Wester- 
ling, M. d., ® ....................... 16. 4 Idem.
1G7 D. Enrique Santaló y Saenz de 
Tejada, graduado de Teniente 
Coronel de ejército, M. d., M. 
N. I.“. M. N. 1,".................... 14. 9 Idem.
168 D. Pclayo Pedemonte é Ibañez. 14 .. 2 Idem.
169 D. Rafael Micon y Louplaá... . 14. 9 Idem.
170 D. Angel de la Puente y Se­
daño......................................... lo . 5 Idem.
171 D. Arturo Garin y Socials, M. 
N. 1.*....................................... U ..1 1 Idem.
172 D. Eduardo Garay y Fei’nandez. 14. 9
173 D. Alberto Sánchez de Toca y 
Calvo, M. N. 1.", © .............. 14. 4 Idem.
174 D. José Marenco y Gualter, L,
M. M. !.■, M.N. 1."..............
173 D. Antonio Montojo y Orta, M. d.
13. . 2 Idem.
16. 3 Idem.
176 D. Francisco Moreno y Sau- 
taella, M. n. l .“, M. M. 1.".. 13. 3 Idem.
177 D. José Calderón y Abril.......... 13..11 I dein.
178 D. José Morgado y Pita da Yeiga. 1 3 .. » Idem.
179 D. Antonio Moreno Guerra y 
Croquer, M. n. 1."................. 13 .. 4 Idem.
180 D. José Jiménez y Franco, M. d., 
M. n. l.“ y otras................... 13..11 Idem.
181 D. Antonio Armero y Ureta, M. 
d ., M. n. l . “, L, ©  ©  y 
otras........................................ 15 .. » 24 Dic.
182 D. Manuel Elisa y Yergara, I., 
M.d ....................................... 13. . 1 13 En. 1869
(i7
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183 D. Rafael Patero y Chacón, M. 
N. 1.’....................................... lo . .  3 13 En. 1869.
184 D. José de Iraola y Rivero.. . . 14 . 1 13 Idem.
18o D. José Montos de Oca y Ace­
ñero , © ................................. 14 .. 3 l.° Mar.
186 D. Manuel Mac-Crohon y Seidel. 13..11 13 Idem.
187 D. Manuel Alemán y Oonzalez, 
F. l .“, M. M. 1.", M. n. J.“ y 
otras......................................... 14 .. G 2 Julio.
188 D. Melchor Ordoñez y Ortega, 
M. n. l."................................. 14 .. » 19 Idem.
189 D. Angel Donesteve y Hoyos... 13..10 6 Ag.°
190 D. Leopoldo Boado y Montes... 13-. 3 8 Oct.
191 D. Crescente García y Zaldúa, 
Comandante de ejército, M. 
d.,M . m. 1."............................. 14 .. 3 10 Noy.
192 D. Emilio Diaz y Moren, Coman­
dante de ejército sin sueldo.. 1 2 .. 9 24 Dic.
193 D. Ramón Piñeiro y Martiuez, 
M. n. 1."................................. 14 .. 6 23 En. 1870.
194 D. Mariano Torres y García de 
Quosada, M. M. 1."................ 13 .. 3 Idem.
19S D. Angel Benito María y Late- 
gui, M. n. 1." y otras........... 13 . .  » Idem.
196 D. Enrique de la Rigada y Ra­
món, M. n. 1.".......................... 14..10 Idem.
197 D. José de la Puente y Basa- 
he, M. d., M. d ..................... 13 ,. 8 Idem.
198 D. Lorenzo Lapeira y Landaluce. 13 .. 8 I dcm.
199 U. Luis Cadarso y  Rey, M. iN. l.N 13 .. » Idem.
200 D. José Gómez y Paul............ 13 .. 1 Idem.
201 D. Ignacio Gutiérrez y Secades 
M. d. y otras.......................... 13 .. 2 Idem.
202 D. Joaquín Micon y  Louplaá. . 12..11 Idem.
2ü3 D. Francisco Easlarreclic y Hcr 
rera......................................... 112..11 Idem.
68
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2()i D José Ferrandiz y Niño........
2ÜO D. Félix Bastarreche y Herrera,
12..11 23 En. 1870.
M. N. 1 .* .© ..........................
206 D. Juan Lazaga y Garay, gra­
duado de Comandante de
12..11 7 Feb.
ejercito, © .............................
20" D. Cayetano González y Pont,
15 .. 5 Idem.
M. n. l . ',  © .........................
208 D. José González de la Gotera
12..11 Idem.
y Orlando................................ 13 .. 3 Idem.
209 D. Eduardo Albacete y Fuster..
210 D. Enrique Lasqueti y Castro,
14 .. 8 Idem.
M. n. 1.*, G., © ....................
211 D. Antonio Enlate y Fery. M.
14 .. 8 Idem.
N. l .“.......................................
212 D. Teodoro Leste y Giles, M.
14..11 Idem.
M. 1.‘.......................................
213 D. Juan López de Mendoza y 
Gutiérrez de Castro, M. n.
16 .. 5 Idem.
1.*.............................................
214 D. Víctor Concas y Palau, S. P.,
14 .. 4 Idem.
M. n. 1.‘, M. M. 1 . '...............
213 D. Domingo Derqui y Dalmau,
12 .. 6 Idem.
M. d, ,M. n. 1.‘.......................
216 D. Luis Orbeta y Suertegaray,
12.. 5 Idem.
© ............................................
217 D. José Pagliery y Martin, M.
12 .. 3 Idem.
n. l.% M. m. 1.*, © .............. 12 .. 3 16 Mzo.
218 D. Antonio Cano y Prieto........
219 D. Francisco Lazaga y Hurtado,
14 ,. » 21 Abr.
M. M. 1."................................. 14 .. » 22 Jun.
220 D. Víctor Marina y Morelló. . . 11 .. » Idem.
221 D. Emilio Fiol y Montaner.. . . 13..10 Idem.
222 D. José Duran y Solls, M. d . . .
223 D. Julián García de la Vega y
14 .. » Idem.
González, M. n. 1."................ 12..11 Idem.
G9
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224 D. Vicente Canales y Yolif.. . . 14 .. » 22 Jun. 1870.
225 D. Luis Pavía y Savignone, M. d.
226 D. José Ferrer y Peiez de las
14 .. » 26 Ag."
Cuevas.....................................
227 D. Alejandro Sánchez Cifuentes
15. 4 Idem.
y García, C., 0 ........ .
228 D. Manuel Guzman y Galtier,
12 .. 5 8 Oct.
M. ra. 1.", M. n. l .“, © ........
229 D. Ignacio Perez de Teran y
14. 6 Idem.
González, M. N. 1.‘ ............... 12. 4 Idem.
230 D. Pedro Ruidavets yMonjó...
231 D. Joaquín Fuslor y Fernandez
15.. 5 23 Nov.
Cortés, M.N.1.",M,N. l.",©. 
232 D. Emilio Luanco y Gabiot, M.
12..11 20 Dic.
M .l.“, S. P.. M. n 1.".............
233 D. Joaquín Bustamante y Que-
13. 6 22 Feb. 1871.
vedo, S. P................................
234 D. Domingo Carabuca y Toriz, 
Comandante de infantería de
11. 7 8 Idem.
Marina, M. d.,C .,M .n.l.“,© .  
235 D. Guillermo Camargo y Aba-
11. 6 4 .Abr.
dia, M. d., M. n. 2.“, © ........
236 D. Miguel Aguirre y Corbeto, M.
11. 8 25 Abr.
n. 1.*, M. N. l .“, © .......... ..
237 D. Ramón Valenti y Bonaplata,
11. .11 27 Mayo.
M. N. l.“, C., © ....................
238 D. Emilio Hédiger y Oliver, M. 
d., M. N. 1.', M. M. 1.", M.
11 .. 11 Idem.
N. l .“. © ................................
239 D. Pió Porcel y Saavedra, M. d..
13. 4 Idem.
c . , © ......................................
240 D. Pedro Alvarez de Sotomayor, 
M. d , M. n. 1.", M. N. 1.", M.
12..10 Idem.
N. 1.“, © ................................
241 D. Emilio Ruiz del Arbol y Mon-
10. 8 Idem.
tero, M. M. 1.", © .  , ........ 11..11 Idem.
:o
Tenientes de navio.
T
NOJIBRES Y CONDECOR.\CIONES.
TIEMPO 
üe serTÍcío 
efeclivo.
FECHA
del
último ascenso.
2Í2 D. Fernando Molendreras y Min­
gúela, M. N. 1.*, M.N. 1.‘. © . 12.. 7 27 May. 1871.
2i3 D. Enrique Jiménez y Yillavi- 
cencio, Comandante de infan­
tería de Marina, M. n. 1,’ . . 11. .11 Idem.
244 D. Mariano Lobo y Nueve-Igle­
sias. M. N. l .“,'M. N. 1.‘, © . 13 .. G Idem.
245 D. Luis Chiapino y González, 
M. N. 1.', © .......................... 11 .. 5 Idem.
2ití D. Manuel Montero y Rapallo, 
M.N. 1.‘, M. N. © ........ 11..11 Idem.
247 D. José Barrasa y Ferj'.andez de 
Castro, M. N. 1.‘, M. N. l.“, 
M. n. 1,“, © ........................... 11.. 3 Idem.
218 D. Salvador Rapalo y Arructa, 
M. d., M. N. 1.', © ............. 13 .. C Idem.
249 1). Leonardo Gómez y Mendoza, 
M. d.,M .N. l.",M .N. l.“. © . 14.. » Idem.
250 D. José Lazaga y Hurtado, M. n. 
1.*, © .................................................. 13.. 4 Idem.
231 D. Alvaro Barón v Zea Berniudez, 
M.d., M. n. 1>, M.N. 1.", © . 13..11 Idem.
232 D. Carlos López y Aznar, M. n.
14 .. 3 Idem.
253 D. Joaquín Rodríguez de Rivera 
y Rodrigucz, M. n. 1.”, M. M. 
l . “, M. N. 1.”........................... 13 .. 3 Idem.
234 D. Daniel López y Carballo, M. 
M. 1."...................................... 13 .. 1 Idem.
255 D. Arturo Rueda y Bassoco, M.
d ,, M. n. 1."...........................
256 D. José Cano Manuel y Luque,
M. M. 1.‘, M. M. 1.”..............
11 .. 6 Idem.
11 .. 6 Idem.
257 D. Melchor Gastón y Gastón, M. 
M. 1.', graduado de Coman­
dante de ejército................... 12 .. C Idem.
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TIEMPO 
lie servicio 
cfecliro.
.4«os j)/eses.
FECHA
liel
úllinio ascenso.
238 D. .Tullo del Rio v Díaz............ 1 2 .. » 28 Ag.“ 1871.
231) I). Manuel Díaz é Iglesias.. . . 10.. 8 l.° Fcb. 1872.
2()0 D. Fernando Lozano y Galindo. 11 .. 3 Idem.
2ül D. Fernando Villauiil y Fernán-
dez Cuelo, M. d ..................... 1 1 .. 6 3 Abril.
262 D. Luis López y Velez.............. 12 .. 3 6 Abril.
263 ü. Gabriel Cuervo y Loureiro. 1 12 .. 6 21 Mavo.
264 D. Joaquín Rovira y Rovira, M.
11. l .“....................................... 11.. 6 27 Ag.”
263 D. Francisco Javier Cavestany y
Gonzalez-Naiidin................... 12 .. 6 21 Jun.
266 D. Edelmiro García y Failde, M.
N. N.1.“,M. m. 1 . ',© . 11 ,. 6 Idem.
267 D. Julio Meras v Uria............. 11 .. 6 28 Jun.
168 D. VValdo Pcrez y Cosío........... 1 1 .. 6 11 Jul.
269 D. Pedro Guarro y González, M.
1 1 .. 6 4 Oct.
270 D. Antonio Godinez y Esteban 11.. 6 Ídem.
271 D. Federico Pintó y Rogel, M.
M. 1."...................................... 12 .. 5 Idem.
272 D. Luis Matheu y Martínez. . 11 .. 6 22 Oct.
273 D. Justo .Yréiula y Pelogero, M.
12 .. 6 9 Dic.n. 1.‘ .......................................
274 D. Manuelde LúcioVillegasy Al-
bino, M. d............................... 11 .. 4 18 Idem.
ALFÉRECES DE NAVIO.
1 D. Rafael Cabezas y Saravia, M. d 11.. 6 23 Jun. 1867.
2 D. Manuel María Dcrqui y Dal-
niau......................................... 12.. 3 Idem.
8 D. Juan deLücio Villegas y Al-
bino.......................................... 12 .. 3 Idem.
4 D. Juan Manuel lleras y Merge 
lina, M. n. l . “, © .................. 12.. » Idem.
Alféreces de navio.
KOM BRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicie 
efectivo.
A ñ os .Iffiseí
FECHA
del
último ascenso.
3 D. Gabriel Le-Senne y Cotoner, 
Capitán de infantería de Ma­
rina......................................... 13 .. » 23 Jun. 1867.
6 D. José Jiménez y García........ 11 .. 6 Idem.
7 D. Juan de Dios Ibañez y Vale­
re, M. n. 1.’, M. M. 1.’ ........ 1 4 .. » Idem.
8 D. Federico Fernandez de Parga 
y Meireles............................... 13..10 18 Idem.
9 D. Alejandro Bouyón y Rubio, 
M. n. 1.-................................. 13 .. 4 Idem.
10 D. Guillermo Paredes y Chacón, 
M. N. 1.", M. N. 1.", © ........ 13 .. 9 23 Set.
11 D. Federico Ardois y Casaus. 11 .. » 22 Dic.
12 D. Manuel Rodriguez y Carrillo. 1 1 .. »
13 D. Federico Reboul é Isasi, M. Idem.
n. r ........................................ 1 1 .. »
l í  D. Luis Bayo y López............... 1 1 .. » Idem.
13 D. Raimundo Torres y Col!, M. Idem.
n. J .‘ ....................................... 11 .. » Idem.
16 D. Eulogio Merchan y Rico, Ca­
pitán de infantería de Marina. 11 .. 6 Idem.
17 D. José Mendicuti y Fernandez 
Diez........................................... 12 .. )) Idem.
18 D. Emilio Barrera y Ruiz, M. 
d., M. n. ! .■ ........................... 1 1 .. )) Idem.
19 D. Luis Bayo y Hernández Pin­
zón, M. d., M. ri. l . “................... 12..10 Idem.
20 D. Federico Aguilar y Martell, 
M. n. 1.‘, M. n. 1.*, © .......... 10 .. 6 Idem.
21 D. Francisco Chacón y Pcrv, 
M. N. l.*,M. N. l.-,M. m .l .\  
© ............................................. 11 .. 6 Idem.
22 D. Manuel de la Rigada y Ra­
món, graduado de Capitán de 
ejército, M. N. 1.*, M. M. 1." 
M. M. l . “ M. M. !.■ © ......... 12 .. 4 Idem.
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Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
A ñ o s  M eses.
FECHA
del
úilimo ascenso.
1 1 .. » 22 Dic. 1867.
11 .. 6 Idem.
11..10 Idem.
1 0 .. 1 Idem.
11 .. 6 Idem.
11 .. » Idem.
11 .. 7 Idem.
11 .. » Idem.
12 .. 2 Idem.
1 3 .. 4 Idem.
n . .  » Idem.
12..10 Idem.
12.. » Idem.
11 .. » Idem.
11 .. » Idem.
11.. » Idem.
11.. 2 Idem.
23 D. Ricardo Jiménez y Sánchez,
M. n. 1.‘, © .......................
24 D. Juan Cebreros y Martínez, M.
n. 1.‘, M. n. 1.*, O .........
23 D.Manuel déla Uerrany Puebla, 
M.N.1.*,M.N.1.‘,M.M.1.”,©
26 D. Vicente Sirera y Fenellos, M.
n. 1.*, M. n. 1.*, © ..............
27 D. Juan Pastorin y Vacher.. . .
28 D. Fernando Barreto y González.
29 D. Román López y Cepeda, M.
n. 1."..........  .........................
3ü D. Juan Villalon y Bory,M.n. 1 .* 
81 D. Fernando Rodríguez de Riva 
y Rivero.............................
32 D. José de Acha y Olózaga, M.
n. 1.* y otras.......................
33 D. Francisco .Javier Delgado y
Fernandez, M.N.1.*,M.N. 1.*,
© .....................................
34 D. Pedro Domenge y Rosselló,
Capitán de infantería de Ma­
rina sin antigüedad, M. N. 
. l  ‘,M. d., © .....................
35 D. Joaquín Pavía y Savignone,
M. M. 1.*, graduado de Co­
mandante de infantería de 
Marina.....................................
36 D. Antonio Sulls y Castaño, M.
n. 1 .; ,© .................................
37 D. José González Atirióles y Vi­
naza, M. n. 1.*, © ...............
38 D. Lorenzo Viniegra v Mendoza,
M. n. l .“, © . . . . . . ...............
39 D. Ramón Llórente y González,
M. n. 1.*, M. n. 1.*, © . . . .
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Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
líe servicio 
efectivo.
¿ifíosil/cíes.
FECHA
del
último ascenso.
40 D. Francisco de Paula Dueñas 
y Martínez, M. n. 1.*., M. n. 
lA  O ............................................. 14.. » 22 Mzo. 1868.
41 D. Cayetano Lobalon Y Aranda. 11. í) 21 Jun.
42 D. José María Padriñan y San 
Pedro......................................... 11. 6 Idem.
43 D. Francisco Jiménez y Villavi- 
cencio, M. N. 1.*, M. n. 1 0 . 11. 1 22 Junio.
44 D. Fernando Carnevali y Medina. 11. 4 Idem. j
45 D. Adolfo Sidro y de Ja Torre, 
M. N. 1.‘, capitán de ejérci­
to, © ........................................... 10. 6 Idem.
46 D. Francisco de Giles y Gómez, 
M.n. 1.‘, M. n. l . \  © ........ 10 .. 6 Idem.
47 D. José Ruizy Rivera, M. N. l . “, 
M. N. 1.*, O .......................... 10. 6 Idem.
48 D. Ventura de Manterola y Al-
varoz, M. n. 1.*, M. n. 1.”, © .
49 D. Felipe Ramos Izquierdo y
Castañeda, M. n. 1." y o tra . .
11. 3 Idem.
12 .. » Idem.
50 D. Enrique Uobiou y S ierra ... 11. 6 Idem.
51 D. Vicente de Santo y Vian,M. 
n. 1.*............................................. 10 .. 6 Idem.
52 D. Rafael Gutiérrez y Vela, M, 
n. 1 /, © .................................... 10. 6 Idem.
53 D. Juan Calvo y Fortich........... 10. 1 Idem.
54 D. Francisco López y Caainaño, 
M. n. 1.*, © .......................... 10.. 6 Idem.
55 D. José Sidrach Cardona y Que- 
sada. M. N. 1.*, © ............... 10. 9 Idem.
56 D. Arturo Llopiz y Puig, M.
N. l . \  M. N. l.S  © ...........
57 D. Rafael Pascual de Bonanza y 
' Soler, M. n. 1.".....................
12. 3 Idem.
11.. 2 Idem.
58 D. Narciso Rodríguez y Laguni- 
11a, M. JN. 1.*, M. n. 1.", © .. 10. 6 Idem.
Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
Aiios.'Sfeses.
FECn.l
del
último ascenso.
59 D. Lorenzo Salas y Cabrcr, M. 10. 6 22 Jun. 1868.
n. n. 1.% O ...................
60 D. Erancisco Ibañcz y Valora.. 11. 8 Idem.
61 D. Juan Muñoz y Fernandez... 10. 6 Idem.
62 D. Ani?el López y llodriguez, 
M. N. l .“, © ......................... 10. 6 Idem.
63 D. Mi.guel Rodríguez y López, 
M. N. 1.*, M. n. l ." ,  © ........ 11. 1 Idem.
64 D. Eduardo Peralta y del Cam­
po, M. n. 1.‘, © ....................
65 D. José Valverde y Ruiz, M. n.
1.*, M. M. 1.* © .....................
10. 6 Idem.
10. 6 Idem.
66 D. Isidro de la Rigada y Ra­
món, M. N. 1.*, © ............... 11. . )) Idem.
67 D. Ernesto Alonso Avecilla y 
Soler, M. n. 1.‘...................... 11. . » Idem.
68 D. Luis Angosto y Lapizburú.. 11. 9 Idem.
69 D. José Caries y Ley................ 13. » Idem.
70 D. Luis Fernandez de Córdova 
y Caro, M. n 1."................... 11. 9 Idem.
71 D. Aiejandro Fcry y Torres, M. 
N . 1.‘, M. n. l . \  © ............... 10. 11 Idem.
72 D. Ramiro López de Mendoza y 
Gutiérrez de Castro, M. d., M. 
M. 1.", Capitán de eicrcito.. 11. 7 Idem.
73 D. Emilio Scris Granier y Blan­
co............................................. 12. 1 Idem.
74 D. Agapito Llórente y González, 
M. n. 1.*, © .......................... 12. 5 Idem.
io D. Manuel Duelo y Poli, M. n. 
1.," M. N. 1.‘, © ................... 14. 4 Idem.
76 D. fllanuel Pereira y Soto Sán­
chez. Capitán de ejército, M. 
n. 1 fiY. . . 10. 6 Idem.
77 D. Emilio Garda Barzanallana 
y Salamanqués, M. n. 1.“___ 10. .11 7 Ag."
Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
(le servícití 
eícelivo.
Años M eses»
FECHA
del
último usceoio.
78 D. Cristóbal Aguilar v Martell, 
M. n. 1.". © ...........................
1 2 .. 1 28 Oct. 1808.
79 D. JoséNiiñoz deHaro yAlarcon.
80 D. Estéban Alineda y Martínez
12. . 6 Idem.
Gallegos.......................................
81 D. Pedro Sánchez y Calvo, M.
13. . 6 21 Dic.
n. 1.*, © .................................
82 D. Fernando García de la Torre
10. . 6 Idem.
y Cassau...................................
83 D. Ensebio Redondo y Guerrero,
1 0 .. » Idem.
M. n. 1.'...................................
84 D. Leopoldo García de Arboleya
10 .. » Idem.
y Cácelo..................................
85 D. Virgilio López Chaves y Ga-
10. 6 Idem.
barro....................................... 9 . .  4 Idem.
86 D. Francisco Moralesy Guerrero. 10. 6 Idem.
87 D. Pedro Valderrama y Solo..
88 D. Francisco Perez y Cuadrado,
9 . .  1 Idem.
M. n. 1.’ .................................
89 D. Vicente Cervera y Topete, 
Capitán de infantería de Ma-
9. 9 Idem.
riña ........................ .................. 1 1 .. 4 Idem.
90 D. Rodolfo Matz y Buenrostro.
91 D. Felipe Aliño y Micbelena,
10. 6 Idem.
M. n. ! .• .................................
92 D. José María Rodríguez de Vera
9. 6 Idem.
y Nievas.................................
93 D. Adolfo de España y Gómez, 
M. N. 1.*, M. N. l . \  M. M.
10 .. 4 Idem.
1.‘. © ....................................... 10.. 3 Idem.
94 D. .José de la Mier y Zamanillo. 11 6 Idem.
95 D. Alberto Balseiro y Casajus..
96 D. Antonio de Aranda y Mora-
10 .. » Idem.
les........................................ •.
97 D. Juan Modesto Velarde y la
9 ..  8 Idem.
Mota, M. n. 1.*......................... 11 .. 5 Idem.
Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
A ñ os M eses.
FECHA.
del
último ascenso.
98 D. José Pidal y Rebollo, Capi­
tán graduado de ejército.. . . 9 . .  6 21 Dic. 1868.
99 D. Antonio Lazaga y Ilurtado, 
M. M. 1.‘................................. 11 .. 6 Idem.
100 D. Adriano Sánchez y Lobaton, 
M. M. 1."................................. 11 .. » Idem.
101 D. José Benitez y García......... 10 .. 5 Idem.
102 D. Juan López Chaves y Gabarro. 10 .. » Idem.
103 D. Enrique Ramos Azcárraga, 
M. n. ! .■ .................................. 1 1 .. 2 Idem.
104 D. Luis del Campo y MonforI,
12 .. 6 Idem.
10o D. Luis Jácome y Pareja, gra­
duado de Capitán de ejér­
cito.......................................... 12 .. 9 Idem.
106 D. Alonso Morgado y Pita da 
Veiga....................................... 11 .. 6 Idem.
107 D. Luis Vasco y Armero......... 12 .. 4 Idem.
108 D. Juan Elisa y Vergara, L, M. 
n. 1.’ ........................................ 1 2 .. 3 Idem.
109 D. Rafael Vivanco y Zorrilla, 
M. n. 1.’ © ........................... 1 3 .. 4 Idem.
l i o  D. José Boadn y Montes........... 1 2 .. 9 Idem.
111 D. Dimas Regeálado y Wossen, 
Capitán de ejército................ 9 . .  9 30 Jun. 1869.
112 D. Diego N. Mateos y Montaut, 
M. M. 1.’ y otras................... 10 .. » Idem.
113 D. ,^)uan de la Conchay Ramos,
9 . .  6 Idem.
114 D. Angel Custodio y Fernandez, 
M. n. 1.».......... ...................... 10 .. » Idem.
115 D. Salvador Cortés y Sam it.. . 9 . .  6 Idem.
116 D. Joaquin Cortés y "Samit, gra­
duado de Capitán de infante­
ría de Marina, M. M. 1.’, M. 
n. 1."........................................ 9 . .  0 Idem.
T: s
Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s M e s e s .
FECHA
del
último ascenso.
117 D. Antonio Martin de Oliva y 
Homero, graduado de Coman­
dante de ejército, Capilan de 
infantería de Marina, M. N. 
1.’ ............................................ 0. 6 30 Jun. 1869
118 D. Pedro Lizaur y Paul............ 10. 4 Idem.
113 D. Adolfo de Segalerva y Lina­
res, M. n. 1.‘ , © ..................
120 D. Eduardo González y García 
de Santiago, M. n. l .“, © . . .
9. 6 Idem.
10.. » Idem.
121 D. Luis Navarro y Cañizares.. 9. 2 Idem.
122 D. José María Tirado y Yorvas, 
M. M. 1."................................. 9. 6 Idem.
123 D. Angel Miranda y Cordonié, 
Capitán de infantería de Ma­
rina, M. M. 1.", M .n. 1 .".... 10..11 Idem.
12i D. José Mendoza y Salcedo___ 9. 6 Idem.
123 D. Alejandro Moreno y Gil de 
Borja........................................ 8 ..10 Idem.
126 D. Francisco de Paula Rivera y 
López........................................ 9. 6 Idem.
127 D. Antonio González y Fernan­
dez, M. M. 1.", M. N. ].■. .. 9. G Idem.
128 D. Juan José San Juan y Ro­
mero, M. n. 1.“......................... 10 .. » Idem.
129 D. Estéban Arriaga y Am é- 
zaga............................................ 9. 6 1 dem.
130 D. Enrique Navarro y Cañizares, 
. M. M. 1."..................... ............ 9. G Idem.
131 D. Joaquín Barriere y Perez, 
M. n. 1.*, © .......................... 9 . .  .) Idem.
132 D. Francisco Gil de Sola y Fal- 
con, M. n. l . “......................... 10 .. 4 Idem.
133 D. José Romero y Guerrero, M. 
n. 1.’, M. n. L", M. M. 1.*, 
M. M. 1.", © ......................... 11 .. 3 Idem.
:y
Alféreces de navio.
NOMBRES Y gONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
•iñosil/cm.
FECHA
de)
último ascenso.
13Í D. Eugenio Manella y Rodri- 
gucz, M. d . , M. N. 1.‘, 51. n . 
1.”. © ..................................... 10 .. )) 30 Jim. 1869.
13o D. Rafael Rodriguez de Vera y 
Rodríguez, 51. n. 1.’ ............... 9 . . 1 Idem.
136 D. José Sanjurjo y Buenrostro, 
51. n. 1.‘ .................................. 9 . . 9 Idem.
137 D. Bartolomé 51alpica y Loba- 
ton..................................... .. 9 . . 6 Idem.
138 T). 51anuel Coslilla é Hidalgo.. 10.. 5 Idem.
139 D. Julio de Vera y  Rojas......... 11. )) Idem.
140 D. 5Ianuel Triana y ürtigueira, 
51. N. 1."................................. 9 .. 6 Idem.
■ 141 D. Juan de Dios Usera y Jimé­
nez, 51. n 1.*........................... 11 .. )) Idem.
142 D. 51atias de Hila y Soto San- 
cboz......................................... 9 .. 6 Idem.
143 D. Federico Loygorri y de la 
Torre, 51. N.l.*, 51. N. 1.*, © . 11.. > Idem.
144 D. Carlos Rapalo yArrueta, 51. 
d., I......................................... 10. 1 Idem.
145 D. Gabriel Rodriguez y 51ar- 
ban.......................................... 9. 9 Idem.
146 D. Federico Velarde y de la 
Mota, 51. n. l . “ ....................... 10. 6 Idem.
147 U. Pedro 51aria González y Val- 
dés, 51. n. 1.‘, © ................... 10. )) Idem.
148 i). Fernando Rodriguez y Ba­
lista, 51. n. 1.‘...................... .. 12. » Idem.
149 D. José 5Iuller yTejeiro, Capi­
tán de infantería de 5Íarina. 9. 6 Idem.
130 D. Enrique Rodriguez y Cabré-
l’tt................ ............................ 9. 10 Idem.
151 D. Pedro Novo y Colson........... 9. 6 Idem.
152 D. Jacobo 5Iac-Mahon y Saqui, 
51. N. l . ‘,5I. 51. l . " / l . , © . . 11. 6 Idem.
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FECHA
dcl
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1S3 D. José Espejo y Bregante, M. 
N. 1.*....................................... 11 .. )) 30 Jun. 1869.
lo i  D. Arcadlo Calderón y A bril... n . . 6 Idem.
ISo D. José Palau y Bipoll............. 9 ..11 Idem.
13G D. Rodrigo García de Quesada 
y Berenguer, M. n. 1.', © .  . 
137 D. Antonio Alonso y Rodríguez 
de Sanjurjo, M. N. 1.’, M. M. 
............................................
10..10 Idem.
11 .. » Idem.
138 D. José Cossi y González, M 
m. I . ' ...................................... 11..10 Idem.
139 D. Antonio Martínez Valdivieso 
Y Molina................................. 10..10 Idem.
160 D. Emilio Martínez de la Torre 
y Asís, M. n. 1.*, M. M.
Í .“ .......................................................... 9. G Idem.
ICl D. Rafael Carlier y de Vívoras, 
M. M. 1."................................. 11. 5 Idem.
162 D. José Camps y Hechavarría. 11 .. » 22 Nov.
103 D José Rodrigucz Trujillo y 
Sánchez............................... ... 9 . .  » 3 En. 1870.
164 D. Ricardo Brú y Bobadilla. . 9. 6 Idem.
163 D. Salvador Montaner y Vega 
Verdugo................................... 9. 6 Idem.
166 D. Eduardo Nuñez de Haro y 
Alarcon.................................... 9 . .  » Idem.
167 D. José de Acosta y Velez. - .. 9. 6 Idem.
168 D Juan Brechtel y Alberti, M. 
M. 1.*, M. n. 1.‘ ..................... 9 . .  3 Idem.
1G9 D. Joaquia Vales y Rodri- 
£?uez......................................... 10 .. » Idem.
170 D. Francisco Vázquez y Perez 
de Vargas............. .................. 10 .. 6 Idem.
171 D. José Fernandez de Córdova 
Y Castrillo.............................. 9 . .  7 Idem.
172 D. José Mac-Crohon y Seidel.. 10. 6 Idem.
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n S  D. José Aguilar y Mnrtcll, M. 
n. 1.*, © ................................. 9. . 6 3 En. 1870
174 D. Oresles García Paadin y Gar­
cía.............................................. 10. . 6 Idem.
173 I). Alfonso López y A’dazabal.. 9. . 7 Idem.
17li D. Federico Secantes y Ulbricli. 9. . « Idem.
177 D. José Montojo y Alonso........ 10. . 6 Idem.
178 D. Manuel Roldan y Fossi......... 9. . 6 Idem.
1711 1). Antonio Parrilla y Rodríguez. 10. . 6 Idem.
180 D. Mariano Matheu y Martínez, 
M. n. 1.“................................. 10. . )) Idem.
181 D. Francisco Ibarra y Gamcro. 10. . 6 Idem.
182 D. Miguel Graués y Carmona, 
M. M l.“ .............................. 9. .11 Idem.
183 D. Antonio Borrego y González 
de la Gotera............................ 11. . 6 ■21 Abr.
184 D. Juan Pizarro y Pizarro.. . . 9. . 6 16 Mayo.
183 1). Alvaro Blanco y Rodríguez. 8. . 6 30 Junio.
181) D. José Delgado y de Arango.. 8. . 6 Idem.
187 1). José Power y Dávila........... 8 . 6 Idem.
188 D. Miguel García y Villar___ 8. . 6 Idem.
189 D. Francisco Anguiz y García, 
M. n. l . “................................. 7. . 6 Idem.
100 D. Emilio de Acosta y Eyer- 
mann....................................... 8. . 6 Idem.
191 D. Pedro Peral y Caballero.. . . 8 . 6 Idem.
J9U U. Emilio Guitart y Sabona... 8 . 6 Idem.
193 D. José María Ortíz Monasterio 
é Irizarri................................. 8 . 9 Idem.
194 D. José de Ibarra y Autran. .. 9 . 0 Idem.
195 D. Tomás de Azcárate y Me- 
nendez..................................... 8 . 6 Idem.
196 D. Adolfo Solaz y Crespo........ 8 . 6 Idem.
197 D. Federico López y Figueredo 9 . 6 Idem.
198 D. Miguel de Giles y López de 
Carrizosa....................... .......... 8 . )) Idem.
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Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECOR.\CIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s M eses.
FECHA
del
i'illimo ascenso.
199 D. Eduardo Mcnacho y Tourné. 
M. n. 1.*.................; ............. 8. 6 30 Jun. 1870.
200 D. Salvador Amat y Oliver___ 8. 5 Idem.
201 D. Arturo Fernandez de la 
Puente y Patrón.................... 10. . » Idem.
202 D. Francisco Romera y Barrera. 8. 5 Idem.
203 D. Federico Compañó y Rosset. 8. 6 Idem.
204 D. Eduardo Spinedi y Miguez. 8. 6 Idem.
2U5 U. José llurralde y Fernandez. 9. )) Idem.
2(16 i). José María Gómez de Barre­
da y Salvador......................... 9. 6 Idem.
207 D. Gaspar de A randa y Morales. 8. 2 Idem.
208 D. Augusto Jiménez y Loira... 10. » Idem.
209 D. Adolfo Contreras y Montes.. 10. 6 Idem.
210 D. Juan Montemayor y Abren.. 9. 7 Idem.
211 D. Manuel Boado y SÍontes. . . 9. 6 Idem.
212 D. Nicolás Allende Salazar y 
Muñoz...................................... 8. 7 Idem.
213 D. Luis Ibañez y Valora.......... 9. 10 Idem.
214 D. Enrique Pardo y Millet___ 11. » Idem.
215 D. Joaquin Pardo y Millet........ 10. 6 Idem.
216 D. Miguel Basabru y Aimericb, 
M. M. l .“, M. n. l .“............... 10. )> Idem.
217 D. Rafael Gómez y Paul, M. n. 
l . “.............................................. 9. 4 Idem.
218 D. Eduardo Pardo y Lastra___ 10. 2 Idem.
219 D. Manuel Torrontcgui y Cem- 
brano........................................ 10. 10 Idem.
220 D. Eduardo Mendicuti y San 
Juan......................................... 9. » 3 En.“ 1871.
221 D. Angel Ortiz Monasterio___ 9. » Idem.
222 D. Enrique Caprile y Osuna... 9. 9 Idem.
223 D. Juaíi Yignau y Yignier, M. 
M. 1."....................................... 9 . . )) Idem.
224 D. César de la Peña y Diaz Ro­
bles.......................................... 10 .. 2 Idem.
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Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
efectivo.
-•Iíí05 3fescs,
FECHA
del
último ascenso.
225 D. Ricardo Agacino y Martínez,
3 En.* 1871.M. n. 1.". M. M. 1.".............. 9 .. »
226 D. Manuel Antón é Ibolcon... 9 .. 3 Idem.
227 D. Iraeldo Seris Granier y filan-
co............................................. 9 .. » Idem.
228 D. Ramón Ibarra y González,
M. n. t .“................................. 8 . . 7 Idem.
229 D. Celso Fernandez Cernuda y
Idem.Rodríguez............................... 9 . . »
230 D. Ignacio Fernandez Flores y
Reguera................................... 10.. 6 Idem.
231 D. Augusto Adriaensens y Val-
Idem.divieso..................................... 9 . . »
232 D. Francisco Cardona y Perez. 10.. 1 Idem.
233 D. Pedro Pineda y de la Torre. 10.. 2 Idem.
234 D. Juan Santistéban y Sala-
franca...................................... 8 . . 9 Idem.
233 D. Víctor Sola y Tejada.......... 10 .. )) Idem.
236 D. José Dueñas y Ramírez.. . . 10.. 6 Idem.
237 D. Juan Jacobo de la Rocha y
Idem.Oreyro, M. n. l .“. ................. 10.. 3
238 U. Luis León y Escobar........... 9 . . 7 Idem.
239 D. .Antonio Rapallo é Iglesias.. 9 .. » Idem.
24ü D. Felipe Gutiérrez y Menzaguc. 9 .. » Idem.
241 D. Dionisio Cañaveral y fiasse-
Idem.court, M. M. 1 . '..................... 12 .. »
242 D. Manuel Godinez y Mibura.. 9 .. 9 Idem.
243 D. Francisco Grandallana y Za-
pata......................................... 10 .. 5 Idem.
244 D. José María González de la
Idem.Rasilla Y Desmaisieres........... 9. 3
243 D. Jacobo Toron y Campuzano,
9. 6 12 Julio.
246 D. Evaristo de Matos y Jiménez. 9. )) Idem.
247 D. José de Acosta y llonfarle.. 8. 9 Idem.
248 D. filas Power y Dávila........... 9- » Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
jlños3ícscs-
FECHA
del
último ascenso.
249 D. Elíseo Rodríguez Yillamil y
Rodríguez de la Flor............. 9 . .  » 12 Jul. 1871.
230 D. Ricardo Guardia v de la
Vega........................................ 9 . .  » Idem.
231 D. Trinidad Malres y Pró........ 9 . .  s Idem.
232 D. Manuel Quevcdo y Sueiras. 9 ..  » Idem.
23ií D. Carlos Wallis y  Torda........ 7 ..  » Idem.
234 D. Carlos Suances y Colno. . . . Í Ü . .  0 Idem.
233 D. Pedro Jiménez y  Suazo. . . . 8 . .  3 21 Idem.
250 i). Eusebio Arias Saavedra y
Ucrrera................................... 8 . .  » 20 Ag.“
237 D. Gonzalo Alfonso y Aldama. 7 ..  0 27 Feb. 1872.
238 ü. Juan Puig y Marcel............ 7 . .  6 Idem.
239 D. Antonio Llopis y Puig........ 7 . .  6 Idem.
200 D. Isaac Peral y Caballero___ 7 ..  6 Idem.
261 D. Francisco Guarro y Gonza-
lez............................................ 7 . .  6 Idem.
202 D. Francisco de Aparicio y Cer-
vino......................................... 7 . .  6 Idem.
203 D. José María Chacón y  Pery- 7 . .  6 Idem.
204 D. Leopoldo de üacar y Villa-
longa....................................... 7 .. 6 Idem.
263 D. Pedro Riquelme y  Lomon.. 7 . .  0 Idem.
260 D. Fermin Garay y Fernandez. 8 . .  3 Idem.
267 D. Jaime Montaner y Vega
Verdugo................................. 7 . .  6 Idem.
208 D. Cayetano Tejera y T eran.., 7 ..  6 Idem.
269 D. Fernando Desolmes y García. 7 . .  6 Idem.
270 D. Fernando Claudin y Ligier. 7 ..  6 Idem.
271 D. Rafael Pavía y Savignone.,. 7 . .  0 Idem.
272 D. Manuel Morgado y Pita da
Veiga....................................... 8 . .  0 Idem.
2/3 U. Joaquín Gómez de Earreda
y Salvador.............................. 10 .. » Idem.
274 D. Manuel Cuervo y Sierra___ 9 ..  0 Idem.
2/5 D. Julián García y Duran....... 9 . .  6 Idem.
8')
Alféreces de navio.
N O M BRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ños M eses.
FECHA.
del
último ascenso.
276 D. Cirios Villalonga y Vega
27 Feb. 1872.V erdugo........................ 10 ., »
277 D. Juan Fernandez Pintado y
Diez de la Cortina................ 6 . .  6 Idem.
278 D. Rafael Navarro y A lgarra... 7 . .  2 Idem.
279 D. Manuel Cotonery Allende Sa-
7 . .  6 Idem.lazar.....................................
280 D. Julio Ibarra y Méndez de
Castro..................................... 7 . .  6 Idem.
281 D. Ramón Vierna y Menendez. 7 . .  6 Idem.
282 D. Blas Salcedo y Ilancook.. . 7 . .  6 Idem.
283 D. Luis Murpby Y Murpliy.. . 7 . .  6 Idem.
284 D. Pedro Dezcallar y Goal___ 7 ..  6 Idem.
285 D. Francisco Nnñez y  Benilez.. 8 . .  5 30 Abril.
286 D. Francisco Perezy Rodriguez
Machado................................. 7 . .  » 8 Ag."
287 D. Eduardo Calsamiglia y Al-
Víirez........................................ 7 . .  » Idem.
288 D. Luis Pérez de Vargas y Diez
de la Cortina.......................... 7 . .  )) Idem.
289 D. Pedro de Giles y López de
Carrizosa................................ 7 . .  » Idem.
290 D. Luis de la Puente y García
Oyuelos................................... 7 . .  » Idem.
291 D. Ramón Estrada y Catoira... 7 . .  » Idem.
292 D. Miguel Márquez y  Solis . . . 7 . .  » Idem.
293 D. José María de Castro y Ca-
selis......................................... 7 . .  » Idem.
294 D. Eudaldo López y Aldazabal. 7 . .  » Idem.
295 D. Juan Fuslino Sánchez y Se-
gundo..................................... 7 . .  » Idem.
296 D. Cirios Ponce de León y Fer-
nandez Caro.......................... 7 .. » Idem.
297 D. Luis de Ibarra y A utran ... 7 . .  » Idem.
298 U. Enrique Enrile y de la Matla. 7 . .  » Idem.
299 D. Angel Suances y Calvo.. . . 7 . .  » Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efcclivo.
Añoíüíei'cs.
FECHA
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300 D. Juan de Castro y Lomelino. 7 .. » 8 Ag." 1872.
301 D. Joaquín! de Vega y Casta-
ñeda....................................... 7 .. )) Idem.
302 D. Bernardo Navarro y Cañi-
zares....................................... 7 . . » Idem.
303 U. José María Jáudenes y Coniez. 7 . . }) Idem.
304 D. Agripino Rodríguez Guerra
y Parto................................... 7 . . )) Idem.
303 D.-Diego Casal y Vázquez___ 7 .. )) Idem.
306 D. Rafael Lozano y Gallndo.. 7 . . » Idem.
30l D. Juan Bautista Águllar y Ar-
mesto...................................... 7 . . )) Idem.
308 D. Angel Carvajal y Domln-
guez........................................ 7 . . )) Idem.
309 D. Angel Manterola y Al-
varez....................................... 7 . . » 10 Set.
GUARDIAS MARINAS
DE
PRIMERA Y SEGUNDA CLASE.
1 D. Fernando Bastarreche y Moron.
2 D. Antonio Perez y Perez.
B D. Eduardo Vargas y Fernandez Angulo, M. n. 1.*
4 D. Rafael Benavenlo y Carriles.
5 D. José Diez y Perez Muñoz, M. M. 1.'
6 D. Guillermo de Goitia y Gordia, M. M. 1.*
7 D. Manuel Otal y Bauteuslrauch.
8 D. Federico López y Aldazabal, M. n. 1.''
9 D. Francisco de Asis Galvez y Rodriguoz de Arias.
10 D. Antonia Martinez y Perez.
11 D. Saturnino de Goudra y Robles.
12 D. Angel Izquierdo y Pozo.
13 D. Garlos España y Reina.
14 D. Guillermo de Avila y Barron.
15 D. Joaquín Escudero y Villalobos.
1() D. Rafael Moreno Guerra y Croquor.
17 D. Nicomedes González Carvajal y González.
18 D. Juan Iribarren y ülozarra.
19 D. José Bellamy y Fernandez de Córdova.
20 D. Mariano Lobo y Fernandez de la Puente.
21 D. Leandro Vinit^ra y Mendoza, M. n. 1."
22 D. José Antonio Fernandez Caro y Ruiz.
23 D. Francisco 'Piscar y Croquer.
24 D. Eloy de la Breña y Trevilla.
23 D. Rafael Ramos Izquierdo y Castañeda.
26 D. Eloy Melendreras y Mingúela.
27 D. Enrique Leal y Rigal.
28 D. Ignacio Calle y Carrasco.
21) D. Luis María Sauz y Mugica.
30 D. Eugenio Agacino y Marlinez.
31 D. Federico Sánchez y Carrasco.
32 D. Angel Montes y Regueiferos, M. M. 1."
33 D. .luán Gastardi y Trihay, M. M. l .“
34 D. José Raturone y Gener.
35 D. Juan González y Tocino.
36 D. Manuel Perez y Galla.
37 D. Ramón Rodríguez Trujillo y Sánchez.
38 D. Antonio Tacón y Martos.
39 D. Santiago de Celis y García.
40 D. Antonio Matos y Jiménez.
41 D. Baldomcro Vega y Andrea Perez.
42 D. Manuel de Saralegui y Medina.
43 D. Juan Bautista Agiiilar y Tamariz.
44 D. Alberto Castaño y Martin.
43 D. Vicente Perez y Andújar.
46 D. Diego Carlier y Velazquez.
47 D. Vicente Cuervo y Loureiro.
48 D. Angel Carlier y Vi vora.
49 D. Enrique Freres y Teran.
50 D. José María Ariño y Michelena, M. n. l . “
51 D. Joaquín Ariza y Estrada.
52 D. Gustavo Muñoz y Fernandez.
53 D. Francisco Escudero y Sagartuy, M. n. 1.*
54 D. Joaquín de Borja Tarrius y Goyeneche, M. n. 1.' 
35 D. Rafael Mendoza y Sabona.
56 D. José de Moya Jiménez.
57 D. Carlos Gómez Serrano y Cañizares.
58 D. Luis Marlinez y Valdés, M. n. 1.*
59 D. Tomás de Salinas y Salazar.
60 D. José María Rodríguez y Chaix.
61 D. Vicente Carvajal y Domínguez.
62 D. Aurelio Matos y Jiménez.
63 D. Miguel Goitia y Lila.
64 D. Luciano Miranda y Godoy.
65 D. Augusto Miranda y Godoy.
66 D. Ricardo Ferdandez de la Puente y Patrón.
67 D. Juan Luis Beigbeder y Leford.
68 D. Sebastian A. Peñasco y Bueno.
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69 D. Victoriano López Doriga.
70 D. Salvador Moreno y Elisa.
71 D. Ramón Flores y Garrió.
72 D. Manuel Cubells y Serrano.
73 D. Rafael Rivera y Tomaseli.
74 D. Luis Levarios y Rementeria.
75 D. Federico Ibañez y Valera.
76 D. Juan José Ozamiz y Orlolaza.
77 D. Joan Duran y Rodriguez.
78 D. Enrique Sanjuan y Domínguez.
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ESCÜELi NAVAL FLOTANTE.
iijSTE  Instituto, que ha sustituido al antiguo Colegio Naval Mi­
litar, fue creado por Decreto de 10 de Setiembre de 1869, cuya 
clausura se ordenó en Junio de 1868. Está situado en el De­
partamento de Ferrol, habiéndose inaugurado en l.° de Abril 
de 1871 en la fragata Aslúrias, en la que adquieren los jóvenes 
que se dedican á la carrera de la Armada la instrucción mari­
nera y militar, con sujeción al Reglamento vigente de l.° de 
Ago.sto de 1872.
La autoridad principal en calidad de Inspector, es el Minis­
tro de Marina, y Subinspector el Comandante general del De­
partamento donde se encuentre.
El personal se compone de un Director, Capitán de navio 
de l .“ clase; un Subdirector, Capitán de fragata; cuatro Tenien­
tes de navio de 2.“ clase para el servicio militar y marinero; 
seis Tenientes de navio de 2.“ clase, profesores de Cálculos, Me­
cánica, Astronomía, Navegación, Física y Química; un Teniente 
de navio de Ingenieros, profesor de máquinas de vapor y cons­
trucción; un Capitán de artilleria de la Armada, profesor de 
Ariilleria; un maestro de idiomas y otro de gimnasia, esgrima y 
ejercicios militares; un Contador Oficial primero, un primer 
Médico y otro segundo, y un primer Capellán.
El número reglamentario de aspirantes es de cuarenta y 
cinco, no existiendo en la actualidad más de treinta y cinco, 
siendo el sistema de ingreso como único y esclusivo, el de la 
Oposición.
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Para las atenciones del Establecimiento y servicio de los As­
pirantes, hay un primer Contramaestre; un primer Maquinista; 
dos primeros Practicantes; tres primeros Escribientes; un pri­
mer Condestable; un Ayudante de máquina; un primer Carpin­
tero; un segundo Carpintero-calafate; un primer Armero; tres 
Oficiales de mar; un Sargento segundo de infantería de Marina; 
dos Cabos primeros; dos segundos; dos cornetas y tambores; 
veinte soldados; siete Fogoneros; setenta y siete individuos de 
marinería; un Mayordomo y un Cocinero.
INSPECTOR. 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
SUBINSPECTOR.
El Excmo. Sr. Comandante general del Departamento. 
DIRECTOR, 1." JEFE.
Sr. D. Victoriano Sánchez y Barcáiztegui, Capitán de navio 
de 1.* clase.
SUBDIRECTOR, 2.” JEFE.
D. Siró Fernandez y García, Capitán de fragata.
TENIENTES DE NAVÍO DE 2.“ CLASE
TARA EL SERVICIO MILITAR.
D. Francisco Mauran y Segrera. 
D. Ramón Piñeiro y Martínez.
D. Luis Gadarso y Rey.
PROFESORES.
i
D. Joaquín Cervera y Topete, Teniente de navio de 2.“ clase. 
D. Juan Camilo de Garay y Jimeno, id. id.
D. Joaquin Ibafiez y Valera, id. id.
D. Arturo Garin y Sociats, id. id.
D. Pedro Alvarez de Sotomayor, id. id.
D. Julián Sánchez y Campos, Capitán de artillería de la Ar­
mada.
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3IAESTR0 DE IDIOMAS.
D. Luis Tejciro y Yallarino, Capitán de infantería de Marina.
MAESTRO DE ESGRIMA Y GIMNASIA.
D. Rafael Peñaranda y Baillo, Capitán de infantería de Ma­
rina.
CONTADOR.
D. Saturnino Sampclayo y Saenz, Oficial primero del Cuerpo 
Administrativo.
MÉDICOS.
D. Angel Blanco y Rio, primer médico.
D Demetrio Sardiña y Rodríguez, segundo id.
PRIMER CAPELLAN.
Sr. D. José López Andrades, con honores de Teniente vicario
ASPIRANTES.
D. Miguel Perez y Moreno.
D. Rafael Sociats y Anicant.
D. Manuel Guimerá y Ros.
D. Salvador Moreno Guerra y Croquer.
D. Gabriel'Antón é Iholoon.
D. Mariano Perez y Moreno.
D. José Sanchez'y Corbacho.
D. Joaquin Cristelly y Laborde.
D. Florencio Montojo y Alonso.
D. Manuel Dueñas y Ramírez.
D. José Castellé y González.
D. Antonio Garda y Gutiérrez.
D. Arturo Marenco y Gualter.
D. Francisco Rapallo é Iglesias.
^  D. Carlos Montojo y Alonso.
D. Juan Carlos Goytia y Lila.
D. Cándido Fernandez Luanco y Gaviot.
D. Jacobo Alemán y Gutiérrez.
D. Miguel Ambulody y Patero.
D. Francisco de la RocLa y Pérez.
D. Salvador Peña y Rapalío.
U. Angel Elduayen y Malthé.
D. Raldoraero Sánchez de León y Muñoz. 
U. Federico de Santiago y Agnirrevengoa. 
D. José Winlhuysen y Lozada.
D. Francisco Ensefiat y Morell.
D. Nicanor liria y Marlinez.
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ESCALA DE RESERVA.

PLANTILLAS DE DESTINOS
PLANTILLA NUM. 1.
DESTINOS PARA CAPITANES DE NAVIO.
5 Comandancias de provincia de primera clase, de Santan­
der, Coruña, Vigo, Sevilla y Valencia.
3 Comandancias de provincia de segunda clase, de Bilbao, 
Gijon, Villagarcia, Algeciras y Alicante.
2 Secretarios de las comandancias generales de Departa­
mento.
1 Dirección del Museo naval.
13
DESTINOS PARA CORONELES.
3 Negociado de Marinería en las Comandancias generales 
de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1 Archivero de los cuerpos de Artillería é Infantería.
PLANTILLA NUM. 2.
DJÜSTINOS PABA CAPITANES DE FRAGATA.
8 Comandancias de provincia de segunda clase, de Huelva, 
Almería, Palamós, Tarragona, Rivadeo, San Sebas­
tian, Mabon y San Juan de los Remedios.
5 Comandancias' de provincia de tercera clase de Ferrol, 
Sanlúcar, Cartagena, Motril y Nuevitas.
2 Ayudantías de distrito de Ponce y Guayama.
10 Segundas Comandancias de las provincias de primera 
clase de Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Valencia, 
Barcelona, Mallorca, Canarias, Gijon y Habana.
2 Oficiales primeros de las Secciones de Marinería é Hi­
drografía en el Almirantazgo.
2 Secretarios de una de las Comandancias generales del 
Departamento y del Consejo de redenciones y engan­
ches de los individuos de mar.
lüO
29
DESTINOS PARA TENIENTES CORONELES.
1 Mayor de plaza de Cádiz.
DESTINOS PARA CAPITANES DE FRAGATA Ó TENIENTES CORONELES.
2 Segundas Comandancias de las provincias de la Coruña
y Puerto-Rico.
PLANTILLA NUM. 3.
DESTINOS PARA COMANDANTES.
2 Mayores de plaza de Ferrol y Cartagena.
3 Segundas Comandancias de las provincias de Villagar-
cia, Algeciras y Alicante.
S
PLANTILLA NUM. 4.
DESTINOS PARA TENIENTES DE NAVfO.
6 Comandancias de tercera clase de la Gran Canaria, Ibiza, 
Mataró, Tortosa, Vinaroz y Vivero.
23 Distritos de primera clase del Puerto de Santa María, 
San Fernando, Tarifa, Ceuta, Estepona, Adra, Aya- 
monte, Isla Cristina, Sada, Bayona, Marin, Muros, 
Sanlofia, Aguilas, Torrevieja, Dénia, Villanueva y 
Gellrú, Sitjes, Masnou, Blanez, Mariel, Batabanó, Isla 
do Pinos, Manzanillo y Aguadilla.
1 Ayudantía de la Comandancia de Valencia.
2 Oficiales de la Sección de Marinería.
1 Idem de la Sección del Personal.
1 Idem de la Secretaria del Consejo de i'edenciones y en­
ganches.
2 Segundos Secretarios de las Comandancias generales de
los Departamentos y apostaderos.
1 Capitanía del puerto de Cebú.
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DÉSTINÚS PARA TENIENTES DE NAVÍO Ó CAPITANES.
1 Oficial de la Secretaría del Consejo de redenciones y en­
ganches.
9 Segundas Comandancias de las provincias de segunda 
clase de Almería, íluelva, Bivadeo, Tarragona, Pala- 
mós, Mahon, Remedios, Cnba y Cienfuegos.
11 Ayudantías de las Comandancias de primera clase de 
Cádiz, Málaga, Canarias, Vigo, Coruña, Santander, 
Barcelona, Mallorca, Habana, Puerto-Rico y Manila.
21
PLANTILLA NÜM. 5.
DESTINOS PARA OFICIALES SUBALTERNOS T GRADUADOS.
Ayudantes de las Comandancias de segunda clase de San 
Sebastian, Bilbao, Mabon y Algeciras, con residencia 
estos dos últimos en Vila Carlos y San Roque respec­
tivamente.
4 Idem de las de tercera clase de Motril, Ferrol, Sanlúcar 
y Cartagena.
2 Idem de la de Barcelona.
68 Distritos de segunda clase de Almuñécar, Conil, Castell 
de Ferro, Cartaya, Fuengirola, Galdar, Lanzarote, 
Marbella, Melilla, Orotava, Roquetas, Rota, Santa 
Cruz de Palma, Yelez-Málaga, Aldan, Avilés, Cama­
rinas, Castro-ürdiales, Laredo, Corcubion, CudiÜero, 
Caramiñal, Cangas, Llanes, Malpica, Návia, Noya, 
Rivadesella, Suances, Sanjenjo, Tazones, Altea, An- 
dracb. Alcudia, Benidorme, Castellón de la Plana, 
Cullera, Cambrils, Cadaqués, Cindadela, Felanich, 
Garrucha, Mazarron, Rosas, Santa Pola, San Javier, 
Selva, San Feliú, Soller, San Carlos de la Rápita, 
Villajoyosa, Vendrell, Arecibo, Cabo Rojo, Fajardo, 
Manatí, Naguabo, Babia honda. Pinar del Rio, Bara­
coa, Gibara, Mantua, Mulata, Moren, Regla, Santa 
Cruz, Guanaja y Guanica.
11 Capitanías de puerto del Barquero, Pasages, Comillas, 
Lastres, Iloilo, Las Tunas, Porman, Zamboanga, llo­
cos, Capiz y Aparri.
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ESCALA DE RESERVA
DEL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Según la cláusula 1.“ de la disposición transitoria de la ley 
de S de Diciembre de 1872, entran á formar parle de este esca­
lafón, los Vicealmirantes y Contraalmirantes que figuran á la 
cabeza de él.

Vicealmirantes.
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIIÍMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ os. Meses
FECHA
del
üilimu ascenso
VIGEALMIR.4.NTES.
Los Excmos. Señores:
D. José Ibarra y Autran, II. g., 
I. g., M. d ., y otras.................... 39 .. 3 21 Abr. 1866.
D. Luis Hernández Pinzón y Alva- 
rez, C. g., I. g., H. g., F. l.^  M. d., 
y otras........................................... 39 .. 8 11 Oct. 1868,
D. Francisco de Paula Pavía, 1. g., 
fl. g.. G. g., F. 1.*, F. 1.', M. d. 
Y otras........................................... 30 .. G 2 Ag.” 1869.
D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y 
Villavicencio, I. g., II. g., C. c. 
n., M. n. 3.‘, F. 1.*, M. d. y 
otras.............................................. S i . .  » 21 Set.
D, Antonio Ossorio y Mallen, I. g., 
H. g., G. e. n., M. d. y o tras.. .  
D. Ramón María Pery y Ravé, I. 
g . , U. g., G. con uso de placa..
43. 9 10 Oct. 1872.
3 0 .. j) 14 Nov.
GONTRAALMIRANTES.
Los Seíiores:
Excmo. Sr. D. Manuel Sivila y Po­
sada, I. g., II. g., M. n. 3.*,'G. c., 
M. d. V otras................................. 31..10 9 N oy. 1864.
Excmo. Sr. D. Juan Lazaga y Mar­
tínez León, I. g., H. g., M. d . .. 50. 6 9 En. 1867.
Excmo. é limo. Sr. D. Patricio Mon- 
tojo y Albizu, I. g., H. g., G. c. 43..11 26 Jun.
Contraalmirantes.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ños M eses.
FECHA
del
último ascenso.
Excmo. Sr. D. Tomás Acha y Alva- 
lez, H. g., 1. g., I. c............ .. 34 .. » 11 Oct. 1868.
BRIG.iDIERES.
Excmo. Sr. D. Francisco Chacón 
y Orla, I. g., H. g., C.............. 44 .. » 1 En. 1864.
CAPITANES DE NAVÍO.
Los Señores:
1 D. Antonio Duran y Lira, de 1.” 
dase.—I. c., M. n. 2.”, H., F. 
l . “, -M. d. Y otras..................... 40 .. 2 23 Mar. 1839.
2 D. Francisco Briones é Interian, 
de 1.‘ clase.—C. c., M. d., II. 
y otras...................................... 3 8 .. 7 31 Idem.
3 D. Rafael Ramos Izquierdo y Vi- 
llavicencio, de l .“ clase.— M. 
m. 2.’, I. c., H. Y otras.......... 4 0 .. 3 3 May. 1861.
4 D. Felipe Ramos Izquierdo y Vi- 
llavicencio, Brigadier honora­
rio.—H ...................................... 3 8 .. 3 10 Mar. 1863.
5 D. Joaquin de Posadilloy Bonelli, 
de L* clase.— U., M. d., ©  y 
otras........................................... 3 7 ,. 7 28 Ag."
6 limo. Sr. D. Juan Soler Spiauba y 
Angosto, de l . “ clase.—H., M. 
d., M. n. 2.% M. n. 2.‘, ©  y 
otras. Vocal de la Junta de 
Sanidad del Reino.................... 36 .. 1 29 Jun. 1864.
10“
Capitanes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
do servicio 
efectivo.
Á ñ o s . M e s e s .
FECHA
del
último ascenso.
7 D. Francisco Manjon y Gil de 
Atienza, M. d., U., raaeslrante 
de la Real de Ronda............ 33 .. 6 24 Abr. 1866.
8 D. José María López de Daro y 
Goñi,M.n. 2.M Í.,M .d.,F .l.*, 
© ..................................... 37 .. 6 10 Agosto
9 D. Wenceslao Rozas y Yallari- 
no, de 1.* clase.—11. y o tras.. 33..10 3 Jul. 1867.
10 D. Manuel Costilla y Asensio, de 
1.* clase.—M. d ., II............. 34 .. 3 26 Dic.
11 D. Eliseo Sanchiz y Rasadre, H. 
y otras ............................... 33 .. 8 2 Jul. 1868.
12 D. Francisco Duran y Lira, de 
l .“ clase.—H............................. 34 .. » 12 Oct.
13 D. Angel Cousillas y Marasi, de 
1.* clase.—H., M. d., I. y otras. 33 .. 9 23 Nov.
14 D. José López y Seoanede Pardo, 
I. c. n., ÍL, C., 1. n., M. n. 2.“, 
©  y otras................................. 32 .. 7 Idem.
15 D. Francisco Moreno y Miranda, 
H. y otras........................... 31..10 Idem.
16 D.Calixto de las Heras y Dones— 
teve, n............................... 31..10 Idem.
17 D. Adolfo Guerra de la Yega y 
Bustinaga, ® .................... 31..10 Idem.
18 D. Críspalo Yillavicencio y Mou- 
rente, 11.. M. n. 2.‘, © ........ 31.. 8 Idem.
19 D. Vicente Canales y Castellón, 11. 32 .. 7 Idem.
20 D. José de Rada y Dumas, IL, M. 
d., M. d., F. i.*, M. n. 2.‘ y 
otras.................................. 31 .. 3 Idem.
21 D. José María Tuero y Madrid, 
L, C. c., 11., F. 1." Y otras... 30 .. 2 13 Mar. 1869.
22 1). Benito Buitrago y Saez...... 46 .. 2 17 Mayo.
23 D. Gabriel del Campo y Don, 11., 
M. N. 2.“ © . . . . : . . ............... 3 0 .. 2 27 Feb. 1871.
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Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r T ic i o  
e f e c l íT O .
vi ños HJeses,
FECHA
d c l
ú l t i m o  a s c e n s o .
CAPITANES DE FRAGATA.
1 D. Angel Bello de Castro, H. y 
otras.......................................... 3S. 1 28 Nov. 1837.
2 D. EduardoUrdapilleta y Maído- 
nado, M. n. 2.®......................... 34. 6 Idem.
3 Sr. D. Santiago de Soroa y San 
Marty, Coronel graduado de 
ejército, M. d., G., H., I. c ... 36 .. » 27 Feb. 1838,
4 D. Juan García de Quesada y 
España, D................................. 32. 7 24 En. 1863.
S D. Eduardo Miranda y Luna, 11. 31..10 7 May.
6 D. Mariano Pascual y Roca de 
Togores, H., C. y otras........... 30.. 2 19 Julio.
7 D. F rancisco Sónico y Tejada, H., 
M. n 2."..................................... 34 .. 7 28 Ag.”
8 D. José Riaño y Ory, H., F. 1.*, I. 
c., M. n. 2.°............................. 30. 2 1.” Oct.
9 D. Miguel Ambulodi y Michelena, 
IL, M. n.2.“............................. 30. 2 Idem.
10 D. Diego Aleson y Millan, H., M. 
n. 1.*............................................ 30 .. 2 Idem.
11 D. José Herrera y Suarez, H.. . 30. 2 ].° Jul. 1864.
12 Sr. D. José Febrer y Calderón, 
marqués de Gironella, 0 ., I., 
M. n. 2."................................... 30. 1 Idem.
13 D. Francisco Javier de Salas y 
Rodríguez. M. d., H., ©  y 
otras. Académico de número 
de la Historia.......................... 27 .. 9 18 Ag.° 1866.
14 D. Ambrosio de Aranda y Pery,
32 .. . 12 Feb. 1867.
IS D. Casimiro de Ariño y Trespa- 
dernes, 11.................................. 27 ..10 31 Mar. 1808.
16 D. Ramón Sotelo y Sánchez, H. 31..10 12 Oct.
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Capitanes de fragata.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
efeclivo.
Añoi J/cses.
FECHA
del
úUímo ascenso.
17 D. Juan Cardona y Neto, H., M. 
m. 1 .*....................................... 2 8 .. 9 2S Nov. 1868.
18 D. José Ponce de León y Fernan­
dez de Castro, M. d., M. d., 11. 28 .. 6 Idem.
19 D. Domingo de la Lama y Seco, 
M. m. 2.*, 11., M. n. 1.', M. d. 31 .. 1 Idem.
20 D. Benigno Acebal y Cifuentcs, 
11., M. d., M. n. 2.” y o tras.. . 28 .. 2 Idem.
21 D. José Muñoz y González, H. . 27 .. 9 Idem.
22 D. Eugenio Acebal Labiada y 
Fernandez, F. 1.’, H ................. 27..10 Idem.
23 D. Pedro Prida y Palacios, M. d.,
C., ®  y otras..........................
24 D. José María Aguado y de Ho­
jas, maestrante de la Real de 
Sevilla, E ..................................
27 .. 7 Idem.
27..10 Idem.
2o D. Francisco León y Guerrero, 
F. 1.’, IL, M. n. l.*, ® ......... 27 .10 8 üct. 1869
2(1 D. Florencio Salguero y Pita, ü., 
M. n. 2.‘ .................................... 2 8 .. 5 18 Jun. 1870.
27 D. Diego Benjumca y Gil de Gi- 
baja, F. 1.', © ....................... 2 6 .. » 22 Idem.
28 D. Segundo Varona y Argüeso, 
M.n.1.*,I.,E., M .d.,F.l.*, ©  
y otras....................................... 2 7 .. » 3 Noy.
29 D. José Gómez de Lesaca, M. n. 
l .“............................................... 2 7 .. 8 26 Dic.
30 D. José Roca y Parra, H............ 30..10 Idem.
TENIENTES DE NAYÍO.
1 D. Luis Ledo y Pullés, E ........... 27 .. 9 31 En. 1839.
2 D. Francisco Mas y Fernandez, 11. 28 .. 2 13 Fcb.
3 ü. Juan Van-Ealen y Quiroga, C., 
E . , M. M. 2.“—Comandante de 
ejército................................ ... 29 .. 8 3 Marzo.
l i o
Tenientes de navio.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOM BRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
yliíosil/em. último ascenso.
4 D. Juan Sollosso y Sollosso___
5 D. Ramón Bravo y Moreno, Co­
mandante de infantería de Ma­
rina, M. n. 1.‘ .........................
6 D. Jesualdo Domínguez y Ruiz
Jiménez.................................
7 D. Agustín Delgado y Megías,
Capitán do fragata sin anti­
güedad, H., M. n. 1.“, F. 1 © .
8 D. César Rodríguez y San Martin.
9 D. Juan de Ponte y Montenegro,
M. n. l .“, H. y otras............
10 D. Alonso Salguero y Gómez, H.,
I. c., M. N. 1.*, M. n. 1.’........
11 D. José Miranda y Hontoria, H.,
M. n. 1.“^.................................
12 D. Juan Abren y Muñoz, H., I.,
M. d ..........................................
13 D. Ensebio Pascual del Pobil y
Slellés, H......................... ..
14 D. Ildefonso Fernandez Peñaran­
da y Aguilar.—De 1.* clase, 
F. 1.*, M. d., H. ©  y o tras..
15 D. Juan de la Puente y Sedaño.
16 Sr. D. Fermin Ortega y Molina,
Teniente coronel de infantería 
de marina sin sueldo ni anti­
güedad, Marqués ,de San Fer­
nando .......................................
17 D. Emilio García y Fernandez, H.
18 D. José Iñiguez y Hernández
Pinzón , M. n. T ......................
19 D. Agustin Delaville y Reignaul,
II................................................
20 D. Tomás Briant y Galiano, 1.
c., H ..........................................
26. . 7 23 Mzo. 1869.
29. .11 Idem.
27. 4 Idem.
27. .10 Idem.
27. .10 3 Abr. 1861.
30. 6 Idem.
30. 6 Idem.
26. 11 Idem.
27. 2 24 Set.
27. » 8 N oy.
26. 3 19 Jul. 1862.
2o. 6 24 Abr. 1863.
23. 11 22 Set.
24. 6 l.° üct.
24. 6 Idem.
26. )) Idem.
24. » 28 Jul. 1864.
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s .M e se s
FECHA
del
üllimo ascenso.
21 D. Luis Borja y Salamanca. De 
1.' clase. H. © ........................ 23. 6 21 Set. 1864.
22 D. Alejandro García de Arboleya 
y González............................... 22 .. 8 10 Oct.
23 D. Patricio Aguirre y de Tejada, 
M. n. 1.", M. d., H., © .......... 23. 6 27 En. 1865.
24 D. Eduardo Jáudenes y Maído- 
nado. De 1 clase. M. n. l . “, H. 2 4 .. » 10 Oct.
25 D. Francisco Delgado y Megías, 
M. n. l .“, M. d , ® ................. 19 .. » 17 Nov.
26 D. Hipólito Piedras y Macho.. . 22 .. 6 20 Jun. 1866.
27 D. Camilo Carlier y Romero. De 
1.* clase. F. 1.“, ® ................. 20. 6 3 En. 1867
28 D. Miguel Malpica y Lobaton, M. 
d., ® ........................................ 19..11 25 Nov. 1868.
29 D. Emilio Perez Ventana............ 17. 6 Idem.
30 D. Fernando Fernandez Mutilier. 18. 6 Idem.
31 D. Miguel Pascual de Bonanza y 
Pascual del Povil..................... 1 5 .. » Idem.
32 D. Joaquín Delgado y Torreblan- 
ca, C.......................................... 14..11 l.° Mzo. 1869.
33 D. Rafael Morales y Gutiérrez, 
M. n. 1."................................... 18. 5 15 Jun. 1870.
34 D. Eduardo Halcón y Villasis, 
M. d., ® . Maestrante de la 
Real de Sevilla......................... 2 0 .. » Idem.
35 D. IsidroNuñez de Prado y Zaldo, 
© .............................................. 12. 6 3 Nov.
36 D. Clemente Salguero y Gómez. 32. 1 8 Dic.
37 D. Juan de Carranza y Echevar­
ría , M. n. 1.", G. y otras. . . .
38 D. Ezequiel Castillo y Porta........
13. 4 5 Abr. 1872.
22. 6 20 Nov.
ALFÉRECES DE NAVÍO.
1 D. Bernardo Vasallo y Pendan. 13. 1 23 Idem.
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JEFES Y OFICIALES
DE LA. ESCALA DE RESERVA PROCEDENTES DE LOS
CUERPOS DE ARTILLERÍA É INFANTERÍA DE MARINA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años.Mem.
FECHA
dol
último ascenso.
SEÑORES CORONELES.
1 D. Antolin de Agar y Fernandez 
de los Senderos, H. p. y oirás. 33..10 7 Noy. 18G3.
2 D. Pedro Bugeda y Ulloa, H., I. c. 33..10 13 Set. 18Gi.
R D. José de Cañas y Roco, H . . . . 33..10 30 Idem.
4 D. Manuel Baturone y Castro, II., 
C. c. (C.*)................................. 38 .. 4 10 Jun. 1870.
TENIENTES CORONELES.
1 D. Francisco García y García, H., 
M. n. 2.*................................... 3 8 .. 1 26 Jul. 1860.
2 D. Manuel Calderón y Peña, H., 
I. c . ,© ..................................... 33. 9 Idem.
3 D. Matías Garau y Cirer........... 27. 8 22 Oct. 1872.
COMANDANTES.
1 D. Manuel Barrete Y Cisneros, H. 32 .. 3 4 Set. 1S62.
2 D. José Michelena y Moreno, 11. 28 .. 4 20 En. 1864.
3 D. Manuel Hernández y Vidal, II. 38 .. » Idem.
4 D. Juan DiazCampoy, H., © , 
M. d........................................... 23. 1 7 Jun. 1869.
5 D. Nicolás Micheo y Díaz Mayor-
ga, Q.........................................
6 D. Fi'ancisco García y Solá........
22 .. G 27 Noy. 1871.
23..11 22 Oct. 1872.
Capitanes.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ños M eses.
FECHA
del
último ascenso.
CAPITANES.
1 D. José Caro y Fernandez, H . , . 3 3 .. 9 26 JuL 1860.
2 D. Diego de üuna y San Román,
H„ M. d ., © ...........................
3 D. Carlos Molina y García, H.,
M. d„ M n. 1.».......................
33 .. 4 Idem.
3 8 .. » Idem.
4 D. Mariano Fernandez Alarcon y 
García....................................... 23 .. 11 16 Feb. 1861.
S D. José Escobar y Cárceles, H ... 38 .. 6 23 Dic.
6 D. ,Iuan Butler y Hurtado, I I . .. 3 1 .. 4 29 Jun. 1864.
7 D. Luis Samper y Fernandez, I.. 17.. 7 24 Abr. 1863.
8 D. Santos Rouco y Lago............. 31)..  » 17 Abr. 1868.
9 D. Vicente Perez y Ferrer, H ... 3f>.. 5 20 Oct.
10 D. Eustaquio Torres Y Torres___ 3ü .. 5 Idem.
11 D. José Marcos y Zarcos, H., M. 
n. 1.’....................................... 31 .. 8 17 May. 1869.
12 D. Andrés Dorrego y Rodríguez,
33 .. 8 lil En. 1870.
13 D. Juan Paz y Paz, H................ 33..11 3 Abr. 1872,
14 D. Celestino Pastor y Recio___ 30 .. 2 22 Ote.
15 D. Eduardo López Carrero........ 23 Nov.
TENIENTES.
1 D. José Arnao y Bernal, H.......... 3 2 .. 9 4 Feb. 1864.
2 D. Manuel Mateo y Domínguez 
Escolástico, H., M. n. 1.'‘ . . . . 25 .. f) 13 Junio.
3 D. José Arias y Romero, H . . . 28 .. 4 17 Nov.
4 D. Francisco de Paula Monty.. 18..10 13 Jul. 1867.
3 D. Carlos Reyero y Roldan........ 34 .. 11 Idem.
6 D. Juan Serrano y Arca, II. . . . 41 .. 5 Idem.
7 D. Cipriano Pita y Fernandez, H. 3 4 .. » 19 Feb. 1868.
8 D. Vicente Diaz Robles y Pita da- 
Veiga............................. ............ 36 .. 1 Idem.
l i s
T e n ie n te s .
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
AñOí.Meses.
FECHA
del
úlliiuo tisceoso
9 D. Rafael Mallen y Castro........ 14. . 9 13 Abr. 1868.
10 D. José Benito Herrera Y Neira,0. 34. . )) 3 Mayo.
11 D. Andrés Benitez y Santana... 13. .11 2 En. 1871.
12 D. Tomás Fernandez Flores. . . . 15. . 2 Idem.
13 D. Fulgencio López Solano. . . . 13. . 1 Idem.
14 U. Herminio Rabassa y Barees, 
M. m. l .“.................... . 13. . 9 Idem.
Ib D. José Rodríguez Gómez, H . .. 31. . 3 Idem.
10 D. Francisco Béseos y López. . . 30. . 4 Idem.
17 D. Enrique Marrufo y Gómez. . 30. . 3 Idem.
18 1). Manuel Carreras y Meira, I., 
M. n. l .“................................... 10. . 3 23 Nov. 1872.
OFICIALES RETIRADOS
DESTINADOS EN LA ESCALA DE RESERVA.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años Meses.
FECHA
del
último ascenso.
1 D. Juan Creagh, Teniente de Ar­
tillería....................................... 33 .. 8 24 Ag.” 1849.

OFICIALES
GRiDOADOS QÜE HAN INGRESADO EN LA ESCALA DE RESERVA T QDE 
FIGURAN EN SUS RESPECTIVAS CLASES EN EL ÓRDEN DE ANTIGÜEDAD 
QUE LES CORRESPONDE, SEGUN LA FECHA DE SU ÚLTIMO ASCENSO.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO
de
aervir dcttinoi 
en la escala de
Á ñ o $  M e se s .
FEC H A
del
último ascenso.
TENIENTES DE NAYÍO
GRADUADOS.
1 D. José María Contero y Argo-
vejo, M. n. l .“.......................... 22 .. 9 9 Jul. 1866.
2 D. Joaquin Arévalo de los Ríos. 23..11 22 Feb. 1868.
3 D. Antonio Rovira y Relosillas,
M. n. l .“, M. N. l .“, M. N. l .“,
H. y otras................................. 24 .. » 14 Dic.
4 D. Alejo Sánchez y Miró............ 23..10 12 En. 1869.
5 D. Pedro Cifre y García............ 24 .. 1 26 Abril.
6 D. Francisco Matz y Moreno. . . 22..10 8 Abr. 1870.
7 D. Francisco de Paula Rrunenque. 22 .. 8 21 Julio.
8 D. José María Perez de Pardo... 22 .. 2 4 Nov.
9 D. José López Arenosa.............. 18 .. » 2 En. 1871.
10 D. Francisco Rayona y Soria... 19.. 6 Idem.
11 D. Manuel Amado y Boullon.. . . 18.. 2 Idem.
12 D. Julián Ildefonso Rico.............. 10..11 22 Idem.
13 D. Benito Lambey y Lartand.. . 21 .. 8 29 Abril.
14 D. Fernando Chaparrojy Aguilló. 21 .. 3 l.° Mayo.
1S D. Rernardino Camp y Romeu. . 19. 14 12 Julio.
15 D. Vicente Miguel y Navarro... 19.. 6 Idem.
17 D. Antonio Sánchez del Aguila.. 23..11 Idem.
18 D. Sebastian Guillen y Estevez. 16 .. 4 Idem.
19 D. Odion Alert y Llagart, H . .. 27 .. 9 Idem.
20 D. Antonio Jaramillo y Contreras,
H ............................................... 27 .. 4 Idem.
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Tenientes de navio.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R .\ C IO N E S .
TIEMPO
de
te r r í r  dettíoos 
eo la escala de
A ñ o íM e $e s.
FECHA
del
úUimo ascenso.
21 D. José Losada y Fernandez, H.,
M. n. l . “ ................................... 26 .. 4 12 Jul. 1871.
22 D. Vicente González Lavandeira. 26 .. 5 Idem.
23 D. Francisco Sánchez v Megías,
H ................................................ 26 .. 7 Idem.
24 D. José Escat y Gibert............... 2 5 .. 9 Idem.
23 D. Gonzalo Fernandez de Cór-
dova........................................... 16 .. 8 Idem.
26 D. José Rusca y Rico H., M. n.
l . “ ........................................................................................ 2 4 .. 6 Idem.
27 D. Antonio Painceira y Garba-
Reda, H..................................... 25..11 Idem.
28 D. Camilo Rivero y Acuña, © . 13.. 3 Idem.
29 D. Daniel Sánchez y Sevilla, 1.. 12 .. !) Idem.
30 D. Manuel Súnico y Tejada, M.
n. V ......................................... 1 1 .. 9 Idem.
31 D. Honorato Sureda, H ............................ 24..10 Idem.
32 D. Rafael Salguero y López.. . . 15..10 Idem,
33 U. José María ligarte y García. 2 6 .. » Idem.
34 D .  Francisco Márquez íllueca. . . 19..11 Idem.
35 D. Pablo Mulet y Mateos, H ______ 24 .. 2 Idem.
36 D. Benito Muñiz y Nogueira, M.
n. 1.‘................................................................................ 21 .. 3 20 Set.
37 D. Isidoro Macabich y Pavía______ 20 .. 8 19 May. 1872.
ALFÉRECES DE NAVIO
GRADUADOS.
1 D. Francisco Cbiesanova y San-
chez........................................... 14..11 22 Díc. 1854.
2 D. Francisco Cardona y Sitges,
© ....................................................................................... 13..10 25 Jun. 1861.
3 D. José Varela y Camota........... 19 .. 4 23 Ag." 1862.
4 D. Juan Illarrámendi y Are-
chavala, M. n. 1.*................... 19 .. 7 24 Idem.
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Alféreces de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPOde•ervir destinos en la escala de reserya.
AñosMeaes.
FECHA
del
último ascenso.
5 D. Agapito Mendez y Sierra. . .
6 D. Tomás Guixot y Marlinez, M.
13. 3 2 Noy. 1864.
n. l .“.........................................
7 D. Angel María Bocio y Co-
19. . 2 3 Abr. 1865.
nesa........................................... 19. . 9 29 Junio.
8 D. Francisco Guillen y Estevez.. 9. . 1 20 Julio.
9 D. Nicolás Gadea y Baldo..........
10 D. José Maria Jordán y Sana-
18 .. » 16 Oct.
b ria........................................... 7. . 8 4 Dic.
11 D. Ramón Paez y Fernandez.... 16. . 9 8 Idem.
12 D. Alejandro Rey y Moría........ 9. . 3 24 Feb. 1866.
13 D. Joaquín P rat...........................
14 D. José Bonmati y Diaz, M. n.
15..10 l.° Junio.
1 .'..............................................
13 ü. Javier de Bilbao y García del
18. . 7 Idem.
Postigo......................................
16 D. Manuel Carreras y Savig-
17..10 9 Julio.
none.......................................... 18. . 2 27 Dic.
17 D. Francisco Abad y de Avalo.. 17..11 13 Feb. 1867.
18 D. Miguel Ballesteros y Esbert. 17. . 1 18 Idem.
19 D. José Ors y Perez_________ 17. . 1 28 May.
20 D. Juan Tuells y Rosales.......... 17. . 2 22 Oct.
21 D. Manuel Pulleiro y Nad.al.. . .
22 D. Guillermo Sirvent y Pied, M.
9 ..  » 26 Noy.
n. 1.*......................................... 16. . 3 6 Mar. 1868.
23 D. Isidoro Javaloyes y Antón... lo . .11 31 Idem.
24 L). Francisco Moreno y Calderón. 15..10 28 May. 1869.
2o D. Manuel Emilio Vilar.............. 13. . 4 24 Ag.“
26 D. José Lorés y Batell................. 13. . 4 14 Set.
27 D. José Pascual y Dubrull.......... 14. . 3 Idem.
28 D. Joaquín Bonrostro y García.. 13. . 8 Idem.
29 U. Manuel Bayona y O rtuño..., 8. . 1 24 Noy.
30 D. Esteban Busca y Suarez, (T). 13. . 4 28 Dic.
31 D. Juan Maestre y Quetgles___
32 D. Vicente Pizá y Beltran, M.
16 .. 7 2 Feb. 1870.
d ............................................ 11..10 6 Abr.
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Alféreces de navio.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPOc]e■rrv(r deilino* vo U Mcala de rcierv*.
A ñ o s Mesen.
FECHA
del
ú l t i m o  a s c e n s o .
33 D. Vicente Plá y Flaquer.......... 1 2 .. 6 8 Julio.
34 U. Vicente Thous y Carrera, M. 
n. 1."......................................... 13. 3 21 Idem.
33 D. Manuel Albornoz y Cañizares. 12., 8 13 Set.
36 D. Juan González Cepeda y Cay- 
mary, M. n. l .“......................... 11. 8 21 Oct.
37 D. Pedro Ortuño y Ortuño........ 1 3 .. 9 2 En. 1871.
38 D. Juan MontalvañySerrulta, M. 
n. 1.’ ......................................... 11..10 Idem.
39 D. Vicente Andreu y Baeza . . . 10..11 4 Idem.
40 D. José Julia y Pujol.................. 12. 9 2 Mzo.
ALFÉRECES DE FRAGATA
GBADUADOS.
1 D. Melchor Perez de Papi.......... 3 ..10 27 Jun. 1833.
2 D. Alberto Falp y Domeneeh, M. 
n. 1.*. I. c ................................ 10 ..10 11 Abr. 1857.
3 D. Benito Parallé y Marti.......... 10 .. » 8 Feb. 1864.
4 D. Francisco Cabrera y de la 
Uorra......................................... 4 . .  » 13 Junio
3 D. Antonio Gómez Sousa............ 8. 8 27 Julio.
6 D. José María Sosvilla y Burillo, 
M. n. 1 . '................................... 7. 8 3 Dic.
7 D. Juan Hernández y Grandal. . 8. 8 4 Dic. 1863.
8 D. Antonio Galludo y Orozco.. . 7. 6 1.” Ag.“ 1866.
9 D. Antonio Ortiz y Guerra, M. 
n. 1 ." ...................................................... 8 .11 30 Ag.°
10 D. Lorenzo Sabater y G arcia.. .
11 D. Pedro Acuña y Telling.........
9. 3 4 Set.
3. 1 10 En.° 1867.
12 D. Francisco Gaona y Grocta.. . 6. 8 23 Marzo.
13 D. Benigno Bandin..................... 5 . 9 Idem.
14 D. Juan Vi lay Rigall.......... ..... 8. 7 l.° Mayo.
13 D. Pedro Roca y Neto................ 9 . .  3 1." Julio.
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Alféreces de fragata.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIBHPO
de
• c r r í r  deilino» 
c a  la cicala de 
re ie rra .
Añon.Meses.
FECHA
del
dltimo ascenso.
16 D. Joaquín Echegaray y Echean- 
dia............................................. 7 . 11 
7 ..  S
9 Oct. 1869. 
28 Oct. 1870.17 D. Manuel Santiano y Dalliot..

MATRÍCULAS DE MAR.
Ju is  Matriculas de mar se componen de toda la gente que ejerce 
industrias marítimas en la Península, islas adyacentes y Ultra­
mar: toman el título de Matrículas de Levante las que corres­
ponden al Departamento de Cartagena, que comprende la costa 
desde Cabo de Gata hasta la frontera de Francia por Cataluña y 
las islas Baleares ; de Poniente las del Departamento de Cádiz 
que comprende las costas desde Cabo de Gata hasta la desembo­
cadura del Guadiana y las Canarias; y del Norte las del Depar­
tamento de Ferrol que comprende la costa desde la desemboca­
dura del Miño hasta la del Bidasoa. Los Departamentos están 
divididos en provincias marítimas de 1.*, 2.‘ y 3.* clase, según 
la importancia de cada una de ellas, y éstas á su vez en distri­
tos de 1.* y 2." clase.
Las costas de la isla de Cuba están también divididas en 
provincias y distritos correspondientes al Apostadero de la Ha­
bana, y las de Puerto-Bico sólo constan de la provincia de su 
nombre, dependientes de dicho Apostadero.
En Filipinas no hay más que la de la capital, Manila, para 
los pilotos y embarcaciones, considerándose á los patrones y 
marinería embarcados en ellas como matrícula eventual. Todas 
estas provincias y distritos están mandadas por el competente 
número de Jefes y Oficiales de la Armada que ejercen la jurisdic­
ción de Marina, como subdelegados de los Capitanes y Coman­
dantes generales de los Departamentos y Apostaderos, quienes 
son los Jefes principales de las Matrículas do mar en los de su 
comprensión.

CÜADRO ORGÁNICO
DE LAS
MATRÍCULAS DE MAR.
Jefes y Oñciales que desempeñan los destinos del Cuadro 
orgánico de Matriculas de Mar.
D E PA R T A ItlE N T O  DE CADIZ-
COMANDANTE PRINCIPAL.
El Comandante general del Departamento.
JEPE DEL NEGOCIADO DE MATRÍCULAS.
Sr. D. José de Cañas y Roco, Coronel.
PROVINCIA DE CÁDIZ,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Florencio Montojo y Trillo, Capitán de 
navio de 1 .“ clase. .
Segundo, D. Angel Oreyro y Villavicencio , Capitán de fra­
gata. _
Ayudante, D. Ildefonso Fernandez Peñaranda, Teniente do 
navio do 1 .* clase.
Idem, D. Juan Jácome y Pareja, Teniente de navio.
Idem, D. José Marenco, Teniente de navio.
Idem interino, D. Francisco Moreno, Teniente de navio.
Distritos.
Puerto de Santa María, de 1.* clase.
Ayudante, D. José Miranda y Ilontoria, Teniente de navio.
San Fernando, de 1 clase.
Ayudante, D. Camilo Cadier y Romero, Teniente de navio. 
Canil, de 2.“ clase.
Ayudante, D. José Arias y Romero, Teniente.
Rota, de 2 ." clase.
Ayudante, D. José Boumati y Diaz, Alférez de navio gra­
duado, nombrado.
PROVINCIA DE ALGECIRAS,
DE SEGUND.V CLASE.
Comandante, Sr. D. Francisco Moreno y Miranda, Capitán 
de navio.
Segundo, D. Juan Diaz Campoy, Comandante.
Ayudante, D. Manuel Ballesteros, Alférez de navio graduado.
Distritos.
Tarifa, de 1.' clase.
Ayudante, D. Rafael Morales, Teniente de navio.
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Ceuta, de 1.” clase.
Ayudante, D.
PROVINCIA DE MALAGA,
DE PHIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Rafael Fcduchi y Garrido, Capitán de 
navio. ^
Segundo, D. Casimiro Ariño y Trespadernes, Capitán de 
fragata.
Ayudante, D. Juan Carranza y Eclievarria, Teniente de navio.
l í ’:
Distritos.
Esteparia, de 1." clase.
Ayudante, D. Francisco Monty, Teniente.
Fuengirola, de 2." clase.
Ayudante D. Pedro Cifre y García, Teniente de navio, gra­
duado.
Marhella, de 2 .' clase.
Ayudante, D. Tomás Guixot, Alférez de navio, graduado. 
Veles-Málaga, de 2.‘ clase.
-Ayudante, D. José Rusca y Rico, Teniente de navio, graduado. 
Almuñécar, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Jaramillo, Teniente de navio, gra­
duado.
Melilla, de 2.* clase.
Ayudante, D. Pedro Ortuño, Alférez de navio, graduado.
PROVINCIA DE MOTRIL,
DE TERCEBA CLASE.
Comandante, D. José María Aguado, Capitán de fragata. 
Ayudante, D. Manuel Emilio Vilar, Alférez de navio, gra­
duado, nombrado.
Distritos.
Castell de Ferro, de 2.* clase.
Ayudante, D. Vicente Thous y Carrera, Alférez de fragata, 
graduado.
PROVINCIA DE ALMERÍA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. José Roca y Parra, Capitán de fragata. 
Segundo, D. Vicente Perez y Ferrer, Capitán.
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Distritos.
Adra, de 1.' clase.
Ayudante, D. Luis Ledo, Teniente de navio.
Roquetas, de 2.’ clase.
Ayudante, D. José María Ugarte y García, Teniente de navio 
graduado, nombrado.
PROVINCIA DE SEVILLA,
DE PWMEKA CL.VSE.
Comandante, Sr. D. Francisco Briones é Interian, Capitán de 
navio de 1 .* clase.
Segundo, D. Diego Benjumea y Gil de Gibaja, Capitán de 
fragata.
Ayudante, D. Eduardo Halcón y Vilasis, Teniente de navio.
PROVINCIA DE SANLUCAR,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Juan García de Quesada y España, Capitán 
de fragata.
Ayudante, D. Manuel Sónico y Tejada, Teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE HÜELVA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Miguel Ambulodi y Michelena, Capitán de 
fragata.
Segundo, D. José Iñiguez y Hernández Pinzón, Teniente de 
navio.
Distritos.
Ayamonte, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Emilio Perez Ventana, Teniente de navio.
Isla-Crisiina, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Sebastian Guillen, Teniente de navio, gra­
duado.
Cariaya y Lepe, de 2.* clase.
Ayudante, D. Manuel Domínguez Escolástico, Teniente.
PROVINCIA DE CANARIAS,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Zóilo Sánchez Ocaña y Vieitiz, Capitán 
de navio.
Segundo, D. Ramón Sotelo y Sánchez, Capitán de fragata. 
Ayudante, D. Manuel Rayona y Ortuño, Alférez de fragata, 
graduado, nombrado.
Distritos.
Orotava, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Creag y Madan, Teniente retirado.
SíMiío Cni2  de las Palmas, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Antonio Gómez Sousa, Alférez de fragata, gra­
duado , nombrado.
PROVINCIA DE LA GRAN CANARIA,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Pedro Castillo, Teniente de navio, en comi­
sión.
' Distritos.
Lanzarole, de 2.* clase.
Ayudante, D. Ramón Paez, Alférez de navio, graduado. 
Galdar, de 2.' clase.
Ayudante, D. Pedro Roca y Neto, Alférez de fragata, gra­
duado.
D E P A R T A M E N T O  D E FE R R O L .
COMANDANTE PRINCIPAL.
El Comandante general del Departamento.
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JEFE D E t NEGOCIADO DE HATBICOLAS.
Sr. D. Manuel Baturone y Castro, Coronel.
PROVINCIA DE FERROL,
DE TEnCEnA ClrASE,
Comandante, D. Ramón Salguero y SancheE, Capitán de fra­
gata.
Ayudante, D. Benito Lambey, Teniente de navio, graduado. 
PROVINCIA DE LA CORÜÑA,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Francisco Duran y Lira, Capitán de 
navio, de l . “ clase.
Segundo, D. José Rey y Suarez, Capitán de fragata, nom­
brado.
Ayudante, D. Ezequiel Castillo y Porta, Teniente de navio.
Distritos.
Sada, (fe i." clase.
Ayudante, D. Vicente Diaz Robles, Teniente.
Malpica, de 2 .” clase.
Ayudante, D. Santos Ronco, Capitán, nombrado.
Camarinas, de 2.* clase.
Ayudante, D. JuanTuels y Rosales, Alférez de navio, gra­
duado.
Corcubion, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Painceira y Carballeda, Teniente de 
navio, graduado, nombrado.
Maros, de 1.* clase.
Ayudante, D. Hipólito Piedras, Teniente de navio.
PROVINCIA DE VILLAGARCIA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Críspulo ViUavicencio, Capitán de navio. 
Segundo, D.
Distritos.
Caramiñal, de 2.’ clase.
Ayudante, D. José Perez de Pardo, Alférez de navio, gra­
duado.
iVbya, de 2 ." clase.
Ayudante, D. José Varela y Camota, Alférez de navio, gra­
duado.
Saiijenjo, de 2." clase.
Ayudante, D. Manuel Amado, Teniente de navio, graduado. 
PROVINCIA DE YIGO,
DE PniMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Antonio Duran y Lira, Capitán de navio. 
Segundo, D. Ambrosio Aranda y Pery, Capitán de fragata. 
Ayudante, D. César Rodriguez y San Martin, Teniente de 
navio.
Distritos.
Bayona, de 1 .” clase.
Ayudante, D. Clemente Salguero, Teniente de navio. 
Cangas, de 2.* clase.
Ayudante, D. Joaquin Arévalo, Teniente de navio, graduado. 
Marín, de 1.” clase.
Ayudante, D. Alejandro Garcia de Arboleya, Teniente de 
navio.
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Áldan, de 2 .‘ clase.
Ayudante, D. Vicente Andreu, Alférez de navio, graduado. 
PROVINCIA. DE VIVERO,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Diego de Luna y San Román, Capitán. 
PROVINCIA DE RIVADEO,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Eugenio Acebal Labiada, Capitán de fragata. 
Segundo, D. José Marcos y Zarcos, Capitán.
PROVINCIA DE GIJON,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Gabriel del Campo y Don, Capitán de 
navio.
Segundo, D. Renigno Acebal y Cifuentes, Capitán de fragata. 
Distritos.
Cudülero, de 2." clase.
Ayudante, D. Francisco Miguel de Abad y de Avalo, Alférez 
de navio, graduado.
Navia, de 2.* clase.
Ayudante, D. Manuel Albornoz, Alférez de navio, graduado. 
Aviles, de 2 .“ clase.
Ayudante, D. Agapilo Mendez Sierra, Alférez de navio, gra­
duado.
Tazones, de 2.* clase.
Ayudante, D. Joaquín Contero y Argovejo, Teniente de navio, 
graduado.
Rivadesella, de 2 .* clase.
Ayudante, D. Lorenzo Sabater y Garcia, Alférez de fragata, 
graduado.
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Limes, de 2 /  clase.
Ayudante, D. Benigno Bandín, Alférez de fragata, graduado, 
nombrado.
PROVINCIA DE SANTANDER,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Joaquín Posadíllo y Bonellí, Capitán de 
navio de 1 .* clase. . .
Segundo, Sr. D. Santiago de Soroa, Coronel de ejército. Capi­
tán de fragata, nombrado.
Ayudante, D. Alonso Salguero y Gómez, Teniente de navio.
Distritos.
Castro-Urdiales, de 2.* clase.
Ayudante, D. Benito Miiñiz y Nogueira, Tenientede navio, 
graduado.
Laredo, de 2.’ clase provisional.
Ayudante, D. Camilo Rivero y Acuña, Teniente de navio, 
graduado.
Santoña, de 1.“ clase.
Ayudante, D.
Suances, de 2.’ clase.
Ayudante, D. José Lores y Batell, Alférez de navio, graduado.
PROVINCIA DE BILBAO,
' DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Wenceslao Rozas y Vallarino, Capitán 
de navio de 1 .* clase.
Ayudante, D. Bernardo Vasallo, Alférez de navio.
PROVINCIA DE SAN SEBASTIAN,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Cipriano Huidobro, Capitán de fragata, en 
comisión.
Ayudante, D. Melchor Perez Papi, Alférez de fragata,-gra­
duado, nombrado.
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D E PA R T A IIIE N T O  DE C A R TA G EN A .
COMANDANTE PBINCÍPAL.
El Comandante general del Departamento.
JEFE DEL NECOCIADO DE MATRÍCULAS.
D. José María Calderón, Teniente Coronel, en comisión.
PROVINCIA DE CARTAGENA,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Mariano Pascual y Roca de Togores, Capi­
tán de fragata.
Ayudante, D. Francisco Moreno y Calderón, Alférez de navio, 
graduado.
Distritos.
Aguilas, de clase.
Ayudante, D. Pablo Mulet y Mateos, Teniente de navio 
graduado.
Garrucha, de 2.“ clase.
Ayudante, D. Daniel Sánchez y Sevilla, Teniente de navio- 
graduado.
Mazarron, de 2 .* clase.
Ayudante, D. Isidoro Macavich, Teniente de navio, graduado.
PROVINCIA DE ALICANTE,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Manuel Costilla y Asensio, Capitán de 
navio de 1 ." clase.
Segundo, D. Ensebio Pascual del Povil, Teniente de navio, 
en eomision.
Distritos.
San Javier, de 2.* chse.
Ayudante, D. Francisco Maíz y Moreno, Teniente de navio 
graduado.
Torrevieja, de 1.* dase.
Ayudante, D. Miguel Malpica y Lobaton, Teniente de navio. 
Yillajoijosa, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Montalvan y Semita, Alférez graduado. 
Santa Pota, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Rovira, Teniente de navio, graduado. 
Benidorme, de 2 .* clase.
Ayudante, D. José Orts y Perez, Alférez de navio, graduado. 
Altea y Calpe, de 2.* dase.
Ayudante, D, Yiccnte González Lavandeira, Teniente de 
navio, graduado.
PROVINCIA DE VALENCIA,
DE PIIIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Rafael Ramos Izquierdo, Capitán de navio 
de 1 ." clase.
Segundo, D. Domingo de la Lama y Seco, Capitán de fra­
gata.
Ayudante, D. Francisco Delgado, Teniente de navio. 
Distritos.
Venia, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Miguel Pascual de Bonanza, Teniente de navio. 
Callera, de 2.“ dase.
Ayudante, D. José Rodríguez Gómez, Teniente.
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Castellón de la Plana, de 2.’ clase.
Ayudante, D. Manuel Carreras y Savignone, Alférez de navio, 
graduado, nombrado.
PROVINCIA DE VINAROZ,
■ DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Francisco Mas, Teniente de navio.
Distrito.
San Cárlos de la Rápita, de 2.* clase.
Ayudante, D. Isidoro Javaloyes y Antón, Alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE TORIOS A,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Fernando Fernandez Mutilier, Teniente de 
navio.
PROVINCIA DE TARRAGONA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Eduardo Miranday Luna, Capitán de fragata.
Segundo, D. Manuel Hernández y Vidal, Comandante, en 
comisión.
Distritos.
Canibrils, de 2.” clase.
Ayudante, D. Joaquin Ronrostro y Garda, Alférez de na­
vio, graduado.
Vendrell, de 2." clase.
Ayudante, D. Fernando Chaparro y Agulló, Teniente de na­
vio, graduado.
Villanueva y Gellrú, de 1 clase.
Ayudante, D. Miguel Ramos, Teniente de navio de l.° clase’ 
en comisión.
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PROVINCIA DE BARCELONA,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Miguel Manjon, Capitán de navio d e l .’ 
clase.
Segundo, Sr. D. Diego Aleson y Millan, Capitán de fragata.
Ayudante, D. Joaquin Delgado y Torreblanca, Teniente de 
navio.
Idem, D. Herminio Rabassa, Alférez.
Idem, D. Francisco Cardona y Sitges, Alférez de navio, gra­
duado.
Idem, D. Rufino González Olivares, Teniente de navio de 1.’ 
clase.
Distritos.
Sitges, de 1.” clase.
Ayudante, D. Odien Alert y Llagart, Teniente de fragata, 
graduado.
Masnou, de 1 .’ clase.
Ayudante, D. Adolfo Reinoso, Teniente de navio, en comisión.
Blanes, de 1.‘ clase.
Ayudante, D. José Julia y Pujol, Alférez de navio, gra­
duado.
PROVINCIA DE MATARÓ,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Luis Cepeda y Granados, Teniente de navio 
de 1 .’ clase, en comisión.
PROVINCIA DE PALAMÓS,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. JoséFebrer y Calderón, Capitán de fragata, 
nombrado.
Segundo, D. Luis Samper y Fernandez, Capitán.
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Distritos.
San Feliú de Guixols, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Illarramendi y Arechavala, Alféres de 
navio, graduado.
Rosas, de 2.' clase.
Ayudante. D. Joaquín Prats, Alférez de navio, graduado. 
Cadaqués, de 2.* clase.
Ayudante, D. Bernardino Camps y Romeu, Teniente de navio, 
graduado.
La Selva, de 2.* clase.
Ayudante, D. Francisco Bayona y Soria, Teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE MALLORCA,
BE PRIMEHA CLASE.
Comandante, Sr. D. José Ramis de Aireflor, Capitán de navio. 
Segundo, D. José Muñoz y González, Capitán de fragata. 
Ayudante, D. José Maria Caro, Capitán.
Idem interino, D. José Pascual y Dubrull, Alférez de navio, 
graduado.
Distritos.
Andrach, de 2.* clase.
Ayudante, D. Vicente Pizá, Alférez de navio, graduado. 
Soller, de 2.* clase.
Ayudante, D. Alejo Sánchez y Miró, Teniente de navio, gra­
duado.
Alcudia, de 2." clase.
Ayudante, D. Francisco Sánchez y Mejias, Teniente de n a ­
vio, graduado.
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Felanich, de 2.’ clase.
AjTidante, D. Gonzalo Fernandez de Córdova, Teniente de 
navio, graduado.
PROYINCIA DE MAHON,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Juan Cardona y Neto, Capitán de fragata. 
Segundo, D. Eustaquio Torres y Torres, Capitán.
Ayudante, D. Angel Bocio y Conesa, Alférez de navio, gra­
duado, nombrado.
Distrito.
Cindadela, de 2.* clase.
Ayudante, D. Honorato Sureda, Teniente de navio, graduado, 
nombrado.
PROVINCIA DE IBIZA,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. José Michelena, Comandante en comisión. 
A PO STA D ER O  DE L A  H A B A N A .
PROVINCIA DE LA HABANA,
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Emilio Caíala, Capitán de navio. 
Segundo, D. Agustin Delgado, Capitán de fragata, sin anti­
güedad.
Ayudante, D. Luis García Carbonell, Teniente de.navio. 
Idem, D. Manuel Guzman y Galtier, ideui.
Distritos.
Regla, de 2 .* clase.
Ayudante, D. Juan Butler, Capitán.
Malangas, de 1.* clase.
Ayudante, el Capitán del puerto, en comisión.
Cárdenas, de 1.* clase.
Ayudante, el Capitán del puerto, en comisión.
Mariel, de 1 .* clase.
Ayudante, Juan Paz, Capitán, en comisión.
Pinar del Rio, de 2 .* clase.
Ayudante, D. Alejandro Rey y Moría, Alférez de navio, gra­
duado.
Bahia-honda, de 2 ." clase.
Ayudante, D. Vicente Miguel y Navarro, Teniente de fragata, 
graduado.
Mánlua, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Serrano y Arca, Teniente.
La Muíala, de 2." clase.
Ayudante, D.
Batalanó, de 1 .’ clase.
Ayudante, D. Juan Solloso, Teniente de navio.
Isla de Pinos, de 1.‘ clase.
•Ayudante D.
PROVINCIA DE REMEDIOS,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Eduardo Urdapilletay Maldonado, Capitán 
de fragata.
Segundo, D. Andrés Dorrego, Capitán.
Distritos.
Sagua la Grande, de 1.‘ clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
Moron, de 2." clase.
Ayudante, D. Vicente Pié, Alférez de navio, graduado.
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PROVINCIA DE NUEVITAS,
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. José Gómez de Lesaca, Capitán de fragata, 
nombrado.
Distritos.
Gibara, de 2.' clase.
Ayudante, D. Carlos Reyero y Roldan, Capitán.
Guanaja, de 2." clase.
Ayudante, D.
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CEBA,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Ramón Brandariz, Capitán de navio. 
Segundo, D. Mariano Fernandez Alarcon, Capitán.
Distritos.
Manzanillo, de 1.‘ clase.
Ayudante, D. Juan Van-IIalen y Quiroga, Teniente de navio. 
Comandante de ejército.
Baracoa, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Francisco Brunenque y Perez, Alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE CIENFUEGOS,
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. José Quintas y Seoane, Capitán de fragata 
Segundo, D. Isidro Nuñez de Prado y Zaldúa, Teniente de 
navio.
Distritos.
Trinidad, de 1.' clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
Santa Cruz, de 2.* clase.
Ayudante, D. Julián Ildefonso Rico, Tenienle de navio, gra­
duado.
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COMANDANCIA PRINCIPAL
DE LA  P R O V I N C I A  DE P O E R T O - R I C O .
Comandanle, Sr. D. Pedro González Valerio, Capitán de na­
vio, de clase.
Segundo, D.
Ayudante, D. José Escobar y Cárceles, Capitán.
Distritos.
ÁgmdUla, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Ramón Bravo y Moreno, Teniente de navio. 
Gmyarm, de 1 .* clase.
Ayudante, D. Florencio Salguero y Pila, Capitán de fragata.
Mayagües, de 1 ." clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
Ponce, de 1.* clase.
Ayudante, el Capitán de puerto, en comisión.
Arecibo, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Escat y Gisbert, Teniente de fragata, gra­
duado.
Cabo Rojo, de 2." clase.
Ayudante, D. Estéban Busca y Suarez, Alférez de navio, gra­
duado.
Fajardo, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Maestre, Alférez de navio, graduado. 
Manatí, de 2.* clase.
Ayudante, D. Celestino Pastor y Recio, Capitán.
Nagñabo, de 2." clase.
Ayudante, D. José Maria Jordán y Sanabria, Alférez de 
navio, graduado, nombrado.
CAPITANÍAS DE PUERTO.
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CAPITANIAS DE PUERTO.
J r  CR Real decreto de 27 de Noviembre de 1867 se dispuso que 
los Comandantes de las provincias marítimas y Ayudantes de 
los distritos sean al mismo tiempo Capitanes de puerto de las 
del punto de su residencia.
Deben ser desempeñadas por Capitanes de navio de la escala 
activa las Capitanías de puerto de Cádiz, Málaga, Barcelona, 
Mallorca, Canarias, Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba; 
y  por Capitanes de fragata de la propia escala las de Cienfuegos, 
Trinidad de Cuba, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Ma— 
yagüez y Manila; siendo la duración de dichos destinos de dos 
años, á excepción del de la Habana, que se relevará anualmen­
te, y el de Filipinas, que deberá durar tres años.
Para que un Capitán de navio pueda obtener una Capitanía 
de puerto, deberá contar 30 años de servicio efectivo, 20 de em­
barco, y haber mandado buque ó división, 6 desempeñado el 
destino de Mayor general de escuadra durante dos años cuando 
ménos en todos ó cada uno de ellos, y en su clase de Capitán 
de navio.
Para que un Capitán de fragata pueda obtener una Capita­
nía de puerto, deberá contar 23 años de servicio, 16 de embarco 
y haber mandado buque ó división, ó desempeñado destino de 
segundo Comandante ó Mayor general de escuadra durante dos 
años cuando ménos en todos ó cada uno de ellos, y en su clase 
de Capitán de fragata.
10
Se exceptúan de la regla general determinada en las dos 
prescripciones anteriores los que habiendo sido heridos en com­
bate ó faenas de servicio se considere conveniente concederles 
una Capitanía de puerto para que en tierra puedan atender á su 
completo restablecimiento; pero en este caso se formará una in­
formación sumaria que acompañará al expediente, y en la que 
se acredite los hechos y circunstancias del suceso.
El que hubiese desempeñado una Capitanía de puerto no 
podrá volver á obtener otro destino de la misma clase hasta des­
pués de haber estado embarcado á lo ménos por dos años con 
destino correspondiente á su graduación.
Sólo en el case de no existir Jefe alguno que reúna las cir­
cunstancias que se exigen por estas disposiciones podrán ser 
nombrados para desempeñar las Capitanías de puerto aquéllos 
que más se aproximen en el número de años de embarco.
1Í6
CAPITANÍAS DE PUERTO
ÜUE DEBEN SER DESEMPEÑADAS POR JEFES DE lA  ESCALA ACTIAA.
CLASLFJCACION PE ESTAS, Y JEFES Y OFICIALES
Q(7S L IS  SlILTjlN.
FECHA 
en que cuín* 
píen.
Habana................
Cádiz....................
Málaga................
Barcelona........ ....
Palma de Mallorca
Santa Croí de Te­
nerife ............ ..
San Juan de Puer­
to-Rico ............
Santiago de Cuba.
Matanzas— .. . . .
Cárdenas............
ANUAL.
El Capitán de navio de l . “ clase) l .“ Jun.* 
Sr. D. Emilio Catalá.................i 1873.
BIENALES.
El Capitán de navio de clase) ok
Sr. D. Florencio Montojo y Tri- S 1 0 74  ’
l io . . . . - .........................................)
El Capitán de navio Sr. D. Rafael ¡ 1.* Dic.
Feduchi y (Garrido...................... i 1873.
El Capitán de navio Sr. D. Mi- ¡ t 
guel Alanjqn y Gil de Atienza.. i ' 
El Capitán de nayío Sr- .H- José) En copíi- 
Ramis de Aireüor....................... i sion.
El Capitán de navio Sr. D. Mateo) •
Garcia y Anguiano.— , ........ i ’
El Capitán de navio Sr. D. Pedro) 29 Abr.
G o n z á le z  y Valerio......................i 1873.
El Capitán de navio Sr. D. Ramón ¡ 28 Jun.
Brandariz y Oborp...................... ! 1874.
El Capitán de fragata D. Manuel) •
Pasquín y de Jpan...................... ’ '
El Capitán ,de fragata D. Rodrigo,) 20 Set. 
Medranp y (Espadero.......... ..» 1873.
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CLASIFICACION DE ESTAS, Y JEFES Y OFICIALES
QÜB L i S  S IR Y B N .
FECHA 
en que cum­
plen.
Sagua la Grande. El Capitán de fragata D. José He-1 14 Dic.
ras y Donesteve...........................1 1873.
Cienfuegos...........  El Capitán de fragata D. José) 10 Nov.
Quintas y Seoane........................ i 1873.
Mayagiiez............  El Capitán de fragata D. Adolfo ) »
Navarrete y Soler.........................i
Trinidad.............  El Capitán de fragata D. Julián 8 Mzo.
Ojeda............................................. ) 1874.
Manila.
TRIENAL.
El Capitán de fragata D. Vicente 1 10 Julio 
Montojo y Trillo.........................i 1875.
CAPITANIAS DE PUERTO
QUE DEBEN SER DESEMPEÑADAS POR JEFES T OFICIALES DE LA 
ESCALA DE RESERVA.
Santander...........  El Capitán de navio de l .“ clase Sr. D. Joa­
quín Posadillo y Ronelli.
Corulla................. El Capitán de navio de 1.‘ clase Sr. D. Fran­
cisco Duran y Lira.
Vigo.....................  El Capitán de navio de l . “ clase Sr. D. An­
tonio Duran y Lira.
Sevilla..................  El Capitán de navio de l .“ clase Sr. D. Fran­
cisco Briones é Interian.
Valencia............... El Capitán de navio de 1.“ clase Sr. D. Ra­
fael Ramos Izquierdo y Villavicencio.
Bilbao................... El Capitán de navio de 1.“ clase Sr. Don
Wenceslao Rozas y Vallarino.
Gijon..................... El Capitán de navio Sr. D. Gabriel del
Campo y Don.
Villagarcía........... El Capitán de navio Sr. D. Crispulo Villavi-
cencío y Mourente.
Algeciras.............  El Capitán de navio Sr. D. Francisco Moreno
y Miranda.
AUcanle...............  El Capitán de navio de 1.* clase Sr. Don
Manuel Costilla y Asensio.
Huelva.................  El Capitán de fragata D. Miguel Ambu-
lodi y Michilena.
Almería................  El Capitán de fragata D. José Roca y Parra.
Palamós..............  El Capitán de fragata D. José Febrer, nom­
brado.
Tarragona...........  El Capitán de fragata D. Eduardo Miranda y
Luna.
Rivadeo................  El Capitán de fragata D. Renigno Acebal
Labiada.
San Sebastian.. . .  El Capitán de fragata D. Cipriano Huido- 
bro, en comisión.
Mahon.. ............. El Capitán de fragata D. Juan Cardona y
Neto.
Remedios............  El Capitán de fragata D. Eduardo Urdapi-
lleta y Maldonado.
Ferrol...................  El Capitán de fragata D. Ramón Salguero y
_ Sánchez.
Sanlúcar.............  El Capitán de fragata D. Juan Garcia de
Quesada y España.
Cartagena............  El Capitán áe fragata D. Mariano Pascual y
Roca de Togores.
Motril..................  El Capitán de fragata D. José Maria Aguado.
Nuevitas..............  El Capitán de fragata D. José Gómez de
Lesaca.
Guayama............. El Capitán de fragata D. Florencioj^,^™P'?
salguero y Pita.............................  1873
t Idem
Ronce..................  El Capitán de fragata D. Angel Bello. 9^Junio
Cebú.....................  El Teniente de navio D. Emilio Garcia, nom­
brado.
CAPITANÍAS DE PUERTO
QUE NO TIENEN DISTRITO.
Lastres.................  El Alférez de navio graduado D. Guillermo
Sirvent.
El Barquero......... El Alférez D. Francisco Béseos.
Comillas...............  El Alférez de fragata graduado D. Benito
Parallé y Marti.
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Paságeá................ Él íéiiiente de navio graduado D. Francisco
Marqués y Llueca.
Pórmán.......... ¿ . El Alféreí de navio graduado D. Francisco
, Chiesanova.
Zaza ó las Tunas. Él Alférez de naVio graduado D; Francisco 
_ Gaona y Crocta.
Iloilo.....................  El Teniente de navio graduado D. Antonio
Sánchez del Aguila.
Pangasinan..........  El Capitán de marina sutil D. Miguel Montes.
Zamboanga..........  El
llocos....................  El Teniente de la marina sutil D. Luis Re-
_ molina y Lavista.
Aparri..................  El Teniente de la marina sutil D. José Moh-
tero de Espinosa.
Capiz..................... El Teniente D. Cipriano Pita y Férnatidez.
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CUERPO
INGENIEROS DE LA ARMADA.

CUADRO
DEL GENERAL, JEFES Y OFICIALES
DE QOE DEBE CONSTAR
EL CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA.
1 Inspector general de Ingenieros.
7 Ingenieros Inspectores.
10 Ingenieros Jefes de 1.* clase.
6  Ingenieros Jefes de 2.* clase.
20 Ingenieros primeros.
17 Ingenieros segundos, y el número de alumnos que recla­
men las necesidades del servicio.
N ota. Los tres Ingenieros Inspectores más antiguos se deno­
minarán de primera clase y están equiparados á los Capitanes de 
navio de l . “ clase.
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1>L A N 1:1L L A
BE LOS DESUSOS
DEL CUERPO DE llE N IE R O S  DE LA ARMADA.
INSPECTOR GENERAL.
Presidente déla Junta especial de construcciones.—Podrá 1 
servir además el cargo de Consejero de Estado ó de j 
Ministro del Tribunal de Almirantazgo.......................... )
INSPECTORES DE PRIMERA T SEGUNDA CLASE.
3 Comandantes de Ingenieros en los arsenales déla Pe-]
ninsula........................................................................
1 Jefe de la sección del ramo en el Almirantazgo......
1 Director de la Escuela de alumnos...........................
1 Vocal de la Junta especial de construcciones...........
1 Para comisiones y eventualidades................................
INGENIEROS JEFES DE PRIMERA CLASE.
3 Jefes del detall en los arsenales de la Península.....
3 Jefes de obras á flote y diques en los mismos..........
1 Comandante del ramo en el arsenal de la Habana.. .
1 Oficial primero en la sección del ramo en el Almiran- 10
tazgo................................................................................
1 Subdirector de la Escuela................................................
1 Para comisiones y eventualidades...................................
INGENIEROS JEFES DE SEGUNDA CLASE.
1 Comandante del ramo en el arsenal de Filipinas........
1 Oficial segundo en la sección del Almirantazgo...........
2 Encargados de los astilleros en los arsenales de Ferrol!
y Cádiz........................................................................... ) 6
1 Encargado de la factoría de máquinas del arsenal de j
Ferrol..........................................................................
1 Para comisiones y eventualidades..............................
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mCEM EROS PRIMEROS.
2 Encargados del detall en los arsenales de la Habana 
Filipinas...... ...............................................................
1 Auxiliar en la sección del Almirantazgo....................
2 Profesores de la Escuela...............................................
4 Destinados á las obras á flote........................................ .. oq
1 Encargado del astillero db Cartagena.........................  '
3 Destinados en las factorías de máquinas.....................
3 Destinados á las obras civiles é hidráulicas............
3 Destinados al reconocimiento de efectos..................
1 Destinado al corte de maderas....................................
INGENIEROS SEGONDOS.
5 Destinados en astilleros, en obras á flote y diques. 
4 Destinados en las factorías de máquinas.
2 Destinados en obras civiles é hidráulicas.
6 Embarcados.
INGENIEROS
D E  L A  A R U I A D A .
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
(le servicio 
efectivo.
A ñ o s.M eses.
FECHA
del
último ascenso.
INSPECTOR GENERAL.
1 Excmo. Sr. D. Hilario Nava y Ca- 
veda, I. g., C. c. n ., M. n. 3.’, 
H............................................... 2 i . .  1 1 En. 1870.
INGENIEROS INSPECTORES
DE PRIMERA GLASE.
Los Señores:
1 D. Juan Gamonal y Aguilar. . . .
2 D. Tomás de Tallerie y Amatller,
2 4 .. 1
2 2 . .  11
Idem.
Idem.
3 D. Antonio Blanco y Morales, M. 
n. 2.“, H., M. d., ®  y  otras.. 2 2 . . 1 1 lo  Set.
DE SEGUNDA CLASE.
1 D. Prudencio de Urcullu y Zu- 
lueta........................................... 2 2 . . 1 1 14 Dic. 1868.
2 D. Casimiro de Bona y Garda de 
Tejada, M. n. 2.“...................... 2 2 . . 1 1 7 En. 1870.
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Ingenieros Jefes de primera y segunda clase.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s  M e se s .
FECHA
del
último ascenso.
3 D. Bernardo Berro y Ochoa........ 17..11 15 Set. 1870.
4 D. Joaquín Togores y Fábregues, 
G. 1. y o tra .............................. 17..11 Idem.
IJÍG E N IE R O S JE FES
DE PRIMEBA CLASE.
1 D. José Santa Cruz y Mugiea__ 17..11 12 Set. 1863.:
2 D. Modesto Domínguez y Herbella. 17..11 27 Julio 1866.:
3 D. Antonio Maestre y Valladares. 17..11 Idem.
4 D. Juan de Mesa y Arroquia, M. 
n. 2 ."......................................... 17..11 13 Julio 1868j
5 D. José Ecbegaray y González, 
M. n. 2.".......... .. ................... 2 1 . 7 14 Dic. 1
6 D. Enrique Albarado y Perez.. . 2 0 . 2 Idem. i
7 D. Joaquin Fernandez de illaro y 
López Tagle...................... ........ 2 2 .. 3 Idem. ■
8  D. Baltasar Perez de Guzman y 
Güell....................................... .. 19. 7 7 En. 1870 ■
9 D. Manuel Crespo y Lema.......... 13.. 15 Set. 1
10 D. Faustino Abascal y López, M. 
n .l .* ......................................... 13 .. » Idem.
IN G EN IER O S JEFES
DE SEGUNDA CLASE.
1 D. Pablo Perez Seoane y 'Chico.. 1 3 .. » 7 En. ^
2 D. José Pirla y Sasot, M. n. 2.“. 13 .. » Idem.
3 D. Julián Juanes y Terrero. . . . 13 .. )) Idem.
4 D. Francisco Rivas y López........ 1 3 .. » Idem.
b D. Manuel Ginart y Arraga, M. 
n. 2.“, M. N. 2.»...................... 11 .. 9 15 Set.
6 D. Eugenio Diaz del Castillo y 
Camacbo.................. ................. 1 1 . .  2 Idem.
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Ingenieros primeros y segundos.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
i  ños M eses
FECHA
del
último ascenso, i
INGENIEROS PRIMEROS.
1 D. Rafael Izquierdo y Ceballos.. 1 1 . .  1 27 Julio 1866.'
2 D. Enrique García de Angulo y 
Estéban, M. N. 1 .*................... 1 0 . .  í 9 Nov. 1868J
3 D. Benito de Alzóla y Minondo, 
M. n. 1 .“ ................................... 1 1 . .  1 9 Nov. i
4 D. Andrés Comerma y Batalla.. 9 . .  » 14 Dio. 1
3 D. Manuel Estrada y Madan... 9 . .  » 24 Ag." 1869;
6 D. Leoncio Lacaci y Diaz.......... 7 . .  » 16 En. 1871' 
Idem. i
7 D. Gustavo Fernandez y Rodrí­
guez........................................... 7 . .  »
8  D. Enrique Mitjana y de las Do­
blas............................................ 7 . .  » 18 Abr. 1872J
9 D. José Torelló y Rabassa........ 7 . .  » 21 Nov.
10 D. Indalecio Alonso y Feliz de 
Vargas, M. n. 1 .*..................... 7 . .  » . Idem. ¡
11 D.
12 D.
13 D.
14 n .
13 D. i 
16 D. 1
17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
INGENIEROS SEGUNDOS.
1 D. Toribio Gaspar Gil y Gavi- 
londo......................................... 3 . .  3 28 Oct. 1872.
2 D. Calixto Romero y Donallo.. . 3 . .  3 Idem.
3 D. Armando Hezode y García.. 3 . .  3 Idem.
4 D. Darío Bacas y Montero......... 3 . .  3 Idem.
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Ingenieros segundos.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de serTÍcio 
etecliTO.
dños M eses.
FECHA
del
último ascenso.
5 D.
6  D.
7 D.
8  D.
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D.
15 D.
16 1). 
17 D.
ALUMNOS.
1 D. Francisco Martínez y Maseda.
2 D. Mariano Diaz de llarraza y
Esnarcega.................................
3 D. Salvador Torres y C arlas...
4 D. Juan José Velez y Granados.
5 D. Cayo Fuga y Mañach.............
6  D. Carlos Gómez de Salazar y
del Trell...................................
3 . .  3 3 Oct. 1869.
3 ..  3 Idem.
3 ..  2 13 Ídem 1870.
3 . .  2 Idem.
3 ..  1 1.” Dic.
2 . . 1 0 22 Feb. 1871.
ESC U ELA  ESPEC IAL
DE
INGENIEROS DE LA ARMADA.
D I D E C T O B .
El Ingeniero Inspector de 2.‘ clase Sr. D. Casimiro de Dona y 
García de Tejada.
SDBDIRECTOR.
El Ingeniero Jefe de 1." clase D. Enrique Alvarado y Perez.
PROFESORES.
El Ingeniero primero D. Andrés Comerma y Batalla.
El Ídem id. D. Leoncio Lacaci y Diaz.
ALUMNOS.
D. Francisco Martínez y Maseda.
D. Mariano Diaz de Ilarraza y Esnarcega.
D. Salvador Torres y Cartas.
D. Juan José Yelez y Granados.
D. Cayo Fuga y Mañach.
D. Carlos Gómez de Salazar y del Trell.
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ESCALA PRÁCTICA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de se rric io  
efeclíTo.
A ñ o s M e s e s .
FECHA
del
último ascenso.
INGENIEROS DE PRIMERA CLASE
m i el distintivo y  consideraciones de 
capitanes de fragata.
1 D. Manuel López Arenosa y  Mei- 
jido, con el distintivo de Capi­
tán de navio, I . , M. n. 2.‘ . . . 42 .. » 22 Ag.” 1863.
2 D. Manuel González Rango v  de 
la Puebla................................... 2 7 .. 2 27 Oct. 1868.
INGENIEROS DE SEGUNDA CLASE
con el distintivo y  consideraciones de 
tenientes de navio.
1 D. Joaquín Fontela y  Maycbre . 2 .=).. 1 27 Julio 1866.
2 D. Joaquín Alineida v  Renitez... 24 .. 1 10 Feb.° 1868.
3 D. Crisanto Mufiiz del Busto y  
Vega...................... 2o .. 7 27 Oct. 1869.
INGENIEROS DE TERCERA CLASE
con el distintivo y consideraciones de 
alféreces de navio.
1 D. Fernando Vez y  Alba............ 24 .. 2 27 Julio 1866.
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C I R P O  D E  n iD R Á E L lC O S .
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años Afeses
FECHA
del
último ascenso.
PROFESORES ORDINARIOS.
1 D. Antonio de Lago, Teniente de 
navio de 1 .“ clase, graduado, 
M. n. 1.".................................... b l . .  » 2 Marzo 18b4.
2 D. Vicente Martinez y Carrillo, 
con el distintivo de Alférez de 
navio.......................................... 1 6 .. » 8  Enero 1857.

CUERPO
BE
MAQUINISTAS DE LA ARMADA.
r  OR Real decreto de 22 de Mayo de 18S0 se creó una Aca­
demia de enseñanza para Ingenieros mecánicos á la vez que 
para maquinistas; cuya escuela, organizada bajo nuevas bases 
en Febrero de 1832, quedó circunscrita únicamente á la forma­
ción de maquinistas; pero sólo duró hasta el año de 1836 
En 13 de Diciembre de 1839 se dignó S. M. aprobar un regla­
mento de maquinistas, conductores de máquinas, en virtud del 
cual fué creado un Cuerpo con la misma denominación, que 
subsistió basta la publicación del Reglamento orgánico del 
Cuerpo de maquinistas de la Armada, aprobado por Real decreto 
de 14 de Octubre de 1863 , cuyo Cuerpo es el que actualmente 
tiene á su cargo el manejo y conservación de las máquinas de 
vapor de los buques de guerra. El personal que por ahora ha 
de componerlo, según lo dispuesto en Real órden de 23 de 
Agosto de 1867, es como sigue: 20 primeros maquinistas de 
1.* clase, 44 primeros de 2.% 38 segundos maquinistas, 38 ter­
ceros, 60 cuartos y 144 ayudantes de máquina, componiendo 
un total de 364; para lo cual se cuenta actualmente con ocho 
primeros maquinistas de 1.* clase, 18 de segunda, 33 segundos, 
79 terceros, 132 cuartos y 111 ayudandes, ó sean 381 indi­
viduos.
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CCERPO DE COSTRAMAESTRES.
X OR Real órden de 21 de Enero de 1862 se ha dignado 
S. M. aprobar el Reglamento de este cuerpo, que se divide en 
las dos clases de activos y de servicio de arsenales, k. la primera 
pertenecen los individuos que por sus buenas circunstancias, 
acreditada instrucción y aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio activo de mar en todos los puntos del globo, y los princi­
pales destinos de arsenales; y á la segunda los que con buenos 
antecedentes y servicios anteriores, por su avanzada edad ó que - 
brantada salud, por motivo justificado, hayan quedado imposibi­
litados de navegar, pero estén aún aptos para prestar servicio en 
los arsenales. La clase de Contramaestres activos, con arreglo á la 
citada Real órden y otra de 26 de Octubre de 18o9, se compone 
de 60 primeros, 1 2 0  segundos y el número de terceros que pro­
duzca el ascenso de los aprendices preferentes. El de los asignados 
al servicio de los arsenales es indeterminado. Todos ellos forman 
un cuerpo militar, y la relación de sus clases con las de los sar­
gentos del Ejército y Marina es la siguiente:
Primer contramaestre...  Sargento brigada de batallón.
Segundo idem................. Sargento primero.
Tercero idem.................  Sargento segundo.
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CUERPO
DE
ARTILLERÍA DE LA ARMADA.

CUADRO
DEL GENERAL, JEFES Y OFICIALES
DE QUE DEBE CONSTAR
EL CUERPO DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
1 Mariscal de Campo.
2  Brigadieres.
4 Coroneles.
6  Tenientes Coroneles. 
4 Comandantes.
12 Capitanes.
20 Tenientes.
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P L A N T IL L A
DE LOS DESTINOS
DEL CUERPO DE ARIIILERÍA DE LA A R U D i
¡Para Presidente de la Junta especial de Artillería de la Armada, y para 
alternar con los demas Generales en 
el Gobierno de las plazas de Ferrol 
y Cartagena.
El General podrá servir el cargo de 
Ministro del Tribunal del Almirantazgo 
ó cualquier otro destino quedicba alta 
Corporación le confiera, y los Briga­
dieres el de Jefe de Sección.
I Para Comandantes de Artillería de los 
Departamentos do Ferrol y Cartagena, 
Comandancia del Parque de Cádiz y 
fí rnrnnnifls.................. / Junta especial del Cuerpo, sin per­
................... juicio de cualquier otro destino ó co­
misión que el Almirantazgo les con­
fiera, siendo compatible con este em­
pleo el do Jefe de Sección.
^Para Oficial primero de la Sección del 
Almirantazgo, Comandancias de par­
que y detall del Departamento de 
Cartagena, detall del Departamento 
de Cádiz, comisión de Trubia, Co­
mandancias de Artillería de los Apos- 
í  C n n n n d in fp c ; \  laderos, encargados de las baterías,
i ^comandantes........... j doctrinal y de experiencias y Escue­
las de tiro del Departamento de Cádiz, 
Comandante del laboratorio de mix­
tos y comisiones y eventualidades 
del servicio.
C Tenientes coroneles.,
12 Capitanes.
20 Tenientes.
t Para la Sección del Almirantazgo, Es­
cuela de Guardias marinas, Escuela 
de cabos de cañón y condestables, 
detall de los Parques de los tres De­
partamentos, encargados de las Sec­
ciones de condestables de Ferrol y 
Cartagena, Sección del Departamento 
de Cádiz, segundo Secretario de la 
Junta especial del Cuerpo, comisión 
de Marina en Trubia, Parques de la 
Habana y Filipinas, y Cajero.
’ Para embarcos, talleres de los arsena­
les, comisión de Trubia, laboratorio 
de mixtos. Escuela flotante de cabos 
de cañón. Ayudantes de órdenes de 
los Departamentos y demas destinos 
correspondientes á su clase.
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A R T IL LE R ÍA
DE LA ARMADA.
NOAIBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
.rlfíos ñJeses.
FECHA
del
último ascenso.
MARISCAL DE CAMPO.
1 Exorno. So. D. José Rivera y 
Tuells, 1. g., G. c., H., M. n.,2.“. 32 .. » 8  Feb. 1871.
BRIGADIERES.
Los Señores:
1 D. Cándido Barrios y Anguiano, 
C. c , II., a i. n. 2.’, a i .  ra. 2.', 
M. n. 3.* y otra........................ 2 9 .. » 28 Oct. 18G9.
2 D. Domingo Casadevante y Goe- 
naga, M. N. 3.“........................ 24..11 11 Feb. 1871.
CORONELES.
Los Señores:
1 D. Gaspar Salcedo y Anguiano, 
a i .  n 2.‘, G. 0. n. y otras. . . . 2 2 . .  5 l .“ Dic. 1868
2 D. Félix de Llanos y déla Torre, 
M. n. 2.*, C............................... 2 0 .. 4 Idem.
3 D. Enrique Barrié y Labrós, a i.  
n. 2 .’ .......................................... 2 2 .. 5 20 Oct. 1869.
4 D. Julio Aisa y PerpiiTan, a i .  d., 
H ...................................................... 2 2 . .  6 Idem.
D. Tomás de Lora y Castro, C.
2 0 . .  b 11 Feb. 1871.
1 2
i : s
Tenientes coroneles.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
Ü/escí.
1 FECHA 
1 del 
1 último ascenso.
TENIENTES CORONELES.
2 D. Federico Santaló y Saenz de 
Tejada, M. n. 2.*...................... 2 0 . . 4 10 Oct. 1864.
3 D. Dionisio Morquecho y Montojo, 
C., M. n. 1.*, M. N. 2.“ H. y 
o tra ............................................ 24. . 9 l.° Dio. 1868.
4 D. Agustin Mallo y Montojo, M. 
d.,C ., M .n. l .“........................ 2 2 . . 4 Idem.
5 D. José González y Hontoria, C.. 14. . 9 26 Oct. 1869.
6 D. Enrique Guillen y Estevez, M. 
N. 1.*, © ................................. 14. . 9 24 Abr. 1871.
COMANDANTES.
1 D. Augusto Gallardo y Caballero,
W. n. 1.% C., M. n. 2.“.............
2 D. Miguel Bellon y Arcos, I. c . .
14. . 9 20 Oct. 1869.
14. 9 Idem.
3 D. Juan Clavijo y Royan, M. n. 
2 .“ .............................................. 14. 9 Idem.
4 D. Angel García y García, M. n. 
2.*, M. N. 2.“............................. 14. . » 24 Abr. 1871.
CAPITANES.
1 D. Alfredo de los Reyes y López. 1 2 . 3 30 Julio 1864.
2 D. José Eady y Viafia................. 1 2 . 11 23 Id. 1860.
3 D. Eustasio Monedero y Mateo, 
M. n. 1.*, M. N. 1.".................. 1 2 . 11 Idem.
4 D. Santiago Rodriguez y Lagu- 
nilla........................................... 1 2 . 1.” En. 1867.
5 D. Francisco Doran y Raran- 
diarán................................ .. 1 2 . . 1 Idem.
mCapitanes.
NOM BRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
/4ños M eses.
FECHA
del
último ascenso.
6 D. Aríslides Fernandez y Fret, 
M. n. í . “ .................................... 1 2 . .  » l .“ En. 1867.
7 D. Antonio García y Diaz.......... 1 1 . .  » 1.» Dic. 1868.
8  D. Maximiano Garcés de los 
Fayos y Bardají....................... 1 1 . .  )) Idem.
9 D. Luis de Elizalde y Vergara... 
10 D. José Redondo y Guerrero. . .
1 2 . .  » 12 Idem.
9 ..  4 Idem.
11 D. Julián Sánchez y Campos, M. 
n. 1.", M. N. 1.*....................... 1 1 . .  » Idem.
12 D. Cristóbal Fuertes y Mérida.. 1 1 . .  » 20 Oct. 1869.
TENIENTES.
1 D. Víctor Faura y Lladó, M. N. 
l .“.............................................. 1 1 . .  » l . 'E n .  1867.
2 D. Luis Ripoll y Palou............... 1 1 . .  » Idem.
3 D. Bernardino del Solar y Gal- 
vez, Capitán graduado de ejér­
cito........................................................... 1 1 . .  » 2 2  Idem.
4 D. Francisco Cerón y Cuervo, Ca­
pitán de infantería de Marina. 9 . .  » 30 Dic.
5 D. Joaquín Rodríguez y Alonso.. 9 ..  » Idem.
6 D. Pedro Miralles y Lorca......... 1 0 . .  » Idem.
7 D. Eduardo Martínez y Huber, 
Comandante de infantería del 
ejército, F. 1.’ .......................... 2 2 . . 1 0 Idem.
8  D. Clodoaldo Pifiáis y Rodriguez, 
M. N. 1."................................... 1 2 . .  » Idem.
9 D. Manuel Costilla y Recena, M. 
n. l . “.......................................... 1 1 . .  » Idem.
10 D. Ramón Albarran y Márquez.. 9 . .  » 26 En. 1869.
11 D. Juan Sandoval y Mongrand.. 9 ..  » Idem.
12 B. Gabriel Escribano y Arjona, 
M. M. 1.“.................................. 9 . .  » Idem.
13 D. Joaquín Gifuentes y Atmeller. 9 . .  )) Idem.
18ü
Tenientes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Aííosil/cscs.
FECUA
del
último asceuso.
14 D. Manuel Ramos Izquierdo, Ca­
pitán graduado de ejército...
15 D. Nicolás Perez Merchante, M.
M. 1.*.........................................
14 .. 5
9 . .  »
7 . .  11
7 . .  11
9 ..  »
7 . .  11
7 . .  11
26 En. 1869.
5 Marzo.
19 En. 1870. 
Idem. 
Idem.
Idem
Idem.
16 D. Joaquín de Ariza é Eidalgo..
17 D. Gemían llcrniida y Alvarez.
18 D. Manuel García Paramio.........
19 D. Eladio Santos y Manso..........
20 D. Juan Ros y Carcer, M. n. l . “.
CONDESTABLES.
Este cuerpo mililar depende del de Artillería de la Armada, y 
se divide en tres secciones correspondientes á otros tantos Depar­
tamentos.
Cada una de éstas consta de 16 primeros condestables, 26 
segundos y 62 terceros.
La analogía de empleos de los condestables con las de sar­
gentos del Ejército y Armada es la siguiente:
Primer condestable.....................  Sargento primero más antiguo.
Segundo idem.............................  Sargento primero.
Tercero idem...............................  Sargento segundo.

ESTADO GENERAL DEL CUERPO
DE
INFANTERÍA DE MARINA,

CUADRO
DEL GENERAL, JEFES, OFICIALES Y CADETES
DE QUE DEBE CONSTAR
EL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.
1 General.
2 Brigadieres.
4 Coroneles.
7 Tenientes Coroneles.
8  Comandantes.
47 Capitanes.
93 Tenientes.
53 Alféreces.
36 Cadetes.
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P L A N T IL L A
DE LOS DESTINOS
m  C D E R P O  DE I N F A N T E R ÍA  D E M A R IN A .
1 Mariscal de Campo,
2 Brigadieres.
I Para el Gobierno de la plaza marítima 
de Cartagena , Ministro del Tribu­
nal de Almirantazgo, ó cualquier 
otro destino que dicha alia Corpora­
ción le confiera.
rPara el Gobierno de la plaza marítima 
de Perrol, Jefe de la Sección de Tro­
pas en el Almirantazgo, ó cualquier 
otro destino análogo que el Almi­
rantazgo tenga á bien conferirles.
; Uno para Jefe de la Sección del cuer- 
I po en el Almirantazgo y tres para 
I los regimientos.
SUno para Jefe de la fuerza del Cuerpo en Filipinas, y los seis restantes para 
el mando de los seis batallones del
i  Coroneles.
8  Comandantes.
' Uno para Jefe de la fuerza del Cuerpo 
en la Habana, otro para la misma en 
Fernando Póo, y los seis restantes 
1 para segundos Jefes de los batallones •
47 Capitanes.
93 Tenientes.
33 Alféreces. 
36 Cadetes...
' Uno para Oficial auxiliar de la Sección 
del Cuerpo en el Almirantazgo, otro 
para segundo Jefe de las compañías 
indígenas en Filipinas, tres para 
Maestros de Cadetes en los regimien­
tos, y los 42 restantes para igual 
número de compañías de que se 
compone el Cuerpo.
' Se destinan seis para Ayudantes de los 
j regimientos; uno para igual destino 
1 en Filipinas, y los 86  restantes para 
las Compañías de que se compone el 
I Cuérpo.
[ Seis para Abanderados de los seis ba­
tallones, y los 47 restantes para las 
[ compañías.
j Uno por cada compañía en los seis ba- 
I tallones del arma.
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CUERPO
DE
INFANTERÍA DE MARINA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s  3/eses.
FECHA
del
último ascenso.
MARISCAL DE CAMPO.
1 Excmo. Sr. D. José de Giizman y 
Saquetti, 11. g., 1. g., M. n. 3.'“ 4a. 6 7 En.” 1870.
BRIGADIERES.
1 Excmo. Sr. D. José María Mon­
tero y Subióla, ftl. M. g., H. g., 
M .n.S.’..................................... 35 ..10 5 Feb.” 1869.
2 Excmo. Sr. D. Carlos Suanccs y 
Campos, M. M. g.,II.g.,M.n.2." 34 .. 9 18 En.” 1870.
CORONELES.
1 Sr. D. Pedro de Dueñas y San-
guineto, Coronel del 1.“  ^ regi­
miento, II., M. n. 2.°,M.n.2.“.
2 Sr. D. José Ochoa y Moreno, Jefe
de la Sección del cuerpo en el 
Almirantazgo, H., E. l .“, M. n. 
2 .-, ® ....................................................
32..10 5 Feb.” 1869.
28. 9 Idem.
3 Sr. D. Emilio Calleja é Isassi, Co­
ronel del 2.° regimiento, D., 
M. n. 2.‘, M. M. 2.*, M. n. 2.“, 
I. c., C. c ................................. 27 .. 2 Idem.
4 Sr. D. Francisco Gamarra y Gu­
tiérrez, Coronel del 3.®’’ regi­
miento, H.. M. n. 2.", M. M. 
2.*, M. n. 2.", C. c., © ............ 2 6 .. 3 18 En.” 1870.
Tenientes Coroneles.
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TENIENTES CORONELES.
1 D. Olegario Castel-lani y Marfori, 
1 .'^''Jefe del 1 .“ '' batallón del 
1.®' regimiento, C. c. n., I. c. n., 
M. n. 2.».................................... 2 4 .. 2 6 Nov. 1867.
2 D. Adolfo Golombo y Víale, gra­
duado de Coronel de ejército, 
1.®*^ Jeje del 2.° batallón del 
3.®'' regimiento, H .,  M. n. 2.‘, 
M. n. 2 .“, G. c., I. c .................
3 D. Luis Zerezuela y Sierra, Jefe
de las compañías indígenas en 
el Apostadero de Filipinas, H ., 
M. n. 2.“ y o tra.......................
25. 8 l .“ Dic. 1868.
34. 8 5 Feb. 1869.
4 D. Angel Paadin y Cano, 1.®'' 
Jefe del 2.“ batallón del 3.®'^  re­
gimiento, I I ............................. 24. 8 Idem.
li D. Manuel de la Rosa y Fernan­
dez de Landa, Oficial l.° de la 
Sección de tropas del Almi­
rantazgo, M. M. 2.“ ................. 24. 8 Idem.
6 D. Aquiles Vial y Bassoco, 1.®'' 
Jefe del 1.®'' batallón del 2." 
regimiento, M. n. 2 .“, M. n. 
l .“, G.......................................... 2 2 . 6 6 Dic. 1871.
7 D. Joaquin AlbaceteyFuster, 1.®'' 
Jefe del 1.®' batallón del 3.®'' 
regimiento, M. n. l .“, M. n. 
2.% M. M. 2.":......................... 2 0 .. 7 6 May. 1872.
D. Manuel de Lara y Pazos, 1.®'' 
Jefe del 2.' batallón del 2.° re­
gimiento, M. n. 1.*, M. n. 2.*. 19 ..10 Idem.
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COMANDANTES.
2 D. Segundo Diaz Eerrera, 2.° Jefe
del 2 .“ batallón del 2 .° regi­
miento, M. d., M. n. l . ‘„ M. n. 
2.", © ........................................
3 D. Eugenio Saez de Miera, gra­
duado de Coronel de ejército, 
2.° Jefe del 1.®'' batallón del 2.° 
regimiento, I., II., M. n. 1.*, 
© ..............................................
4 D. José Castellón y Cebollinos, Co­
mandante de las tropas del 
cuerpo en la Habana, I., M.
n. 1.*, H. y o tra.......................
b D. Román de Ayala y Matos, 2.° 
Jefe del 2.” batallón del 3.®'' 
regimiento, M. n. l .“, M. n. ] .“,
6 D. Leopoldo Colombo y Viale,
2.° Jefe del 1.®'' batallón del 
I.®® regimiento, 1. c., C., M. n. 
l . “, T., M. d., H., M. n. 2.% © .
7 D. Vicente González y Lima, 2.”
Jefe del I.®'' batallón del 3.®'' 
regimiento, M.n. 1.", M. n. 1.*.
8  D. Alfonso Moreno de Arcos,
graduado de Teniente Coronel 
de ejército, 2.° Jefe del 2.“ ba­
tallón del 1.®® regimiento, M. 
n. 1.", M. n. 1.*, H...................
CAPITANES.
1 D. Pedro Mayobre y López, H., 
F. 1.', C., M. N. l . “.................
19 .. 2
2 7 .. 5
2 5 .. 4
2 3 .. 4
22.. 6
27 .. G
2 3 .. 5
3 2 . .  10
6 May. 1868,
5 Feb. 1869, 
3 Dic. 1870.
22 Mar. 1871.
6 Dic.
6 May. 1872, 
Idem.
13 Jul. 1860.
l ‘)2
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2 D. José Reina y Cervantes, Co­
mandante graduado de ejército, 
M. n. l.% e .............................. 2 2 . . 1 1 21 Feb. 1861.
3 D. Félix Angosto y Lapizburú, 
F. 1.*. M. n. l.% II., ® .......... 2 1 . . 1 0 13 Oct.
4 D. José Enriquez y Flores, Te­
niente Coronel graduado. Co­
mandante de ejército, C. c., H., 
M. M. 2.“.................................. 2 1 . 3 8  Abr. 1862.
S D. Félix Salomón y Quintero, Te­
niente Coronel graduado, Co­
mandante de infantería del 
ejército, M. M. 2.“, M. n. 1.*... 2 0 . 8 6 Junio
6  D- Luis Mesías y Anrich, Coman­
dante del ejército, M. d., M. n.
17. 5 24 Abr. 1863.
7 D. Manuel Fernandez Chao......... 32..11 18 Jun. 1864.
8  D. José Martínez García de León, 
Comandante del ejército, M. n. 
l .\  M. M. l .“, I ................ .. 16. 2 29 Julio.
9 D. Manuel Marin González, Co­
mandante graduado de ejército,
M. n. l . “, I., ® .......................
10 D. Ricardo Cheriguini y Patero, 
Teniente Coronel graduado,Co­
mandante de ejército, M. d., CQ-
16. 4 3 Set.
15 ..10 Idem.
11 D. Francisco Morquecho y Mon- 
tojo. Comandante de ejército, 
M. M. 2.“, Q ) ........................... 16 .. 4 10 Idem.
12 D. Joaquin Sosíoa y Ordoñez, Co­
mandante de ejército, gradua­
do de Teniente Coronel........... 15. 5 10 Oct.
13 D. Gumersindo Boronat y Dome- 
nech.......................................... 16. 0 17 Nov.
14 D. Santiago Sande y Calvo, Co­
mandante sin antigüedad........ 33. 6 1.” Dic. 1868.
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15 D. Miguel Jiménez y Guinea, M.
n. 1 .‘ .........................................
IG D. José Martinez López, M. n.
1 3 .. 5 28 Dic. 1868.
1 ‘, I ..........................................
17 D. Juan Gay González, Coman­
dante graduado de ejército, M.
31.. 6 3 Feb. 1869.
n. 1.', I .....................................
18 D. Luis Tejeiro y Vallarino , M.
1 5 .. 6 Idem.
n. l .“, ® ...................................
19 D. José Pastor y Marra, Teniente 
Coronel graduado, Comandante
13 .. 6 Idem.
de ejército, M. d............ ..........
20 D. llalael Peñaranda y Baillo,
13 .. 5 Idem.
M. d., M. n. 1.’ , 1...................
21 D. Eduardo Calvo y Moneada, Co­
mandante graduado de ejér-
13 .. 5 Idem.
cito, 1.........................................
22 D. IMiguel del Castillo y Peñalver,
13.. 3 Idem.
® .............................................
23 D. Miguel Solís y Abadía, Teniente 
Coronel graduado de ejército.
13 .. 3 Idem.
M. n. l.“.....................................
24 D. Matías Usero y Tinoco, Co­
mandante graduado de ejér-
1 5 .. 5 Idem.
cito, n ......................................
23 D. Manuel Sánchez Rojo, Coman­
dante graduado de ejército, M.
36 .. 6 Idem.
M. l .“, ® .................................
26 D. Juan Quiroga y Barcia, Co­
mandante graduado de ejér-
15 .. 3 Idem.
cito, M. d ., ® , © , ® ............
 ^ 27 D. Cíindido O’Rian y Uiaz, Co-
14 .. 5 17 Mzo.
■ mandante de ejército, M. M. l . \  
1 28 D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, 
; Comandante graduado de ejér-
13 .. 3 Idem.
cito, L, © ............................... 15 .. 3 Idem.
13
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29 D. Estéban Hidalgo de Cisneros, 
Comandante graduado de ejér­
cito, © ..................................... 15.. 5 8  Abr. 18G9.
30 D. Ramón Flores y Acosta, Co­
mandante graduado de ejér­
cito ............................................ 15 .. 5 3 Junio.
31 D. José Rico y Cruceira, Coman­
dante de ejército, H................ 31 .. G 10 Set.
32 D. Francisco Ojeda y Palacios, Co­
mandante graduado de ejér­
cito, H....................................... 32 .. 2 8 Jun. 1870.
33 D. Eugenio García Tejero, Te­
niente Coronel graduado de 
ejército, M. n. l .“, M. M. l . “, 
M. M. 1,‘, © ............................ 1 5 .. 2 3 Dic.
34 D. Jaime Togores y Fábregas, 
F. 1.", M. n. l . “, © ................. 15 .. 2 8  Feb. 1871.
35 D. José Palacios y García, Co­
mandante graduado de ejército, 
M. n. l .“, M. M. l . “................. 15 .. 2 22 Marzo.
36 D. Federico Palacios y García, Co­
mandante graduado de ejér­
cito, M. n. l .“...........................
37 D. Francisco Bermejo y Gener,
Comandante de ejército, H., 
M. M. l .“, M. n. l . “.................
15 .. 2
3 2 ..  11
Idem. 
12 Junio.
38 D. Carlos Iranzo y Benedicto, M. 
n. ].», I ..................................... 15 .. 2 6 Julio.
39 D. Benito Pampillo Piñón, M. n. 
1 .*.............................................. 31..10 6 Dic.
40 D. Clemente Ramos y Martínez,
M. n. ....................................
41 D. Isidoro de la Guardia y Miró,
M. n. l . “...................................
1 4 .. G
14.. 6
Idem.
3 Abr. 1872.
42 D. Ramón Pardo y Pardo, I . , M. 
n. l . “, M. N. 1.*....................... 14 .. 5 6 Mayo.
19a
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43 D. Manuel O'Felan y Viardeau, 
M. n . l . “, GO...................................... 14. 5 10 Set. 1872.
44 D. Francisco Cabrerizo y Sán­
chez, 1 ....................................... 14.. 5 Idem.
45 D. Miguel López de Arce, M. n. 
l . “ .............. ............................................. 14. 4 Idem.
46 D. Antonio de Murcia y PoL... 14. 6 Idem.
47 U . .luán Castro Borrego, H . ,  M. 
M. 1.‘......................................... 33. 4 4 Nov.
TENIENTES.
1 D. Enrique Abeleira y Cal, M. 
n. 1.', M. n. l . “........................ 15. 5 20 Abr. 1859.
2 D. Joaquín Bernasi y Moreau, Ca­
pitán graduado de ejército. 1., 
SI. M. 1.‘ , M. n . l . “, © ............
3 D. José Mejias y Gómez, Capitán
graduado de ejército, F. 1.‘, 
M. n. 1 .*, ® .............................
14. 0 20 Ag.“ 1864.
32. 11 Idem.
4 D. Demetrio Jiménez y Rivero, 
SI. n. ................................... 14. 3 Idem.
5 D. José Sevillano y Rodríguez, 
F. 1.‘, H . , ® ........................... 28. G Idem.
6 D. José Manresay Pareja, Capi­
tán de ejército.......................... 1 2 . 4 30 Idem.
7 D. José Yiache y Arana, Capi­
tán graduado de ejército, M. 
n. l . “......................................... 1 2 . 3 3 Set.
8  D. Serafín Pinera Perez, Coman­
dante graduado, Capitán de 
ejército, M. M. 1.*, SI. n. l . \ . . 1 2 . 4 11 Idem.
9 D. Teodomiro González Gutiérrez, 
Capitán graduado de ejército, 
SI. n. l . “ ................................... 1 2 . 4 17 Nov.
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10 D. Víctor Díaz del Rio, M. M. 1.*, 
M. n. 1.”................................... 14. S 24 Abr. 1863.
11 D. Víctor Garba jal y Zaldúa, I.. 1 1 . 9 9 May. 1866.
12 D. José Salinas y  García, gra­
duado de Capitán de ejército, 
H ., M. n . 1.^...................................... 30.. » 17 May. 1868.
13 D. Francisco Taracido y Leal, I., 
M. n. í.\  M. n. 1.“................. 33 .. 8 •24 Ag.’
14 D. Ferrain Diaz y Matoni,’gradua- 
do de Capitán de ejército, M. 
n. l .“......................................... 1 1 . . 1 0 1.” Dic.
l o  D. Isidoro López Loyacano........ 30..11 Idem.
16 D. José Sancnez Ariza, Capitán 
de ejército, M. n. l . “, M. M. 1.". 28. 3 Idem.
17 D. Antonio Niño y Prelalia, Capi­
tán graduado de ejército, M. 
n. 1 ."......................................... 27. 8 Idem.
18 D. Augusto González y Morales, 
Capitán de ejército, M. n. l . ^  
M. M. 1."................................... 18. 6 Idem.
19 D. Enrique Ardois y Casaux, Ca­
pitán de ejército, M. n. l . “. . . 11 .. 9 Idem.
20 D. Pelegrin Ruiz Mora, Capitán 
graduado de ejército, M. n . l . “, 
M. M. l . “.................................. 28. 6 21 Idem.
21 D. Miguel Pelayo del Pozo, Ca­
pitán graduado de ejército... 1 1 . 9 28 Idem.
22 U. Patricio Ferrazon é Iñiguez, 
Capitán de ejército, M. M 1.‘. 9 ..10 31 Idem.
23 D. Tomás Duran González, M. n. 
l . M ...................................................... 28. 3 Idem.
24 D. Alfredo Verdellans y Diaz, gra­
duado de Capitán de ejército, 
M. n . ] . ’ ................... ; ........................ 9..10 Idem.
23 D. Mariano Barra y Mur, gradua­
do de Capitán de ejército.., . . 9 ..10 3 Feb. 1869.
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28'.. 6 5 Feb. 1869.
2 8 .. 6 Idem.
9 ..10 Idem.
23..10 Idem.
9 ..10 Idem.
9 ..1 0 Idem.
9 . .  4 Idem.
2 5 .. 5 Idem.
1 7 .. 8 Idem.
2 5 .. 7 Idem.
2 5 .. 5 Idem.
26..11 Idem.
25 .. 8 Idem.
23 .. 2 Idem.
Idem.
21 .. 4
2 í . .  7 Idem.
26 D. Mariano Sánchez Sacz, Ca­
pitán graduado de ejército, M.
Si . 1 .', H...................................
27 D. .losé Doniinguez Giles, Capi­
tán graduado de ejército, M. 
n. I .”.........................................
28 D. Florencio Villaisoto y Ortíz.
Capitán graduado de ejército..
29 D. Luis Cánovas y Montesinos,
graduado de Capitán, M. n. 1.“.
30 D. Juan Herrera y Caldera, Ca­
pitán graduado de ejército, M. 
n. 1.*, M. M. l .“......................
31 D. Nicolás García San Miguel,
Capitán graduado de ejército, 
M. M. 1.*...................................
32 D. Salvador Casaus Laceta, Co­
mandante graduado de ejército, 
M. M. 1."...................................
33 D. Luis Hermida y Rodrigues,
Capitán graduado de ejército..
34 D. Ignacio Marco Lapayesse.. . .
35 D. José Cerdá y Lobaton, Capi­
tán de ejército..........................
36 D. Juan Mellado y Ros, Capitán
graduado de ejército...............
37 D. Julián Martines y Cervantes,
Capitán graduado de ejército.
38 D. Miguel Adams y Martines,
Capitán graduado de ejército..
39 D. Agustin Fernandez Seoane,
Capitán graduado de ejército..
40 D. Miguel Ogando Muiños, Capi­
tán graduado de ejército, 51. M. 
1 .* .............................................
41 D. Juan álaravoto y 5Iartinez, I.
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42 D. Francisco Escuin y Rusi. .. 24. 5 5 Feb. 1869.
43 D. José Granados y Sancho, 
Capitán de ejército, M. M. 
l . “, I ......................................... 25. 7 Idem.
44 D. Manuel Sánchez Preycsso, M. 
M. l.*, M. n. ].*....................... 24. 6 Idem.
45 D. Manuel Puyón Dávila, Capi­
tán de ejercito, M. M. l.“. . . . 1 0 . 11 Idem.
46 D. José Arbolí Weidrer, Capitán 
de ejército................................. 8 . 9 Idem.
47 D. Manuel del Valle y Gutiérrez, 
Capitán graduado de ejército.. 8 . 9 Idem.
48 D. Arturo de la Muela y Guecco, 
Capitán de ejército, graduado 
de Comandante, M. M. 1.*. .. 8 . 9 Idem.
49 D. Francisco Loizaga Jáuregui, 
Capiran graduado de ejército, 
M. M. l .“................................... 8 . 9 19 Mzo.
50 D. Emilio San Pedro de la Pe- 
draja. Capitán graduado de 
ejército, M. M. l .“.................... 8 . 9 8  Abril.
51 D. Laureano Agresar y Lem a... 2 0 . 4 26 Mayo.
52 D. Vicente Antelo........................ 24. 8 Idem.
53 D. Vicente Beltran Alufre.......... 29. 6 Idem.
54 D. Miguel Pardo y García, Ca­
pitán graduado de ejército.. . 8 . 9 Idem.
55 D. Tomás Furtuni y Veri, Ca­
pitán de ejército, Si. M. l . “. . . 8 . 9 3 Junio.
56 D. Enrique Sicluna y Fernandez, 
Capitán graduado de ejército. 8 . 9 10 Ag.“
57 D. Manuel Fojo Piñeiro, Capitán 
graduado de ejército................. 2 1 . 4 Idem.
58 D. Juan Piferrcr y Ferreiro, Ca­
pitán graduado de ejército ... 2 2 . 11 27 Idem.
59 D. Angel González Martínez, Ca­
pitán graduado de ejército___ 8 . 9 Idem.
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60 D. Enrique Tova y Muñoz, Ca­
pitán graduado de ejército... . 8 . 9 27 Ag.“ 1869.
61 D. José García Rodriguez, Capi­
tán graduado de ejército, M. 
M. l . “......................................... 2 0 . 3 29 Oct.
62 D. José Baeza y Segura............. 8 . 9 23 Nov.
63 D. José Suncho y Méndez, M. N. 
1 .*.............................................. 4. 1 23 Set. 1870.
6 i  D. Francisco Trabadela Alfonsí, 
M. n. 1.*................................... 2 2 . .  2 3 Fcb. 1871.
63 D. Antonio Torres Rodriguez, Ca­
pitán graduado de ejército, M. 
n. l . “ ......................................... 2 1 . 1 8  Feb.
66  D. Juan Aguilar Rodriguez, Ca­
pitán graduado de ejército, M. 
n. l . “.......................................... 2 2 . .  2 Idem.
67 D. Manuel López Diaz, graduado 
de Capitán de ejército, M. M. 
1.‘, M. n. l . “............................. 2 0 . 3 I dem.
68  D. José Cepillo y Moguer, M. n.
24. 8 Idem.
69 D. Francisco Viñas García, M. n. 
1 .* ................................................................ 2 2 . 6 Idem.
70 D. Celestino Rey, M. n. 1.‘ ........ 2 0 . 3 Idem.
71 D. Manuel Fossado Doeyo, M. n.
18. 3 Idem.
72 D. Francisco Rodriguez Franco, 
graduado de Capitán de ejérci­
to, M. n. 1“.............................. 27. 4 Idem.
73 D. José Santaya, graduado de 
Capitán de ejército, M. n. l .“. 19. . 4 Idem.
74 D. Emilio Sutil y López.............. 23 .. 2 Idem
73 D, Federico Cantalena de Canto, 
graduado de Capitán, M. n. l . “. 19..10 22 Marzo.
76 D. Cayetano Sainz Ruiz, Capitán 
graduado de ejército, j ............. 2 0 . . 2 Idem.
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77 D. Luis Barros y Lerena, M. ii.
1"............................................... 8 .. 9 12 Jun. 1871.
78 D. Silvestre Vales Regueito........ 18.. 3 6 Dic.
79 D. Nicanor Soria y Fernandez.. 24 .. 2 Idem.
80 D. José Vázquez Fonlao, M. M.
1 .*.............................................. 2 0 . . )) 2o En. 1872.
81 D. Antonio Costela Picos............ 27.. 1 27 Feb.
82 D. Antonio Ilervas M ontilla.... 24 .. 2 3 Abril.
83 D. Teodoro Catalá Medina........ 16.. 4 Idem.
84 D. Camilo Martínez Guerrero... 16.. 4 6 Mayo.
8 S D. Manuel Arguelles Agüera___ 16.. 4 Idem.
80 D. Domingo Malde Lorenzo. . . . 27 .. 7 3 Julio.
87 D. Lorenzo Tainayo López......... 2 0 .. 8 10 Set.
8 8  D. Manuel Gómez Sandoval. . . . 23 .. 2 Idem.
89 D. Manuel Araujo San Martin,
M. N. l .“................................... 27 .. 3 Idem.
90 D. José San Martin Porto........... 17.. 6 Idem.
91 D. Cándido Beltran Pedreira___ 26 .. 4 4 Nov.
92 D. Carlos Suances Pelayo.......... 3 .. 7 Idem.
93 D. Antonio Fernandez Perez.. . . 3 . . 7 Idem.
ALFÉRECES.
1 D. Ramón Alaman Melendez___ 3 .. 7 20 Oct. 1869.
2 D. Mariano Anitua ó Izagiiirre.. 3 .. 7 Idem.
3 D. Pedro Caravana y Foris, M. N.
] .“.............................................. 3 . . 7 Idem.
4 D. Mariano Cardona y Bosque, 
Teniente graduado de ejér—
cito.............................. .............. 3 .. 7 Idem.
5 D. Ricardo Aguilar y García, Te-
niente graduado de ejército... 3. 7 Idem.
6 D. José Goyenechea y Agüera.. 3 .. 7 Idem.
7 D. Diego Martinez Arroyo, Te-
niente graduado de ejército... 3 . . 7 Idem.
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8 D. Joaquín Orteqa y Cuesta---- 3. 7 20 Oct. 1869.
9 D. Cristóbal Muñoz y Fernandez. 3. 7 9 Jul. 1870.
10 D. Eduardo Valgoma y Carvajal, 
Teniente graduado de ejército. 3. 7 Idem.
11 D. Marcelino Muñoz y Fernandez. 3. 7 Idem.
12 D. Antonio Ibañez liruun............ 3. 7 Idem.
l;i D. Angel Obregon de los Uios.. 3. 7 Idem.
14 D. Luis Sánchez Conde y Loba- 
ton............................................. 3 . .  7 Idem.
lo  D. Luis Ulloa déla Riva, Tenien­
te graduado de ejército............ 3. 7 Idem.
11) D Justo Lambea y Pozo............ 3. 7 Idem.
17 D. Jacinto Martínez Carrillo---- 3. 7 Idem.
18 D. Juan Lobo y Nueve Iglesias. 3. 7 Idem.
19 D. Ernesto Gil y Eguia............... 3. 7 Idem.
20 l). José Pol y Freixas, graduado 
de Teniente de ejército............ 3. 7 Idem.
21 D. José Cebrian y Saura............ 3. 7 Idem.
22 D. Antonio Togores y Fábregas.. 3. 7 Idem.
23 1). Luciano Estremera y P az... . 3. 7 Idem.
24 D. Manuel García Paadin.......... 3. 7 Idem.
2o D. Amador Enseña! y Mosset.. . 3. 7 Idem.
26 D. Gonzalo Romero Mella........... 3. 7 Idem.
27 D. Agustin Villa-Real y Gómez. 3. 7 Idem.
28 D. Rafael Fossi y Vich............... 3 . ,  7 Idem.
29 D. Emilio Ferrer y Perez, gra­
duado de Teniente de ejército. 3. 7 Idem.
30 D. José de Leste y Gilíes.......... 3. 7 Idem.
31 D. Miguel Cuervo de la Sierra.. 3. 7 Idem.
32 D. José Alvarado y González... 3 . .  7 Idem.
33 D. Antonio Esquin...................... 2 2 ') 12 Ag.“ 1871.
34 D. Ventura de Üteiza y Cortés.. 2 . 6 Idem.
3S D. Luis Cardiel y Morcillo......... 2 . 6 Idem.
36 D. Julio Diaz de la Torre........... 2 . .  6 Idem.
37 D. Luis Lorduy y Medina.......... 2 . 6 Idem.
38 D. José de Dueñas y Tomasseti. 2 . .  6 Idem.
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cfeclivo.
Años.Meses.
FECHA.
del
último ascenso.
39 D. Bernardo González................. 2 2 .. 7 12 Ag.* 1871.
40 D. Adolfo Coello y Pacheco. . . . 2 . .  6 Idem.
41 D. Alfredo Monserrat y Torres. 2 . .  6 Idem.
42 D. Antonio Argudin y Volivar.. 2 .. 6 Idem.
43 D. Francisco Palacios y Hurta-
d o ............................................................. 2 . .  6 Idem.
44 D. .lusto Cánovas Peirano.......... 18 .. 3 Idem.
45 D. Eduardo de Al va y M assa.. . 2 . .  6 Idem.
46 D. Adolfo del Corral y Philippe. 2 . .  6 Idem.
47 D. Antonio Vales Fernandez___ 19.. 7 Idem.
48 D. Eduardo Martínez................... 22 .. 7 Idem.
49 1). Onofre Súnico y Ruiz........... 2 . .  6 Idem.
50 D. Adolfo Maravoto y Martínez. 2 . .  6 Idem.
51 D. Miguel Alcázar y González.. 2 . .  6 Idem.
52 D. Celestino Ruiz Mora............... 17 .. 7 Idem.
53 D. Joaquín Mellet y Ajacio........
AGREGADOS.
1 D. Enrique Orellana y Eguía. . 2 . .  6 Idem.
2 D. Enrique Gómez de Cádiz y
O'Daly....................................... 2 . .  6 Idem.
3 D. Enrique Muñoz y Sánchez.. 2 . .  6 Idem.
4 D. Arturo Monserrat y Torres... 2 . .  6 Idem.
5 D. Federico Obanos y Alcalá del
Olmo......................................... 2 . .  6 Idem.
6 D. Vicente Muller y Tejero........ 2 . .  6 Idem.
7 D. José lilake y Sánchez............ 2 . .  6 Idem.
8  D Julián de Santistéban y Sala-
franca........................................ 2 . .  6 Idem.
9 D. Manuel Calvo Aragonés........ 2 . .  6 Idem.
lo  D. Pedro Tejera y Caballero, gra-
duado de Teniente de ejército. 2 . .  6 Idem.
11 D. Francisco Ojeda y López... . 2 . .  6 Idem.
12 D. Esteban Goll y Pascual......... 2 . .  6 Idem.
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Agregados.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de seryieio 
efeclíTo.
A ñ o s  M eses.
FECHA
del
último ascenso.
13 D. Norberto Baturone y Gener.. 2 . 6 26 En. 1872.
14 D. Felipe Crespo y Manteca---- 2 , )> Idem.
15 D. Cándido Rodríguez Truiillo.. 2 . 6 Idem.
16 D. Perfecto Valdés y Pajares.. . 2 . 6 Idem.
17 D. Adolfo Duran y Cavana........ 2 . 5 Idem.
18 D. Emilio Casnevali y Medina. . 2 6 Idem.
19 D. José Marchante v Bonfante., 2 . 6 Idem.
20 D. Jesús Üiaz Molina de la Peña. 2 . 6 Idem.
21 D. José Buitrago y Gallego. . . . 2 6 Idem.
22 D. Manuel Conejero Casas.......... 13. 11 26 Mzo.
23 D. Juan de Dios Salcedo............ » . 4 28 Ag.“
COMPAlíA DE INVÁLIDOS.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
.4ños.^ /cscs.
FECHA
dei
último ascenso.
Teniente comandante.
1 D. Manuel Ferria y Garrido___ 2 1 . . 1 1 14 Julio 1869.
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P L A N T IL L A
DE LOS DESTINOS
DEL CDERPO ADJIIJilSTRAIRO DE LA ARMADA.
INTENDENTES.
Jefes de administraciqn en los Departamentos de Cádiz, 
Ferrol y Cartagena...............................................................  3
ÜRDENADOUES DE 1." CLASE.
Sección de Contabilidad del Almirantazgo................. 1 j
Departamento de Cádiz.................................................  1 ( 4
Idem de Ferrol................................................................ 1 1
Idem de Cartagena........................................................  I j
ORDENADORES DE 2.' CLASE.
Departamento de Cádiz.................................................. 1 ’
Idem de Ferrol................................................................ 1 i
Idem de Cartagena........................................................  11 g
Apostadero de la Habana.............................................  1(
Idem de Filipinas....................................... ....................  1 '
Eventualidades................................................................ í ,
COMISARIOS DE 1.* CLASE.
En el Almirantazgo.......................................................  2\
Departamento de Cádiz.................................................  3
Idem de Ferrol................................................................ 3
Idem de Cartagena......................................................... 31
Apostadero de la Habana..............................................  2 \  2b
Idem de Filipinas.........................................................  1
Para provincias marítimas...........................................  3 '
Destinos especiales y comisiones................................. 1
Eventualidades................................................................  1
14
L
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COMISARIOS DE 2.“ CLASE.
En el Almirantazgo........................................................  2\
Departamento de Cádiz.................................................. 4 '
Idem de Ferrol...............................................................  4 i
Idem de Cartagena........................................................  41
Apostadero de la Habana.............................................. 4> 25
Idem de Filipinas...........................................................  1 (
Para provincias marítimas............................................ 3 '
Destinos especiales. . . .  ................................................  2
Eventualidades................................................................  1 '
OFICIALES PRIMEROS.
En el Almirantazgo........................................................  4\^
Departamento de Cádiz.................................................  13
Idem de Ferrol................................................................ 13
Idem de Cartagena........................................................  121
Apostadero de la Habana...............................................  (i'
Idem de Filipinas........................................................... 6 |
Para provincias marítimas............................................ 9 |
Destinos especiales y comisiones.................................. 10
Para buques..................................................................... 22
Eventualidades....................   3 /
OFICIALES SEGUNDOS.
Departamento de Cádiz..................................................  G í
Idem de Ferrol................................................................  6 i
Idem de Cartagena......................................................... 5
Para provincias marítimas............................................ » ) 84
Destinos especiales y comisiones......................    31
Para buques............................................. '.....................  COl
Eventualidades................................................................ 4 ;
100
CUERPO ADMIÑISTRATIYO
INSPECTOR GENERAL.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
JEFE SUPERIOR DEL CUERPO. 
El Almirantazgo.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
do servicio 
efeclivo.
AñosjVescí.
FECHA
del
último ascenso.
SEÑORES INTENDENTES.
1 D. Rafael Escrichc y Mingorance, 
I. c. n ....................................... 2 3 .. » 17 Jun. 1863.
2 D. Cándido Montero y Subiela, 
M. n. 3.“................. .................. 43. 6 4 Mzo. 1871.
3 D. Leandro Saralegui y Eernan- 
dez Nuñez................................. 42. 1 20 Jun. 1872.
SEÑORES ORDENADORES
DE 1.* CLASE.
1 D. Manuel Ortiz y Casellas. . . . 36 .. 7 10 Oct. 1864.
2 D. Francisco Alias y Diosdado. . 33..11 12 Nov. 1866.
3 D. Juan Bautista Blanco y Alca-
ráz, M. n. 2 . '...........................
4 D. Manuel Genér y Lozano........
33 .. » 16 Oct. 1868.
33 .. » 10 Jul. 1872.
u
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Ordenadores de segunda clase.
NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serricio 
efectivo.
ilnos üleses.
FECHA
del
último ascenso.
ORDENADORES DE 2." CLASE.
1 D. José Peña Valencia................. 41. 3 21 Ag." 1869.
2 D. José Agacino y Mabilly, I. c., 
C. c., M. n. 2.*......................... 17. 11 Idem.
3 D. Francisco Espin y Estarellas. 36. 7 Idem.
4 D. Joaquín Martinez lllescas y 
Díaz............................................ 36. 7 17 Dic.
5 D. Joaquín María Aranda y 
Pery, C., M. n. 2.“................... 25. 10 5 May. 1871.
6 D. Francisco Javier de Gaztam- 
bide y Digucri........................... 33. . )) 10 Jul. 1872.
COMISARIOS DE l . “ CLASE.
1 D. Germán Suances y Campo.. . 37. 4 10 Oct. 1871.
2 D. José Montero y Aróstegui, 
Correspondiente de la Acade­
mia de la llistoria. C. c., M. 
n. 2 . ' ....................... ; ................ 1 2 . 3 18 May. 1865.
3 Sr. D. Manuel Rodríguez y Fa- 
bregat......................................... 31. 5 4 Oct.
4 D. Jacinto Rolando y Paz, I . . . . 36. 7 27 En. 1866.
S D. Segundo Vigodet y Paredes, 
M. n. 2.*.................................... 30. 7 10 Marzo.
6  D. José Espin y Estarellas, M. 
n. 2 .“ y o tra ............................ 32. 1 2  Ídem 1868.
7 D. Luis Perinat y Ocboa, Caba­
llero de San Juan........ T......... 29. 1 21 Ag.° 1869.
8  D. Francisco Velez Calderón y 
Casada, M. n. 2.*..................... 29. 2 Idem.
9 D. José de Mora y Cortés, I ___ 42. 1 Idem.
10 D. Vicente Reguera y Quiroga, 
M. n. 2."................................... 34. 1 Idem.
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Comisarios de primera dase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
iiños J/eses.
FECHA
del
último ascenso.
11 D. Rafael Martínez lllescas y
36..10 21 Ag.° 1869.
12 D. Manuel Figueroa y Soto........ 34 .. 1 Idem.
13 D. Ricardo Galtier y Rodríguez
González , I. y otras............... 33..11 Idem.
14 D. Pedro Suarez y González___ 25 .. 9 Idem.
15 D. Ignacio de Negrin y Nuñez,
C., 1-, G. c ............................... 2 6 .. » 17 Dic.
16 D. José María Padriñan y Car-
vajal, C..................................... 34 .. 8 Idem.
17 D. José María Arjona y Tamariz. 29 .. 3 10 En. 1870.
18 D. José María Pajares y Malva- 
sía, M. n. 2.“............................ 7 Jun. 1872.31 .. 7
19 D. Aureliano Canellas y Fullós. 2 5 .. 7 Idem.
20 D. Antonio Ruiz de Alcalá y 
Monserrat, C.*......................... 2 2 . .  » 10 Julio.
21 D. Francisco Javier López del Cas-
tillo y Vergara......................... 33 .. 5 Idem.
22 D. José Plá y Frige, M. n. 2 ."... 2 3 .. 4 Idem.
23 D. Pablo García y Albert, M. n.
2 .*.............................................. 3 4 .. 1 Idem.
24 D. Francisco Franco y Yietti, 1.,
M. n. 2.‘ ................................... 25..11 Idem.
25 D. José Loñoy Pcrez,!., M. n. 2.". 1 9 .. 8 Idem.
D. José María Lozano y Lozano. 37 .. 4 21 Ag. 1872.
COMISARIOS DE 2.“ CLASE.
2 D. Marcelino Martínez y Lluncb. 29 .. » 1.” En. 1862.
3 D. Eduardo Bryant y Galiano. . 32 .. » 18 Jun. 1863.
4 D. José María Ibañez y Lasso de
la Vega...................“ ................ 26 .. » 22 En. 1864.
5 D. Francisco Salgado Arauio y
10 Mzo. 1866.Perez.......................................... 25 .. 5
6  D. Elias Vázquez y Segade........ 29 .. 9 18 Mayo.
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Comisarios de segunda dase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
efectivo.
Aiío.«3feses.
FECUA
del
último ascenso.
7 D. .losé Genér y Lozano, M. d .. 3 1 .. S 24 Dic. 1866.
8  D. Ricardo Jimcnoz y Jiménez, W. 
d. © .......................................... 23 .. 7 13 En. 1867.
9 D. José María Albacete y Dieste. 2 3 .. 5 •21 Ag.” 1869.
10 D. Manuel Silva y Rangcl.......... 31 .. 3 17 Dic.
11 D. Antonio María Reina y Rai—
gada, M. d ., ® ......................
12 D. Leandro de Saralegui y Me­
dina, de la Academia de la 
Historia, C................................
2 0 . .  » Idem.
18..11 Idem.
13 D. Román Arnaiz y Castrillejo.. 34 .. 9 Idem.
14 D. Francisco del Capblanco y 
Pizeti......................................... 28 .. 3 Idem.
IS D. Eugenio Torres y Palacios... 28 .. 9 7 Jun. 1872,
16 D. Emilio López y Seoane.......... 29 .. 8 Idem.
17 D. Mauricio Montero y Gay, M. 
n. l . “......................................... 29 .. 8 10 Idem.
18 D. Isidoro González y Moraplet. 29 .. 1 Idem.
19 1). Juan Alesson y Millau.......... '27.. 2 Idem.
20 D. Manuel Raamónde y Ortega, 
M. d........................................... 26 .. 2 Idem.
21 D. Manuel Fernandez Alarcon y 
García........................................ 24 .. 4 Idem.
22 D. Ramón Soler Espiauba y An­
gosto......................................... 23..10 Idem.
23 D. Angel Ristori y Rutler........... 2 3 .. 3 Idem.
24 D. José Cousillas y Marassi___ 2 0 . .  » Idem.
23 D. Angel Suances y Campo. . . . 23 .. 6 Idem.
OFICIALES PRIMEROS.
1 D. Isidoro Alemán y González, 1. 2 0 . .  » 1.* En.° 1862.
2 D. Emilio Montesinos y Gómez. 2 0 . .  » Idem.
3 D. Agustin Carlos Roca y Mor- 
della, M. n. l .“......................... 2 0 . .  » Idem.
21o
Oficíales primeros.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
AñosMeses.
FECHA
del
último ascenso.
4 D. Ladislao Baamonde y Ortega.
5 Sr. D. .losé Saavedra y Meneses,
M. n. 1 *, Jefe de Adminislra- 
cion de Hacienda pública, ho-
2 0 . .  » 1.” En. 1862.
norario......................................
6  D. Manuel Sityar y Cañas Tru-
23 .. 3 Idem.
jillo................... ........................ 19.. 6 Idem.
7 D. Emilio Colombo y V ia le ... .
8  D. Manuel Charavignac y Caba-
23 .. 3 Idem.
llero, I....................................... 29 .. C Idem.
9 D. José Benedicto y Meseguer.. 23..11 Idem.
10 D. Joaquin Marassi y Granados. 2 2 . .  8 Idem.
11 ü. Enrique Sánchez y Suarez.. .
12 D. Francisco de Paula Sierra y
2 0 . .  » Idem.
Garrido......................................
13 D. Federico Velasco y Jiménez,
2 0 . .  » Idem.
M. d . , 0 ..................................
14 D. Manuel Gorritis y Montero,
18 .. » Idem.
M. d .......................................... 29. 6 Idem.
I d D. JuanDubrully Melí, M. n. 1.'. 2 0 . 4 Idem.
Ifi D. Salvador Martínez y Trujillo. 2 0 ..  » Idem.
17 D. Diego Gómez y Ponce,M n.l.“.
18 D. Wenceslao Cros y Calleja, Co­
misario de 3." clase sin anti-
2 0 . .  » Idem.
güedad, © .............................. 2 0 . .  » Idem.
19 D. Vicente Fernandez y Diaz.. . 23..10 Idem.
20 D. José María Diaz y Du-Moulin 2 0 . .  » Idem.
21 D. Francisco Carreras y Pcrez..
22 D. Crescenciano Sarrion y Riera,
25. 7 Idem.
M. d., M. n. 1 .» ,© ................
23 D. Antonio Peñaranda y Peña-
2 0 . .  » Idem.
randa.........................................
24 D. Rafael Riaño y Torres Gal- 
vez, M. d., M. N. 1.* y otras, 
Comisario de 3.’ clase sin an-
2 1 . 1 Idem.
tigüedad, © ........................... 19. . 9 Idem.
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Oficiales primeros.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ os M eses.
FECHA
del
último ascenso.
23 D. Joaquín franco y Orcajada.. 2 0 . .  » l . “ Ene. 1862.
26 D. Cayetano Ororbia y Saez Par-
do, 1 1 . n. l .“............................ 17 .. 9 Idem.
27 D. Jerónimo Manchón y Sán­
chez, M. d., C ., Comisario de
B." clase sin antigüedad, © . .  
28 D. Antonio Riaño y Torres Gal-
18..10 Idem.
vez, M. d................................... 1 8 .. 3 Idem.
29 D. Joaquín Arroyo y Mir, C. c . . 2 0 . .  » Idem.
30 D. Emilio Ruiz y Patino............ 1 7 .. 3 Idem.
31 D. Antonino Montero y García,
M. n. 1."................................... 17..11 Idem.
32 D. Pablo del Molino y García,
M. n. l .“ ................................... 18..11 Idem.
33 D. José Carreras y Perez.......... 18 .. 3 Idem.
34 D. Leoncio López y Martínez... 18 .. 3 Idem.
33 D. Carlos Azcárraga y Suances. 18..10 Idem.
36 D. Antonio Rivas y Ocon.......... 1 8 .. 3 3 Slarzo.
37 D. José Franco y Vietti............. 18 .. 3 Idem.
38 D. Hermenegildo Cabareos y Gar-
cía de Lastra, M. d., (T)........ 18 .. 3 Idem.
39 D. José María Fernandez y Que-
vedo.......................................... 18 .. 3 12 Abr.
40 D. Mariano de Murcia y García,
M. d., M. n. 1.*, © ................. 17 .. 2 8  Set.
41 D. Salvador Solórzano y Sevi-
llano.......................................... 18 .. 3 Idem.
42 D. Mariano Morote y García, M.
n. l . “......................................... 18 .. 3 12  Nov.
43 D. Agustín Suarez y Gómez, M.
d., © ....................................... 18 .. 3 Idem.
44 D. José Serrano y Milans del
Bosch......................................... 19 .. 2 18 Jun. 1863.
43 D. José María Gómez y Súnico,
M. d .......................................... 18 .. 3 Idem.
46 D. Yito Garuncbo y Pifteiro.. . . 18 .. 2 Idem.
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Oficiales primeros.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicie 
efeclivo.
ilños M e se s .
FECHA
del
último ascenso.
47 D. Federico Alemán y Popo---- 18 .. 2 18 Jun. 1863.
48 D. Emilio Pazos y Vela Hidalgo, 18. 2 Idem.
49 D. José Palou y Flores............... 18 .. » Idem.
SO D. Pedro García y Juan, M. d., © . 17..11 7 Dic.
51 D. Ricardo del Pino y Marrufo. 17. 8 Idem.
52 D. Nicolás Muiños y Muiños, M. 
d., C .,I., M. n. í .“, C. c., © . 17. 8 Idem.
53 D. Ramón Aguirre y Saenz de 
Juano, F. 1.‘............................. 17. 4 Idem.
54 D. Fermin Lacaci y Diaz, M. d. 17. 2 Idem.
55 D. Francisco Javier Sanz de An­
dino y Cárlos-Roca, M. n. l . “. 17. 2 Idem.
5G D. Manuel Romero y Sivila....... 17 .. » Idem.
57 D. Julián Fery y Torres Yildó- 
sola............................................ 16. 8 Idem.
58 D. José María Baamonde y Or­
tega, M. n. 1.".......................... 16. 8 Idem.
59 D. José Fernandez y Olazarra, 
M. n. l .“. Comisario de 3.“ cla­
se sin antigüedad, © ............. 16 .. » 10 Oct. 1864.
60 D. Santiago Soriano y Martínez. 16 .. » 13 May. 1865.
61 D. Alfredo Roca y Ventury, F.
14 .. » 4 Oct.
62 D. Luis Charrier y López, M. n. 
l .“.............................................. 14 .. 8 27 En. 1866.
63 D. Francisco Cellier y Fuentes, 
M .d„ © ................................. 2 1 . 8 10 Mzo..
64 D. Francisco Velez y Asensio, M. 
n. l .“......................................... 13. 8 Idem.
65 D. Francisco Raymundez y Tou- 
bes.............................................. 14 .. 8 14 Abril.
6 6  D. José López y Martin............. 14 .. 8 18 Mayo.
67 D. Federico Rodriguez^y Martí­
nez............................................. 14 .. 8 14 Set.
68  D. Carlos Diaz y Gutiérrez, M. d., 
M. n. 1.”................................... 14 ., 7 12 Nov.
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Oficiales primeros.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
i4ños 3feses.
FECHA
del
último ascenso.
69 D. Manuel Estrada v Fernandez,
M . d . , ® .................................. 14 .. 1) ■29 Nov. 1866.
70 D. Manuel Cruzado v López, M.
n. 1 ............................................ 14 .. » 24 Dic.
71 D. Vicente Acosta v Escutia, M.
d.. © ......................................................... 14 .. 8 15 En. 1867.
72 D. Félix Arroyo y Mir, © ........ 14..10 12 Abril.
73 D. Antonio Carreras y Perez, F.
1.”, M. n. 1.*............................ 17 .. » 26 Set.
74 D. Ricardo García de Cáceres y
Maguregui................................. 16 .. 8 Idem.
75 D. Manuel Gómez y Cuevas, M.
d., © ........................................ 16 .. 7 l.“ En. 1868.
76 D. Vicente Autran y Montoto,
M. n. 1.*, O ............................
77 D. José María Ucngifo y García.
17 .. 2 Idem.
14 ..10 Idem.
78 D. Julio López y ftlorillo............. 14..10 Idem.
79 D. Emilio Montero y García, M.
n. i . “...................: .................... 14 .. 9 Idem.
80 D. José Painceira y Carfialleda.. 14 .. 6 21 Ag.“ 1869.
81 D. Rafael Benedicto y González
Conde........................................ 14 .. 9 Idem.
82 D. Camilo Pronstrollcr y Taboa-
da, M. d....................................
83 D. José de TJrdanvidcluz-Mcndio-
2 3 .. 9 Idem.
la y Fernandez, M. d.............. 14 .. 8 Idem.
84 D. José Velez y Asenoio............. 14 .. 7 Idem.
85 D. Miguel Llambias y Gandolfo.. 1 4 .. 8 Idem.
86  D. Francisco López y Martin, M.
n. 1 .“......................................... 14 .. 7 Idem.
87 D. Eduardo Diaz y García........ 14 .. 9 Idem.
8 8  D. Estéban de Múj'cia y Pol.. . . 14 .. 9 Idem.
89 D. Carlos Mir y Teulon. ^  . 14 .. 9 16 Set.
90 D. Manuel Cores- y Montero.. . . 14 .. » Idem.
91 D. Juan Bautista Garriga y So-
1er............................................ 1 4 .. 8 7 Dic.
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Oficiales primeros.
NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s  M e se s .
FECHA
del
úllimo ascenso.
92 D. Juan Oliveros y Carrasco... U . .  8 7 Dic. 1869:
93 D. Juan Bautista Garlos Boca y
González................................. 14 .. 8 10 En. 1870.
9 í D. Manuel Bivero y Manin, M.
d .............................................. 2 1 . .  8 19 Abr.
93 D. Wenceslao Onrubia y Pucliol. 14.. 8 Idem.
96 D. Pedro Auge y Moscoso........ 14 .. 8 Idem.
97 D. Eduardo Boinero y Sivila,
M. d ........................................ 14 .. 8 7 Ag.“
98 D. Saturnino Sampelayo y Saez. 14 .. 8 12 May. 1871.
99 D. José Coll Y Leyro................ 14 .. 8 26 Agosto.
100 D. Leopoldo Medina y Azualdc. 14 .. 8 7 Jun. 1872.
D. Victorino Salguero y Bena-
vente, M. d............................. 14.. 8 Idem.
D. José María Carlos Boca y Mor-
della........................................ 14 .. 8 Idem.
D. Bernardo Duelo yBetancourt,
Idem.M. d ................. ....................... 14 .. 8
D. José Amado y Belorado........ 14 .. 8 Idem.
D. Baraon I^eis y Gil Taboada,
M. d......................................... 14 .. 8 Idem.
D. José María Birotteau y López
de liaro................................... 14 .. 8 10 .Tunio.
D. José Martin Teruel y Noriega. 14 .. 8 23 Oct.
OFICIALES SEGUNDOS.
8  D. Miguel Osende y Lira............ 11 .. 3 26 Ag.° 1871.
9 D. Juan Alvarez Fernandez y
Bonet......................................... 13 .. 2 Idem.
10 D. Francisco llamos y Martin.. 1 3 .. » Idem.
11 D. Pedro Brandariz y Pazos, I.,
© ..................... ................. 14.. 8 Idem.
12 D. José María Mazeres y Castell-
Buiz, M. n. 1.“......................... 14 .. 8 Idem.
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Oficiales segundos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
.4 ños M eses,
FECHA
del
úllimo ascenso.
13 D. Felipe Baamonde y Ortega.. . 14 .. 8 l .°  En. 1862.
14 D. Maximino Salguero y Bena-
vente.......................................... 14 .. 8 Idem.
15 D. Matías Baños y Perez de Guz-
man, M. N. l.°......................... 14 .. 8 3 Marzo.
l(i D. José María Games y  Fossi.. . 14 .. 6 Idem.
17 D. José Joaquín Dorronzoro y
Sánchez..................................... 13..10 Idem.
18 D. Ricardo Montojo y Amigo, I.,
© .............................................. 14 .. 8 Idem.
19 D. Carlos Saralegui y Medina... 14 .. 8 Idem.
2ü D. Ladislao López y Sánchez... . 13 .. 9 Idem.
21 D. Salvador Bruzony Benitez, M.
n. l .“.......................................... 14 .. 8 Idem.
22 D. Francisco Serón y Marengo,
M. d .......................................... 13..10 Idem.
23 D. Ramón Jiménez y García, L,
M. d., 0 .................................
24 D. Pedro Antón y  Ravacho___
13. .10 12 Abril.
1 1 . .  8 19 Julio.
25 D. Camilo de la Cuadra y Cahe-
l l o . L ,® ................................. 14 .. 8 8 Set.
26 D. Santiago Anrich y Capuzzo.. 14 .. 8 Idem.
27 D. José Espin y Font................... 14 .. 8 12 Nov.
28 D. Federico Pozuelo y Moheda.. 13..10 Idem.
29 D. Juan Fernandez Yillamarzo y
Cánovas..................................... 1 1 .. 9 Idem.
30 D. Francisco de Paula Fuentes y
Arias......................................... 1 1 . .  8 18 Jun. 1863.
31 D. Salvador Sanz de Andino y
Marti.......................................... 1 4 .. 8 Idem.
32 D. Francisco Espin y Alonso Vi-
llalonga...................................... 13..10 Idem.
33 D. Isidoro Bocio y Conesa.......... 13 .. 1 Idem.
34 D. Ricardo de Saralegui y Medina. 13 .. 2 Idem.
35 D. Luis Cuelo y González Qui-
jano, M. d ................................ 13 .. 1 Idem.
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O fic ia les  se g u n d o s .
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de sertício 
efectito.
4ños M e m .
FECHA
dcl
último asceuso.
36 D. Juan Serón y MarenRo, C., © . 13.. 8 18 Jun. 1863.
37 D. Luis Conesa y Romero, C---- 13.. 1 Idem.
38 D. Estanislao Eerrer y Morales.. 13. 1 Idem.
33 D. Rodrigo San Román y Mon­
tero.............................................. 13. 2 Idem.
40 D. Marcelino Cánovas y Cuadro. 1 3 .. 2 Idem.
41 D. Gabriel Calvo y Semprun, M. 
n. 1 ."......................................... 13. 1 Idem.
42 D. José Samper y Fernandez... 13.. 2 6 Oct.
43 D. José Molinelo y Rusca...........
44 D. Juan de Dios Garlier y Yelaz-
quez...........................................
1 1 . 3 Idem.
13 .. 2 7 Dic.
43 D. Antonio Romero y Acosla.. . 14. 8 Idem.
46 D. Miguel Maraboto y Martínez. 13. 1 Idem.
47 ü . Francisco Javier López del 
Castillo y Ortiz....................... 13 .. 2 Idem.
48 D. Adriano Molinelo y  Rusca.. . 1 1 . 3 Idem.
43 D. Servando Marassi y Grana­
dos............................................... 14. 8 Idem.
50 D. Juan de Dios Garda y Mar­
tínez............................................. 13 .. 2 Idem.
31 D. Rafael Carrasco y Marrufo... 13. 2 Idem.
32 D. Servando Lluch y López.. . . 13..10 Idem.
53 D. Francisco Lobo y Nueve Igle­
sias............................................ 13 .. 2 Idem.
34 D. Manuel Tornos y Morales de 
los Ríos....................................... 1 1 . 3 Idem.
33 D. Antonio Martin y Alvarez... 13 .. 2 Idem.
36 D. Cayetano Mallo y Montojo, M. 
n. l . “.......................................... 14 .. 6 Idem.
57 D. José Hidalgo y  Tiscar............ 1 1 , 3 Idem.
38 D. Antonio Mendez Casariego y 
Arangua.................................... 14. 8 Idem.
53 D. Silvestre Caja y .Meneses.. . . 1 1 . 8 Idem.
60 D. Francisco l'ainceira y Carba- 
lleda.......................................... 14. 8 Idem.
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O fic ia le s  se g u n d o s .
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
ultimo ascenso.
61 D. Eladio Ulloa Y MíU’tinez........ 1 1 . 7 7 Dic. 1863.
62 D. Joaquín Boado y Montes, M. 
n. l .“...................... i ................. 13. 2 8 Idem.
63 D. Narciso Medina y Alzualde, 1. 13. 10 4 Jun. 1864.
6 í  D. Leopoldo Solas y Crespo___ 13. 10 Idem.
63 D. Cíirlos Ruiz y Langueheim... 13. 9 Idem.
66  D. Máximo Ramos y Perez........ 1 2 . 6 27 Oct.
67 D. José Aguilar y Gareia.......... 1 1 . 7 Idem.
6 8  D. Hermenegildo Diego y Pelayo. 1 2 . 1 0 Idem.
69 D. Manuel Romero y Sánchez.. 1 1 . 7 Idem.
70 D. Eduardo Rodríguez Arango y 
Fernandez Flores..................... 1 1 . 6 2 En. 1863.
71 D. Gonzalo Macavicbe y Prieto, 
M. n. l .“................................... 1 2 . . 1 1 1 3 Feb.
72 D. Domingo Boado y Piñeirúa.. 1 2 . 2 15 Abril.
73 D. Enrique Carreras y Perez. . . 1 1 . 9 13 Mayo.
74 D. AgustinMariadePolyFrexas. 1 1 . 9 Idem.
73 D. Antonio Prieto y Gómez___ 1 1 . 7 11 Julio.
76 D. Antonio Samper y Fernandez. 1 1 . 9 12 Ag.°
77 D. Emilio Orejas y Martínez, M. 
n. l .“..................... .................... 1 2 . 6 4 Oct.
78 D. Angel Almcda y Martínez Ga­
llegos , M. n. 1."...................... .1 1 . . 9 Idem.
79 D. Salustiano Muñoz Delgado y 
Mejia.......................................... 1 2 . . 9 27 En. 1866.
80 D. Rafael Hernández y Martínez. 1 1 . 7 Idem.
81 D. Tomás Cárlos Roca y Gonzá­
lez.............................................. 1 1 . 9 10 Marzo
82 D. Adolfo Lafuente y Latorre... 1 1 . 7 Idem.
83 D. Germán Suances y N aya;.. . 1 1 . . 9 14 Abril.
84 D. Serafín de Lago Lanzos y Al- 
barifio........................................ 1 1 . . 7 18 Mayo.
D. Nazario Puzo y Suarez Alba- 
nell............................................ 1 1 . . 9 24 Julio.
D. Adolfo García de Cáceres y 
Maguregui................................. 13. . 2 14 Set.
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O fic ia les  se g u n d o s.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
D. José Iglesias y López.............
D. Felipe Franco y Yielti..........
ü . Antonio Bastida y Pons........
D. Manuel Amor y Tellado........
D. Juan Riquelme Salal'ranca y
Butigieg, M. n. l . “...................
D. Alejandro Silva y Alesson. .. 
I). Norberto Balboa y García.... 
D. Julio Camacho y Gracian . . .
D. José Cánovas y Cuadro.........
ü . Francisco Kosique y Egea. . . 
D. Francisco de Paula Martin y
Muñoz.......................................
D. Evaristo Puzo y Suarez Alba-
nell............................................
D. José Roig y Llorca.............. ..
D. Emiliano Olivar y Sureda... 
D. José María Martin y Muñoz. 
D. Federico Ponte y Pardo de
Lamas........................................
D. Ambrosio Ristori y M ella... 
D. José Muñoz y Sánchez, M. n.
1.‘ ..............................................
D. José Yusty y Ripoll...............
D. Adolfo Bonet y Ballester, M.
n. 1 .*.....................................
D. Francisco de Paula Gómez y
Sónico.......................................
D. Ramón Valencia y G a rd a . . . 
D. Juan Enriquez y G ard a .. . .  
D. Paulo Calvo y de la Torre.. .  
D. Miguel Cabanellas y Yilla-
martin...................................
D. Leovigildo Martinez y Mar­
tin..............................................
D. Pedro Biondi y Domínguez..
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
AiíoSiVeses.
FECHA
del
úllimo ascenso.
1 1 . . 9 I.“ Nov. 1806.
1 1 . . 9 23 Idem.
1 2 . . 1 0 24 Dic.
1 2 . . 8 Idem.
1 1 . . 9 lo  En. 1867.
1 1 . 9 12 Abril.
13. . 2 26 Set.
1 2 . 4 Idem.
1 1 . . 9 Idem.
1 1 . . 9 2 Abr. 1868.
1 1 . . 9 Idem.
1 1 . . 9 Idem.
1 1 . . 9 29 Mayo.
13. . 7 Idem.
13. . 2 5 Junio.
1 0 . . 6 19 Idem.
1 1 . . 9 14 Ag.“
1 1 . . 9 10 Jun. 1869.
1 0 . . 6 Idem.
1 1 .. . » 25 Ag.“
1 0 . . 6 Idem.
1 1 . . 9 Idem.
1 0 . . 6 Idem.
1 1 . . 9 Idem.
1 2 . . 9 Idem.
1 0 . . 6 Idem.
1 0 . . 0 Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
./IjTos M e se s .
FECHA
del
último ascenso.
D. Francisco Riaño y Torres... 1 0 . . 6 2S Ag.” 1869.
D. Adrián Muñoz y Fernandez. 1 0 . . 6 Idem.
D. José Arnao y Ruiz.................
D. Guillermo Sityar y Cañas Tru-
1 0 .. 6 Idem.
jillo............................................ 1 0 . . 6 Idem.
D. Eliodoro Terrazas y Torres. . 
D. Guillermo Cabo y Paspati, M.
1 2 . . 8 Idem.
n. 1 .^ .......................................... 1 0 .. 0 Idem.
D. Julio Abelaira y Cal.............. 1 1 . . 7 Idem.
D. José de Paz y Pariente........ 1 0 . . 6 Idem.
D. Francisco Roig y Llorca.. . . 1 1 .. 9 Idem.
D. Nicolás Prat y Larrán........ 9 .. 9 Idem.
D. Luis Berdellans y Bernal. . . 1 0 . . 6 Idem.
D. Luis Rodriguez y Haro.........
D. Juan de la Vega y Martínez,
1 0 . . 6 Idem.
C........................... .................... 9 . . 6 Idem.
D. Angel Enriques y Loño.........
D. Gumersindo Loureiro y Vil-
9 .. 6 Idem.
cbes, M. n. 1.‘ ...............' ___ 9 .. 6 Idem.
D. Joaquín Lacaci y Diaz.......... 9 . . (i Idem.
D. Joaquín García y Muñoz___ 9 .. 6 Idem.
D. Antonio Perez y Mejias........ 9 . . G Idem.
D. Obdulio Sibony y Jiménez... 9 .. 6 Idem.
D. Valentín Arroñiz y Tomás... 
D. Teolindo Revestido y Almo-
9 .. 6 Idem.
zara........................................... 9 . . 6 Idem.
D. Antonio Pagliery y Soler. . . 1 0 . . 6 Idem.
D. Ricardo Linares y Moreno... 9 . . 6 Idem.
D. Virgilio Garrido y García.. .  
D. Ensebio Rodriguez y Cabello,
9 . . C Idem.
M. n. 1.“..................................
D. Eugenio de la Cuadra y Ca-
1 0 . . C Idem.
bello.......................................... 1 0 .. C Idem.
D. Manuel Martin y Muñoz___
D. Ricardo Caballero y Marti-
1 0 .. 6 Idem.
nez............................... .......... 1 0 . . G Idem.
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O ficia les se g u n d o s.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s  M e se s .
FECHA
del
dUimo ascenso.
D. Gonzalo de Acebedo y Obre-
gon............................................ 0 . .  6 23 Ag.° 18(i9.
D. Rogelio García y Castro........
D. Enrique Nogueira y Aguí-
9 . .  » Idem.
la r............................................. 9 . .  » Idem.
D. Ubaldo Andrade y Arias----
D. Francisco Cumbre y Caba
9 ..  » Idem.
11 ero........................................... 9 . .  » 21 Ag."
D. Juan Barrena y Marin..........
D. Lorenzo Palacios y Gabar-
9 . .  » Idem.
ron.............................................
D. Adolfo Aguilar y Garda, M
9 ..  » 16 Sel.
n. 1 .’.......................................... 9 . .  » Idem.
D. Joaquín Dié y Burques___ 9 ..  » 17 Dic.
D. Enrique Eady y Yiaña.......... 9 . .  i> Idem.
D. Eduardo Fernandez y Yarda. 8 . .  6 19 Abr. 1870.
D. Rodolfo Espa y Baset............ 8 . ,  ü Idem
D. Ramón Balcazar y López.........
D. Adolfo López y López............
D. José María Marabolo y Mar-
9 . .  » Idem.
9 . .  » 9 Julio.
tinez..........................................
D. Francisco Roca y YciUury,
9 . .  » 13 Set.
M. n. 1.“...................................
D. Adolfo Ilerrera y Chesanova,
9 . .  ). 29 Nov.
C................................................ 9 . .  » (i Dic.
D. Julio Moran y Braña............ 9 .. 6 3 May. 1871.
D. Baldomero López y Pérez. .. 9 . .  » 12 Idem.
D. .José Fraga y Montero............
D. Celestino San Román y Mon-
9 ..  » 7 Jun. 1872.
tero.......................................... 9 . .  6 Idem.
D. Lorenzo Moneada y Guillen 
D. Carlos Caflaveral y Basse-
8 . .  fi Idem.
courl......................... ............... 9 . .  » Idem.
D. Rafael Ayuso y Mora............ 9 , .  (i Idem.
D. Emilio .luán y Mir.................. 9 . .  » m Jun.
D. Ricardo übertin y Cortés... 9 ..  » Idem.
13
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O fic ia le s  seg u n d o s.
‘ NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años Meses.
FECHA
del
último ascenso.
D. Eulogio de la Lama y Rodri-
guez........................................... 9. . » 23 Jun. 1872.
D. Adrián Cellier y Ortega........ 9. » Idem.
D. Ramón Plá y  Erige................. 9. . » Idem.
D. José Berlana y de Diego. . . 9. . D Idem.
D. Fernando Moguer y  Pineda.. 9. . » Idem.
D. Bernardino Donati y Alverola. 7. 1 Idem.
D. José Carlos Roca y González 7. 1 Idem.
D. Claudio Lago Lanzos y Alva-
riño............................................ 7. 1 Idem.
D. Eduardo Mata y  Casanave.. 7. 1 Idem.
D. Hermenegildo Franco y Vietti. 7. 1 Idem.
D. Joaquin Arévalo y  Otero___ 7 1 Idem.
D. Miguel Fon tenia y  Dopico.. . 7. 1 Idem.
D. Eduardo Caamaño y Marqui-
ne.............................................. 7. . 1 Idem.
D. Enrique Lacaci y Rivas......... 8 . . 6 Idem.
D. Antonio Calderón y Betan-
court.......................................... 7. . 1 Idem.
D. Diego Tapia y  Builrago.......... 7. 1 Idem.
D. José Vázquez y  Segade.......... 8 . . 1 0 Idem.
D. José María de Avila y de Ran-
cé............................................... 9. . » Idem.
D. José Rubin y Doldan............. 7. . 1 Idem.
ALUMNO DE ADMINISTRACION
DE l.“ CLASE,
PENDIENTE DEL EXAMEN GENERAL.
D. Francisco Mallo y Arguelles,
oficial 3.° sin sueldo ni anti-
güedad...................................... 8 . . 6 9 En. 1868.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
iñosil/eses.
FECHA
del
último ascenso.
SRES. ORDENADORES
EN  S U D A C I O N  DE C U A D T E L .
1 D. .losé Galtier y Rodrisuez Gon- 
zalez............ . . . . 36 .. 7 12 Nov. 186o.
i: í
'L 'L ^
C U E R P O
DE
GUARDA-ALMACENES DE LA ARMADA.

•2 .3  4.
CUADRO
DE LOS JEFES Y OFI CI ALES
DE QUE DEBE CONSTAR
EL CDERPO DE GüARDA-ALMACEKES DE LA ARMADA.
EN LA PENINSULA.
3 Guarda-almacenes mayores.
12 Idem de 1.“ clase.
12 Idem de 2.” id.
EN ULTRAMAR.
HABANA.
2 Guarda-almacenes de l .“ clase.
4 Idem de 2.“ id.
FILIPINAS.
2 Guarda-almacenes de l .“ clase.
3 Idem de 2.* id.
POERTO-RICO.
1 Guarda-almacén de 2." clase.
2  3 2 -
P L A N T IL L A
DE LOS DESTINOS
DEL CLERPO DE GüARDA-AlMACEtiES DE LA ARMADA.
3 Guarda-almacenes j Para los arsenales de la Carraca, Carta-
mayores.......... 1 gena y Ferrol.
í  Idem de 1.‘ clase. Para el arsenal de la Carraca.
4 Idem id .............  Idem id. de Cartagena.
4 Idem id ............. Idem id. de Ferrol.
2 Idem id .............  Idem id. de la Habana.
2 Idem id............. Idem id. de Filipinas.
4 Idem de 2.‘ clase. Para el arsenal de la Carraca.
2 Idem id .............  Idem id. de Cartagena.
6 Idem id .............  Idem id. de Ferrol.
4 Idem id .............  Idem id. de la Habana.
3 Idem id.............  Idem id. de Filipinas.
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GUARDA-ALMACENES
DE LA ARMADA.
N O M B R E S  Y C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de serricio 
efectWo.
A ñ o t  M e se s ,
FECHA
del
último asceoso.
GÜARDA.ALMA.CENES MAYORES.
1 D. Juan Espin y Estarellas........ 25 .. 5 24 Ag.” 1869.
2 D. Félix Ramos y Bordó, M. d.,
® .............................................. 33 .. 7 Idem.
3 D. Víctor Martin y Gómez, 1.,
© .............................................. 18 .. 3 Idem.
GUARDA-ALMACENES
DE 1 / CLASE.
1 D. Nicolás García y Diez........... 18 .. 9 Idem.
2 D. Francisco de Madariaga y Ca-
sas, M. d., ® .......................... 19 .. 7 24 Ene. 1870.
3 D. José María de Torres y Pala-
cios, M. d., ® ........................ 20 .. » 29 Mzo.
4 D. Andrés Hernández y Rivera.. 18 .. 3 Idem.
S D. Luis Alvarez y Leo'netti........ 15 .. 2 Idem.
6 D. José Casanave y Treviño.. . . 14 .. 1 Idem.
7 D. Lorenzo Gómez y Romero___ 34.. li 27 Sét.
8 D. Angel Diaz y Robles.............. 17 .. 4 5 Abr. 1871.
ü D. José María Angosto y Esterés. 12 Agosto.
•23G
Guarda-almacenes de 2 .“ dase.
N O M B R E S  Y  gO N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
Años M e se s .
FECHA
del
úllimo ascenso.
GUARDA-ALMACENES
DE 2.’ CLASE.
1 D. Manuel Alonso y Esquivel... 2 . .  9 29 Mzo. 1870.
2 D. Francisco de Paula Pando y 
Alcázar..................................... 2 . .  9 Idem.
3 D. Vicente Cabrera y Pulciani.. 0 2 . .  9 Idem.
4 D. Antonio Sánchez "y Casalla.. . 2 . .  9 Idem.
3 D. Andrés Pardo de Andrade y 
Ponce de León......................... 2 . .  9 Idem.
6 D. Rafael Hernández y Castaño. 2 . .  9 Idem.
7 D. Rafael Gómez y Ponce........... 2 . .  9 Idem.
8 D. Luis Martinez y Yalarino. . . 2 . .  9 Idem.
9 D. Francisco do Paula Cotanda 
y Murcia.................................... 2 . .  9 Idem.
10 D. Laureano Nieto y Rodríguez. 2 . .  9 Idem.
11 D. Joaquín Luna y Sócoli.......... 2 . .  9 Idem.
12 D. Dámaso Fernandez y M arti-
nez, Alférez de fragata gra­
duado......................................... 2 . .  9 Idem.
13 D. Domingo Parlati y Sánchez, 
• Alférez de fragata graduado.. 9 . .  3 Idem.
14 D. Ramón Moreno y Alvarez___ 2 ..  9 Idem.
15 D. Cándido Blanco "de la Cancela 
y  Raudil, Alférez de fragata 
graduado................................... 8 . .  9 Idem.
1 6 D. Guillermo Smith y Rincón.. . 13 .. » 23 Mayo.
17 D. Manuel Rico y Domínguez.. . 2 . .  3 27 Set.
18 D. Juan Benito Vilar y Santo... 2 . .  3 Idem.
19 D. Juan Acedo y Paredes.......... 2 . .  3 Idem.
20 D. Francisco García Labora y 
Rodríguez....................... .. 2 . .  3 Idem.
21 D. Claudio Alonso y Fernandez.. 2 . ,  3 Idem.
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Guarda-almacenes de 2 .“ clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
A ñ o s .M e se s .
FECHA
del
úUimo ascenso.
22 D. José María Carlier y Yelaz- 
quez.......................................... 2 . .  3
2 . .  3
2 . .  3
2 . .  3
2 . .  3
27 Set. 1870. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.
16 Eeb. 1871.
23 D. Celestino López y Acebedo...
24 D. Aureliano Cuñado y Alvarez.
25 D. José Enriquez.........................
26 D. José María Martínez y Tru-
jillo............................................
27 D. Ulises Alvarez Tornes............

C U E R P O
DE
SANIDAD DE LA ARMADA.

■ í H )
CUADRO
DE LOS JEFES Y OFI CI ALES
DE QUE DEBE CONSTAR
E l  CCERPO DE SAMDAD DE LA ARMADA.
5 Inspectores.
3 Subinspectores de l . “ clase.
6 Idem de 2.“ id.
14 Médicos mayores.
70 Primeros médicos.
60 Segundos id.
16
K'
P L A N T IL L A
DE LOS
DESTINOS DEL CCERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA.
INSPECTORES.
3 .Tefes de los Departamentos.......................................
1 En Madrid, Jefe de Sección del Almirantazgo y Vo­
cal de la Junta superior eonsultiva de Sanidad.. ) S
1 Para atenciones del servicio por licencias, enfer­
medades y traslaciones.........................................
SUBINSPECTORES DE l .“ CLASE.
2 Jefes de los Apostaderos de la Habana y Filipinas.) g
1 Jefe local del hospital de San Carlos.......................i
SUBINSPECTORES DE 2.» CLASE.
2 Jefes locales en los hospitales de Ferrol y Carta­
gena..........................................................................
3 Idem en los arsenales de los Departamentos.......... i 6
1 Oficial l.° de la Sección de Sanidad en el Almiran­
tazgo.........................................................................
MÉDICOS MAYORES.
3 Médicos de visita en el hospital de San Carlos.
3 Idem id. en el de Cartagena.................................
2 Idem id. en el de Ferrol........................................
3 Idem id. en las salas de Marina del hospital de la I
Habana.................................................................... ^ l i
2 Jefes en los arsenales de la Habana y Filipinas.
1 Para Médico mayor de escuadra ó división, ó para | 
cubrir el servicio por licencias, traslaciones ó 
enfermedades......................................................
2U
PRIMEROS MEDICOS.
1
1
57
2
58
En los batallones de infantería de Marina..........
En el cuerpo de Artillería de la Armada............
Para guardias en el arsenal de la Carraca........
Médico de visita en el hospital de San Juan de Diosl
de Cavite..................................................................I
Idem id. de las salas de Marina del hospital de l a ) 70
Habana................................................................
En el astillero de Ferrol........................................
En el ponton Iberia y comandancia de matriculas 1
de la Habana.......................................................
Para el servicio de los buques..............................
SEGUNDOS MÉDICOS.
Para guardias en el hospital de San Cíirlos.............i gQ
Para el servicio de los buques............................... .. i
CUERPO DE SANIDAD
NOMBRES A' CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
.dños .Veses.
FECHA
dcl
último ascenso.
INSPECTORES. •
1 Sr. D. Luis Roldan y  Ruiz........ 39 .. 1 24 Feb. 1808.
2 Sr. D. Manuel Ferrcr y Ortiz___ 33.. 9 29 Nov.
3 Exorno, é limo. Sr. Dr. D. Barto­
lomé Gómez de Bustamante y 
Olivares, 1. g., C., M. n. 2.*, ©  
y otras, Vocal de la.Iunta su­
perior consultiva de Sanidad 
del Reino................................... 20 ..10 Idem.
4 Sr. Dr. D. Manuel Cliesio y Añe- 
ses, I. c. n., C., E. d. y otras. 20..10 Idem.
5 Sr. D. Francisco del Rio y Cubi- 
llas, I. y  otras......................... 34.. 1 12 Abr. 1809.
SUBINSPECTORES
DE PRIMERA CLASE.
1 Sr. D. Juan Mendoza y Méndez.. 28..11 24 Jul. 1869.
2 Sr. D. Juan Biondi y G uillen... 2 9 .. 3 Idem.
3 Sr. D. Félix Pantostier y Lara, 
G., I. c....................................... 2 9 .. 3 13 Jul. 1872.
SUBINSPECTORES
DE SEGUNDA CLASE.
1 D. José Covo y Magarola............ 30 .. 7 24 May.1866.
2iG
Subinspectores de segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efecUvo.
A ñ o s  Jlleses.
FECHA
del
último ascenso.
2 Sr. D. Jesús Noguerol y Soto,
Subinspector de l . “ sin anti­
güedad, I. c., Ef d., M. d . . . .
3 D. Fernando Dávila y Bernal,
I. c., ©  y otras......................
22. 7 29 Nov. 1868.
26. 1 Idem.
4 D. Francisco Diüz y  Lara, 1.. .. 26..10 4 May. 1869.
S D. Bartolomé Paloú y Flores, E. 
d .,I .,  M. n. 2.‘, © ................... 23..11 13 Jun. 1870.
6 D. José Suarez y García Terán, 
I ., M. n. 2.‘ y otras................. 23 .. 4 13 Jul. 1872.
MÉDICOS MAYORES.
1 Dr. D. Eduardo Bartorclo y Quin­
tana, M. d................................. 23. 4 10 Oct. 1864.
2 D. Antonio García y  Trimiño, I., 
M. d........................................... 25. 4 13 Feb. 1867.
3 D. Félix Ecbaux Y Guinart........ 14..10 22 Abr. 1863.
4 D. Jesualdo Cebrian y Serrano,
Subinspector de 2.“ sin anti­
güedad, 1., E. d. y otras........
5 D. José Siñigo y García, Subins­
pector de 2.* sin antigüedad, 
I. c., M .n .l.’...........................
24..11 29 Nov. 1868.
27 .. 6 Idem.
6 Dr. D. Manuel Pintado y Gonzá­
lez ............................................. 22..11 Idem.
7 D. José Pérez y Lora, M. d ., I. 
y otras...................................... 19. 9 Idem.
8 D. Antonio Cencio y Romero, I., 
M. N. 1.‘, © ,  © .................... 19. 9 Idem.
9 D. Francisco García y Maraver, 
Subinspector de 2.“ sin anti­
güedad, E. d............................. 19. 9 Idem.
10 Dr. D. Marcelino Astray y Alva- 
rez, M. n. 2.”, I. c. y o tra .. . . 21..10 4 May. 1869.
S i 7
Primeros Médicos.
NOMBRES Y CONDECORACIONHS.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
/IñosMeses.
FECHA
del
úliimo ascenso.
11 D. Fernando Oliva y Muñoz, L, 
E. d., M. d., ©  y otras........ 21. .10 13 ,Iun. 1870.
12 D. José López y Bernal, S. P .. . 19. . 9 22 Feb. 1872.
13 D. Rafael Sánchez y Fernandez, 
M. d........................................... 18. . 9 3 Abr.
14 D. José Erostarve y Bucet, C., I., 
E. d., M. N. 1.’, ©  y o tras.. . 18. . 9 15 Julio.
PRIMEROS MÉDICOS.
1 Dr. D. Joaquin Soler y Werle, 
Médico mayor sin antigüedad. 18. . 9 IG May.1862,
2 D. Francisco de Paula Salcedo y 
Ortíz, E. d. y otras................. 18. . 3 Idem.
3 D. Rafael Gómez y Molinello, E. 
d ................................................ 21. . 7 Idem.
4 D. Rafael Llamas y Cañas Tru- 
jillo. Médico mayor de ejército 
sin antigüedad, L, M. n. 1.”.. 18. . 3 9 Ag.*
S D. Juan Acosta y Codecido, C., 
L e .................. ........................... 18. . 3 19 Jun. 1863.
6 D. Juan Vázquez y Navarro, M. 
n. l .“ .......................................... 17. . 6 3 Julio.
7 D. Angel Blanco y Rio................ 17. . 3 Idem.
8 D. Ceformo Muñoz y Vázquez. . 16. . 8 Idem.
9 D. Antonio Fernandez y Benitez,
I . , © ........................................ 15 .11 Idem.
10 D. Antonio Ruiz de Valdivia y 
Aguilera, Médico mayor sin 
antigüedad, © ........................ 15. .11 Idem.
11 D. Luis Luchi y Vallejo, Médico 
mayor sin antigüedad, I., ® ,  
© .............................................. 15. . 3 Idem.
12 D. José Millan y Buit, Médico 
mayor sin antigüedad, M. n. 
1.”, M. n. l . “, © ..................... 15 . 3 4 Nov.
2 i 8
Primeros Médicos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
^Iñosif/cseí.
FECHA
del
últim o ascenso.
13 D. Luis Alvarez y Zarza, I.......... 13 .. 3 4 N oy . 1863.
14 D. Francisco González y Briones. 
lo  D. Juan Sánchez y González, M.
n. 1.".........................................
IG D. Rafael Medina é Isasi, C., I.,
lo . .  3 6 En. 1864.
13 .. 3 6 Julio.
I., E. d., M. m. 1.‘, ® ...........
17 D. Rafael G rasy Soldevilla, Mé­
dico mayor sin antigüedad, 1.,
16 .. 7 26 Idem.
® ................................................................ 14..10 18 Ag.”
18 D. José García y Alonso............
11) D. Mariano Berruezo y Morales, 
Médico mayor sin antigüedad.
14..10 10 Oct.
© .................................................................
20 D. Joaquin Romero y Sivila, C.,
14.. 2 24 May. 1866.
M. d........................................... 14 .. 2 30 Jul. 1867.
21 D. Joaquin Avella y Casas, 1 ...
22 D. José Tolszano y Beltran, I.,
14.. 2 10 Set.
®  ............................................................. 1 4 .. 2 29 N o y . 1868.
23 D. Juan Mele y Mucio, C..........
24 D. Antonio Jiménez y Guinea, C.
13 .. 6 Idem.
M. n. l . “...................................
2o D. Manuel Choquet de Isla y Es- 
tarique. Médico mayor sin an-
12.. 9 Idem.
tigüedad, I., M. n 1.", ® ,  © .  
26 D. Francisco Ferral y Mateos, M.
12.. 4 Idem.
n. 1.‘ ......................................... 12 .. 4 Idem.
27 Dr. D. Ricardo Chesio y Añeses.
28 D. Francisco Alonso y Parra,
graduado de Médico mayor de 
Sanidad militar, M. n. 1.', M.
11..10 Idem.
M. l . M .................................................. 11.. 3 Idem.
21) D. José Pareja y Rodriguez.. . .  
30 D. Claudio López y Pórtela, M.
10 .. 3 Idem.
d.. I.............................................................
31 D. Francisco de Paula de la Vega
10 .. 3 Idem.
y Elorduy, M. n. 1.“............... 10 .. 1 Idem.
2i9
Primeros Médicos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
Años.M eses.
FECHA
del
último asconso.
32 D. Ricardo López y Galiano___ 10. 1 29 Nov. 1868.
33 D. Marcelino Arcan y Queijas.. 10. 1 Idem.
34 D. Antonio de Salas y Navas... 9. 4 Idem.
3S D. Manuel Ruiz de Somavía y 
Ramos..................................................... 9. . 4 Idem.
36 Dr. D. Vicente Cabello y Bruller, 
M. n. 1.*, ( c ) ..................................... 8. 6 Idem.
37 D. José Martin de Mora y Gon­
zález, M. n. 1.‘, © ................. 9. 1 Idem.
38 D. José Rassa y  Darder, C., © ■ 9. 3 Idem.
39 D. Francisco Gaspar y Gussi... . 8. 6 Idem.
40 D. Luis Gutiérrez y Gamba, M.
d., © ,  © .........................................
41 D. Manuel Lósela y Síñigo, M. n.
l . “ ............................................................
8. 6 Idem.
8. . 3 Idem.
42 D. Antonio Tramblet y Jimé­
nez............................................. 8. 3 Idem.
43 D. Francisco Muñoz y Otero, gra­
duado de .Médico mayor de 
Sanidad militar......................... 8. 2 Idem.
44 D. Antonio Nadal y Oliver........ 8. . 2 Idem.
43 D. Cándido llermida y Alvarez, 
M. m. l .“, M. n. l .“................. 8. 1 Idem.
46 D. Fernando de la Concha y Be­
cerra.......................................... 8 1 Idem.
47 D. Emilio Ruiz y San Román, M. 
n. l .“.......................................... 7. 6 Idem.
48 D. Rafael Cañete y Ruiz............. 7. 6 13 En. 1869.
49 D. Rafael Calvo y  Ballcster........ 7. 6 27 Abril.
30 D. Emilio Gómez v  Múdalo......... 7. 6 4 Mayo.
31 D. Manuel Abcno’ja y  O suna.. . 7. . » 24 Ag.“
32 D. Juan López y l’crez , © . . . . 7. . » 17 Set.
33 D. Amalio Lorenz y Soco............ 6 . 11 7 Oct.
34 D. Antonio Rebollcclo y Ramos.. 6. 11 23 Idem.
33 D. Matías Carbó y Vaílés........... 6. .10 2 Dic.
36 ]) . Angel Fernandez y Nouvilas. 6. 6 Idem.
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Primeros Médicos.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
iiños jl/cscs.
FECHA
del
último ascenso.
57 D. Ramón Nuche y Riquero___ 6 .. 6 11 Dic. 1809.
58 D. José Devós y París, C ., M. n.
1.*.............................................. 6 .. 6 Idem.
59 D. Alfredo Pérez y Barnecha.. . . 6 . . 6 5 Mzo. 1870.
(jO Dr. D. Joaquín ftrnandez de la
Reguera y Mier y Terán........ 6 . . 3 11 Idem.
61 D. Pedro Iglesias y Alvarez, M.
n. 1.”......................................... 6 .. 3 Idem.
62 D. Francisco Carrasco y Enri-
quez............................................ 6 . . 3 12 Mayo.
63 D. Diego Rodríguez y Rendon,
M. n. 1.“.................................... 6 . . 3 13 Jun.
64 D. José María Rústelo y Sánchez,
M. n, l .“.................................... 6. )) 12 Jun. 1871.
65 D. Francisco Elvira y Sánchez,
M. m. 1 “................................... 5 . . 6 22 Feb. 1872.
66 D. Luis Iglesias y Pardo............. 5 . . 3 2 Mzo.
67 D. Emilio Soler y Catalá........... 5 . . 4 3 Ahr.
68 D. Joaquín Mascaré y Cós......... 5 . . )) r  .lili.
69 D. Félix Iquino y Caballero. . . . 4 . . 5 13 Idem,
70 D. Antonio Sarratosa y Delgado,
*.................................................. 4 . . 5 Idem.
SEGUNDOS MÉDICOS.
1 D. Tadeo Martinez y Cobos........ 5 . . 4 13 Ahr. 1867.
2 D. Joaquín Gutiérrez y Salazar. 4 .. 5 31 Jul. 1868.
3 D. Francisco Aldayturriaga y
Donda........................................ 4 .. 5 Idem.
4 D. Antonio Palau y Queralt.. . . 4 . . 5 Idem.
5 D. Fernando Bosch y Juliá........ 4 . . 5 Idem.
6 D. Joaquín Estariol y Quintana. 4 .. 5 Idem.
7 D. Pedro Casellas y Planas........ 4 .. 5 Idem.
8 D. Demetrio Sardina y Rodri-
guez, M. n. l .“......................... 4 . . 5 Idem.
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Segundos Médicos.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIKMPO 
de servicio 
efectivo.
ilííos il/escs.
FECHA.
del
último ascenso.
9 D. José de Balboa y Cancelada.. 4 . .  5 31 Jnl.1868.
10 D. Sabino Alvarez y Falagiani.. 4 . .  » 4 Dic.
11 1). José Fernandez Llamazares.. 4 . .  » 9 Idem.
12 D. José de la Vega y Elorduy... 3 ..11 8 En. 1869.
13 D. Joaquín Perez y Risueño. . . .
14 D. Francisco Ortega y Rodri-
3..11 12 Idem.
guez........................................... 3 ..10 10 Feb.'’
15 D. José María Sola y Casaus. .. 3 ..10 Idem.
16 D. Francisco Noya y Gigirey. . . 3 ..  9 2 Marzo.
17 D. Andrés Medina y González...
18 D. Enrique Nogués y Polo, M. n.
3 .. 9 11 Idem.
1.*............................................. 3 . .  9 Idem.
19 D. Leopoldo Olin y Pagés.......... 3 . .  9 Idem.
20 D. Ricardo García y Tam ayo.. . 3 .. 9 Idem.
21 D. Emilio Fernandez Cid............
22 D. Arístides Abiñoa y Cama-
3 ..  9 Idem.
rero............................................ 3 . .  9 18 Idem.
23 D. Castor Elices y Rodríguez. ..
24 D. Bonifacio Martínez y Marti-
3 . .  9 Idem,
nez.............................................
25 D. Cirios Melcior y Sendin, gra­
do de primer Ayudante de Sa-
3 ..  5 6 Julio.
nidad militar........................... 3 . .  4 10 Ag.
20 D. Juan Espada y Montanos___ 3 ..  4 Idem.
27 D. Juan Olivera y Bazterrica... 3 .. 4 Idem.
28 D. Isidoro Jiménez y Quirós___
29 D. Eulalio Ruiz Toranzo y Sil-
3 ..  4 Idem.
va.............................................. 3 . .  4 Idem.
30 D. Enrique Artiga y Bort..........
31 D. Manuel Corrochano y Casa-
3 ..  » 2 Dic.
nova........................................... 2 . .  9 11 Mzo. 1870.
32 D. Pedro Espina y Capo............ 2 . .  9 Idem.
33 D. Vicente Moreno de ía Tejera. 2 . .  9 Idem.
34 D. Mariano Cuadrado y Saez.. .
35 1). Nieasio Aspe y Fuliós, M. n.
2 . .  9 Idem.
1.»............. : . . . ........................ 2 . .  9 Idem.
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Segundos Médicos.
NOM BRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ os M eses.
FECIU
del
último ascenso.
36 D. Adolfo Pardo y Lastra.......... 2 . .  9 11 Mzo. 1870.
37 D. Eduardo Ulloa de la lUva... 2 . .  9 Idem.
38 D. Manuel Fernandez Cueto y 
Mezo.......................................... 2 . .  9 Idem.
39 D. Estanislao García y Loranca. 2 . .  6 23 Jun.
40 D. Gabriel Castejon v Luengo.. 2 . .  5 l-° Ag.
41 D. Rogelio Moreno y Rey, SI. n.
2 . .  3 6 Sot.
42 D. Segundo López y G arcía.. , . 1 . .  5 28 Jnl. 1871.
43 D. Eladio López y García. . . . . . » . .  9 3 Abr. 1872.
44 D. Antonio Cadía y Arcolla.... » 1 12 Nov.
45 D. Hermenegildo del Valle y 
Ortega....................................... » . .  1 Idem.
46 D. Manuel Amorós y M iguel.. . » . .  1 Idem.
47 D. Cipriano Alonso y Diaz........ » . .  1 Idem.
48 D. Antonio Ouesada y G arcía.. » . . 1 Idem.
49 D. Eugenio Rabanillo y Robles. » . .  1 Idem.
50 D. Joaquín Lorente y Alvarez.. » 1 Idem.
51 D. Enrique Cabello y Rruller... » . . 1 Idem.
52 D. Juan Naveda y Campo..........
53 D.
54 D.
55 D.
56 D.
37 D.
58 I).
59 D.
60 D.
» 1 Idem.
CUERPO ECLESIÁSTICO
DE LA ARMADA.

CUADRO
DEL
PERSO N AL DE QUE DEBE CONSTAR 
EL CÜERPO ECLESIÁSTICO DE LA ARMADA.
3 Tenientes Vicarios.
3 Curas Párrocos de Departamento. 
18 Primeros Capellanes.
23 Segundos idem. 
lo  Terceros idem.
-2-51^
P L A N T IL L A
DE LOS
DESTINOS DEL CEEREO ECLESIÁSTICO DE LA ARMADA.
Tenientes Yicarios para los Departamentos de Cádiz, Fer­
rol y Cartagena.
Curas Párrocos para idem id.
PRIMEROS CAPELLANES.
Para los arsenales de Cádiz, Ferrol, Cartagena, Habana 
y Cavile.
Para los hospitales de San Carlos y Ferrol.
Para el Almirantazgo.
Para la Escuela Naval flotante.
Para las fragatas de 1.“ clase.
Suplente.
18
SEGUNDOS CAPELLANES.
1 Para el presidio de la Carraca.
1 Para la Escuela de Cabos de canon.
(i Para los batallones de Marina.
3 Para Tenientes Curas de los Departamentos. 
10 Para las fragatas de 2.“ clase.
2 Suplentes.
23
-------  TERCEROS CAPELLANES.
2 Para Tenientes de los arsenales de Ferrol y Cartagena. 
2 Para segundos de los hospitales de Cádiz y Ferrol.
11 Para los buques de ruedas.
15
1"
3
3
5

CUERPO ECLESIASTICO
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serticio 
efectno.
AñosJÍ/cscs.
FECHA
del
úUímo ascenso.
VICARIO GENERAL
»E LA ARMADA, T DELEGADO APOSTÓLICO.
El Excmo. é limo. Sr. D. Tomás 
Iglesias y Barcones, Patriarca 
de las Indias.............................
AUDITOR GENERAL
DEL VICARIATO.
Sr. Dr. D. Aniceto Terrón y Me- 
lendez....................................
SECRETARIO DEL VICARIATO. 
D. Santos de la Hoz y Sánchez..
TENIENTES DE VICARIO
GENERAL.
l  Sr. Dr. D. Ricardo Amézaga y 
Ruiz, M. n. 2.“....................... 23 .. 8 2 Jul. 1832.
26 0
Tenientes de vicario general.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
A ñ o s  M e se s .
FECHA
ücl
último ascenso.
2 Sr. Dr. D. José Solís y Castaño. 9 .. 2 21 Oct. 1863.
3 Sr. D. Vicente Alcaide y Alcaide, 
I. c., I . , C., M. d., (T)............ 33 .. 7 23 Jul. 1870,
CURAS PÁRROCOS
DE DEPARTAMENTO.
1 D. Jacinto Pol y Rio, I. c., M. 
n. 2.“, C*3.................................. 20. 4 7 En.
2 D. Julián Linagc y Amézaga... 24. 4 Idem.
3 D. Yalentin Martinez y Reinal­
dos............................................. 21. 4 21 Set.
PRIMEROS CAPELLANES.
1 D. Juan de Palma Isola.............. 13. 8 12 Ahr. 1859.
2 D. Jerónimo López y Ríos, M. n.
20. 2 Idem.
3 D. Francisco Mellado y Jiménez,
1 - . ® ...........................................
4 D. Francisco Mon y Das G oas...
17. 9 29 Nov. 1860.
16. 10 Idem.
S Dr. D. Silvestre Pcrez de Lema y 
Bouzas....................................... 16. 7 14 Jun. 1862.
6 D. Valentín Acosta y Codecido.. 16. 4 14 Ag.“ 1863.
7 D. Mariano Nieto y Gómez, L, C., 
: ® .............................................. 16. 2 10 Set.
8 D. Julián Rodríguez y Freire___ 15. )) 22 Oct.
9 Sr. D. Constantino Villamil y Pa­
redes, M. d., con honores de Te­
niente Vicario.......................... 14. 8 Idem.
10 D. José Rodríguez Pájaro.......... 14. 8 Idem.
11 D. Carlos Plá y Frige................. 14. 8 12 Julio 1864,
12 D. Antonio Moreda y Sánchez, (T). 13. 11 10 Dio.
13 D. José Villar y Ron................... 2. .11 24 Jun. 1872.
2 G l
Primeios Capellanes.
NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
ylños il/escs.
FECHA
del
último ascenso.
14 Sr. D. José López Andrade, C., 
con honores de teniente vica­
rio castrense, © ..................... 13..11 2 Jun. 1866.
13 D. Bernardo Iglesias y Rio!, I., 
® .............................................. 13. 3 23 Mzo. 1867.
16 D. Atanasio Merchan y Rico, M. 
n. 1.“......................................... 13.. » 17 Abril.
17 D. Emeterio Sánchez y G arcía.. 13 .. » 2 Oct.
18 D. Marcial Sohrido y García. . . 13.. » Idem.
» D. José Suarez y Mendez, M. n. 
l .“, I .......................................... 1 3 .. » 1.* Dic. 1839.
» D. Ignacio Hernando y Yallejo, 
M. n. 1.‘, © ........................... 13 .. » Idem.
SEGUNDOS CAPELLANES.
3 D. Miguel Perez Losada y Ro- 
driguez.................................... 1 2 .. 1 29 Nov. 1860
4 D. Francisco Guerrero y Pereira. 11 .. 2 22 Oct. 1861.
5 D. José Moiron y Morete, primer 
Capellán sin antigüedad, I . , 
© . ® ....................................... 11 .. 2 Idem.
6 D. Juan Carnero y Calvo, M. n. 
1.", I .......................................... 17.. 6 14 Idem 1862.
7 D. Manuel Fernandez y Peleteiro. 10. 6 Idem.
8 D. Roejue Picado y Vázquez.. . . 10. 6 28 Idem.
9 D. Vicente Rodriguez y Fornos. 10. 4 27 Ag.“
10 D. Sebastian Canosa y Berdullas. 8 ..11 23 En. 1864.
11 D. Ceferino García y López.... 8 ..11 Idem.
12 D. Benito Villar y González___ 8 ..  11 Idem.
13 D. Angel Brandariz y Pazos, M. 
n. l.“.......................................... 8. 11 Idem.
14 D. Federico Perez Feijóo y Diaz, 
M. n. 1.*, © ,  primer Capellán 
sin antigüedad......................... 8 ..11 Idem.
•2C2
Segundos Capellanes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
a«os3íem.
FECHA
dcl
último asdeoso.
13 D. Gervasio Sampedro y López, 
primer Capellán sin antigüe­
dad, © ..................................... 8 . .  9 16 Mzo. 1864.
16 D. Pegerto González y Losada.. 8 .. 4 3 Ag."
17 D. Mauricio Fortes y Dominguez. 8 ..  4 11 Idem.
18 D. Ramón Lorenzo y Sobral.. . . 7 ..11 30 En. 1863.
19 D. Ramón Rodríguez y Rodrí­
guez........................................... 7 . .  3 20 Julio.
20 D. Juan .\mézaga y G arcía___ ().. 1 16 Nov. 1866.
21 D. Vicente López Jimeno............ 3 . .  1 24 Jun. 1872.
22 D. Estéban Sanz y López, M. n 
l . “.............................................. 3 . .  1 4 Oct.
23 D. Juan Fernandez y López........ 3 . .  1 21 Nov.
TERCEROS CAPELLANES.
1 D. Luis Vidal y Correa............... 3 . .  1 29 Nov. 1869.
2 D. Francisco López y Brea......... 3 . .  1 Idem.
3 D. Salvador Gómez Cárceles___ 3 . .  1 Idem.
4 D. Genaro Buceta y Rocba . . . 3 . .  1 Idem.
f) Dr. 1). Mariano Medina y Ro­
mero........................................... 3 . .  1 Idem.
6 D. Santiago Magdalena y Murias. 2 . .  7 28 May. 1870.
7 D. Alfonso Zamora y Mendez, M. 
n. l .“.......................................... 2 . .  6 30 Jun.
8 D. Perfecto Verdes y Verdes.. . 2 . .  3 21 Set.
9 D. Agustín Gallan y Riguelme.. 2 . .  1 14 Nov.
10 D. Ramón Lie del Campo.......... 1 . .  8 23 Abr. 1871.
11 D. Ricardo Coll y Leiro.............
12 D. Antonio de Castro y Lom­
bardo.........................................
1 . .  5 21 Idem.
» . .  6 24 Jun. 1872.
13 D. Juan de Cappa y M artin.. . . » . .  6 Idem.
14 D. José Velez y Sanz.................. » . .  2 4 Oct.
13 D. Ramón Yebra y Salmerón.. . » . .  1 21 Nov.
cmpo J l f D l M l L i m  DI 11 ARMADA.
Excmo. é limo. Sr. D. Rafael de Aguilar y i xdbu°na°rde^^ 
Angulo, marqués de Villamarin, 1. g . . . .  | m¡ranlazgo.
í Ministro suplente
limo. Sr. D. Indalecio Rubín de A'^ elazquez.. < del Tribunal do
( Almirantazgo.
¡Fiscal togado del Tribunal de Al­
mirantazgo 
íTeniénte fiscal del
Sr. D. Juan Labarta y Rafia, 1. c..............  I Tribunal de Al-
{ mirantazgo.
(Ministro togado ce­sante del Tribu­
nal del Almiran­
tazgo.
SEÑORES AUDITORES. .
D. Joaquin Molina y Oros............................ Cartagena.
Excmo. Sr. D. Fernando Yelo y Orta, I. g. Cádiz.
D. José Marcelino Travieso, C. c., I., C ... Habana.
D. Juan Vila y Vila......................................  Filipinas.
D. Ramón Mílle y Escobar........................... Ferrol.
SEÑORES FISCALES DE AUDITORÍA.
D. José de Arricia.......................................... Filipinas.
D. Domingo Colmenares y Vülaroel............  Cádiz.
D. José Vignote y Rlanco............................. Cartagena.
D. ...................  Habana.
D. ...................  Ferrol.
Por Real decreto de 6 de Enero de 1868 fueron suprimidos 
los Juzgados de las Comandancias de las provincias marítimas de 
la Península, islas adyacentes y Ultramar.

ESTABLECIMIENTOS CIENTÍFICOS.

DEPOSITO HIDROGRÁFICO.
E sliSTE establecimiento , situado en Madrid, tiene por objeto la 
construcción y grabado de las cartas y planos hidrográficos ne­
cesarios para nuestra navegación y comercio, la publicación de 
los derroteros convenientes para ilustración de dichas cartas y 
planos, y la de todas las noticias de interés para la seguridad 
de los navegantes, como el establecimiento de faros, boyas, el 
descubrimiento de bajos, bancos, corrientes, &c., y otras obras de 
Marina.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
./i ños Ü/eses.
FECHA
del
último ascenso.
JEFE DIRECTOR.
Sr. D. Claudio Monter y Gay, Ca­
pitán de navio de 1.“ clase..........
JEFE DEL DETALL.
D. Pelayo Alcalá Galiano, Teniente 
de navio de l . “ clase...................
CONTADOR.
D. José Saavedra Meneses, Oficial 
primero del Cuerpo administrati­
vo de la Armada..........................
DEPOSITARIO GENERAL
DE E F E C T O S  T B IB L 10 T e]c i  R I O .
D. Bartolomé Escudero y Clifton, 
Intérprete del Ministerio do Ma­
rina ............................................... 17. . 7 7 Jul. 1866.
Redac tores-traductore s .
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serv ido  
efectivo.
Anos Jl/eses.
FECHA
(I(!l
éltirno ascenso.
REDACTORES-TRAD ÜCTORES.
D. Gonzalo de Murga y Mugártegui, 
Alférez de navio que fué de la 
Armada........................................... 23. 7 4 Mzo. 1862.
D. Manuel Real y Arce,¡Teniente de
navio de 2.* clase...........................
D. Joaquín Rodríguez de Rivera, Te­
niente de navio de 2.“ clase..........
DELINEADORES.
1.” D. Juan Noguera y Rojas, Al­
férez de navio graduado, 
• I. c., M. n. 1.*.................. 33 .. 3 4 Dic. 1858.
2." D. Francisco Bregante y Or- 
bay, Ídem......................... 2 9 .. 2 Idem.
l .°  3.° D. Salvador Bregante y Or- 
bay, Ídem......................... 3 1 .. 7 Idem.
2.° 3.° D. Martin Ferreiro y  Pe­
ralta................................... 16..11 20 Set. 1866. 
Idem.3.° 3.° D. José Riudavets y Monjó. 16..11
4.® 3.® D. José de Lorenzo y  Váz­
quez................................... 12 .. » 1." En. 1870.
GRABADORES.
l.° D. Juan Eslruch y Alabern. 17. 8 11 En. 1861.
2.° l.° D. Eduardo Fungairiño y de 
la Peña, M. n. 1.'............ 13 .. 8 Idem.
l.° 2.° D. Manuel Rodríguez y Pu- 
jaelrio............................... 16 .. 8 Idem.
2.° 2.“ D. Ignacio Tubau y Albert. 15. 8 Idem.
3." 2,° D. Estéban Perez y Perez.. 1 6 . . » 11 En. 1872.
4.° 2.° D. José Galvan y Candela. 3 ..11 27 Fcb.
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Fotógrafo y escribientes.
NOMBRES Y CONDECORACtONES.
TIEMPO 
do servicio 
efeclivo.
A  ñ os M e se s .
FECHA
del
último ascenso.
FOTÓGRAFO.
D. Modesto Gracia y Ciervo............. 9 . .  1 31 May. 1868.
ESCRIBIENTES.
1.’ D. Antonio Perez y Carrió, Alfé­
rez de navio graduado............ S3. 9 20 May.l8o4.
2.° D. Manuel Tubau y A lbert.. . . 13.. » 7 Mzo. 1863.
3.° D. Francisco Cabrera de la Horra, 
Alférez de fragata graduado... 14. 4 1." Jul. 1869.
4.° D. Ricardo Rodríguez Notario. 3 . .  » l.° En. 1870.
CONSERJE.
D. Andrés Rodríguez y Diaz........... 2 3 .. 10 21 Oct. 1850.
MOZOS.
l . °  .losé de Castro........................... 17..10 16 Feb. 1807.
2.° Juan Antonio Becerril y Viana. 12..11 Idem.
Este Depósito Hidrográfico tiene sucursales surtidas do todas 
sus obras en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carta­
gena, Ferrol, Gijon, Habana, Mahon, Málaga, Manila, Palma do 
Mallorca, Puerto-Rico, Santa Cruz de Tenerife, Santander, San 
Sebastian y Vigo.
Los Oficiales de la Armada y los Capitanes y Patrones de los 
buques mercantes españoles deberán usar, según está prevenido
por Reales órdenes, las cartas que publica este Depósito Hidro­
gráfico con preferencia á las extranjeras; y tanto los unos como 
los otros, y los Capitanes de pnertos, tienen obligación de avisar 
al Director del establecimiento, bien directamente, ó por conducto 
de sus Jefes respectivos, los errores que noten en las cartas, los 
bajos y sondas que descubran, y todas las observaciones que bagan 
en sus viajes y puedan contribuir asi á la perfección de las car­
tas y derroteros, como al conocimiento de la geografía física 
del mar.
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OBRAS PUBLICADAS POR EL ESTABLECIMIENTO EN 1 S 7 1
CARTAS Y PLANOS.
Escala
Números, gjj núlímelros.
603 e =
SECCION 1.
Carta general del Océano Pacifico, hoja 
2.‘ parte occidental.
SECCION II.
171 m=100 Plano de las barras de Ayamonte y la H¡-
guerita, con parte del rio Guadiana. 
618 ni=:182 Idem de la barra de Sanlipetri.
621 ni=:149 Idem de la ensenada de Bartate.
624 m =  74 Idem del rio Guadiana, desde Ayamonte
hasta la ribera de Chanza.
SECCION III.
390 g=204 Carla de la costa de Africa desde Túnez á
Trípoli con el plano del puerto Ham- 
mamet.
SECCION lY.
373 g=126 Carta del Archipiélago de las Maldivas.
397 g=192 Idem del idem de Chagos.
399 g =  63 Idem de la costa oriental de Africa, desde
el Puerto Natal, hasta el Rio Angoxa.
608 g=118 Idem de la idem, idem de Madagascar,
con las islas de Francia y de la Reu­
nión, etc.
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Números.
SECCION V.
Escala
en milímetros.
168 g=37S Carta de las islas Natuna del Sur.
187 g=329 Idem de las islas Anambas.
188 g=320 Idem de las Natunas del Norte.
S13 m =  46 Plano del Puerto de Juahit, ( isla Paragua).
610 g=737 Carta del Estrecho de Balabac.
619 m =  62 Plano de la bahía de Ulugau (isla Pa-
ragua).
620 m =  76 Idem de la bahía de Dalanau, (isla Bala­
bac).
SECCION VI.
598 g=211 Carta del mar interior del Japón.
617 g ~  59 Idem de las islas Kinsin, Nifon y Sikok,
con parlo de la Corea.
SECCION YII.
257 g=149 Carta de la costa occidental de la América
del Sur, hoja l .“.
622 m =  49 Plano de la Angostura inglesa con los fon­
deaderos adyacentes (Magallanes).
625 m =  37 Plano de la bahía de San Bartolomé é isla
de Santa Isabel (Magallanes).
626 m— 18 Carta de la entrada oriental del Estrecho
de Magallanes, desde Cabo de las Vír­
genes á la Angostura de Ntra. Sra. de 
la Esperanza.
SECCION IX.
31 m=247 Plano del puerto de San Juan de Puerto- 
Rico.
341 m =  9 Carla de la bahía de Mobila.
589 g =  90 Hoja 8." de la América del Norte.
CARIAS Y PLAYOS CORREGIDOS Y ADICIONADOS EN 1 S 7 1
Números.
SECCION I.
192 Carla general del Océano Atlántico Septentrional.
212 Idem hoja i de id.
213 Idem hoja 11 de id.
214 Idem hoja iii de id.
215 Idem hoja iv de id.
468 Idem hoja iii del Océano Pacifico.
469 Idem hoja iv de id.
470 Idem hoja v de id.
SECCION III.
101 Carta de los Mares Negro y Azot.
SECCION Y.
245 Carta de la parte meridional de la isla Paragua. 
478 Idem del Archipiélago de Joló.
18
LIBROS PCBIICADOS.
Números.
SECCION XI.
112 Anuai'io del Depósito Hidrográfico, año x.
107 Derrotero del Mar de China, tomo i.
87 Idem de las costas del Brasil y Rio de la Plata.
SECCION XII.
lifi Código internacional de señales.
147 Apéndice al Código anterior.
148 Esplicacion de dicho Código é instrucciones para el
examen de los aspirantes á empleados en los semá­
foros.
1.50 Decreto y Reglamento para los mismos.
OBSERVATORIO DE MARINA
SAN F E R N A N D O ,
TIEMPO 
de serTicio FECH.A.dolNOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.— Último ascenso.
A ñ o s  Jileses.
Inspector.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina. 
Subinspector.
El Capitán general del Departamento 
de Cádiz.
director.
D. Cecilio Pujazon y García, Ca­
pitán de fragata...........................
Profesores jefes de sección.
D. Enrique Garrido y García, Alfé­
rez de navio honorario.................
D. Andrés de la Flor y Maclas, Al­
férez de navio honorario...............
Encargado en los cronómetros.
D. Emilio Luanco y Gaviot, Tenien­
te de navio de 2'.“ clase..............
2 b .. S 
2 b .. b
28 Nov. 1862 
17 Id. 186-i
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Sección de astronomía y de física.
TIEMPO 
de serTÍcio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ñ o s  M eses.
último ascenso.
SECCION DE ASTRONOMÍA \ DE FÍSICA.
Observadores.
Primero. D. José Ruiz y Chapela,
Teniente de navio bono-
rario ................................ 2 7 .. 6 22 Nov. 1859.
Otro.. .  D. José López de Ayala y
H f t iT P . r a ............................................... 10.. » 10 Jun. 1869.
Segundo. D. Francisco Berlanga y
Córdoba........................... 9 ..11 Idem.
Tercero. D. Ramón Escandon y Pi-
7 . .  4 Idem.
Idem.Otro. . .  D. José Peña y García... 
Otro. . .  D. Manuel Márquez y Lo-
10 .. 6
pez................................... 10..10 l .“ Oct. 1872,
Cuarto.. D. José Mellado y de Ta-
marit............................... 6 ..10 22 Dic. 1869.
SECCION DE EFEMÉRIDES.
Calculadores.
I." Primero. D. Ignacio Poch y Roña-
vía, Alférez de navio 
honorario.................... 25 .. 5 29 Abr. 1864.
2.° Primero. D. José Casaux y Le-
ceta, Alférez de navio 
honorario.......... . 23 .. 2 Idem.
Segundo.. . D. Cristóbal Sánchez
de la Campa y Yelaz- 
quez, Alférez de navio
honorario..................... 27 .. 6 14 Nov.
2i7
Sección de efemérides.
NOAIBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efecUvo.
.4ños M eses.
FECHA
del
óllimo ascenso.
Otro..........  D. Marcelino [Díaz y
García......................... 13. . 1 7 Feb. 1870.
Tercero___ D. Manuel Villena y
Montes........................ 1 2 . .  » 14 Dic. 1868.
Otro.......... D. Francisco Rosado y
Decugr........................ 10..10 7 Feb. 1870,
Otro........... D. José Egea y Gómez. 3. . 9 l.° Oct. 1872.
Cuarto........ D. Genaro Ristori y
Castañeda................... 3 . .  2 21 Dic. 1871.
Otro...........D. Camilo de la Vega y
Martínez..................... 3. 2 Idem.
Otro...........D. JuanPeñayRapallo. 3. 2 Idem.
Otro........... D. Daniel Alvarez y Ba-
yardo........................... 3 . .  2 ■ Idem.
Meritorios.
D. José Galtier y  Alcázar.................. 3. 2 7 Feb. 1870.
D. Enrique Onofre y Colao............... 3. 2 12 Dic.
Contador.
D. José Benedicto y  Meseguer, Ofi­
cial primero del Cuerpo adminis­
trativo.............................................. 23 ..11 1.” En. 1862.
Instrumentario.
D. Pedro Torres y Soto, M. n. 1.*.. 8 . .  1 17 Nov. 1864,
Relojero.
D. José Díaz y Colambres, Alférez de 
fragata honorario........................... 24. 8 15 Dic. 1850.
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Sección de efemérides.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
(le servicio 
efeclivo.
A ñ o s M e s e s
FECHA
del
úilimo ascenso.
Conserje.
D. José Lacal y Jiménez.
SECCION DE ESTUDIOS SUPERIORES.
D.
Jefe de Estudios.
Profesor de matemáticas.
D. Juan Montojo y Salcedo, Tenien­
te de navio de í.* clase.................
Idem de dibujo.
D. José Sánchez y Márquez.
Oficiales alumnos.
D.
D.
1 0 .. 9 26 Mzo. 1862,
MUSEO NAVAL
E:STE establecimiento, fundado en Noviembre de 1843 con el ob­
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles que se emplean en la Marina, así como los objetos de a r ­
queología naval y producciones raras importadas de Ultramar, se 
halla bajo la protección del Gobierno y del Ministro de Marina, 
inspector del mismo.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y 
otros.
La entrada pública es por papeleta en los martes y viernes» 
teniéndola franca los Jefes de la Armada y Ejército, Senadores y 
Diputados.
Por Real decreto de 24 de Setiembre de 1836 se dispone que 
este establecimiento constará de tres secciones, á saber:
1. * Biblioteca general.
2. * Modelos.
3. * Armas y útiles de guerra.
Se reunirán en la Biblioteca todos los libros, manuscritos, 
cartas y planos que existen en el Ministerio del ramo. Depósito 
Hidrográfico, Observatorio astronómico de San Fernando y demas 
establecimientos marítimos, exceptuando los que sean necesarios 
para el uso y especial servicio de los mismos.
Se formarán en los tres Departamentos pequeños museos con 
bibliotecas exclusivamente de Marina, semejantes al de la córte y 
dependientes de él.
El personal del Museo se compondrá de un Director, Jefe de 
la Armada, de la graduación que el Gobierno estime, el que lo 
será al mismo tiempo de la Biblioteca; un Contador del Cuerpo ad­
ministrativo; un conserje, contramaestre de la Armada; un porte­
ro ; seis grumetes y un tallista, modelista de uno de los arsenales.
El de la Biblioteca, de un Bibliotecario, un Contador, un au­
xiliar vigilante y un portero.
Inspector nato.
El Exemo. Sr. Ministro de Marina.
Director.
Sr. D. Angel Cousillas y Marani, Capitán de navio de 1.* clase.
Agregado para la sección de pesca.
Sr. D. Pedro Bujeda y Ulloa, Coronel de infantería de M arina
Contador.
El habilitado de las oficinas centrales.
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Conserje.
D. Salvador Pulido y Torres, primer Contramaestre de la Arma­
da, graduado de Teniente de navio.
Un portero.
Un tallista.
Once marineros.
BIBLIOTECA.
Director.
El del Museo.
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Bibliotecario.
D. José del Ojo y Gómez, Licenciado en Derecho civil, canónico 
y administrativo.
Contador.
£1 del Museo.
Oficial auxiliar.
D. Federico Criado de los Reyes.
Un portero.
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BDOllES DE GEERRA
D E S T I N A D O S
AL SERVICIO ESPECIAL DE GUARDA-COSTAS.
E l Resguardo marítimo se halla á cargo de la Armada, y se 
compone de las fuerzas necesarias para cubrir este servicio. Di­
chas fuerzas han sido organizadas por Real decreto de 29 de 
Agosto de 18G5. Están distribuidas en los Departamentos de 
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Su misión es vigilar las costas y el mar territorial, celar su 
respeto é inviolabilidad, perseguir el contrabando y asegurar el 
cumplimiento de las leyes sobre navegación y pesca.
El Departamento de Ferrol está dividido en tres secciones; el 
de Cádiz en otras tres, y el de Cartagena en cinco. Sus aposta­
deros son: en el de Ferrol: Santander, Ferrol y Vigo; en el de 
Cádiz: Cádiz, Algeciras y Málaga, y en el de Cartagena; Carta­
gena, Valencia, Tarragona, Barcelona y las Baleares.
Los buques guarda-costas dependen de los Capitanes genera­
les de los Departamentos en todo cuanto se refiere á la dirección 
y responsabilidad del servicio que desempeñan en la misma for­
ma y manera que los demas buques de la Armada.
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comprende las costas desde Fuenterrabía hasta el rio Miño-
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Goletas (hélice). Escampavías. Trincaduras. Lanchas.
1 2 4 6
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ.
Comprende las costas desde Guadiana hasta cabo Gata con las 
de Africa, donde se hallan los presidios menores.
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Vapores 
de ruedas.
Goletas
(hé lice .)
Ponlon.
Faluchos 
do 1.* clase.
Faluchos 
de 2 * clase.
Escampavías
2 1 Algeciras )) 1 24
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Se divide en dos secciones: la primera comprende las costa 
desdo cabo Gata hasta cabo Creux, y la segunda las islas 
Baleares.
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Goletas 
de hélice.
Vapores.
Faluchos 
de 1.* clase.
Faluchos 
de 2 *  clase.
EscampaTÍas.
2 3 )) )) 37

ESCUELAS NÁUTICAS.
L ía forma, disposición y método de enseñanza de estos estable­
cimientos se explican en el Real decreto de 20 de Setiembre 
de 1850 y en la Real órden de 7 de Enero de 1851, expedidos por 
el Ministerio do Fomento, al cual pertenecen boy estas Escuelas.
Por dichas superiores determinaciones se crean estableci­
mientos completos de náutica en Alicante, Rarcelona, Bilbao, 
Gijon, Málaga, Palmado Mallorca, Santander, Tarragona, Car­
tagena, Corulla, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ca. 
narias, Mahon, San Sebastian y Cádiz.
De las antiguas Escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos , además de los designados, se conservan aquellas que se con­
ceptúan necesarias.
Por las Capitanías generales de los Departamentos se expiden 
los nombramientos de Pilotos, terminados que son los estudios 
prácticos á que están obligados con arreglo á las Ordenanzas de 
Matrículas y Reales disposiciones sucesivas, después de haber ve­
rificado los teóricos en las mencionadas Escuelas.
En Manila existe desde el año de 1820 una Escuela de náutica, 
en la que se enseña aritmética, álgebra, geometría elemental, tri­
gonometría plana y esférica, cosmografía y pilotaje, y la geome­
tría práctica aplicada á la construcción de cartas y planos hidro­
gráficos con el método de dibujarlos.
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contraseAas
que según lo preYenido en Real orden de 50 de Julio  de 1845 deben 
largar en el tope mayor los buques mercantes de la s  diferentes pro- 
Tincias marítimas españolas al mismo tiempo que arbolen en el pico el 
pabellón n a cion a l. para distinguirse unos de otros en la mar y á la  
rista  de los puertos.
PROVINCIAS. BANDERAS.
Algeciras. .. . Amarilla y azul por mitad horizontal. 
Lo amarillo superior.
Alicante___ . Blanca y azul por mitad vertical. 
Lo blanco junto á la vaina.
Almería. . . . . Blanca con cruz roja.
El ancho en la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Barcelona.. . . Cuatro colores á cuadros.
El azul superior junto á la vaina; el amarillo 
debajo de él; el blanco superior al lado del azul, 
y el rojo inferior al blanco.
Bilbao.......... . Blanca con dado rojo superior junto á la vaina. 
Este dado ba de ser cuadrado, y su lado de la 
mitad de la vaina.
Cádiz............ . Roja.
Canarias___ . Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Cartagena. . . . Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Corufia......... . Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Gijon............ . Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Gran Canaria. Azul y amarilla, por milad diagonal.
El triángulo amarillo junto á la vaina.
Huelva...........  Blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Ibiza............... Azul con dado amarillo en el centro.
Málaga...........  Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Mallorca......... Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao. 
Mataró...........  Azul con cruz roja.
Menorca......... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Motril.............  Amarilla con dado rojo interior junto á la vaina.
Palamós.........  Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Rivadeo.......... Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y la superior azul. 
Sanlúcar......... Azul.
San Sebastian. Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del do la do Bilbao.
Santander----- Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla............ Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Tarragona___ Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Tortosa...........  Blanca y roja por mitad vertical.
_ Lo blanco junto á la vaina.
Valencia......... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Vigo...............  Ampolleta blanca y roja.
 ^ lino de los triángulos blancos junto á la vaina.
Villagarcia. . ,  Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
vaina.
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PIIOVINCIAS. BANDERAS.
Yinaroz..........  Blanca y roja, por mitad diagonal.
El triángulo blanco junto á la vaina.
Vivero............  Azul y blanca en seis listas iguales horizontales.
La superior azul.
CORNETAS.
Habana..........  Azul con puntas blancas. _
Puerto-Rico... Roja y blanca por mitad horizontal. 
Lo rojo superior.
^bs Remedioí i amarillas.
Nuevitas.........  Roja con puntas azules.
^c'uba*^^^ j Amarilla con puntas rojas.
'^Cuba j Blanca con puntas azules.
Islas Filipinas. Blanca y roja por mitad horizontal. 
Lo blanco superior.
NOTAS.
1. * Las banderas y cornetas de los buques de travesía ten­
drán cinco paños de ancho y cuatro varas de largo total; y las de 
los buques de cabotaje, cuatro paños de ancho y tres varas siete 
pulgadas de largo, suponiendo que el ancho de la lanilla sea de 
veinte pulgadas. Las puntas de las cornetas tendrán de largo la 
mitad de éstas.
2. ’ Las aspas y cruces de que se hace mención en estas ban­
deras llegarán hasta los ángulos ú orillas de éstas; y su ancho 
visible será la quinta parte del de las mismas banderas.
3. * Los colores de las banderas serán bien perceptibles; lo.s 
capitanes de puerto celarán que su estado de vida, así como el 
de la nacional, sea bueno, y que las fajas y colores de esta últi­
ma sean como determina el art. 5.°, tratado IV, titulo 1 de las Or­
denanzas generales de la Armada.
4. * Ningún buque de travesía ó costero podrá salir á la mar 
sin que su capitán ó patrón presente en las oficinas de la Capita-
20
nía del puerto, cuando vaya á ser despachado, la bandera de 
contraseña que corresponda k la provincia en que esté matricu­
lado su buque, y un ejemplar impreso de esta relación de contra­
señas. _
o.“ Este ejemplar se dartá gratis por los capitanes de puerto á 
todos los Capitanes y patrones de los buques nacionales compren­
didos en la primera, segunda y (pinta lista de las que trata el 
articulo l.° del título IX de la Ordenanza de Matriculas que se ha­
llasen en sus fondeaderos al recibirse la correspondiente órden para 
el efecto, y á los que fueren llegando á ellos procedentes de pun­
tos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, quedando unos 
y otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta que por 
exclusión del buque lo entreguen á aquellos Jefes.
6. * Los Capitanes y Comandantes generales de los Departa­
mentos y Apostaderos proveerán igualmente de un ejemplar k los 
comandantes de cada uno délos buques de la Armada.
7. * Hasta que otra cosa se resuelva, los buques de los dis­
tritos de Ferrol y Cartagena usarán las respectivas contraseñas 
asignadas k las provincias de la Coruña y Alicante á que perte­
necen.
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CÓNSULES, VICECÓNSULES
AGENTES CONSULARES DE ESPAÑA
EN PAISES EXTRANJEROS.
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!Y AGENTES CONSULARES DE ESPAÑA
EN PAISES EXTRANJEROS.
La C. significa Cónsul.—Las C. G., Cónsul General.—Las V. G., 
Yieecónsul.— Las A. C., Agente Consular.
ARGENTINA (repíblica.)
í Cónsul general, el Encargado de Ne-
Buenos Aires................. | gocios.
( D. Bruno Badan, V. C.
Corrientes......................  D. Juan Cros y Molina, V. C.
El Rosario.....................  D. Laureano Albadejo, V. C.
Gualeguaychú..............  D. Francisco Fernandez, V. C.
San Nicolás de Arroyo. D. Francisco de Paula Puig, V. C.
AUSTRIA.
TripatP í D- Enrique Guinard, C.
............................ID. José de Almedo, V. C.
Fiume.............................  D. Juan Francovich, Y. C.
Roviguo.........................  D. Domingo Benussi, A. C.
BAYIERA.
Aschaffemburgo............. D. Felipe Dessaucr, Y. C.
BÉLGICA.
Amhprpc í Sr. D. Ramón Satorres. C.
..........................I d . Manuel Castro. Y. C.
Bruselas..........................  D. Florentino Jacobs, C.
Brujas............................ D. Julián Duelos.
Charleroi.......................  D. Emilio Balisaux, Y. C.
Gante.............................  D. Guillermo Lievin Neyt, Y. C.
Lieja...............................  D. Carlos Nagelmanckers, Y. C.
Mon................................ D. León Fontaine, Y. C.
j Mr. Augusto Ed. Yan Isegliem du Clos, 
..........  * I Y. G.
BOLIVIA.
Chuquisaca.............................................
Cobija............... .....................................
La Paz.................. ..............................
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Rio Janeiro.
BRASIL.
Cónsul general, el Encargado de Ne­
gocios.
D. Manuel Galhó, C. honorario.
Vicecónsules.
B ahía____ _______. D. Francisco Javier Machado.
Bagó..............................  D. Ramón Galibern.
Bananal.........................  D..........................................
Campo-------------------  D. Ramón Mir.
Carias.............................  D. Juan Vieira Chaves.
Ceará................................ D. Luis: Ribeiro da Cufia.
Fernambuco....................  D. Juan Busson.
Marañen.........................  D. Cándido C. da Silva Rosas.
Mareio............................  D. Francisco Bernardes López de Agui-
lar.
Natal............................... D. Eduardo Pellew Wilsen.
Ouro Preto.....................  D. Francisco José de Magallanes.
P a ra ................................  D. Antonio Suarez Piñeiro.
Paraiba del N orte........  D. Manuel Antonio Peris.
Paranaguá....................... D. Manuel Leocadio Oliveira.
Pelotas............................ D. Benito Mastrell.
Puerto Alegre............... D. José Francisco dos Santos.
Rio Grande del Sur—  D. Ceferino A. d’Azambuja.
Santos . .  .....................  D. Juan Manuel de Alfaya.
San Juan de la B arra .. D. Cipriano López de Oliveira.
Santa Catalina..............  D. Antonio Duarte.
Uruguayana..................  D. Antonio Monjardin.
Victoria........................... D. José Ribero Coello.
CHILE.
Santiago de Chile.. . . .  D..............................   V. C.
Valparaíso....................... D............................... V. C.
Concepción....................... D............................... V. C.
Cepiapó y Huasco......... D...............................  V. C.
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CHINA.
„ I Sr. D. Antonio García Miranda, C.
.............................i D. Juan ürliz, V. C. ,
Cantón y Wampoa........  1). Maximino Villanueva, V. C.
( Sr. D. Carlos Ortega y Morejon, C.
y.............................I D. Fermin Saenz de Tejada, V. G.
Shang-hay...................... D. José .loaquin de Emparanza, V. C.
IMPERIO DE ALEMANIA.
( D. Tomás Ortuño, G.
Hamburgo ..................... j p  Perignat, V. C.
Cónsules.
Aliona............................  D. Fernando Gayen.
Danlzic..........................  D. Alfredo Reinick.
Dresde...........................  D. Guillermo Drahe.
Francfort.......................  D. Jorge Weiweifíer.
Leipsick......................... D. Alfredo Gohring.
Stettin............................  D. Guillermo Helm.
Worms..........................  D. Leonardo Deyl.
Vicecónsules.
Berlin............................  D. Santiago Palacios.
Bromen..........................  D. Carlos Teodoro Melcbers.
Colonia........................... D. Oswaldo H. Schmitz.
Koenisberg.....................  D. Juan A. Fronmer.
Lubeck........................... D. Luis Guillermo Minios.
Memel............................ D. H. W. Plaw.
Stralmud......................   D. Enrique Israel.
COSTA-RICA Y NICARAGUA.
San José de Costa-Rica. ( g; fo s fv e S u .?  V. C.
Cbinandega.................,. D. Pantaleon Navarro, V. G.
DINAMARCA.
Elseneur....................  D. León Checa, C.
SanThomas (Isla d e).. D. Santiago Dandarias, Y. C.
Tbisted.................... D. Carlos Federico. BiodirseUi V. C.
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ECUADOR. ■
Guayaquil.....................  Sr. D.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
T, j D. José María de Echcvarri, C.
Baltimore.......................j p  cándido Rafarl, V. C.
« , j D. Guillermo Amstrong, C.
........................... ¡ D. Ignacio Soto Lerena, V. C.
Cayo Hueso.....................  D.
i D. Ricardo Palomino y Cárcamo, C. 
’^Badelfia......................... jo .  Vvincipe, V. C.
Nueva-Orleans............. | p  ^  y  (,
„  „ V 1 I Sr. D. Hipólito Uriarte, C.
Nueva--York................... | p  Federico Granados, V. C.
, j D. Tomás Lozano, C.
Portland..........................j Julián Espinos, Y. C.
Vicecónsules. ■
Charleston.....................  D.
M obila.''........................ Mr. Charles Le Barón.
Bangor............................ Mr. Ebenezer J. Fox.
Norfolk...........................  Mr. Duncan Robertson.
Panzacola.......................  Mr. Charles L. le Barón.
Portsmoutb.....................  Mr. Robert O’Trcadwell.
Savannah....................... D.I Camilo Martin.
San Luis.......................  D. Roberto H. Betts.
Wilmington.....................  Mr. F. B. Lord.
Galveston.......................  D.
FRANCIA.
i Sr. D. Balbino Cortés, C. G.
° .............................. ¡ D. Manuel Contreras, V. C.
T, j D. José de Sado, C.
Bayona........................... Antonio Fierro, V. C.
■R.irHpn= í Sr. p . Manuel Garrido, C. _ _
.......................... í D. José Víctor de Amilibia, Y. C.
P I, j D. Enrique Mediano, C.
............................... í D. José Gómez de Terán, Y. C.
n  1 r' ■ (D. Antonio Sanlamarina, C.Havre de Gracia...........¡ ^  y  c.
n, „ j D. Santiago Uuiz Gómez, C.
......................... ID. José Fernandez de Qimós, C.
1 Sr. D. Augusto Búrgos, C.
............................... i D. Francisco Serra, C.
París...............................  D. José Calvo y Teruel, C.
I D. Manuel Monserrat, C.
.......................... I d . Miguel Soliveres.V. C.
Saigon...........................  D. Juan Uuiz, C.
Vicecónsules.
Agde...............................  D. Carlos Railanel.
Aigues-mortes............... D. León Duval.
Arles............................... D. Antonio Robolly.
Audierne........................ D. Alejandro Seraiin Fenoux.
Bandol............................ D. A. Vivien.
Bastía.............................  D. José Valery.
Roña...............................  D. Juan Francisco Llambias.
Boulogne.......................  D. Emilio Carmier.
Brest............................... D. José María Kerros.
Bugía.............................  D. Pedro Alcántara Casadebeig.
Caen..............................  Mr. Víctor Tessirere.
Calais.............................  D. José Enrique de Rheims.
Cotat.............................  D. Fortunato Vasallo.
Cherburg.......................  Mr. Alfred de Liáis.
Cherchen.......................  D. Juan A. Belle.
Dieppe...........................  D. Federico Chapman.
Dunquerque...................  D. Pedro Francisco Teófilo Foort.
Granville.......................  D. Eduardo Jourdan.
Ilendaya........................  D. Melchor Monzon.
Isla deBorbon............... D. Estéban Federico Sauger.
Isla de Oleron............... D. Emilio Echasseriaux.
La Nouvel...................... D. Víctor Rival.
La Teste y Arcachon.. D. Elcano de ligarte.
Lille................................ D. Carlos II. A. Yansdertratten.
Lorient...........................  Mr. S. Dufilhol.
Lyon..............................  D. Ervir Favra.
Morlaix........................... Mr. Víctor Alexandre.
Nantes...........................  D. Ramón de Ozores.
Niza...............................  D. Casimiro Salitovicb de Berio.
Oloron............................  D. Francisco Felio Ruiz.
Panillac.........................  D.
Philliphesville...............  D. Santiago Albi.
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Portvendres...................  D. Luis Jarlier.
Port de Bouc.................  D., Claudio Riviére.
Rochela y Rochefort... D. Carlos Michel.
Rouen.. ........................ Mr., Francois Vanquelin.
Saint Etienne------------  Mr. Augusto Faure.
^ " L o a .“  Yañez.
San Malo.......................  D. Francisco Lemoine.
Saint-Nazaire............... D. M. Monserrat de Verrier.
Saint Pierre y M ique-)
Ion (islas).
Shint Valery S. S ........  Mr. Constant Desgroiselle.
Sinomes......................... Mr. Alcide Cortade.
Tenez..............................  D. Agustín Marengo.
Tolon..............................  Mr. Adrieu Bourgarel.
Toulouse.........................  D. R. Valladier.
Agentes consulares.
Arceu....................... ...... D. Tomás Yicedo.
Cassis.............................  D. L. Vidal.
Fecamps.........................  Mr. Alexandre Iloulbreque.
Honíleur.........................  D. .Tonatés Wagner.
Mostaganem................... D. Antonio Orliz.
Nemours..................... .. D. Judas Nahon.
GRAN BRETAÑA É IRLANDA.
T [Sr. D. Urbano Montejo y Aguilera, C.G.
......................... ID. José Luna y Carbonell, V. C.
p ,.(T i D. Félix García Rivero, C.
.............................í D. Juan Dudicr, V. C.
í Sr. D. Cirilo Barcaiztegui, C. de 1.'
Gibraltar.......... j clase, en comisión.
( D. Bafael Aquaroni, V. C. 
rjpcTPw í D- Agustín Rodríguez, C.
.................. , . .  j p  Ricardo Espejo, V. C.
Ti'i-f,-, jD. Antonio Maria de Cea, V. C. en co-
...........................i, misión.
í Sr. D. José Antonio de Lavalíe, C.
...................ID. José de Navarro, V. C.
T ¡Sr. D. José Sánchez Razan, C.
....................... ID. Alfonso Martínez, V. C.
3 i i
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,1 ( Sr. D. Francisco Yebra de San Juan, G-
...................... ¡ p  Lozano, V.C.
Punta de Gales (Ceilan). D................................. V.C.
j.v  ( Sr. D. Joaquín Marcos Satrústegui, C. 
Quebec (Ganada).........j jj p,.¿„3Li, V. C.
San Juan de Terranova. D. José Blanco, V. C.
Sierra Leona................. D. Juan Padrós y Prim, V. C.
Sidney (Australia)........  D...............................
Singapor (Isla de)......... D. Albino de Mencazini, C.
Santa Elena (Isla de)... D. Jorge Moss, C.
Soutbanapton.................. D. Jorge Dunlop, V. C.
Trinidad (Isla de)......... D. Federico Juan Scott, C.
Vicecónsules.
Aberdeen.......................  D. Charles Ludwig.
. Acra (Costa de O ro)... D........................
Adelaide (Australia)... Federic Stanley.
Amapolis (N. E .) .........  Mr. Willian R. Rugles, A. C.
Arischat(N. E .)........... Mr. Isaac Levisconte, A. C.
Belfast...........................  Gustavos lleyn.
Bermudas (Islas)..........  James Atwood.
Birmingban...................  D. Fernando Villanueva.
Bridgctow....................... James Wbyte Alkins.
Bristol...........................  Charles J. Bennett.
Burgeo...........................  Mr. Charles Middleton.
^ í n z í . . I
Calcuta...........................  D. José Alejandro Charriol.
Cbarlottetonen (I. P . ) i c Eduardo)..................j Mr. J. S. Carvell.
Cork...............................  Henry Hewitte O’Bryen.
Cornwall......................... William Rowe.
Darmoutb....................... George Kingston.
Dover y Folbestone... .  Mr. Fierre Siseo.
Dublin............................. Tiraothy O'Bryen.
Dundee...........................  Francis Molison.
E xeter...........................  William Tapper.
Falmoutb....................... John R. Kitchen.
Fowey............................. John Bate.
Galway........................... James Josepb Fynn.
Gaspé (Canadá)............  Mr. Anthony Painchaud.
Gaultois.........................  William Galop, A. C.
Georgetown(Demerara). Mr. Newton Sraith.
Guernsey (Isla de)........ Albert Barey.
Harbor-Breton..............  Mr. Fhilip Ilubers, A. C.
“  i Tilomas Harrison.
Hartlepool.....................  D. Jacobo Caro.
Harwich.........................  Oliver J. William.
Holyhead.......................  Owen II. Perry.
H ull................................ Mr. Patrick Deane.
IsladeTogo (Terranova). D. Hay Finalater.
Jersey (Isla de)............  Giffard N. Lequesnes.
Kingston (Jam aica)... .  Mr. Samuel Peliers.
La Poile......................... Mr. John de Grucby.
Leith...............................  Alfred Robert Gordon.
Limerick......................... Michael llyan.
Little Glace Bay (N. E.). Mr. Charles H. Blgbi, A. C. 
Liverpool ¡N. E .) .. , . . .  Mr. Robert Roberts, A. C.
Lucie (Jamaica).............  John Sampbcll.
Llanelly......................... Robert Dunkin.
Lowestoft .....................  Thomas Small.
Lussemburg (Canadá). Mr. Damiel Owen, A. C.
Malta.............................. Mr. K. S. Smitb.
Mancbester....................  D. Ignacio Albaca.
Melbourne (Australia).. James John Marshall.
Milford Haven............... Thomas Roberts.
Mauricio (Isla de)........  Mr. Antelme.
Montego-bay (Jamaica). George Lyon Philleps. 
Montral.........................  Mr. Jeffry Brock.
^ ‘wick." I Jook.
Nort Shields...................  William Harrison.
°Tlslas) .^ . Teask.
Padstow.........................  William Rowes.
Penzance........................  Samuel Higgs.
Picton (N. E .)............... Mr. Howard Prinrosc, A. C.
Plymouth.......................  Henry Luscombe.
Pool................................. John Adey.
Portsmouth....................  George Baker.
Ramsgate y Deal........... Air. Philip Sorsoliel, A. C.
Rose Blanch..................  Mr. Philip Sorsoliel, A. C.
^T A ÍrS *!". i Machado Silva.
Signey(N. É.)..............  Mr.
San Juan de Terranova. D, José Blanco
3ltí
St. Andrew (N. B .) ,. . .  Mr. N. I. Greathead.
St. Goerge (N. B.)........ Mr. Samuel Fohuson.
St. Stephen...................  Mr. Dawis Brown.
Scilly.............................  Thomas J. Buxton.
Sheemess.......................  William Edgcombe.
Shields...........................  William Harrison.
Skibbereen....................  James H. Swanston.
Sunderland....................  D. José Pelegrin.
Swansea.........................  D. Hermenegildo Tutor.
Tonlingnet.....................  Mr. John Duder.
W aterfor.......................  Richard Taverns.
Weymout.......................  Wiliam Roberts.
Wight (Isla de)............. Thomas Harling Júnior.
Yarmouth....................... Edward H. L. Presten.
Yarmourd (N. E.)......... Mr. George Stayley Brown.
Youghal.........................  Thomas John.
GRECIA.
Atenas............................  D. Enrique Gaspar, V. C.
Spetzia...........................  D. Juan Panaiotagus , A. C.
T inos.............................  D. Carlos Nasos, A. C.
GUATEMALA (REPÚBLICA DE). 
Guatemala....................  D. Pió Benito, V. C.
HAITI.
Port-au-Prince............. D.'Cándido Pedrorena, C.
HONDURAS (REPÚBLICA DE).
Omoa.............................  D. Luis Elias, A. C.
Trujillo.........................  D.
ITALIA.
) Sr. D. Ramón González Lasala, C.
....................... • • i D. Emilio Saracho, V. C.
T • I Sr. D. José María García, C.
........................... ¡D. Emilio Perera, V. C.
D. Francisco üncilla, C. 
.......................... (D. José Rivagorda, Y. C.
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P  , ¡  • j  D. Francisco Floris, C.
^ ® ......................... I d . Francisco Marini, V. C.
Milán.............................  D. Luis Brocea, C.
r.-vifpvopriii-n ) D- Ramón Valladares, C.Uvitaveccüia................ j ^  y  q
Ancona........................... D. Domingo Mercatelli, V. C.
Porto d’Anzio............... D. Segismundo Wanlienkisl, V. C,
^ i V- C.
Terracina....................... D. José Capponi, V. C.
Vicecónsules,
Aci Reali.......................  D. Agustin Penisi, Barón de.Floristclla.
Alassio...........................  D. Francisco Preve.
Algero...........................  D. Estéban Picinelli.
Arma.............................  D. Víctor Bayband.
Bari................................. D. Nicolás Mitella.
Bolonia........................... D. Luis Moreno.
Bordigbera.....................  D. José Moreno.
Brindis...........................  D. Pascual Perez.
Garlo Forte..................... D. Antonio Rapallo.
Calania...........................  D. Joaquín Porpora.
j D. Francisco Berligieri, Marqués de
.................... • '■I  Berligieri.
Dianomarino— . . . . . .  D. Horacio Bernardo Ardissone.
Finale.............................  D. Domingo Rozio.
Gallipoli.........................  D. Federico Arlóla.
Girgenti.........................  D. Domingo Lalumia.
Licata.............................  D. Angel Corbaya.
Longo Sardo..................  D. Miguel Guida.
Manfredonia..................  D. Juan Zappetta.
Marsala.........................  D. Pedro Pessalacqua.
Messina.........................  D. Miguel Costurelli.
Milazzo...........................  D. Antonio Bevaequa.
Noli.................................  D. Natividad Pagliano.
Oneglia...........................  D. Carlos Borio.
Oristano.........................  D. Domingo Battilana.
|D . Donato María Basalú, Barón deBa-
Palermo..........................  D. Antonio Zammit.
Pizzo...............................  D. Leonardo Alcalá_Blazquez.
^ m b a í " . " í . I « s a r  Mori. '
Porto Fino..................... D. Camilo Merello.
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Porto Mauricio..............  D. Anastasio Ameglio.
Reggio............................ D. José Miceli.
Salerno...........................  D. EneasPiccoloni d’Aragona di Nocera.
San Remo..................... D. Juan Bautista Biancheri.
Sassari...........................  D. Salvador Garassino.
Savona........................... D. Octavio Ponzoñe.
Sestri de Levante........  D. Pantaleon Prasca.
Siracusa.........................  D. Rafael BulTardcci.
Spezia...........................  D. Rafael de NobUi.
Taranto..........................  D. Carlos Cacaco.
Termini.........................  D. Antonio La Scola. _
Terranova......................  D. Francisco Ruggieri Ruggieri.
Trapani.........................  Barón Giovanni Prinzi.
Turin.............................. D. Damian Givliani.
Venecia...........................  D. Napoleón Pardo.
Ventimiglia..................  D. Domingo Biancheri.
Viareggio....................... D. Enrique Toccafondi.
Voltri.............................  D. Francisco Oneto.
MARRUECOS.
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Ttlanm f Nicanor Lopez Cliacon, V. C.tasa-Blanca.................. j recaudador.
r nmí-iio ) r*- Cirios Cávia, V. C.
......................... ID. Teodoro de las Cuevas, recaudador.
I D- Valecio Alvarez Pedreira, V. C.
° ........................ I D- Jovita Romay, recaudador.
i D. Salustiano Ponte, C.
Mogador.........................1 D. Antonio María Escobar, Y. C.
(D. F rancisco Asenjo, racaudador. 
n 1^ ., j D. Francisco Puente y Blanco, V. C.
‘ ............................. i D. Manuel Perez de Tejada, recaudador.
¡ D. Emilio Perera, V. C.
.................................ID. Manuel Sorrentini, recaudador.
Tino’or ) D. Francisco Muñoz y Lozano, C.
° ...........................ID. Manuel de Lara Lozano,reeaudador.
Í D. Ramón Lon y Compagni, C.D. Luis Merry y Colon, Y. C.
D. Francisco Llobell, recaudador.
MÉJICO.
Méjico............................. D. Miguel Galindo, C.
Yeracruz........................  D. Francisco Muñoz de Moneada, C.
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Vicecónsules.
Acapulco....................... D.......................................................
Campeche......................  D.......................................................
Cuernavaca................. 1).......................................................
Culiacán........................  D.......................................................
Durango........................  D.......................................................
Guadalajara..................  D.......................................................
Cuaimas........................  D......................................................
Guanajato......................  U.......................................................
Hermosillo..................... D.......................................................
Isla del Carmen............  1)......................................................
Matamoros..................... D.......................................................
Mazatlan........................  D.......................................................
Mérida de Yucatán----- D.......................................  ...........
Monterey.......................  D......................................................
Oajaca...........................  ü ......................................................
Puebla de los Angeles.. D......................................................
San Luis de Potosí.. . .  D......................................................
Sisal.............................  D ......................................................
Tabasco.........................  D......................................................
Tampico........................  D......................................................
Tepic.............................  D......................................................
Tuxpan..........................  D......................................................
Tires...............................  D......................................................
Zacatecas.......................  D......................................................
MÓNACO.
Mónaco...........................  D. Félix Gasteld, V. C.
PAISES-BAJOS.
Amsterdam....................  D. Guillermo A. Van-Osterzee, G.
Rotterdam..................... D. Carlos Gransberg.
Curagas (Islade),........  D. Guillermo Tenriquez, C.
Vicecónsules.
Helder...........................  D. Juan Teodoro Zurmühlen.
Gromingue....................  D. Gerardo Juan Weyland.
Scheveringen................  D. M. Parser.
Ulcardingen..................  D. Enrique Kikkert.
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PERU.
Lima............................... D.
Islay...............................  D.
Callao............................. D .
PORTUGAL.
T ¡„v„„ ( Sr. D. Buenaventura Callejos, C.
.............................í D. l'odci'ico Moreno y Alvareda, V. C.
j Sr. D. Mariano Ulan, C.
P .............................i D. José Roiz Puentes, V. C.
Villareal de S. Antonio. D. Francisco E. Gómez, C.
Vicecónsules.
Albufeira....................... D. Joaquin Bernardo de Mendoza.
Alcontin......................... D. Justo A. Torres.
Almeida.........................  D. Joaquin da Silva Marqué.s.
Angra (Isla Terceira)... D. Federico Augusto de Yasconcellos, 
Aveiro.............................  D.
^  Fao'® l  López.
Barca de Alba............... D. Ricardo Pinto da Costa.
Barcellos.........................  D. Manuel José Alves Redondo da Cruz.
Belcm.............................  D. Francisco da Silva Vidal.
Bonzas...........................  D. Antonio Rodrigo da Silva Machado.
Braga.............................  D. Antonio Vieira de Araujo Júnior.
Braganza.......................  D. José Antonio Praca de Barros.
Caniinba........................  D Matías Seoane. *
Cascaes...........................  1). Manuel Vieira de Araujo Vianna.
Castello-Branco.............  I). Diego López de Montoya.
Elvás.............................. D. José Nuñez da Silva.
Evora.............................  D. Joaquin José Saraiva.
F a ro .............................. D. Manuel Ponteado.
Figueira.....................; . 1). Manuel José de Souza.
Fucile............................... D. Lorenzo Pires.
Guimaracns....................  D. Juan do Castro Sampaio.
Lagos............................. D. Sebastian Andrés Pérez.
Madcira (Isla de)........... D. Cirios de Biancbi.
Melgazo y S. Gregorio. D. Juan Correia dos Santos Lima.
Mertola........................... D. Manuel Gómez.
Monzon..........................  D. José Antonio da Costa Sampaio.
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Mossamedes (Africa).. .  D. Antonio Martin Cardozo.
Olhao.............................  D. Antonio dos Santos.
Orta (Isla Fagal)..........  D. José da Silva.
Peniche.......................... D. Joaquín José lavares.
Peñafiel.......................... D. Simón Rodríguez Ferreira.
Pezo da Regoa............. D. Antonio Augusto Gucdes.
‘’“guel)‘‘.'!®!‘!'! 1 Jo®® ‘*0 Vasconcellos.
Povoa do Varzin........... D. José Joaquín Gómez de Amorin.
San Juan da Foz.........  D. Félix de Torres Dobrino.
San Martinho...............  D. Pedro de Figueredo Toyal Pereira.
^ " ( Af S ^ . ID-
San Vicente (Islas de ¡
Cabo Verde)..............
San Thomé (Isla)........... D. Francisco Rclart.
Setubal...........................  D. Duarte González de Gargamala.
Tavira...........................  D. Santiago Perez Ponce.
Clbao.............................  D. Antonio de los Santos.
Valenza.......... ...............  D. José Manuel Rodríguez.
Vallongo.........................  D. Francisco Gómez Pereira.
Viana.............................  D. José Elias Alves Viana.
Villa de Conde..............  D. Juan Silva Mallos.
Villafranca.....................  D. Manuel Antonio de Carvalbo.
Villanueva de Cerveira. D. José J. de Portugal Marreca.
^ ‘S n o . . . ^ ! D- de Amorin Braga.
Villanova de Portimao.. D. Domingo Leonardo Vieira.
Villareal de S. Antonio. D. Francisco Ezequicl Gómez.
 ^*tes'*^ "^ * fiaos Mon- j ^  ^^ntonio Tcxeira de Queiros.
Vizeu..............................  D. Domingo Caballero.
PUERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERIA.
Constantinopla............... D. Juan de Dios Rojas, C.
Damasco......................... D. Carlos Gacimarlaú, V. C.
í D- Jorge Madrilley, C.
...............................¡D. Manuel Maruzis, V. C.
Cairo..............................  D. Salvador Rancés, C.
Tprnsnlpn í ^r. Conde de Casa-Sarria, C.
' ‘ ....................... í D. Alejandro Espagnolo, V. C.
Salónica.........................  D. Esléban Asían, C.
Alejandría...................... ¡ g ;  D; Jordán y Llormis^C. G.
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Túnez.
ISr. D. Carlos Ramean de la Chica, C. G. D. Lucio Saavedra, V. C.
D. Jehia Sicsu, primer Intérprete.
D. Abraham Sicsu, segundo idem.
Vicecónsules.
Alepo..............................  D. Nicolás Marcopoli.
Andrinópoli................    D. Antonio Vernazza.
Antioquia......................  D. .luán Lupi, A. C.
A siut.............................. D. Wisa Bocktor.
Bengasi........................... D. N. Franchi.
Biserta............................ D. Estéban Costa.
Chipre............................ D. Giacomo Bosgiovich.
Damieta.......................... D. Miguel Surur.
Dardanelos..................... D. Francisco Caravelli.
Gabes............................  D. Rajamin Natalf.
La Goleta......................  D. Moisés Darmon.
Mansura.........................  D. Gabriel Isaac.
Mehdia...........................  D. Abraham Shetbon.
Monaster........................  D. Moisés Shetbon.
O ria................................  D. Mokdessi Ichoh.
Rodas.............................. D. Enrique Ducci.
Saida..............................  D. Habib Abdalá.
San Juan de Acre y i n■’ j D. Teodoro Maruzzis.
Scio.................................  D. Constantino Biliotí.
Sfax.................................  D. Dionisio Niculi.
Smyrna..........................  D. Rómulo Bernar de Vera.
Suez...............................  D. Jorge Costa.
Susa...............................  D. G. Pistoretti.
Janta..............................  D. José Duniani.
t D. Manuel Navarro.
Ti fpoli de Beiber a j ^  Haggiadur, Intérprete.
Trípoli de S iria ........... D. Teodoro Catzeílis.
Varna............................. D. Pedro Duroni.
Yerba.............................. D. José Pariente.
Zagazig........................... D. Ayub Babazoglu.
Constadt.........................  D. Alejandro Wilkins, G.
j Sr. D. Jesús Gutiérrez, C.
............................ID. Alejandro Corsi, V. C.
San Petersburgo........... D. Federico Nouvel, C.
Abo..........................     D. Juan Julin, V. C.
Bjorneborg.....................  D. Claes Bjorneborg, V. C.
Cronstadt.......................  D. Alejandro Wilkins, V. C.
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Helsingfors......................  D. León Borgstram, Y. C.
Kerth................................ D. Yicenle Giamalha, V. G.
Liban................................ D. J. H. Roltermund, Y. C.
Moscow............................  D. Luis Bauer, Y. C.
Revel.............................. D. Arturo Girard, Y. C.
Riga.................................. D. Alejandro Heiman, Y. C.
San Petersburgo...........  D. Berman Kap-Hew, Y. C.
Taganrog.........................  D. Demetrio Laskaraki, Y. C.
Bleaborg.......................  D. F. S. Franzen, Y. C.
W iburgo.......................  D. YFoldemar Hareman, Y. C.
SAN SALYADOR.
San Salvador................  D. Luis Ojeda, Y. C.
SUECIA Y NORUEGA.
Vicecónsules.
Aalesund y Molde......... D. Federico Hanssen.
Bergen............................ D. Francisco Konow.
Calmar.............................  D. Carlos Uasselquist.
Carlhamm......................... D. Cárlos Schroder.
Drontheim.......................  Mr. Hans Jenssen.
Christiania....................... D...................................
Cbristiansund................  Mr. NicolauKnudtzen.
Fredereckshall..............  Mr. Lidie.
Gefle................................ D. Axel Garberg.
Gotemburgo................... Mr. S. A. Swalander.
Bernosand....................... D. C. J. Wiword.
Landscrona......................  D. Yíctor Kronbamm
Stockbolmo......................  D. Berman Rhodin.
Sundwall.........................  D. T. A. Aslund.
Uddewalla......................  D.....................................
Yisby.............................. D. Juan Pedro Stare.
Westerik .......................  D. C. E. Soedling.
SUIZA.
Ginebra........................... D. Marcos de la Peine, C.
URUGUAY.
( Cónsul general, el Encargado de Ne-
Montevideo.................... j godos.
( D. José Galatayud, Y. C.
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Cerro Largo..................  D. Jerónimo Fernandez, V. G.
San José........................ D. Isidro del Valle, V. C.
Pay Sandú..................... D. Miguel Horta, V. C.
VENEZUELA.
La Guaira...................... D. Federico Roig, V. C.
Vicecónsules.
Carúpano.......................  D. Jerónimo Cerisola.
Ciudad Bolivar..............  D. Tomás Machado.
Cumaná.......................... D. Salvador Mora.
Guiria.............................  D. Francisco Tinoco.
Maracaibo......................  D. R. N. Ball.
Margarita......................  D. Angel Martínez Sanz.
Marutin.......................... D. Martin Ayala.
Nueva Barcelona..........  D. Andrés Marcano.
Pampatar.......................  D. Juan José Aguirre.
Puerto Cabello............... D. Juan Martin Echevarría.
Valencia......................... D. José Utches.
Vela de Coro.................  D. Mariano García.
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RELACION
de los sueldos anuales que por sus empleos disfru­
tan en la Armada todos los individuos de sus 
distintas corporaciones.
Pesetas.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Almirante...................................................................  30.000
Ticealmirante............................................................. 22.300
Contraalmirante........................................................  13.000
r  ■ , 1 ■ I de 1.” clase.............................  9.000
Capitán de navio.. { ¿g g '  id .................................. C.900
Idem de fragata........................................................  5.400
„  . , . „ 1 d e l .’ clase.............................  4.800
Teniente de navio, 2  > id...................................  3.000
Alférez de id ..............................................................  1.950
f, ,. • „ t d e l . ’ clase............................  120
Oficiales graduados con destino en tercios.............. 1.123
Idem con diez años de servicio en destinos......... 1.950
Idem con veinte......................................................... 2.500
Idem con tre in ta ....................................................... 3.000
CUERPO DE ARTILLERÍA É INFANTERÍA DE MARINA.
Mariscal de Campo con destino.............................  12.500
Mariscal de Campo sin destino................................. 7.500
Brigadier.....................................................................  9.000
Coronel....................................................................... 6.900
Teniente Coronel....................................................... 3.400
Comandante................................................................  4.800
Capitán.......................................................................  3.000
Teniente......................................................................  1.930
Alférez.........................................................................  1.650
Cadete.........................................................................  730
Primer Condestable.................................................... 1.030
Segundo id .................................................................  750
Tercero id...................................................................  540
Sargento primero......................................................  570
Sargento segundo......................................................  433
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Pesetas.
Cabo primero.............................................................  3 í2’25
Cabo segundo.............................................................  302’bü
Corneta.......................................................................  3ÜÜ
Tambor.......................................................................  240
Soldado.......................................................................  222
Armero............................. .........................................  900
Músico de contrata...................................................  222
Tambor mayor.......................................................... 570
Conserje......................................................................  570
Cabo de cornetas......................................................  300
CUERPO BE INGENIEROS.
ESCALA FACULTATITA.
Inspector general con destino..................................  12.500
Inspector general sin destino.................................. 7.500
Ingeniero inspector de l . “ clase...............................  9.00U
Ingeniero inspector de 2.* id.....................    0.900
Ingeniero, Jefe de 1.” id.............................................  5.100
Idem id. de 2.* id......................................................  4.800
Ingenieros primeros.................................   3.000
Idem segundos........................................................... 1.950
Alumno........................................................................ 1.500
ESCALA PRÁCTICA.
Ingeniero de 1." clase................................................  5.400
Idem de 2.* id............................................................. 3.000
Idem de 3.° id ...........................................................  1.950
Primer delineador......................................................  2.350
HIDRÁULICOS.
Profesor ordinario......................................................  3.300
Ayudante................................   1.350
MAQUINISTAS Y DEPENDIENTES DE MÁQUINAS.
Primer maquinista de 1." clase...............................  3.750
Idem de 2.* id ............................................................ 3.500
Segundo maquinista.................................................. 3.000
Tercero id...................................................................  2.375
Cuarto id..................................................................... 1.875
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Pesetas.
Ayudantes de máquina..............................................  1.37S
Fogoneros de t . ‘ clase................................................  900
Idem de 2 . ' id ............................................................  720
CUERPO ADMINISTRATIVO.
Intendente..................................................................  11.250
Idem sin destino........................................................  7.500
Ordenador de 1.’ clase.............................................. 9.000
Idem de 2.“ id............................................................  6.900
Comisario de 1.* clase................................................ 5.400
Idem de 2.* id............................................................. 4.800
Oficial primero..........................................................  3.000
Idem segundo.............................................................  1.950
Alumno de 1.’ clase..................................................  720
Idem de 2.’ id............................................................. 540
Guarda-almacén mayor............................................  4.200
Idem de 1.* clase......................................................  3.000
Idem de 2.’ id............................................................  1.950
Dependiente de confianza de 1.* clase..................... 915
Idem id. de 2.‘ id......................................................  732
CUERPO DE SANIDAD.
Inspectores................................................................  9 000
Subinspectores de l . “ clase......................................  6.900
Idem de 2.* id ............................................................  5.400
Médicos mayores....................................................... 4.800
Primeros Médicos....................................................... 3.000
Segundos id................................................................  1.950
Practicante mayor.....................................................  1.650
Primer Practicante de cirugía embarcado, con cargo
6 sin é l ...................................................................  1.800
Primer Practicante de cirugía desembarcado, con
cargo....................................................................... 1.260
Idem id., sin cargo..................................................... 900
Segundo Practicante de cirugía embarcado, con
cargo.......................................   1.440
Idem embarcado, sin cargo......................................  1.080
Idem desembarcado, con cargo.................................  900
Idem id., sin cargo.....................................................  540
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Pesetas.
CUERPO ECLESIÁSTICO.
Teniente Vicario.........................................................  5.400
Cura Párroco.............................................................  3.600
Primeros Capellanes.................................................  3.000
Segundos id .................................................................  2.100
Terceros id .................................................................. 1.800
Idem de parroquia de Departamento.....................  '?20
Monacillo..................................................................... 182'50
Sacristán.....................................................................  720
Organista....................................................................  420
Sorchantre................................................................... 300
CUERPO j u r íd ic o .
Auditor de la córte...................  10.000
Idem de Departamento..............................................  7.500
riscal de i d ...............................................................  5.000
Alguacil......................................................................  547’50
CONTRAM.4ESTRES.
Primero........................................................................ l.OaO
Segundo...................................................................... 750
Tercero........................................................................ 540
ESCRIBIENTES.
Mayores......................................................................  1.500
De 1.* clase................................................................. 1.250
De 2.‘ id ...................................... '..............................  I.UOO
PRÁCTICOS.
De costas.....................................................................  540
DEPENDIENTES DE VIVERES.
Maestre de víveres del arsenal de Departamento. 1.500
Maestre de navio........................................................ 2.040
Idem de fragata........................................................ 1.620
Idem de corbeta.......................................................  1.350
Idem de buque menor.............    1.200
Mozo de despensa. .................................................. 600
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Pesetas.
Cocinero de equipaje.................................................  480
Panadero particular.................................................. 1.200
Idem soldado ó marinero......................................... 720
MAESTRANZA EMBARCADA.
Primer carpintero......................................................  1.800
Segundo id., con cargo..............................................  1.440
Idem sin cargo...........................................................  1.080
Marinero carpintero................................................... 390
Primer calafate...........................................................  1.800
Segundo id., con cargo............................................  1.440
Idem sin cargo...........................................................  1.080
Primer velero.............................................................  1.440
Segundo id ............................................   1.080
Primer herrero........................................................... 1.800
Segundo id .................................................................  1.080
Primer armero...........................................................  1.440
Segundo id .................................................................  1.080
Primer pintor con cargo...........................................  1.440
Segundo id. id............................................................ 1.080
m a r in e r ía  e m b a r c a d a .
Cabo de m ar...............................................................  390
Marinero preferente.............................................   300
Idem ordinario de 1.' clase........................................ 255
Idem id. de 2.‘ id .....................................................  180
Jóven............................................................................ 60
Cabo de cañón de 1.* clase........................................ 480
Idem de 2.* id............................................................  390
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Ley de 2 de Julio de 1865 sobre retiros.
Artículo l.° El mínimo de retiro por edad ó años de servi­
cio lo obtendrán los Jefes y Oficiales del Ejército y Armada á 
los veinte servidos dia por dia, tomándose como tipo regulador 
el sueldo del último empleo, si éste se ha ejercido por espacio 
de dos ó más años.
Alt. 2.° El máximo se alcanzará á los treinta y cinco, inclu­
yendo en ellos los abonos de campaña que sólo serán válidos 
después de los veinte años de servicio efectivo. La progresión 
entre el mínimo y el máximo se establecerá por centésimas para­
les del tipo regulador, en la proporción que marca la siguiente 
tarifa, tales como son boy ó en adelante sean los sueldos en la 
situación activa.
Años de servicio.
20.
23.
30.
31.
32.
33.
34. 
33.
Ceulésimas parle.s.
30
40
60
66
72
78
84
90
A los individuos de los Cuerpos Jurídico, de Sanidad y Cape­
llanes del Ejercito y Armada se les respetan los derechos adqui­
ridos sobre abonos de tiempo por estudios de sus respectivas car­
reras, con arreglo á las disposiciones que han regido hasta el dia.
Art. 3.° Sin embargo de lo que se establece en el art. l.°, los 
Jefes y Oficiales que obtengan el retiro forzoso por edad, tendrán 
derechos al correspondiente á su empleo aunque no cuenten en 
él dos años efectivos.
Art. 4.° Los Jefes y Capitanes que se retiren con 12 años de 
efectividad en sus empleos, los Tenientes con 10 y los Alféreces 
con ocho, gozarán un aumento de 10 cents, sobre el sueldo de 
retiro que les corresponda según tarifa, y á los procedentes de la 
clase de soldados se les concederá un abono de cuatro años para 
el señalamiento de los goces correspondientes á dicho retiro 
forzoso.
Art. S.° En los ejércitos de Ultramar, á que se hace extensiva 
esta ley, se tomarán por tipo los retiros de la Península con el 
aumento de peso fuerte por escudo; pero, con la precisa condi­
ción de residir en Ultramar.
Art. 6.° Los cuerpos de Administración, Sanidad, Jurídico y 
Capellanes de Ejército y Armada, asi como el de Veterinarios, Pi­
cadores y corporaciones político-militares, obtendrán en todas sus 
clases asimiladas los mismos retiros que declara esta ley, y las 
asimiladas á categorías que no tienen señalado retiro, y aquellas 
cuyos sueldos sean distintos de los que se gozan en el servicio 
activo arreglarán el suyo á la proporción centesimal que corres­
ponda según su sueldo y años de servicio, no podiendo en ningún 
caso ni circunstancia exceder de 40.000 rs. anuales, máximo es­
tablecido para todas las carreras.
Art. 7.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella podrá 
volver al servicio activo de las armas en tiempo de paz.
Art. 8.° La presente ley no tendrá efecto retroactivo, y que­
dan derogadas todas las disposiciones que no estén conformes 
con ella.
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N O T IC Ii CRO N O LO GICi
D I  I O S  M l t i l S T R O S  DE MARINA
desde principios del úllimo siglo hasta la fecha.
Véanse los Estados generales de la Armada de los años iSíS á 1S71.
[C O N T IN aA C IO N .]
107 D. José Malcampo y Mongo, Marqués de San Rafael.
108 D. Juan Bautista Topete y Carballo.
109 D. José María de Berangcr y Ruiz de Apodaca.
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ARSENALES.
DEPARTAJVIENTO DE CADIL
Comandante general Subinspector de la Carraca.
El Capitiin de navio de 1." clase Excmo. Sr. D. José Oreyro y 
Villavicencio.
Jefe de Armamentos.
El Capitán de navio, Sr. D. Ambrosio Mella y Ascanio. 
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Inspector de l . “ clase, Sr. D. Antonio Blanco y 
Morales.
Ingenieros facultativos.
D. Antonio Maestre y Valladares, Ingeniero Jefe de l . “ clase.
D. José Ecbegaray y González, idera.
D. Manuel Crespo y Lemas, idera.
D. Julián Juanes y Terrero, Ingeniero Jefe de 2.° clase.
D. Rafael Izquierdo y Ceballos, Ingeniero primero.
D. Armando Herode y García, Idem segundo.
D. Darlo Bacas y Montero, Idem, id.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel González Bango, de l .“ clase.
Bidráidicos.
D. Vicente Martinez.
3 iü
Comandante de Artillería.
Sr. D. Enrique Barrié y Labios, Coronel de Artillería de la Ar­
mada.
Detall de Artillería.
D. Dionisio Morquecho y Montojo, Teniente Coronel de Artille­
ría de la Armada.
Talleres del parque.
D. Maximiano Carees de los Fayos, Capitán.
D. Luis Ripoll y Palou, Teniente.
D. Bernardino del Solar y Calvez, Idem.
Director del laboratorio de mistos.
D. Miguel Bellon y Arcos, Comandante de Artillería.
Ordenador del Arsenal.
D. José Agacino y Mabilly, Ordenador de 2.'’ clase (interino). 
Comisario de acopios.
D. José Cener y Lozano, Comisario de 2.* clase.
Comisario de obras.
D. Antonio María Reyna, Comisario de 2.“ clase.
Guarda-almacén mayor.
D. Félix Ramos y Bordó.
Primer Contramaestre del arsenal.
D. José Martinez y Colmena, alférez de navio graduado.
D E P A R T A M E N T O  DE F E R R O L .
Comandante general Subinspector del arsenal.
El Capitán de navio de 1.’ clase Sr. D. Victoriano Sánchez y 
Barcaiztegui.
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El Capitán de navio, Sr. D. José María Caabeyro y Martínez. 
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Inspector de 2.‘ clase Sr. D. Bernado Berro y Oclioa. 
Ingenieros facultativos.
El Ingeniero Jefe de 1.” clase D. Modesto Domínguez y Her- 
bella.
El id. id. id. D. Baltasar Perez de Guzman.
El id. id. de 2.‘ D. Pablo Perez Seoane y Chico.
El id. id. id. D. Francisco Rivas y López.
El id. id. id. D. Manuel Estrada y Madan.
El Ingeniero primero D. Gustavo Fernandez.
El id. segundo D. José Torelló y Rabassa.
El id. id. D. Indalecio Alonso y Félix de Vargas.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel López Arenosa, de 1.’ clase.
D. Joaquín Fontela y Mayobre, de 2.° clase.
Hidráulicos.
D. Antonio de Lago, Profesor ordinario.
Comandante de Arlilleria.
Sr. D. Domingo Casaderante y Gomaga, Brigadier de Artillería 
de la Armada.
Detall de Artillería.
D. Angel García y García, Comandante.
Talleres del parque.
D. Víctor Faura y Liado, Teniente.
D. Clodoaldo Piñal y Rodríguez, Teniente.
Jefe de Armamentos.
Ordenador del arsenal.
D. Francisco Javier de Gaztambide, Ordenador de 2 “ clase. 
Comisario de acopios.
D. Leandro Saralegui y Medina, Comisario de 2.* clase. 
Comisario de ohras.
D. Mauricio Montero y Gay, Comisario de 2.“ clase.
Guarda-almacén mayor.
D. Víctor Martin Gómez.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Rafael París y Bao, Alférez de navio graduado.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Comandante general Subinspector del arsenal. 
Contraalmirante, Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Arias. 
Jefe de armamentos.
El Capitán de navio Sr. D. Rafael Alonso y Sanjurjo.
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Inspector de l . “ clase Sr. D. Juan Gamonal. 
Ingenieros facultativos.
D. Juan Mesa y Arroquia, Ingeniero Jefe de l . “ clase.
D. Enrique Diaz del Castillo, Ingeniero Jefe de 2.“ clase.
D. Toribio Gaspar Gil y Gavilondo, Ingeniero segundo.
D. Calixto Romero y Donallo, id. id.
Ingenieros ¡¡Tácticos.
D. Crisanto Muuiz de la Vega, de 3.” clase.
Comandante de Árlilleria.
Sr. D. Gaspar Salcedo y Anguiano, Coronel de Artillería de la 
Armada.
Detall de Arlilleria.
D. Enrique Guillen y Estevez, Teniente Coronel.
Talleres del parque.
D. Cristóbal Fuertes y Mendez, Capitán.
Ordenador del arsenal.
D. Joaquin Martínez Illescas, Ordenador de 2.“ clase.
Comisario de acopios.
Sr. D. Francisco del Capblanco y Pizetti, Comisario de 2.* clase. 
Comisario de oiras.
D. Isidoro González y Momplet, Comisario de 2." clase.
Guarda-almacén mayor.
D. Juan Espin y Estarella.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Pedro Rodríguez y Vidal, Comandante de infantería de Ma­
rina graduado.
ARSENAL DE LA HABANA.
Comandante Subinspector del arsenal.
El Capitán de navio de I."" clase Sr. D. Francisco Llanos y Her­
rera.
3 i3
Comandante de Ingenieros.
El Ingeniero Jefe de l . “ clase, D. Faustino Abascal y López» 
Ingenieros facultativos.
Ingeniero primero, D. Enrique Mitjana y de las Doblas. 
Comandante de Artillería.
D. Alfredo de los Reyes y López, Capitán (interino).
Talleres del parque.
D. Arístides Fernandez y Fret, Capitán.
Comisario de acopios.
D. Luis Perinat y Ocboa, Comisario de 1.* clase.
Guarda-almacén de I." clase con el cargo de Guarda-almacén 
mayor.
D. Lorenzo Gómez y Romero.
Primer Contramaestre del arsenal.
D. Vicente García y Rodríguez, graduado de Capitán de ejército»
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ARSENAL DE PUERTO-RICO.
Comandante Subinspector.
El Comandante de marina de la provincia.
Ingeniero práctico.
D.
Comisario.
D. Francisco Yelez Calderón y Cazalla, comisario de 1.’ clase.
Primer contramaestre del arsenal.
El primero do la Armada, D. Braulio de Couto y Beceiro, gra­
duado de Alférez de fragata.
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ARSENAL DE CAVITE.
Comandante suUnspector.
El Capitán de fragata, D. Luis Garainde y Torres.
Comandante de ingenieros.
El Ingeniero Jefe de 2.‘ clase, D. Manuel Ginart y Arraga. 
Ingenieros facultativos.
Ingeniero primero, D. Enrique García de Angulo.
Comandante de Artillería.
D. Augusto Gallardo y Caballero, Comandante de Artillería de 
la Armada.
Talleres.
D. José Eady y Yiana, Capitán.
Comisario de acopios.
D. Wenceslao Cros y Calleja, Comisario de 2.” clase sin anti­
güedad.
Primer contramaestre.
D. Estanislao Naveiras y Agrice, graduado de Alférez de fragata.
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OBRAS PRINCIPALES
ejecutadas en los Arsenales durante el año 1872.
ARSENAL DE LA CARRACA.
BOQUES EN CONSTRUCCION.
Corbeta blindada Castilla.—En la cubierta principal y solla­
do, se han colocado las dos terceras partes de durmientes y so- 
tadurmientes y además se labraron y colocaron todos los medios 
baos, exloras, malletes, entremiches y brazolas. Se ba ferrado 
la mayor parte del casco, desde el blindaje á la quilla. Se ba 
construido un tablado para preservar de las lluvias el reducto.
Cañonero Pelicano.—Entró en el tercer dique donde se re ­
corrió y forró en cobre.
BUQUES ARMADOS.
Fragata Navas de Tolosa.—Se le ba construido toldillo y 
castillo, se ban becbo grandes reparaciones en su arboladura, 
timón y cabrestantes, como también en la mayor parte de 
los órganos de sus máquinas. Se está construyendo una máqui­
na para bote auxiliar.
Corbeta Doña María de Molina.—Se continúan las obras de 
repartimiento, montaje do sus máquinas, y se ban construido 
las carboneras.
Se han verificado carenas y recorridas de más ó ménos im­
portancia, á las corbeta Diana, vapores Ulloa, Colon, Vulcano 
Alerta, Liniers, San Antonio y San Quintín, goletas Edetana, 
Sirena y Prosperidad, á los remolcadores, dragas, urca Niña y 
varios buques del resguardo.
lian entrado en dique para reconocer, pintar ó limpiar sus
fondos, los vapores Alicante, Alarsdla, Madrid, Puerto Rico, Es­
paña, Alenden Nuñez, Vitoria, Comillas, Capricho, Ter, dos fra­
gatas, 2 brik barcas y 7 buques extranjeros.
TiLLKnES.
Los de la factoría.—Han practicado grandes reparaciones en 
la máquina del taller de Sierras mecánicas, construido armadu­
ras de techumbre para el de fundición, grandes reparaciones en 
el martinete, una vía férrea para el servicio del Arsenal, cuatro 
wagones y un pescante, y atendido á varios trabajos en diferen­
tes talleres.
A flote y embarcaciones menores.—Han construido una lan­
cha para el servicio del Arsenal, b botes, una canoa y un chin­
chorro para varios buques de guerra, y carenaron 22 embarca­
ciones menores y otras obras para distintas atenciones.
Los demas talleres han auxiliado las obras relacionadas.
OBRAS CIVILES É HIDRÁULICAS.
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Se está construyendo el parque délos talleres de Artillería, 
se ha reparado la techumbre de la Iglesia y las de dos naves del 
taller ds ,fundición, se hicieron grandes reparaciones en la vía 
férrea, variándola de direcion y se han atendido á cuantas re­
paraciones han necesitado todos los ediGcios.
Fuera del Arsenal.—Se construye una nueva línea de tiro 
en las baterías de escuela práctica, y reparaciones de más ó 
menos importancia en las oflcinas del Departamento, Cuartel, 
Hospital Militar, Laboratorio de mistos y provisión de víveres 
del Departamento.
ARSENAL DE FERROL.
BUQUES EN CONSTRUCCION.
Fragata Rey Amadeo I .—Se barrenaron y atornillaron pro­
visionalmente 28 planchas de blindaje. Se recorrió el costuraje
de la cubierta alta, trancaniles, batiportes, etc. Se dió preserva- 
dor de brea rubia á la cubierta alta.
Fragata Carmen.—Se continuó con la carena de este buque, 
habiéndole verificado obras de consideración, en las cubiertas^ 
costados interior y exterior, trancaniles y contratrancaniles, me­
sas de guarnición, jarcias, pañoles, cajonadas, portería, máqui­
nas, calderas y pozo del hélice.
Fragata Asturias.—Se aumentó la toldilla con dos nuevos 
camarotes.
Fragata Blanca.—Entró en dique, y se verificó una firme 
carena en sus fondos.
Corbeta Navarra.—Se repasó el tinglado, se colocaron diago­
nales de hierro, se labraron baos y tablones para la cubierta 
principal y la del sollado y otras piezas de poca consideración.
Se hicieron carenas de más ó ménos consideración á la fra­
gata Esperanza, corbeta Ferrolana, y vapores Ciudad de Cádiz 
y Colon.
Entraron en el dique de carenas la fragata Blanca, la corbeta 
Ferrolana y el vapor Ciudad de Cádiz.
Subieron al varadero los remolcadores número 1 y 2 y las 
goletas Buenaventura, Prosperidad y Africa para carenar los 
fondos.
EMBARCACIONES MENORES,
Se construyó una lancha de vapor para la frataga Rey Ama­
deo I, y  un chinchorro para la goleta Buenaventura.
Se compusieron 31 botes y 10 canoas de diferentes buques 
y del servicio del Arsenal.
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ARBOLADURA.
Se hizo un cabrestante para la goleta Prosperidad, una ver­
ga de gavia y otras piezas de menor entidad, para la fragata 
Blanca, 4 palos y 5 vergas para la fragata Cármen, y se aten­
dió á la composición y necesidades de los buques de carena (y 
aparejo de lanchones y algibe.
3 üü
MOTONEBU.
Se construyeron 42 cuadernales, 60 motones, 8 partecas, 
(¡4 vigotas, 17 caronetes, 7 barras y 14 vertedores.
Se atendió á toda la motonería de los buques desarmados y 
de carena.
FACTORIA DE MÁQUINAS Y CALDERAS.
Se construyeron dos máquinas para botes auxiliares, y se ha 
atendido á las necesidades de los buques de carena y del Ar­
senal.
Todos los demas talleres del Arsenal, ejecutaron las obras- 
que se han necesitado.
OBRAS CIVILES É HIDRÁULICAS.
Se construye un gran depósito de agua potable, en Puerto 
Chico. Se hizo un camino de hierro de SOO metros de longitud.
Se han hecho reparaciones de más ó ménos entidad en la 
escuela de Ingenieros, talleres de Arboladura, Maquinaria, Ar­
tillería, Comandancia general, diques y otras dependencias.
Fuera del Arsenal, se han hecho reparaciones, en la Coman­
dancia general. Destacamento del Monten, Escuela de Tiro, Hos­
pital, Cuartel y cañería de la aguada de la Grafía.
ARTILLERIA.
Están próximas á terminarse las obras empezadas el año 
anterior para el armamento de la fragata Cármen.
Se empezaron y terminaron las de ensanche de los talleres 
del ramo.
Se armaron los remolcadores números 2 y 3 con cañones 
rayados de 8 centímetros; tres lanchas de vela, dos de ellas con
obuses de lo  centímeiros, y una con un cañón rayado de 12 
centímetros; y con esta última pieza dos lanchas de vapor, cuyas 
embarcaciones han vuelto á desarmarse.
Se cambiaron 14 piezas del artillado de la corbeta Ferrolana, 
y se alistó el material del ramo de dicho buque para su salida 
á la mar.
Se empezó y terminó la reforma en la colisa del vapor Ciu­
dad de Cádiz y todas las obras de los diferentes cargos del mismo 
para su salida de este puerto.
Se efectuaron varias composiciones en el armamento de 
los Guardias de arsenales y tercer regimiento de infantería de 
Marina.
Se construyeron y compusieron varios efectos de los cargos 
de los Condestables, Maquinistas y Oficiales de cargo de la cor­
beta Mazarredo, goleta Edelana, fragata Ástúrias, urca Pinta, 
bergantín Constitución, depósito flotante de auxilios, goleta Pros­
peridad , vapor Colon, y goleta Buenaventura.
Para los talleres de sierras mecánicas, calderería, casa de 
bombas y Contramaestre del arsenal, se construyeron correas 
de trasmisión de movimientos, mangueras, chupadores, etc., 
como asimismo se prestó por este ramo el auxilio necesario á 
los de Ingenieros y Armamentos para la ejecución de varios tra­
bajos que se le encomendaron.
Se colocaron varios entrepaños en la sala de armas para la 
colocación de accesorios para cañones y se limpiaron las armas 
existentes en dicho local.
3 o l
TALLEB DE VELAMEN.
Se han construido velas de mayor ó menor tamaño para las 
fragatas Blanca, Cdrmoi, Asturias, Amadeo 1 y Esperanza-, 
corbetas Mazarredo y Ferrolana; vapores Ciudad de Cádiz y 
Colon; goletas Prosperidad y Edetana, y los remolcadores 1 y 2.
Se han construido vestuarios, encerados, mangueras, col­
chonetas, etc.
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TALLER DE RECORRIDA.
Se han hecho obras en los aparejos de las fragatas Cármcn> 
Asturias, Blanca y Esperanza, vapor Colon y goletas África y 
Prosperidad, y se ha atendido á las necesidades generales.
TÁLLER DE 1NSTRDMENT03 NÁDTICOS.
Se ha atendido á las necesidades de las fragatas Amadeo I, 
Blanca, Cármen, Asturias y Esperanza y vapor Colon.
Se han compuesto muchos instrumentos á los buques de 
carena.
TALLER DE BANDERAS.
Se ha atendido á todas las necesidades de los buques de ca­
rena y Arsenal.
ARSENAL DE CARTAGENA.
Se han hecho reparaciones de más ó ménos importancia en 
las obras que necesitaban las fragatas Vitoria, Tetuan, Ara- 
piles, Mendez Nuñez; corbeta Navarra; vapores Fernando el Ca­
tólico, San Antonio, León y Remolcador; goleta Concordia, y 
las dragas, diques y algibes.
TALLERES.
Arboladura.—Se han hecho obras de importancia en la Te­
tuan y Narvaez, y se ha atendido á todas las necesidades de los 
buques de carena.
Carpintería.—Se han hecho obras de entidad á la Arapiles y 
Alendez Nuñez, y otras de menor importancia á los demas bu­
ques de carena y dependencias del Arsenal.
Calderería.—Se han verificado obras de más ó ménos impor­
tancia á las fragatas Tetuan y Mendez Nuñez; goleta Concordia 
y vapor Fernando el Católico.
Se ha atendido á los buques de carena, edificios y depen­
dencias del Arsenal y algunos buques extranjeros.
Fundición.— Se han hecho obras de alguna importancia á la 
fragata Vitoria y corbeta Narvaez, y de menor importancia á 
otros buques y dependencias del Arsenal.
Por los demas talleres, se ha atendido á las necesidades del 
Arsenal y los buques.
ASTILLERO.
Corbeta A rapoM.—Se han continuado colocando durmientes, 
sotadurmienles, baos, diagonales, curvas, astas reviradas y 
piezas de descanso para el blindaje.
Cañonero Cocodrilo.—Los calafates han colocado 84 pernos 
de hierro y 10 kilógramos de clavos galvanizados.
OBRAS CIVILES.
Se han hecho de mayor ó menor importancia á todos los edi­
ficios dcl Arsenal.
Por los talleres de velas, jarcias y armería, se han verifi­
cado obras de más ó menos importancia en las fragatas Villa de 
Madrid, Mendez Nuñez, Vitoria, Tetuan y Arapiles; vapores 
Fernando el Católico, Blasco, Ulloa, León, y Vigilante; corbeta, 
Narvaez; goleta Concordia, dragas y buques del resguardo.
VARADERO DE SANTA ROSALÍA.
Habiéndose terminado todas las principales obras, sólo se ha 
atendido á su conservación y aseo.
3'J3
ARSENAL DE LA HABANA.
BUQUES.
Se hicieron obras de más ó ménos importancia en las má­
quinas y cascos de las fragatas Nxmanáa, Zaragoza, Gerona;
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vapores Isabel la Católica, Pizarra, Hernán Cortés, Churruca, 
Tornado, Borja, Neptuno, Guadalquivir y Bazan; goleta,Huelva 
y en 16 cañoneros;.
Subieron al varadero, tres vapores, dos goletas, once caño­
neros, dos pailebots, dos algibes y  siete vapores mercantes.
Por los talleres de caldereria, maquinaria, modelos y alba­
ñiles , se ha atendido á las necesidades del Arsenal y de los bu­
ques de carena.
O F IC IA L E S  G E N E R A L E S
EXENTOS DE TODO SERVICIO,
SEGUN EL ART. l . “ DEL CAP. I V  DE LA LEY DEL E) DE 
DICIEMBRE DE 1868, Y LA 2.’ DISPOSICION TRANSITORIA DE 5 DE 
DICIEMBRE DE 1872.
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Vicealmirantes.
T IE M P O FEC H Ade servicio
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S . efectivo. del
Años.ifeses.
últim o ascenso.
VICEALMIRANTES
Los Excmos. Señores
D. Baltasar Yallarino y Valderrama, 
H. g . , C. c. n., I. c., F. 1.",
M. d. y otras..............................
D. Manuel Quesada y Bardalonga, 
H. g., C. c. n ., I. c., M. 1., M.
d. y otras......................................
D. Joafluin Gutiérrez de Rubalcaba 
y Casal, C. g .,I. g., H. g., M. d. 
y otras..........................................
CONTRAALMIRANTES
Excmo. Sr. D. Guillermo Chacón y 
Maldonado, H. g , I. g., C. c. n.,
F. 1.', M. d. y otras.................
Excmo. Sr. D. Rafael Tavern y Nu- 
ñez, H. g., I. g., C. c. n., M. n. 
3." y otras.....................................
BRIGADIERES
Los Señores
Excmo. Sr. D. Andrés Carranza y 
Zubiria, 1. g., H. g . , C. c. n., 
M. 1., y otras, procedente de ar­
tillería de Marina........ ................
6 1 .. 8
61 .. 4
53 .. 1
4 4 .. 6
5 2 .. 8
68 .. 7
13 Abr. 1863. 
24 Julio.
9 Nov. 1864.
22 Ag.” 1863 
7 Set.
7 Feb. 1843.
3o8
Brigadieres.
N O M B R E S  y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Añoí M e se s .
FECHA 1 
Jet
úllimo ascenso. í
Excmo. Sr. D. Manuel de la Puente 
y Teruel, H. g., M. d ................... 37. . 2 27 May. 1831 •
Excmo. Sr. D. José Butrón y Bu­
trón, H. g., M. d., I., F. 1.‘ y
36. . 9 23 ílov. 1837. 
Idem. ;
D. Francisco Ossorio y Mallen, H. 
p., I. c., y otras........................... 60. . 4
D. Antonio Tacón y Lascura, H. 
p., F- 1-*. I- c. n., procedente de 
infantería de Marina................... 45. . 6 Idem. :
Excmo. Sr. D. Alejandro Silva y 
Rossique, Q. g-.^M. d ., M. d., C. 49. . 3 8 Jun. 1838.
Excmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de 
Cisneros y Glaztambide, H. g., 
procedente de artillería de Ma­
rina................................................ 36. . 9 23 Set.
Excmo. Sr D. Pió Pazos y Barcaiz- 
tegui, H. g., F. 1.*, M . d., I., y 
o tras.............................................. 32. . )) 29 Dic.
D. .losé de Posada é Iriarte, H., 
F. l .“, I. y otras, procedente de 
infantería de M arina................... 43. 6 8 Jun. 1859.
Excmo. Sr. D. José María Vázquez 46. . 3 8 Nov.
y Butler, H. g ...............................
D. Ciriaco Muller y Huici, H........ 36. 3 27 Jun. 1860.
Excmo. Sr. D. Ramón de Bustillo 
y de Barreda, I. g., H. g., C. c. 
n., M. d., y o tras......................... 31. 10 2 Jun. 1862.
D. Francisco Sampe'r y Salgado, 
H., G., procedente de artillería 
de Marina..................................... 34. 11 23 Jul. 1863.
D. José Sotelo y Gardoqui, C. c.,
35. 31 Julio.
Excmo. Sr. D. Eustaquio Salcedo y 
Reguera, H. g., I. c., C.,c., F. 1 ., 
M. d................................................ m  As- .
3S9
Brigadieres.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
Anos UTeses
FECHA
del
último bscenso.
D. José Montes y Moreno, C ., F. 
1.*, M. d., 11., y otras................. 4 i . .  2 28 Ag." 18G3.
D. Francisco García de Quesada y 
López Pinto, F. 1.*, H. p., M. d. i6 . .  4 Idem.
D. Manuel Dueñas y Sanguineto, 
H. Y otras..................................... 43 .. 7 18 Set.
D. Juan Franco y Martínez Ules- 
cas, C. c. n., H., M. d ............... 42 .. 8 l.° En. 1864.
Excmo. Sr. D. Pedro Talens de la 
Riva, H. g..................................... 5 4 .. 9 Idem.
D. Vicente Boado y de la Cuadra, 
H., C., M. d. Y otras.................... 43 .. 2 8 Set.
Excmo. S'r. D. llamón Piñevro y Ca- 1
26 Oct.pelo, H. g., C. c., F. 1 M. d.. . 5 2 .. 6
D. Francisco de Paula Ramos Iz­
quierdo y Yillavicencio, I. c., H., 
M. d. Y otras................................ 42 .. 9 24 Ahr. 1860.
Excmo. Sr. D. Claudio Alvar-Gon­
zález y Sánchez, I. g., H. y 
otras.............................................. 3 7 .. G 20 Junio.
Excmo. Sr. D. Francisco Chacón y 
Michelena, I. g., H ..................... 53 .. 4 11 En. 1867.
D. Juan Ruiz y Ramos, C. c., M. 
n. 2.’ , H. y otras, procedente 
de artillería de Marina............... 40 .. 7 5 En. 1869.
IDEM FUERX DE REGLAMENTO.
limo. Sr. D Juan Salomón y Ca- 
ters, 11. p., C. c. n . , F. l . “ y 
otras .............................................. 5 3 .. 4 19 Dio. 1852.
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CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Sladrid.........,••••• Excrao. Sr. D. Francisco de Paula Már­
quez , Brigadier de la Armada y Direc­
tor que fue del Observatorio astronómico 
de San Fernando, I. g., G. c. n.
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO
DE PRIMERA CLASE.
, j limo. Sr. D. Salvador Moreno y Miranda, H.
 ^ ................ ■ ■ ■ ( D. Eugenio de Agüera y Bustamante, I. c.
M. n. 2.", F. l . “, M. d., H. y otras.
Sevilla............. .. Sr. D. Lázaro Araquistain y Echevarría,
H ., M. N. 2.*, M. n. 2.“ y otras.
Madrid................... D. Francisco de Paula Navarro y Morgado,
H.
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO.
Madrid.................... D. José Morales de los R íos y Septien, H.,
. M. d., S.° .
Cádiz.,.............. D. Rafael Delgado, H., con honores de Bri­
gadier.
Sanlúcar.................  D. Antonio Martínez y Tacón, H. , con el
distintivo de Brigadier.
CoruTia...................  Excmo. Sr. D. Antonio Maimó y Fontanales,
I. g., H. p. y otras. Brigadier honorario.
M(idrid....................  p . Cárlos Aguilera y Perales, C. c. n. y
otras.
Cárdenas............ .. D. Francisco Garnica, H.
Viga................ ........ D. José Donesteve, G. c ., H. p., y otras, con
honores de Brigadier.
H(ü
Capitanes de navio.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Cartagena............... D. Agustín Angosto y Miquelerena, H. p.
! D. Antonio Barcáiztegui, H., 1. c ., Brigadier honorario.
D. Miguel Valencia, H. p., M. d.
San Fernando........ D. Juan Patero y Morales , II. p.
¡D.' Martin Ezpeleta y  Martínez de la Rosa, H. y otras.
D. Federico Failde y Ponte ,1 . c., C., F. 1.*, 
H. y otras, Brigadier honorario.
Coruña....................  D. Eduardo Failde y Ponte, H ., F. 1.* y
otras.
Cádiz....................... D. Fernando Pareja y Pareja, H.
Cartagena...............  D. Francisco Alesson y Millau, H. y otras,
Brigadier honorario.
Madrid...................  D. Federico Santiago y^Hoppe, C. c., H.,M.
d., F. 1.’, I. y otras.
Jerez déla Frontera. D. Domingo Medina y Martin, C., F. 1.’, M. 
d.. I-, H.
Madrid................... D. Ramón Trujilloy Celan!, H. p.
Cádiz.....................  D. Nicolás Carranza y Mesía, H.
Palma....................  D. Joaquín Fuster y Dezcallar, H.
Puerto Real........... D. Rafael Villavicencio y Rodríguez Arias,
Brigadier honorario, ÍI. p.
Valencia................. D. José María Balboa y Blanes, H.
Cádiz...................... D. José Vicente de Paz y Goday, H.
Madrid...................  D. Francisco Merry y Gayté, F. l .“, C. c. n.,
con honores de Brigadier.
Cádiz..................... D. Francisco Lazaga y Martínez León, H.
Ferrol..................... D. Joaquín Quintero y Pardo, 1-1.
Cartagena..............  D. Francisco Javier Aycardo y Román, con
honores de Brigadier, F. 1.®, H.
Habana...................  D. Rafael de Sostoa y Ordoñez, con el dis­
tintivo de Brigadier, H., F. l . \  C.*
Cartagena................  D. Alfonso Franco y Martínez Illescas, H.
M. d. y otras. ’
Cádiz.....................  D. Francisco Javier Moran y Fontanillas,
I. c., H.
Pontevedra............  D. Santiago Pelaez y Anguiano, H.
3Ü5
Capitanes de navio.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
!D. Ramón Enlate y Hevia, U ., con lo.s ho­nores de Brigadier.
D. Antonio Coco y Diaz Buslamante, n .. Bri­
gadier honorario.
D. José Maldonado y Herrera, H , M. d. 
y otras, Brigadier honorario.
Alicante................. D. Luis Millau y Rosique, H., M. d.
Viga........................ 1). Manuel Paez y Fernandez, II., 1. c. n.,
M. d.. Brigadier honorario.
Habana..................  D. Andrés Fonseca y Diaz Pimienta, H., Bri­
gadier honorario.
Cartagena............... D. Juan Robiou y Rapela.
P u c h o  de Santa 3Ia- 1 p  Escalera, I. c., H.
San Fernando . . . .  D. Antonio Mora y Cincunegui, M. n. 2.', 
M. d., con los honores de Brigadier.
Ferrol.....................  D. Juan Pita da Yeiga y Sollosso,C. c.
M. n. 2.*
Cartagena..............  D. Sebastian Martinez y Arce, I. c., H.
SEÑORES CAPITANES DE NAYÍO GRADUADOS.
Madrid.................... D. Isidoro de Urzaiz y de Castro, H., S.” y
otras.
Cádiz......................  D. Baltasar Cau y Tobar, H.
Madrid..................  Exento. Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado,
Académico de la Historia , Ministro Ple­
nipotenciario, I. g., C. c., M. I. y otras, 
con el distintivo de Brigadier.
Cádiz.....................  D. Juan Winthuvssen v Martinez de Baños,
CAPITANES DE FRAGATA.
Madrid....................  Sr. D. Manuel Baldasano y Aguirre, con ho­
nores de Capitán de navio.
3ülj
Capitanes de fragata.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Teran......................  Sr. D. Juan Calderón, H., M. d., con el dis­
tintivo de Capitán de navio.
Cádiz......................  D. Pedro Montero y Subiela, H.
Barcelona...............  D. Juan Jiménez y López.
Sevilla.................... D. Ramón de Elizalde y Royo, H., C.
Bilbao..................... D. Vicente IJhagon y Alzelaga, F. 1.‘, M. d.
y otras.
Santander.............  Sr. D. Mariano Aguirre y Rarbachano, H.,
M. d., Capitán de navio honorario.
Sevilla...................  Sr. D. Francisco Javier de Wintbuyssen y
Martínez de Ranos, II., M. d. y otras, 
con honores de Capitán de navio.
Medinasidonia. . . .  Sr, D. Rafael Butrón y Pareja, H., M. d.,.
con honores de Capitán de navio.
Cádiz.....................  Sr. D. Agustín Lohaton y Prieto, H., C., con
honores de Brigadier.
San Fernando___  Sr. D. Jerónimo Lohaton y Prieto, H., con
honores de Capitán de navio.
Cádiz......................  Sí'. D. Pedro Ramírez é Isasi, H. y otras.
Capitán de navio honorario.
Valencia.................  D. Juan Climenty Millana.
Filipinas................. Sf. D. Santiago Dübrüll, H ., F. 1.* y otras,
con honores de Capitán de navio.
Cartagena..............  Sr. D. Francisco de Paula Plana, H.; coií los
honores de Capitán de navio.
Cádiz ...................  D. Luis Yago y Subiela, H.
Madrid..................  Sr. D. Guillermo Aubarede y Bouyon, con
honore.-i de Capitán de navio.
Ferrol.............. ; . .  D. Juan Caaheiro y Martínez, F. 1.*, M. d.
Bilbao....................  D. Ignacio de La Barrera y Ainiot, H.
Madrid................... Sr. D. José Marín y Cazorla, II., con ho­
nores de Capitán de navio.
Ilo-Ilo..................... 1). Félix Gayoso y López Llanos, H.
Cádiz.....................  D. Nicanor Sotelo y Rivero, I. y otras. Ca­
pitán de navio honorario.
Habana..................  Sr. D. Manuel Eulate y Hevia, C. c., H.,
M. d. y otras, con honores de Capitán 
de navio de 1." clase.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
San Fernando... .  Sr- D. Joaquín Magonles y Hurtado, fl. y 
otras, con honores de Capitán de navio. 
Ferrol....................  Sr. D, Pedro de la Calleja y Piñeiro, H., F.
1. “. Capitán de navio honorario.
Sevilla..................  D. Pablo Lugo Viña y Oliver, M. d., F. 1.*
Yigo.......................  D. Francisco Javier de la Cuesta y Ñufiez,
M. d., M. n. 2.*
Cartagena..............  D. Nicasio Aycardo y García.
Puerto Real........... D. José María Olózaga y Quesada, M. d.,
F. !.■, H., M. n. 1.*
Vigo.......................  Sr. D. Antonio Enlate y Hevia, C. c., H„ M.
d. y otras. Capitán de navio honorario.
Pontevedra............. D. José Miranda y Luna, H.
Madrid................... Sr. D. Juan Fungairiño y Franco, H., M. d.
y otras. Capitán de navio honorario cOn 
uso de uniforme de vivo.
Mallorca................  Sr. D. Jorge Fuster y Descallar, H ., M. d..
Capitán de navio honorario.
Ferrol................ .... D. José de Cabrera y Aseó, H.
Barcelona..............  Sr. D. Francisco Acosta y Ruiz, L, H ., con
honores de Coronel
¡Algo....................... D. Francisco de Paula Aycardo y García,
Cartagena..............  Sr. D. José María Márquez y Ostoloza, H. y
otras, con honores de Capitán de navio.
Madrid................... Sr. D. Francisco de Paula Cano y Campos,
ñ ., Capitán de navio honorario con uso de 
uniforme de vivo.
Castrourdiales........  D. Santiago del Camino y Palacios, H., M. d.
San Fernando - . . .  D. Luis Móntojo y Amigo, H.
D. Braulio Montojo y Pajarin, M. d.
Puerto de Sta. M a-1 D. Antonio Winthuyssen y Martínez de Ba*
ría......................I ños, H. '
Mahon.................... D. Pedro Rnidabets y Tudury, H., C., M. d.,
M. n. 2 °
Madrid...................  D. Pedro Surrá y Rull, M. d., F. l . “, M. M.
2. ", (a)  y otras.
Cádiz.....................  D. Evaristo García Quijano.
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BESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
íSi'. D. Angel Uizaiz y de Castro, S.°, con
Cádiz...................... I distintivo de Brigadier.
( D. Manuel Ibarra, H.
Mallorca.................  D. Juan Cotonee y Despuig.
'Exorno. Sr. D. Juan Falcó y Valcárcel, C. 
‘ g., Principe Pió, Marqués de Castell-Ro-
Mn r^íii I dr'gO’ Grande de España de l . “ clase,
....................... ' S.°, con uso de uniforme de Capitán de
, navio y distintivo de Brigadier.
^Sr. D. José Espelius, C., F. 1.‘ , M. d. y 
otras, con honores de Capitán de navio.
Cartagena............... D. Miguel Dulrux y Oyons.
Barcelona...............  D. Mariano Gely, M. d.
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE.
Jerez....................... D. Tomás Rivero y O’Neale, F. 1.*, © ,  Ca­
pitán de fragata honorario.
Madrid...................  Sr. D. Pedro Pastor y Landero, M. n. 2.*,
M. d., F. 1.". C., I., H .,© , © ,  Coronel 
de infantería de Marina con uso de uni­
forme de vivo.
Puerto de Santa ( ^ f  ’í > “ •> Capitán de fragata hono-
...................... ( rario.
Habana.................. D. Ginés Paredes y Chacón.
TENIENTES DE NAYÍO.
Barcelona................ D. Fulgencio Martin Mora, H ., con el dis­
tintivo de Capitán de fragata y uso de 
uniforme de vivo.
Coruña................... D. Juan Fernandez Flores.
Cartagena...............  D. Francisco González Pozo, II.
Jerez.......................  D. José Rarairez é Isasi, M. d., con honores
de Capitán de fragata.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
ID. Carlos Rubin de Celis y Obregon, M. d. y otra, con honores de Capilan de fragata. 
D. Ignacio Paez y Fernandez, M. d. y otra. 
D. Capitolino López de Moría y Nufiez de 
Prado.
Cartagena..............  D. Antonio Lamaestre y Moreno.
Habana.................  D. Andrés Yilar y Martínez.
Manila.................... D. Bonifacio Roselló y Granes.
Cartagena...............  D. José Seydel, graduado de Teniente Co­
ronel de infantería. _
Barcelona...............  D. Leandro Mella y Ascanio, con el distintivo
de Capitán de fragata.
Madrid...................  D. Víctor de Velasco y Fernandez Cueto,
Capitán de fragata honorario, H.
Cádiz.....................  D. Andrés Gazquez y Doral, H.
Almería.................  D. José Espin y Martínez.
(D. Ramón Bosque y Carreras, H.
...................I D. Agustín Antón y García.
Scm Fernando........ D. Francisco Ceballos y Palma, H.
Barcelona..............  D. Francisco Agapito Ortiz.
San Fernando........ D. José María Cheriguini y Patero.
Puerto Real..........  D. Rafael Delgado y Ballesteros, Coman­
dante de infantería de Marina, M. d., M. 
n. 1.* y otras.
Ferrol..................... D. Adolfo Menacho y Celle, I. y otras.
Coruña...................  D. Felipe Menendez y Acebedo, L, M. d. y
otras.
Cádiz.....................  D. Francisco Aramburu y Fernandez.
Murcia..................  D. Francisco Nuza y Gómez, H.
Madrid.................  D. Francisco de Paula Ortega y Bonaria, H.
y otras.
Sevilla................... D. Juan González y Alvarez, C. c.
!Sr. D. Alvaro de Silva y Fernandez de Córdoba, Marqués del Viso, M. d., M. d., 
M. n. l .“, © , ® .
Sr. D. Pedro Alcántara Alvarez de Toledo y 
• Silva, Marqués de lYillanueva de Valdue-
za, M. d., © .
2 Í
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
San Fernando.. . .  D. Rafael Martínez y Cano.
Santiago de Cuba.. D. Miguel A. Cuadrado y Garaicoechea, con 
honores de Capitán de fragata.
Cádiz...................... D. Juan Fernandez y Paredes.
ÍD. Ricardo de la Cámara y Livermore, M. n. 1.* © .
D. Eduardo López y Escobar.
Málaga................... D. Zoilo Zalabardo y Pastor.
TENIENTES DE NATÍO GRADUADOS.
Madrid...................  Sr. D. Francisco FalcóyValcárcel, Marqués
de Almonacid, S.*, con el distintivo de 
Capitán de navio.
Sanlúcar................. Sr. D. Fernando Mergelina, con honores de
Capitán de navio.
Cádiz.....................  D. José Figueroa.
Baleares.................  D. Juan Víctory y Carreras.
Aldan.....................  D. Antonio Martínez y Diaz, H.
Cartagena___. . . .  D. Juan Agueta y Egea, H.
Baleares................. D. Angel Mary y Selleras.
Madrid................... D. Isidoro Calderón y Yepes, H., I. y otras.
Canarias................  D. Juan Clavijo y Pió.
Cartagena..............  D. Ramón Doggio y León, II., M. d.
Barcelona............... D. Antonio Marimon y Catalá, II., M. n. 1.*
San Sebastian. . . .  D. Blas Montalva y Azua, M. n. 1.*
Madrid...................  D. Fernando Tovar de la Torre, II.
Benidorme.............. D. Gaspar Ortufio y Vives.
Gerona...................  D. Antonio Prieto y Ruiz, M. n. l . “
Iluelva...................  D. Francisco Camero y Mora, M. n. 1.*
Cullera...................  D. José Moret y Espada.
Mallorca................. D. Pedro Molí.
Tarifa....................  D. Juan Arcos Diaz.
TENIENTES DE FRAGATA.
Sevilla..................... D. Jerónimo González de Fucnmayor.
Amero................... D. Cándido de la Sota.
Santander..............  D. Juan de Asas.
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T e n ie n t e s  d e  f r a g a t a  g r a d u a d o s .
RESID EN CIA . NO.MBRES Y CONDECORACIONES.
TENIENTES DE FRAG.VTA GRADUADOS.
Jerez.......................... D. Francisco de Paula Miera.
Coruña................... D. Antonio Rodríguez Pardo.
Cartagena..............  D. José Payan y García.
ALFÉRECES DE NAVÍO.
Sevilla................... D. Francisco Sorela y Maury, con el dis­
tintivo de Teniente de navio.
Cáiiz...................... D. Isidoro Martínez de Murgía.
Madrid................... ( D. Reinal do Roca.i Sr. D. Luis Roca, Conde de Luna, con ho­
nores de Teniente de fragata.
Onteniente............... D. Vicente Fernandez Mesa.
Habana................... D. Diego Fon.seca.
Palma de Mallorca. D. Mariano Conrado, M. d., C., con el 
distintivo de Teniente de navio y uso de 
uniforme de vivo.
Cádiz...................... j D. Saturnino Borinaga.1 D. Isidoro Gómez.
Cartagena............... D. Antonio Mora Carretero, H., con el dis­
tintivo de Teniente de navio.
Madrid................... D. Antonio Perez.
Aguilar.................. D. Alonso Tiscar y Córdova.
Sevilla.................... D. Manuel González Alvarez. '
Ferrol.................... D. José Boado é Iglesias.
Madrid................... Exorno. Sr. D. Bernardo Tacón y Herves, 
Duque de la Union de Cuba, Grande de 
España de 1.* clase, con el uso de uni­
forme de Teniente de navio.
Murcia................... D. Manuel Musso y Moreno, M. d., M. n. 
l .“, © , con uso de uniforme de Teniente 
de navio.
Sevilla.................... D. Fernando Bastillo y Pery, M. n. l . “, ©
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Alféreces de navio graduados.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES'
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS.
Madrid.................... Sr. D. Cayo Escudero y Sesma, Archivero
, del Ministerio de Marina.
Cádiz.................... ’. D. .losé Prebe y Gómez.
Corma.."..............  D. Francisco Zuluaga.
Barcelona............... D. Isidoro Alvarez y Bonet.
Gerona................... D. José de Ponte y Dieguez.
San Fernando........ D. Antonio de Sierra y Castro.
Cartagena..............  D. Ramón Ros y Lorca.
Mahon....................  D. Miguel Riudavets y Tudury.
Benidorme. . ..* .. .  D. Francisco Llorca y Linares.
D. Gaspar Carratalá y Toyos.
D. Miguel Ors.
Barcelona............... D. Jaime Patxot.
ALFÉRECES DE FRAGATA, 
í D. Antonio González.
Cádiz...................... ! D. Joaquín Moreno y Mancha.
I D. Joaquín Verdugo.
Medinasidonia........  D. Francisco de Parra y Pareja.
( D. José de Lara.
........................I D. Francisco Cherner.
Yecla....................... D. Ginés del Castillo.
INGENIEROS
DE LA ARMADA.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Cádiz..................... Sr. D. José Mañez y Ponce, Ingeniero Ins­
pector de 2.“ clase.
INGENIERO PRÁCTICO.
Cartagena..............  D. Valentín Muñoz y González, con dis­
tintivo y condecoraciones de Teniente de 
navio.
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A R T IL L E R IA  
É INFANTERIA DE MARINA.
BESIDENCIA. KOMBRES Y CONDECORACIONES. *
SEÑORES CORONELES.
San Fernando.,... D. Pedro Ristory y Butler, con honores de 
Brigadier, H.
Ferrol.....................  D. José Cuervo, F. 1." y otras, de infante­
ría, con distintivo de Rrigadier.
Cartagena..............  D. Félix Ortega y Pavía, con distintivo de
Brigadier.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.
Foraña...................  D. .losé Moreno Sopranis, 1., F. 1.‘, F. 1.‘,
de Artillería.
Santiago.................  D. Leandro Lirio, H. p. y otras, capitán de
artillería.
/ 7 . . .  I D. Antonio de la Barrera, H., M. d.
* ..................... ID. Manuel Lobo y Malagamba.
TENIENTES CORONELES.
Madrid...................  D. Juan Micheo y Sesma, de infantería
con uso de uniforme de vivo.
Cádiz...................... D. José Martínez y Bonet, H.
^Sr. D. Juan García y García, H., Coronel 
honorario
 ^Sr. D. José Megías y Martinez, H. C., Co­
ronel honorario.
c, v  7 I d . Matías Bahos y Bencito, de infantería,
San Fernando........< distintivo de Coronel.
I Sr. D. Fernando Carauñez, id., Coronel ho­
norario.
\ D. Juan de Dios Carlier y Leet.
^Sr. D. Tomás Cousillas y Marasi, Coronel de 
infantería de Marina.
Barcelona............... D. Felipe Castaño y Ruiz, de Artillería.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TENIENTES CORONELES GRADUADOS.
Padrón...................  D. José Novoa y Vázquez, H., y otras.
Cartagena................ D. Antonio Rmz Mateos, de artilleria.
Barcelona...............  D. Felipe Carrasco, H ., de infantería.
COMANDANTES.
San Fernando. . . .  D. Manuel Jiménez y Cáceres.
Sevilla...................  D. Francisco Banetti y Moreno, H.
San Fernando___  D. Francisco Sánchez Casalla, graduado de
teniente coronel.
Cartagena..............  D. Faustino Ruiz y Minuera.
Euelva.................... D. Manuel Balboa y Temblet, de infantería.
Cádiz.....................  D. Antonio de la Rosa y Fernandez de
Landa, de id.
Cartagena............... D. Cristóbal García y Cervantes, de id.
CAPITANES.
Cádiz.....................  D. Antonio Alcaide, M., y varios escudos.
Cartagena...............  D. Francisco de Paula Fernandez, de Arti­
llería.
Noya.......................  D. Andrés Suarez y Mendez, graduado de
Comandante.
Ferrol.....................  D. José Iglesias y Fernandez.
ID. Juan Teruel y Jiménez, graduado de Comandante, H.
D. José Smit y Pernas, H.
D. José Lozano Sánchez.
ID. José Espinedi y Jiménez, H.D. José Rubio y Muinelo, H.
D. Manuel Smith y Pernas.
D. José García Palacios.
ÍD. Antonio Páramo y González.D. Lorenzo Hervas y Montilla.
D. Manuel Diaz Quintana.
Barcelona............... D. Francisco Torres v Torres.
Ferrol.....................  D. Antonio Roades.
r n
Capitanes.
RESIDENCIA. NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
San Fernando........ D. Francisco Ponzoa y Palacios.
Habana..................  D. Ignacio Secades y Franco, H., M. n. 1.*
Málaga................... D. Juan Jiménez Collaso, de infantería.
Madrid...................  D. Vicente de Soto y Salgado, con el dis­
tintivo de Comandante.
CAPITANES GRADUADOS.
Puentedeiime........... D. Manuel Azpilcueta, de Artillería.
Valencia..................  D. José González, II. p. y otras.
Barcelona...............  D. José López Castilla y Sánchez, de id.,
Teniente Coronel honorario.
Cádiz...................... D. Federico Madariaga de Paz.
TENIENTES.
Alicante.................  D. Felipe Carrasco, de Artillería, graduado
de Teniente Coronel.
San Sebastian........  D. José María Rodríguez.
San Fernando. . . .  D. José Medina y Reina.
Alicante................. D. Francisco Rodriguez y Sánchez, H.
D. Juan Zacarías y Jiménez.
Gerona................... D. José Zamalea y Veloz.
Puerto-Real...........  D. Diego Bretagne.
San Fernando........  D. José Borrajo y Gener.
Ferrol..................... D ■ Bernardo Herrero y Varóla, de infantería.
Muros.....................  D. Antonio Pintos y Marcos.
TENIENTES GRADUADOS.
¡D. Manuel Ramos, de infantería.D. Manuel Falcas, de id.
D. Luis Serrano, de id.
Barcelona..............  D. Juan Bautista Pou, de id.
(D. .loaquin Arana y Arenosa, de id.
) p . Nicolás Losada y Cousillas, de Artillería.
.....................iD. Antonio Suarez Tamargo, de Infantería.
'  D. Domingo Proustroller, de id.
Alféreces,
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Madrid.
ALFÉRECES.
D. Manuel Estrada, dé infantería.
ALFÉRECES GRADUADOS.
Caravaca................  D. Felipe Martinez Iglesias, de Artillería.
Corvina...................  D. Alejo Toral, de infantería.
1D. Juan de Pazos, de id.
^  *.....................ID. José Martinez Viladóniga.
Cádiz......................  D. Francisco Martinez Arenas.
San Fernando. , . . .  D. Federico Bozano y Rojas.
P , ( D. Bernardo Naveiras y Veladóniga.
 ^ .................... ID. Manuel Bonis, de Artillería.
m i lP O  A D M IiS T lim O
DE LA ARMADA.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SEiíORES INTENDENTES.
Madrid................... Excmo. Sr. D. Nicolás Becerra, I. g.
San Fernando........ Sr. D. José Antonio de Ory y Zúñiga,
C. c., I. c., I.
Madrid................... Excrao. Sr. D. Vicente de Azas y Gil Ta-
boada, I. g., M. n., 3.‘
F errol................... Sr. D. José Élaria Enriquez.
SEÑORES ORDENADORES.
Í D. Tomás Subiela.D. Tomás Jiménez.
D. José María Ortiz y Dasellas.
Cádiz..................... D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava, con ho­
nores de Intendente.
Madrid................... D. Francisco Montero y Subiela, id.
Cádiz.....................  D. Federico Martínez y del Río, id.
Barcelona..............  D. Antonio Ortega.
Madrid................... D. Angel Cancela y Pico.
COMISARIOS ORDENADORES DE a.* CLASE
DE ANTERIOR ORGANIZACION.
San Fernando........ Sr. D. José Sanz de Jumilla y Vidal, C.
Madrid..................  Sr. D. Francisco Azpilcueta y Yañez.
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Comisarios de guerra de i.“ clase.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
COMISARIOS DE 1.‘ CLASE.
Ferrol..................... Sr. D. Ramón Ribnltay Roca, con honores
de Ordenador, F. P.
COMISARIOS DE GUERRA DE I . ' CLASE
DE ANTERIOR ORGANIZACION.
/ D. Miguel Cabanellas.
\ D. Joaquín García.
Cartagena...............{ D. Miguel Diaz.
I D. Agustín Carlos Roca,
l D. José Pol y Fajardo.
Madrid................... D. Joaquín Oliveros.
Cádiz.....................  D. Isidoro María Prieto.
San Fernando........  Sr. D. Rafael Sevilla y Rivero, con honores
de Comisario ordenador de 2.“
Ferrol....................  D. César Argüelles y Pola.
Madrid................... D. José María Gallego y Hoja.
Ferrol....................  D. José María Sevilla y Rivero. '
Cartagena..............  D. José Duelo y Llanes.
Cádiz.....................  D. Fernando de^Ortega.
COMISARIOS DE 2.* CLASE.
Cádiz...................... D. José González Marzan.
Madrid..................  D. José Sánchez Conde.
COM ISA R IO S DE 2 . ‘ CLASE
DE ANTERIOR ORGANIZACION.
Cartagena..............  D. Francisco Huguet y Robledo.
Vigo....................... D. José Franco y Alcalá.
COMISARIOS DE 3.‘ CLASE.
Cartagena..............  D. Ramón Jordán y Gil.
Subcomisarios.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SUBCOMISARIOS
DE ANTERIOR ORGANIZACION.
Madrid................... D. José María Croquer y Aragón.
San Fernando........ D. Manuel Martin y León.
Sevilla................... D. Teodoro Quirós y Grosso.
Cartagena............... D. Francisco Cabanellas y Rodou.
San Fernando. . . .  D. José Gabriel Acevedo.
Madrid................... D. Lorenzo Arévalo y de los Rios.
San Fernando.. . .  D. Honorio Madariaga y Casas.
Madrid................... D. Antonio Retamar y Gandolfo.
OFICIALES PRIMEROS.
Habana................... D. Cayetano Ortiz y Yiton.
í D. Rafael Tallés.
, 1 D. Cayetano Franco y Olivares.
................... D. Francisco Lameller.
( D. Agustín Figueroa.
CádÍ2 .....................  D. Francisco Sambasart.
San Fernando.... D. Ignacio Gutiérrez.
Cartagena............... Sr. ü . Juan López Rocamora, con honores
de Ordenador de 2.‘ clase.
San Fernando.. . .  D. Enrique Quirós.
Valencia.................  D. Jerónimo Bravo.
Ferrol....................  D. Francisco Painceira y Martinez.
Cartagena..............  D. Benito Hernández y Pico.
Barcelona............... D. Casimiro Perruca.
Mdhon...................  D. José Perruca.
Ferrol..................... D. José de Frias Otafiez, con honores de
Comisario de 1.* clase de anterior orga­
nización.
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LIBROS E INSTRUMENTOS
que por Real orden de 19 de Abril de 1 8 í5  deben tener de sn propiedad 
los je fe s , oficiales j  guardias marinas de la Armada, asi como los que el 
Gobierno ba de embarcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la Armada desde Capitán á Alférez de navio 
inclusive:
Quintante ó sextante.
Anteojo de dia.
Estuche de matemáticas.
Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
Idem del Arte de aparejar y maniobras de los buques. 
Tratado de Artillería de Barrios.
Idem Tablas de Mendoza, de cualquiera edición.
Idem Diccionario marítimo.
Idem Cartilla de construcción de 0-Scalan.
Idem Señales de Lobo.
Telégrafo de Prida.
Curso completo de las matemáticas que hayan estudiado. 
Derrotero del mar en que naveguen.
Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos que 
se hubiesen publicado.
1 Las cartas generales y particulares de los mares en que 
naveguen.
1 Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando estén mandando, tendrán además:
1 Anteojo de noche.
1 Buen reloj de segundos.
Los Guardias marinas: '
1 Ociante.
1 Anteojo de dia.
1
1 Estuche de matemáticas, 
l  Arte de aparejar, y maniobras de los buques,
1 Diccionario marítimo.
1 Tratado de velamen, de Riudavets.
1 Cartilla marítima.
1 Ejemplar Tablas de Mendoza.
1 Curso de las matemáticas que hayan estudiado.
1 Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y  particulares del mar en que na­
veguen.
Guartier de reducción.
Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques de 
porte de 10 cañones arriba y vapores de más de 100 caballos, 
y á cargo de sus Comandantes;
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial.
1 Barómetro y termómetro.
Idem en los navios, fragatas y vapores de más de 300 ca­
ballos , á cargo de los mismos:
1 Juego de cartas generales y particulares de las cosías 
de su destino.
1 Juego de planos de puertos de las mismas costas.
1 Derrotero de Ídem.
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En los mismos buques, bajo la responsabilidad del encar­
gado de Guardias marinas y para la instrucción de éstos:
1 Quintante ó sextante con pié.
1 Horizonte artificial.
1 Juego de cartas de los mares en que se_^navegue.
1 Portulano de idem. ‘
1 Derrotero de los mares en que se navegue.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
En buques de todos portes, y á cargo del segundo Coman­
dante :
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
1 Idem de las de 1748.
1 Ejemplar de la de matrículas.
1 Idem de la de arsenales.
1 Idem del furmulario de cuenta y razón.
1 Obra completa de Juzgados militares de Colon.
1 Reglamento de presas.
t Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en 
uso en los buques.
I Idem Telégrafo marino de Prida.
I Idem Señales de Lobo.
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Los Capitanes y Comandantes generales de los Departamentos 
y  Apostaderos pasarán todos los años por el mes de Enero una 
revista de los expresados libros é instrumentos, remitiendo al 
Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 2o de Mayo de 1851, todos los Oficiales 
y  Guardias marinas deberán tener un ejemplar de la instruc­
ción del servicio interior abordo de los buques de la Armada.
Por otra de l.° de Noviembre de Ídem, los embarcados en 
vapores llevarán también un Manual de máquinas de las que 
usan los mismos buques.

INDICE
DE LAS ÓRDENES DE GENERALIDAD EXPEDIDAS DESDE 
9 DE NOVIEMBRE DE 1871 
HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 1872.
10 Noviembre 1871. INFANTERIA DE HARINA.
Disponiendo se procure hacer la remisión de fondos al Habili­
tado general del Cuerpo de Infantería de Marina, siempre que 
se considere necesario, de la manera que se expresa, y que el 
importe del giro, sea con cargo al fondo de entretenimiento 
general.
22 Noviembre 1871. MAQUINISTAS.
Declarando la pena que corresponde aplicar á los Fogoneros 
particulares asignados al servicio de la Armada que deserten.
1.' Diciembre 1871. GUARDA-ALMACENES.
Determinando las insignias que deben usar los Guarda-almace­
nes, con lo demas que se expresa sobre la subordinación y 
respeto que deben á sus Jefes y demas superiores de la Ar­
mada, y acerca del castigo de sus faltas.
l.* Diciembre 1871. a r s e n a l e s .
Determinando la remisión de Memorias para una nueva subdi­
visión de los Almacenes generales de los Arsenales, y para 
la formación de un nuevo Nomenclátor.
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l.° Diciembre 1871. GDASDA-COSTAS.
Determinando los abonos que corresponden á los Comandantes 
de las Provincias marítimas en las revistas de inspección de 
Guarda-costas. •
1.* Diciembre 1871. OFICIALES.
Haciendo extensivo al Ayudante Secretario de la Escuadra del 
Sur de América, el aumento de goces concedido por Real órden 
de 20 de Abril de 1868 y órden de la Junta provisional de 
gobierno de la Armada de 7 de Enero de 1869 á los que des­
empeñan iguales destinos en los Apostaderos de la llábana y 
Tilipinas.
1.* Diciembre 1871. CONTABILIDAD.
Resolviendo que, en analogía con el sistema adoptado por el Mi­
nisterio de la Guerra, se observen en la Armada las reglas 
que dictan respecto al de revistas y á la justiflcacion y pago 
de los haberes devengados por el personal de Marina, en sus­
titución de las establecidas por el cap. I, trat. II del Regla­
mento de Contabilidad de 2 de Enero de 18S8.
2 Diciembre 1R71. OFICIALES.
Resolviendo que, siempre que por desarmo de algún buque ú 
otra causa análoga, sea desembarcado cualquier Oficial délos 
distintos Cuerpos de la Armada, sin haber cumplido, á lo 
ménos, dos años de embarco, sea destinado basta extinguir 
dicho tiempo, en cualquier buque armado que exista ó en que 
pueda ocurrir vacante, con preferencia á cualquier otro Ofi­
cial que estuviera en el Departamento y le correspondiera 
embarcar.
:wit
19 Diciembre 1871. MDELLES Y PDERTOS.
Declarando que subsisten vigentes las disposiciones de las Orde­
nanzas generales de la Armada y de Matriculas que marcan 
las atribuciones de los Capitanes de Puerto, en cuanto al buen 
orden y policía de estos; cuáles son, y cómo están limitadas, 
las de los Ingenieros civiles encargados de las obras de los 
mismos, principalmente en lo que se refiere al dragado; así 
como el deber en que están las Autoridades civiles y milita­
res superiores y subalternas, de guardar las consideraciones 
debidas á las de Marina, sin invadir de ningún modo sus 
atribuciones, con lo demas que se expresa.
26 Diciembre 1871. OFICIALES.
Circulando modelos del 'nuevo abrigo mandado usar en la Ar­
mada.
27 Diciembre 1871. INFANTERIA DE MARINA.
Dictando las reglas á que debe sujetarse él examen para Oficia­
les de los actuales Cadetes de Infantería de Marina.
3 Enero 1872. COEOPO ADMINISTRATIVO.
.Autorizando el desembarco de los Alumnos de Administración 
que lo soliciten y tengan que dedicarse al estudio de las mate­
rias necesarias para el ascenso á Oficiales, con lo demas que 
se expresa.
10 Enero 1872. OFICIALES.
Haciendo extensiva á todos los Cuerpos de la Armada, la órden 
de 2 de Enero, sobre embarcos y desembarcos de Oficiales.
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16 Enero 187*2. ESCALi DE RESERVA.
Determinando que, según el art. 7.° del Real decreto de 24 de 
Octubre de 18*28, para optar al goce de retiro en el Cuerpo 
de Pilotos, debe contarse el tiempo desde que sus individuos 
hayan obtenido el empleo de terceros; aumentando los servi­
cios que hubiesen prestado en clase de Meritorios ó agrega­
dos al pilotaje abordo de los buques de guerra, embarcados 
con tales plazas, después de cumplidos catorce años de edad; 
con lo demas que se expresa con respecto al abono de tiempo 
á los que han servido en buques Guarda-costas con posterio­
ridad al 11 de Agosto de 1844, y en la Escala de reserva.
22 Enero 1872. OFICIALES.
Haciendo extensivo á todas las clases de la Armada, el decreto 
de l.° de Setiembre de 1871, expedido por el Ministerio de la 
Guerra, concediendo indulto á los Jefes, Oficiales y Tropa 
del Ejército que sin la competente licencia hubiesen contrai' 
do matrimonio, con lo demás que se expresa.
27 Enero 1872. COMISIONES HIDROGRAFICAS.
Dictando las instrucciones á que ha de sujetarse la Comisión 
hidrográfica del Apostadero de Filipinas.
29 Enero 1872. ARTILLERÍA ( m a t e r ia l ).
Distribuyendo ejemplares de las Instrucciones para el servicio 
del cañón de veinte centímetros núm. 2, transformado en ra­
yado, y modificaciones del ejercicio reglamentario para adap­
tarlo al de dicha pieza.
30 Enero 1872. CONSIGNACIONES.
Declarando que las dotaciones de los Buques-escuelas, están 
exceptuadas del descuento que establece el Real decreto de 28
de Setiembre último; con lo demás que expresa respecto á las 
de los vapores remolcadores.
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7 Febrero 1872. CONSIGNACIONES.
Modificando la Real orden de 16 de Octubre de 1866, sobre abo­
no de diferencias de sueldo por empleos superiores de Ejér­
cito ó de Infantería de Marina.
9 Febrero 1872. CHUCES.
Reformando la Cruz de plata del Mérito naval con distintivo 
rojo, en los términos que se expresan.
12 Febrero 1872. MARINERÍA.
Disponiendo se dé á los Aprendices marineros, una muda de 
ropa de lienzo grueso.
12 febrero 1872. GUARDA-COSTAS.
Distribuyendo ejemplares de la Real órden de 13 de Octubre 
último, sobre tramitación de expedientes de aprehensiones de 
tabaco.
13 Febrero 1872. BUQUES.
Aprobando el Reglamento para el régimen de las Cajas de cau­
dales de los buques de la Armada.
13 Febrero 1872. BUQUES.
Circulando Real órden que resuelve que en casos urgentes de 
salida á la mar, podrán los buques de guerra verificarlo sin 
patente de sanidad, procediendo éste de puertos de la Penín­
sula limpios, y presentando un estado satisfactorio de la salud 
de la tripulación.
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l i  Feirero 1872. a r s e n a l e s .
Declarando qiie á los Jefes de Armamentos de los Arsenales, 
compete expedir los pases de equipajes y efectos de los indi­
viduos que tienen residencia fija en los mismos, con lo demas 
que se expresa.
13 Febrero 1872. ARTILLERÍA ( m a t e r ia l ).
Disponiendo se doten con trincas de cadena, modelo inglés, 
todos los Cañones del moderno artillado que se moníeñ en cu­
reñas de hierro, con lo demas que se expresa.
15 Febrero 1872. CONSIGNACIONES.
Determinando que se considere en todos casos, como punto de 
partida, para que las dotaciones opten al beneficio del doble 
vellón, la llegada á Adem, según determina la orden de 23 
de Mayo de 1870 respecto á los viajes de ida y regreso á 
Filipinas.
15 Febrero 1872: CONTRAMAESTRES.
Disponiendo se remita, cada trimestre, un estado de los Contra­
maestres que existan en los Departamentos ó Apostaderos.
17 Febrero 1872. VIVERES.
Determinando que por exiguo que sea el producto en venta de 
los géneros declarados insuministrables, debe utilizarse siem­
pre en beneficio de la Hacienda.
17 Febrero 1872. CONSIGNACIONES.
Suprimiendo él abono de la ración ordinaria de armada para las 
clases que se expresan, k las que se señala el sobresueldo 
que se indica.
m19' Febrero 1872. OFICIALES.
Determinando que desaparezcan los botones de las bocamangas 
del frac de los uniformes de los Jefes y Oficiales de los Cuer­
pos de la Armada.
20 Febrero 1872. BUQUES.
Participando la varlácion adoptada eñ el armamento portátil de 
las dotaciones de los buques, y la modificación del fu.=il Re- 
mington, cuando haya crédito para ello en el Presupuesto.
21 Febrero 1872. MAQUINISTAS.
Resolviendo que á los Maquinistas y Ayndantes de máquina, se 
cuente como de embarco el tiempo que estuviesen asignados á 
los remolcadores y lanchas de vapor que hagan servicio en ■ 
los Arsenalés, pero sin que pueda computarse este tiempo 
como de navegación efectiva al vapor; y que no se les cuente 
cómo de embarco el que presten servicio en las dragas de 
aquellos establecimientos.
22 Febrero 1872. COERTO DE SANIDAD.
Disponiendo se prevenga á los Jefes de Sanidad de los Depar­
tamentos y Apostaderos, que á todo Profesor que tienda á 
cefisurar lo establecido en el Reglamento de su Cuerpo res­
pecto á las Conferencias establecidas en el mismo, se le man­
de suspender la lectura de la Memoria que presente; debien­
do rehacerla antes que llegue al Almirantazgo.
26 Febrero 1872. CDABDA-ALJIACENES.
Determinando que á los Guarda-almacenes, se les considere 
como Oficiales de su Cuerpo, pero sin consideración militar
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27 Febrero 1872. DEPÓSITO HIDROGRÁFICO.
Reformando la plantilla del Depósito Hidrográfico, en que se su­
primen los Grabadores supernumerarios, y se aumenta en
uno el número de segundos.
6 3Iarzo 1872. ESCUELA.
Aprobando lo propuesto sobre licencias á los Aspirantes de la 
Escuela naval flotante, al terminar los exámenes.
7 Margo 1872. ESCUELA NAVAL.
Estableciendo las reglas que han de observarse á la salida y 
embarque de los Aspirantes de la Escuela naval flotante.
14 Margo 1872. CUERPO DE SANIDAD.
Disponiendo que los Médicos y practicantes embarcados con 
cargo, no cesen en sus destinos, aún cuando el buque pase á 
situación especial ó de desarmo, hasta la completa entrega de 
aquel.
14 Margo 1872. MARINEufA.
Suprimiendo los descuentos que sufren las clases de Marinería» 
y señalando los haberes que han de disfrutar en lo sucesivo, 
con lo demas que se expresa.
3 Abril 1872. INFANTERÍA DE MARINA.
Autorizando á los Coroneles de los Regimientos de Infantería de 
Marina para promover á Cabos primeros el número de va­
cantes que por licénciamiento resulten en los mismos.
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5 Abril 1872. OFICIALES.
Recordando el cumplimiento de la órden de 17 de Marzo de 1870 
para la adquisición de la obra El Ancla de Leva.
b  Abril 1872. p il o t o s .
Disponiendo las divisas que han de usar los Capitanes, Oficiales 
y Capellanes de los vapores-correos.
11 Abril 1872. ARTILLEBÍA (MATERIAL).
Declarando reglamentaria en la Armada, la caja de envase para 
cohetes de señales, propuesta por la Junta especial de Arti­
llería, con la designación do Modelo de 1872, y dictando 
varias disposicianes para la mejor colocación y conservación 
de las armas de fuego, portátiles y blancas en los buques de 
guerra.
26 Abril 1872. CUERPO DE SANIDAD.
Disponiendo que siempre que no haya segundos Médicos sin 
destino, embarque en primeros.
30 Abril 1872. CONDESTABLES.
Asignando diez años de duración al cinturón de los Condesta­
bles.
4 Mayo 1872. DEPÓSITO niDROGRÍFICO.
Autorizando al Director del Depósito Hidrográfico, para facilitar 
gratis las publicaciones del establecimiento á los centros ofi­
ciales de Marina de los Departamentos.
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2 Í  Mayo 18"2. ESCUELA. NAVAL.
Acordando el aumento hasta cuarenta y cinco plazas de Alum­
nos en la Escuela naval flotante, y admitiendo á los opositores 
que se expresan.
24 Mayo 1872. OFICIALES.
Haciendo varias alteraciones en el Reglamento de la Academia 
de los Estudios de ampliación de Marina.
l.° Junio 187-2. CARBONES.
Dictando disposiciones acerca dei los Depósitos de carbón, y para 
la adquisición de este combustible en el caso que se expresa.
21 Junio 1872. MARINERÍA.
Dictando reglas sobre pago de premios á los individuos de Ma­
rinería enganchados.
21 Junio 1872. BUQUES.
Disponiendo que los vapores remolcadores se consideren como 
buques de tercera clase cuando estén mandados por Oficiales 
del Cuerpo general de la Armada.
21 Junio 1872. CONTABILIDAD.
Declarando que pueden expedirse ceses á los individuos de Ma­
rinería, por los Habilitados ó Contadores, en circunstancias 
dadas aunque no sea en la forma establecida por Real órden 
de 1.” de Enero de 1867, con lo demas que se expresa.
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21 Junio 187.2. VIVERES.
Disponiendo se observe lo resuelto sobre reconocimiento de ví­
veres, á fin de que no adolezcan estos actos de las faltas que 
se expresan.
28 Junio 1872. ESCALA DE RESERVA.
Fijando en seis años para la Península y en tres para Ultramar 
la duración de los destinos de la Escala de reserva del Cuerpo 
general de la Armada, desempeñados por Jefes y Oficiales 
efectivos de la misma.
28 Junio 1872. GÜAnOA-COSTAS.
Disponiendo hagan uso de la fuerza los botes de guerra que sean 
hostilizados por los pueblos ó contrabandistas.
28 Junio 1872. GOARDIAS-MARINAS.
Haciendo extensiva á los Guardias-marinas, para su ascenso á 
Oficiales, la órden de servir el tiempo de transporte en buques 
mercantes, como de embarco.
2 Julio 1872. .MARINERIA.
Trasladando la Real órden expedida por el Ministerio de la 
Guerra, con copia de la circular de 12 de Octubre de 1870, 
sobre exención del servicio, para su observancia y demas 
efectos en la Armada,
S Julio 1872. CRUCES.
Concediendo la conmutación del añoide abono para la Cruz y 
Placa de San Hermenegildo, por llevar más de cuarenta de
servicios, y estar en posesión de e lla ; por la del Mérito naval^ 
concedida por Decreto de gracias de 22 de Marzo de 1871; 
dictando reglas como ampliación á dicho Decreto, y haciendo 
extensiva á Marina la Real órden expedida por Guerra en 5 
de Diciembre de 1871.
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6 Julio 1872. CUERPO ADMINISTRATIVO.
Modificando la planta orgánica del Cuerpo Administrativo de la 
Armada.
9 Julio 1872. INFANTERIA DE MARINA.
Adoptando como distintivo de los Tambores y Cornetas del 
Cuerpo de Infantería de Marina, el escudo de metal que usa 
el Ejército.
12 Julio 1872. 5IATR1CDLAS.
Determinando el armamento que deben usar, en comisiones del 
servicio, los Prohombres y Cabos de Matricula.
19 Julio 1872. ESCUELA NAVAL.
Disponiendo paguen los Aspirantes de la Escuela naval flo­
tante 1.500 pesetas, en vez de las 7S0 que previene el Re­
glamento.
1." Agosto 1872. ESCUELA NAVAL.
Aprobando el Reglamento para el régimen, dirección y gobierno
de la fragata-escuela naval.
22 Agosto 1872. INDETERMINADO.
Disponiendo lo conveniente para la distribución de cédulas de 
empadronamiento á los Jefes, Oficiales y demas individuos 
de la Armada que deben recibirlas.
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28 Agosto 1872. CUERPO ADMINISTRATIVO.
Declarando que los Jefes y Oficiales del Cuerpo Administrativo 
de la Armada, tienen derecho á que se les cuente el tiempo 
de servicio para sus retiros, desde que empezaron á servir en 
clase de Meritorios, cumplida la edad de 13 años ó la de 14 
respecto á los hijos de los que lo son del mismo Cuerpo, si 
empezaron sus servicios antes de 1.' de Enero de 1861.
28 Agosto 1872. PRACTICOS.
Creando una plaza de Práctico para los fondeaderos del distrito 
de San Javier.
28 Agosto 1872. INFANTERÍA DE MARINA.
Disponiendo que los Sargentos de Infantería de Marina con gra­
do de Oficial, usen la galleta y cordones de oro en los morrio­
nes, en dias de gala, adquiriendo estos objetos, con cargo al 
fondo de prendas mayores de los Batallones.
30 Agosto 1872. PENSIONES.
Declarando que el fallecimiento de resultas de fiebre amarilla 
ocurrido en los países donde es endémica esta enfermedad, 
no dá por sí sólo derecho á pensión en ningún caso.
4 Setiembre 1872. MARINERIA.
Disponiendo que las prendas de vestuario de los Aprendices ma­
rineros que fallezcan, se entreguen á la familia respectiva, 
siempre que el finado no sea deudor á la Caja del buque por 
dicho concepto; en cuyo caso deberán enagenarse las precisas 
para la extinción de la deuda.
iOO
G Setiembre 1872. GÜAnDA-COSTAS.
Disponiendo que en lo sucesivo, el mando de las escampavías se 
conceda por el Almirantazgo, á propuesta en terna de los Co­
mandantes generales de los Departamentos.
6 Setiembre 1872. OPICIALES.
Circulando la que desestima instancia del Capitán de fragata 
Comandante Subinspector del Arsenal de Cavile, en solicitud 
de que se declare de embarco el destino que desempeña.
10 Setiembre 1872. OFICIALES.
Autorizando á los Comandantes generales de los Departamentos 
para que concedan licencias entre revistas.
12 Setiembre 1872. ARTILLERÍA ( mATERIAl ).
Adoptando el fusil Remiglon, modelo 1871, para el armamento 
de los Regimientos de infantería de Marina, y disponiendo que 
al recibirse quede el Berdan, que actualmente usan, para 
completar el de los buques.
12 Setiembre 1872. a r t il l e r ía  ( m a t e r ia l )
Disponiendo que los cañones rayados y sunchados de 16 centí­
metros se usen en lo sucesivo con las precauciones generales 
a las piezas rayadas, asignándoles la carga provisional de 3 
kilogramos de pólvora, con lo demas que se expresa.
'12 Setiembre 1872. MARINERIA.
iDeterminando que á los Marineros quintos de"'18G8, que por 
deserción deben sufrir recargo de servicio, se les principie á 
contar desde 1.” dq Julio último, con lo demas que se expresa.
4ül
13 Setiembre 1872. ARTILLERÍA ( mATERIAL).
Determinando la clase de pólvora y proyectil que han de usarse 
en el cañón rayado de 16 centímetros, sistema Parrot, y pre­
venciones para su servicio, pruebas, número de proyectiles y 
demas que se expresa.
19 Setiembre 1872. BOQUES.
Aprobando el Reglamento para la organización del servicio se­
mafórico.
19 Setiembre 1872. GUARDACOSTAS.
Resolviendo consulta acerca de á quién corresponden las partes 
de presa cuando el Comandante de la Sección que las baga 
se halle ausente.
23 Setiembre 1872. CABOS DE CaNON.
Disponiendo sean ascendidos á Cabos de cañón de l .“ clase, los 
de 2." que lleven un año en 30 de Junio último, y que se les 
extienda su nombramiento.
3 Octubre 1872. CONTABILIDAD.
Disponiendo que los Jefes y Oficiales destinados á Ultramar, 
sean pasaportados y ajustados en los Departamentos y Pro­
vincias en cuya comprensión se hallen, y por las Oficinas 
centrales los que deban emprender viaje pava sus destinos 
desde Madrid; con lo demas que se expresa respecto á los 
que residan en Provincias á que no esté afecta Ordenación 
de pagos.
26
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4 Octubre 18’/2. CHUCES.
Disponiendo sea extensiva á los Cuerpos de la Armada, la con­
decoración instituida por Real decreto de 10 de Noviembre 
último, para premiar servicios de la campaña de Cuba.
S Octubre 1812. MARIN'EniA.
Disponiendo que á los Marineros declarados inútiles para el 
servicio, se les expida su licencia absoluta, no obstante tener 
recargos en el servicio por delito de deserción.
5 Octubre 1872. PILOTOS.
Resolviendo que el viaje redondo al Archipiélago Filipino, que 
en equivalencia á dos viajes redondos 4 las Antillas, se exige 
para poder, prévio examen, obtener el titulo de tercer Piloto, 
ha de ser precisamente por el Cabo de Buena-Esperanza y 
abordo de buque de vela, con exclusión absoluta de los de 
vapor.
8 Octubre'118’j2. MARINERÍA.
Disponiendo que no se admita á enganche ó reenganche en el 
servicio de la Armada á ningún individuo que previamente 
no justifique una intachable conducta en campañas ante­
riores.
14 Octubre 1872. ARTILLERÍA (MATERIAL).
Aprobando y circulando en 'la Armada el plano y detalles de 
construcción de las plantillas y saquetes de cartuchos para los 
cañones Amstrong de á 300, 2S0 y 180.
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20 Octubre 1872. MAQUINISTAS.
Haciendo extensivo 4 los Maquinistas de la Armada el bando de 
desertores de 1843, y disponiendo que en las contratas que 
en lo sucesivo se celebren con éstos, se determine la pena en 
que incurrirán por el expresado delito, sin perjuicio de las 
demas responsabilidades que puedan afectarles.
4 Noviembre 1872. NAVEGACION MERCANTIL.
Remitiendo copia del Reglamento de señales para tomar Prác­
tico , remitido por Board of Trade.
4 Noviembre 1872. n a v e g a c ió n  m e r c a n t il .
Circulando el Reglamento de navegación del canal de Suez.
13 Noviembre 1872. o f ic ia l e s .
Declarando que, no obstante lo determinado en Real órden ex­
pedida por el Ministerio de la Guerra en 29 de Octubre ú l­
timo, que dicta las reglas que han de observar en sus rela­
ciones oficiales con los Generales en Jefe de los Ejércitos los 
Comandantes de las Escuadras que operen en combinación con 
ellos, así como los Tribunales llamados á conocer en las cau­
sas que á dichos Generales y Oficiales de Marina se formen 
por las faltas ó delitos que cometan en el ejercicio de sus fun­
ciones, queden en su fuerza y vigor los preceptos que se citan 
de las Ordenanzas generales de la Armada de 1748 y 1793, y 
de la Ley de 4 de Febrero de 1869.
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EQUIVOCACIONES.
Página 68.—D. Víctor Marina y Morelló, tiene 12 años de 
servicio en vez de 11.
Página 131.—Segundo Comandante de Marina de Villagar- 
cia, D. Santos Ronco y Lago, Capitán.
Página 132.—Debe aparecer como Ayudante de Marina en 
la provincia de Gijon, el .Alférez de fragata graduado D. José Sos- 
villa.

ALTERACIONES OCURRIDAS EN EL PERSONAL
DURANTE EL TIEMPO INVERTIDO EN LA IMPRESION DE ESTE 
ESTADO GENERAL.
CONTRAALMIRANTES.
^'icepresidenle del i Exorno. Sr. D. Nicolás Chi- 
Almirantazgo.. .  I carro y Seguinechea..........
Comandante gene-t
ral de la Escua-/ Excmo. Sr. D. Manuel de la!
dra y Apostadero í Rigada y Leal..................... ) Nombrados.
de la H abana... )
Comandante gene-\
ral de la Escua-f Excmo. Sr. D. Juan Bautista
dra y Apostadero í Antequera y Bobadilla........
de Filipinas. . . .  )
CAPITANES DE NAVIO.
Los Señores
D. Eduardo Alvarez Estrada, Comandante de la provincia marí­
tima de Canarias, nombrado.
D. Francisco de Paula Castellanos, nombrado Comandante de la 
fragata Villa de Madrid.
D. Francisco Ristori y Butler, nombrado Jefe de Armamentos 
en el Arsenal de la Carraca.
1). Enrique Paz y Fernandez, nombrado Comandante de la 
fragata Gerona.
D. Angel Topete y Carballo, nombrado Comandante del vapor 
Isabel la Católica.
D. Juan Martínez lllescas, nombrado Comandante de la fragata 
Berenguela.
CAPITANES DE FRAGATA.
D. José Ruiz Higuero, nombrado Mayor General de la Escuadra 
del Mediterráneo.
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